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R E S U M E N D E U S I T U A C I O N 
M I U 1 A R 
Nueva York, Octubre 9. 
| nq ejércitos alemanes huyen ante lag 
í . ^ / r i a s Inglesas, americanas y £ran-
^ S a f en el f íente entre Cambrai y 
^mbra6!?""' plaza fuerte del enemigo 
^Jf» reción ha sido tomada comple-
«me^e por os canadienses quienes, 
fnorte de la misma, han penetrado ro-
^ n ñ m M i t e en la línea alemana. E n íandamen  ^ ante8 ^ la
linea de Hindenburg. la caballe-
Í P está apresurando la retirada del 
.nemlgo. cuya fuga equivale vlrtual-
S e a una derrota. 
Tan rápida es esta retirada que las 
columnas de las tropas aliadas como 
estuviesen en gran parada ,han atra-
t v á o numerosos pueblos, completa-
mente fuera de contacto con los ale-
""Más' de 10.000 prisioneros y de 100 a 
300 caüones han caído en manos de ios 
alLa0Smiixima profundidad del avance 
„. de cebo a diez millas. Se declara 
oue los alemanes están huyendo al Este 
de Le Cateau, uno de los centros ferro-
viarios más importantes de esta región. 
Los alemanes van sembrando la devaa-
tación en el terriotrio' que dejan atrás, 
quemando pueblos y ciudades a medida 
oue huyen. 
El formidable sistema de defensas 
alemán entre Cambrai y San Quintín 
ba sido por completo demolido, y laa 
tropas británicas, americanas y france-
sas están en campo abierto hacia el E s -
te, en persecución del enemigo, que se 
retira. 
Cambrai, el pivote de la línea ante-
rior, que ha sido objeto de tantos re-
íidos combates, se halla en manos de 
loa ingleses. Numerosos pueblos y ca-
seríos al Sur han sido Invadidos por 
los aliados, miles de alemanes han caí-
do prisioneros y centenares de cañones 
han sido ocupados. 
La victoria, según todas las aparien-
cias, es completa. L a estrategia del 
mariscal Foch se desarrolla suavemente, 
retorciendo la línea alemana con un 
gran movimiento convergente, y siendo 
cada vez más apurada la situación de 
los alemanes. Desde la región al noroes-
te de lielms hasta el río Mosa, a l Norte 
de Verdún, los franceses y los america-
nos, lenta, pero seguramente, están arro-
jando *. los alemanes hacia la frontera 
belga. 
Bn la Macedonja y la Turquía Asiáti-
ca las tropas de la Entente todavía ha-
cen correr al enemigo. E n ninguna par-
te puede éste hacer otra cosa que com-
batir para retardar la marcha del ad-
versario, cediendo terreno cuando' la 
presión es demasiado fuerte. 
Bajo la avalancha de acero arroja-
da contra ellos en el sector de Cambrai-
San Quintín los alemanes no han po-
dido subsistir y se han visto obligados 
a >iult hacia el Este. „ 
Los que tuvjeron la temeridad de 
hacer resistencia sufrieron bajas mur 
numeroaas. En <^mbio, las bajas de loe 
aliados se dice que han sido relativa-
mente pequeñas, y las de los americanos 
menos de la mitad del número de prl-
wmeros que han hecho. 
No es posible predecir en dónde el 
enemigo se propone presentar su pró-
jima resistencia; pero es probable que 
8 R w í esfuerzo para efectuar un cam-
S b ^freJ?te a 10 íarso de Valenciennes 
L«f v - ^ " P u é s de esta línea, la única 
ijusicion defensiva alemana que se cono-
«m!8 el rl0 Mosa. Los americanos ya 
BS? f^enazando con hacer la línea In-
sosicnible, habiendo iniciado un avance 
por el valle, hacia arriba, del lado Bs-
w. en la dirección de Sedán. 
wíLma..niobra9 d6 ^ franceses al 
c l l de Relms « s ^ n abriendo bre-
neTou a vez má8 profundas en la lí-
tencia r?,ana' a pe8ar de ^ gran resls-
oble n Presenta el enemigo con el 
cl¿ de 9 ? 0 ^ n ! r ^ c*Ida del ma-
corren «Íh Qobaln * ere. que al parecer 
C dPP ^ ^ « a t r a í d a s del 
«Peraci nnJ?atalla' mediante las eficaces 
S de^n*1^ llevan a cab0 a l " -Puert» San .Quintín y Berry-au-Bac. 
«ambién ináeS stencla están oponiendo 
8̂ Z ¿ alcmanes a los nuevos avan-
1» Cham^ fanceses y americanos en 
de Argonn*5 De J , ^ E8te do 14 «elva 
«ido los »e„-n?artícularraente fuertes han 
«nemieo ^^raataques lanzados por el 
"to más r ^ J n / a r i a s posiciones pero 
14 drsuH hnU<ltad<\ q,ue aumentar la lls-
! l * los rn^a.8- A '0 lai*0 del río Sui-
^ ¡ ¡ J T h a t * a . . ' , 0 l l briosos, pero los 
h «mente POáiáo Cruzar nuevamente 
t t o t t S ^ L dK la ^ ^ a de Argonne loa 
hasta u10rL¿anJadelaritado 8" Unea 
c,«n con ina ían efectuado una conjun-
t e Que «Vf01**1? francesas, y tal pa-
?*nto enla de Argonue se hall¿rá 
do Este d^ vros de,108 aliados. Del la-
VWuado v fAiT^ 103 americanos han 
helado i» t?,rna'io varios pueblos, en-
Pemi • nnea. 
i^ete tm£*v8 rumores de que el ga-
S"111 V I b ^ 0 . i ^ ealdo y que el nufvo 
^ íue slm'tM Tewf,k B a J ^ - Qie se 
^ Ú l P ^ ^ s 1 0 5 a " a d - a^es 
i í ^ o esn.^08' Por conducto del go 
CIENTO 
le joyas. 
I"^0* h'an rt»^? v8 l Tnmo A* «l"e los 
Olir tVIRGEN D E L A C A R I D A D 
CAPM i a H A D E A L O C A R E N L A 
YORK E S P A Ñ 0 L A D E N U E V A 
DA 
r é s t a m 0 * 
( l o í e l « , l , 
Berainíma anterlor. • . $ 
**** M^oí1?80 de Rlvero' -
^rla t Í ad0 de R i ^ r o . . . 
^ U i r * *,Vero de Perrán. 
^ Mar S1""0 de Scun- • 
8ilTla HerL* ^1Vero de M ' ^ e í -
' ^ ^ e s w * de González. . 
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rasgo de los e s -
p a n t e s univers i tar ios 
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H a b l a n d o no s e g a n a n b a t a l l a s . D e -
m u e s t r e s u e n t u s i a s m o c o m p r a n d o 
a l g ú n b o n o . 
FRANCIA Y L A NOTA D E WILSON 
I'AKIS, Octubre 0. 
L a contestación del Presidente Wilson 
o la nota de paz de Alemania fué publl 
cada hoy en las ediciones de los perió-
dicos del medio día y fué recibida con 
satsfacción general y expresjones de 
aprobación en toda la capital francesa. 
" L a nota no puede ser mejorarla; sus-
tltúyase París por Washington en la lí-
nea de la fecha y la contestación pudiera 
haber sido dictada aquí" es un epítome de 
la opinión francesa Indicada por el re-
cibimiento popular que se ha hecho al 
documento del Presidente WJlson. 
Sonaba a hora del almuerzo cuando los 
periódicos conteniendo la nota aparecie-
ron en la calle y el pueblo literalmente 
peleó para adquirir ejemplares. L a nota 
fué reproducida en estos periódicos con 
tipo negro y grandes titulares. 
E l párrafo tan significativo que con-
tjene la nota en el cual el Presidente 
Wilson rehusa considarar la coBibllldad 
de que cesen las hostilidades y exige la 
Inmediata retirada de las tropas alema-
nas se interpreta en los círculos mili-
tares como significación de que los aliados 
no darán a los alemanes descanso en su 
retirada. 
"La contestación del Presidente Wllaon 
por su sinceridad y buena fe, corta de 
un solo golpe la triquiñuela preparada 
por el Príncipe Maximiliano de Badén. 
Bl Presidente Wilson contesta preguntan-
do a Alemania: 
"Qué queréis decir? ¿Aceptáis mis con-
diciones? ¿Habláis en nombre del gobier-
no y del pueblo?" 
Mr. Wilson exige que antes de que se 
Inicie ninguna negociación Alemania eva-
cué los territorio» Invadidos de Francia 
Bélgica, Serbia, Rusia, Polonia, Rumania 
y Montenegro. E s una contestación pareci-
da a la que se le dió al Duque de Bruns-
wick después de su derrota en Valmy." 
" L a Libertad" dice: 
"Sebemos ya que él gobierno francés 
ee felicita asimismo sin reserva. E l país 
unánimemente comparte este sentimiento. 
Con elevada conciencia el Presidente de 
. s Estados Unidos ha comprendido que 
él no es un árbitro sino un beligerante. 
L a nota del Presidente establece tam-
bién qué garantías han de darse antes de 
que él y los aliados puedan siquiera exa-
minar la situación." 
E l diputado Marccl Sembnt, en el pe-
riódico " l i e Heure", que expresa el sen-
timiento socialistas, dice: 
" L a contestación no es una negativa 
brutal. L a s puertas permanecen abiertas 
para las negociaciones, después de acep-
tar los catorce puntos con completa ga-
rantía." 
E l último párrafo de la nota del Pre-
sidente Wilson hizo gran Impresión en 
el pueblo francés, siendo objeto de mu-
chos comentarios, porque la población en-
tiende que concierne directamente a la 
familia Hohenzollern y al partido militar 
de Alemania. E l sentimiento general es 
que las tablas diplomáticas se han vuelto 
contra Alemania que trató de colocar a 
los aliados en una posición difícil y ahora 
Alemania se encuentra cara a cara con 
un gran problema que ha Intentado obli-
gar a los aliados a resolver. 
"Bl Journal des Debates" dice: 
"Esta contestación hace gran honor • 
su autor echando por tierra los cálculos 
de Alemania. 
"Las últimas preguntas del Presidente 
Wilson van dirigidas al mismo corazón del 
gobierno a lemán: es un golpe lanzado al 
rostro del Kaiser. 
"Cmio un hombre que sólo necesita 
consultar con su conciencia, el Presiden-
te Wilson se ha explicado la nota ale-
mana sin demora. Ahora veremos lo que 
el gobierno alemán tiene que decir en con-
testación. Su lenguaje tal vez permita a 
Austria-Hungría, a quien el Presidente 
Wilson sabiamente se ha abstenido de 
R U E G A E L G O B I E R N O A M E R I C A N O Q U E C U B A C O N T I N U E U T I L I Z A N D O S U E J E R C I T O E N S U S P R E S E N T E S V A L I O S O S S E R V I C I O S , 
D E N T R O D E L T E R R I T O R I O N A C I O N A L 
Ce lebró ayer una Importante ge-
s ión ei Consejo de Secretarlos, y ter-
minada la misma, se faci l i tó a la 
prensa ^a siguiente nota: 
" E s t a tarde ha celebrado se s ión 
extraordinaria ej Consejo, bajo la 
presidencia del Honorable s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y con asis-
tencia de todos los s e ñ o r e s Secreca-
rios. 
"Dada cuenta por el señor Secrá-
tario de Estado de la nota en que 
nuestro Gobierno comunicaba al de 
los Estados Unidos el ofrecimiento 
de enviar inmediatamente al teatro 
de la guerra el contingente prevé i i -
do por i a L e y de 3 de agosto ú l t imo , 
solicitando del de la gran nac ión ve-
cina los medios necesarios para lle-
varlo a cabo mediante el oportuno 
convenio, y de la c o n t e s t a c i ó n alta-
mente amistosa y expresiva dei Go-
bierno de Washington, ae acordó la 
inmediata publ i cac ión de ambos do 
cumentoa. 
*'E1 s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
tura, Comercio y Trabajo expresó la 
patr ió t i ca s a s t i s f a c c i ó n con que e l 
Consejo se hab ía enterado de ambas 
notas, felicitando calurosamente a'i 
s e ñ o r Presidente. Todos los s e ñ o r w 
Secretarios abundaron en estas ma-
nifestaciones, a c o r d á n d o s e hacerlas 
constar en acta". 
He aqu í ahora ios Importantes do-
cumentos de referencia: 
P A R T I C I P A C I O N D E C U B A E N L A 
G U E R R A M U N D I A L 
C o m u n i c a c i ó n s cambiadas entre los 
Gobiernos de Cuba y de los Estado? 
Unidos 
Con fecha 11 del pasado mos r'n 
Septiembre, el s e ñ o r Secretario de 
Estado, por ordan del Honorable se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , di-
r ig ió a l s e ñ o r Ministro de la misma 
en Washington, la siguiente nota: 
"Señor Ministro: Recomiendo a us 
ted con ej mayor i n t e r é s el estudio 
cuidadoso de la presente nota, que 
estimo de m u c h í s i m a importancia 
para «1 futuro de nuestro pa í s . A l 
tras ladarla usted en su parte perV. • 
nente a l Secretario de Estado de e^a 
n a c i ó n es indispensable que usted 
obtenga una c o n t e s t a c i ó n , la cual , ya 
sea afirmativa o negativa a nuestros 
deseos, nos autorice para demostrar 
en el m a ñ a n a que ofrecimos since-
ramente nuestra ayuda militar a ]a 
causa aliada y que si esta no fué acep 
tada se debió a las c ircunstancias y 
no a l Gobierno de Cuba que con el 
mayor entusiasmo o frec ió su coa 
curso. 
L a ley de 3 de agosto ú l t imo , qu» 
e s t a b l e c i ó en Cuba el Servicio Mi l i -
tar Obligatorio, dispone en su a r -
t í c u l o 62, lo siguiente: 
" E l Ejecut ivo g e s t i o n a r á el Inme-
diato e n v í o de un contingente de nn-ís 
tro actual e j érc i to voluntario a 'os 
campos de batalla de Europa , agre-
gando a dicho contingente y en cuan-
to fuere posible, a aquellos volunta-
rlos que lo solicitaren. Se autoriza 
asimismo a l Ejecut ivo para enviar 
misiones militares a los Estados U n i -
dos, F r a n c i a , Inglaterra e I tal ia". 
L a precedente d i s p o s i c i ó n , que <?3 
de un c a r á c t e r preceptivo, comp;le 
a i Ejecut ivo a gestionar el e n v í o o« 
la mencionada e x p e d i c i ó n sin pérdi-
da de tiempo, y de acuerdo con di-
cha L e y , el elemento principa] tl^l 
contingente, habrá de consistir en 
fuerzas de nuestro actual Ejérc i to , 
que conste de Jefes, cficiales, c l a -
ses y soldados, bien instruidos y ejsr 
citados, que, en gran parte han teni-
do y a o c a s i ó n de prestar honroa-»-
mente el servicio de las armas en 
operaciones de guerra, c o m p l e t á n d o -
se el contingente, con voluntarlos, 
pre f i r i éndose a ios que t u v i é r e n va 
I n s t r u c c i ó n mil i tar por haber servi-
do en el E j é r c i t o o la Milicia. Desda 
luego que este contingente t endr ía 
que ser preparado convenientemente 
para la guerra, s e g ú n esta se desen-
vuelve en los campos de batalla de 
Europa , provisto del armamento v 
equipo adecuado y transportado en 
su d ía a i teatro de la guerra, con í o -
( C o n t l n ú a en l a C A T O R C E ) 
L a s f i e s t a s d e h o y , a l t o e x p o n e n t e d e p a t r i o t i s m o y d e h e r m o -
s o s i d e a l e s , d e j a r á n e n e l p u e b l o c u b a n o i m p e r e c e d e r o r e c u e r d o 
L A T R A S C E N D E N T A L S E S I O N D E L 
C L U B E O T A R I 0 
E s t i m a c ] doctor Alfredo Z a j a s , que 
los rotarlos e s t á n levantando e} pa-
triotismo y el geutlmleato nacional.— 
E l comandante García P a v ó n hizo vo-
tos porque l a erran mani f e s tac ión de 
hoy s e » nuncio del m á s pronto adve-
nimiento de l a paz ,—La bandera que 
tremolara Céspedes en " L a Dcmaja-
gna", a c o m p a ñ a r á a ^a campana co 
la m a n i f e s t a c i ó n . 
E n un confortante ambiente de 
emociones patr ió t i cas , ce l ebró ayer 
el m e r i t í s i m o Club Rotarlo de la H a -
bana una hermosa s e s i ó n que s e r á 
seguramente memorable, como con 
mucho acierto indicaba el Presiden-
te, s e ñ o r Gonzá lez del Valle. 
L a c o m i s i ó n qu« trajo a esta capi-
tal ¡a campana de " L a Demajagua", 
o sea: ios s e ñ o r e s Bellsario R a m í r e s , 
Dhnas Zamora, Miguel Garc ía P a v ó n 
y T o m á s Barrero , fué colocada en 
la mesa presidencial, donde tomaron 
asiento t a m b i é n ei s e ñ o r Vicente A n -
dino, primer cubano deportado a F o r 
nando Poo, y ©1 doctor Alfredo Z a -
yas. 
E n t r e otros invitados figuraban el 
s eñor Mart ín L a m y , que representa-
ba a l Alcalde de la ciudad; y Mr. 
Charles O'Donnell, por los registra-
dores americanos. 
Abierta la s e s i ó n , el s e ñ o r Gon-
zález del Val le p r e s e n t ó a los Invita-
dos, haciendo resaltar el hecho de 
oue el s e ñ o r T o m á s Barrero fué «»1 
primer centinela, el que m o n t ó ia 
primera guardia en campo do la re-
vo luc ión . 
Todos log rotarlos saludaron respe 
tilosamente, puestos de pie, a l glorio-
so superviviente, de la pa tr ió t i ca fe-
cha. 
Seguidamente el s e ñ o r G o n z á l e z 
del Val le dió lectura al acta d^l 
Ayuntamiento de Manzanillo, relacio-
nada con el e n v í o de la campana a 
la capital, e hizo d e s p u é s una elo-
cuente e x c i t a c i ó n a los rotarlos para 
que dieran a conocer la cantidad con 
que cada uno contr ibu ir ía a l 4o. E r a -
r r é s t i t o de la Libertad. 
$35.000 suscritos. Rasgos s i m p á t i c o s 
Propaso entonces el s e ñ o r Pedro 
S á n c h e z qu© la s u s c r i p c i ó n fuera he-
cha inmediatamente y con ese c a r á c -
ter de p ú b l i c a ; y acordado as í , loa 
rotarlos fueron tíiciendo cantidades 
que en totai sumaron $35.000. 
L o s sefioreg González del Valle , A l 
dabó y T u r u l l , suscribieron $2.000 
cada uno; el doctor Alfredo Z a y a s 
$500 y los s e ñ o r e s B e l u a r i o R a m í r e z 
y Garc ía P a v ó n , $100 cada uno. 
Es tos ú l t i m o s $200—dijo el s e ñ o r 
G o n z á l e z del V a l l e — s e r á n los qao 
m á s br i l l arán en la s u s c r i p c i ó n del 
Club. 
E U a será hecha por conducto del 
Banco Internacional y de otros dos 
determinados, en a t e n c i ó n a qa® 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S ) 
[ i Subsecretar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Bastante aliviado de su pasa jera , 
dolencia, ayer v o l v i ó a reanudar sus ¡ 
tareas oficiales el caballeroso Subse- ¡ 
cretario de Ins t rucc ión P ú b l i c a , doc- i 
tor Rafael M Angulo. 
Unos v é r t i g o s , que le postraron en i 
d ía s anteriores, cuyo origen no era ni j 
presentido, acometieron al dlstlneuido | 
letrado, h a c i é n d o l e sufrir en tan vio-1 
lentas cris is molestias p e n o s í s i m a s . 
Celebramos la mejor ía del doctor ^ 
Angulo, que deseamos sea total cuan-
to antes. 
E l doctor Angulo podrá, pu^s, to-
m a r parte en la grandiosa solemnidad 
que t e n d r á efecto hoy por la m a ñ a n a 
en el recinto universitario. 
V a l i o s a d o n a c l o n 
a l I n s t i t u t o 
E L M U S E O G U N D L A C H S E R A ^ 0 -
T A B L E I T E N T E E N R I Q U E C I D O 
P O R UNA E S P L E N D I D A 
C O L E C C I O N E N T O -
M O L O G I C A 
L a notable y excepcional c o l e c c i ó n 
e n t o m o l ó g i c a que enriquece ei Museo 
Gumdlach del Instituto de segunda 
e n s e ñ a n z a de la Habana, será en bre-
ve objeto de un e s t i m a d í s i m o acre-
centamiento, digno de las raras co-
lecciones que a l l í sirven para !a en-
s e ñ a n z a de esa rama zoo lóg ica . 
Se trata de una donac ión doblemen-
te valiosa, por su riqueza y por la 
espontaneidad dei ofrecimiento. 
Procede é s t e del respetable y caba-
lleroso C ó n s u l de Cuba de Pí .rt-au-
Pr ince ( H a i t í ) s eñor Celestino Ben-
como, que de antiguo disfruta de la 
amistad y e s t i m a c i ó n del honorable 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , a 
cuyas ó r d e n e s p r e s t ó sus servicios en 
el central "Chaparra." 
Y ai general Menocal se ha dirigí 
do e] s e ñ o r Bencomo en sentido y 
sencillo escrito, o frec lóndole una so-
berbia c o l e c c i ó n e n t o m o l ó g i c a , com-
( C o n t i n ú a en la C A T O R C E ) 
L a d i m i s i ó n d e l S r . A l b a j u s t i f i c a l a 
c r i s i s t o t a l d e l g o b i e r n o e s p a ñ o 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A . E L R E Y C O N S U L T A P O R E S C R I -
T O L A O P I N I O N D E L A S C A M A R A S . E S T A D O D E L M O N A R C A . S I -
N I E S T R O F E R R O V I A R I O . L A E P I D E M I A . P R O B A B L E C R I S I S E N 
P O R T U G A L 
miembros de sus respectivas direc-
tivas figuran como rotarlos en e\ 
Club de la Habaa. Se propuso prime-
ramente que se hic iera en total, p j r 
conducto de l a primera i n s t i t u c i ó n , 
pero el s e ñ o r Gonzá lez del Valí*1, 
p r e s e n t ó una enmienda—> que fué 
aprobada—en el sentido de que f-e 
dividiera en tres partas iguales e l 
total y se uti l izaran los servicios do 
los tres bancos. 
Cuando q u e d ó cerrada la suscr ip-
c ión , el s e ñ o r Pedro S á n c h e z indi-
có que el Banco Internacional desea-
ba suscr ib ir $500 m á s en bonos del 
4o. E m p r é s t i t o para obsequiar con 
ellos a l s e ñ o r T o m á s Barrero . A s í 
se hizo entre grandes aplausos. 
In forma el doctor Alzngaray 
Concedida la palabra a l doctor A l -
zugaray, é s t e p r e s e n t ó un informe 
completo acerca de a l gran manifes-
t a c i ó n que, por feliz iniciativa del 
Club Rotarlo, t e n d r á efecto m a ñ a n a 
para entregar la bandera nacional 
con que el Club osequia a la Univ fr -
sidad. 
E i doctor Alzugaray hizo constar 
que hab ía recibido el m á s entusiasta 
( C O N T I N U A E N L A V E I N T E ) 
V I A J E S M I N I S T E R I A L E S 
Madrid, Octubre 9. 
D e s p u é s do celebrado ©1 ú l t i m o Con-
sejo, los Ministro^ han emprendido 
viaje a San S e b a s t i á n . 
L A P R E N S A C O M E N T A 
Madrid, Octnbre 9. 
Toda ia prensa dedica prolijos co-
mentarios a l a g l t n a c i ó n qu« se crea 
a E s p a ñ a con la actitud del Gabinete 
dimisionarlo. 
L a sal ida del gefior Alba del Gabi-
nete de c o n c e n t r a c i ó n d i n á s t i c a ha 
producido general y muy grande sen-
timiento en toda E s p a ñ a . 
D I C E M A U R A 
San S e b a s t i á n , 9. 
E l Presldont,, de] Consejo ha dec ía -
.•ado que e] R e y , en vista del sesgo 
que tomaba l a cr i s i s—ya conjurada— 
s o l i c i t ó por escrito l a op in ión de lo« 
Presidentes de las C á m a r a s , que eva-
cuaron seguidamente l a regia con-
sul ta . 
E S T A D O D E L R E Y 
S a n Sebas t ián , 9. 
E l estado del R e v es a ú n delicado 
por la excesiva debilidad que le tiene 
postrado. 
Persiste la franca m e j o r í a y signe 
su curso normal , s e g ú n los m é d i c o s 
de l a R e a l C á m a r a , l a y a adelantada 
convalecencia. 
L A C R I S I S 
Modrid, 9. 
Persiste la o p i n i ó n de qne la sal ida 
del s e ñ o r Alba del Gobierno ha de 
producir l a cris is total, conjurada da 
isomento d e s e m p e ñ a n d o el s e ñ o r Man 
r a l a cartera de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . ] 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S I E T E ) I 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
H O Y J U E V E S , C O N M O T I V O 
D E L A G L O R I O S A F E C H A 
Q U E L A P A T R I A C E L E B R A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O P U B L I C A R A S U A C O S -
T U M B R A D A E D I C I O N D E L A 
T A R D E 
¡ ¡ A G U A ! ! 
B C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Otra vez volvemos a estar sin agua 
en distintos barrios de la capital . 
Otra vez el pueblo c lama i n ú t i l m e n -
te por el indispensable l í q u i d o . 
L a escasez de agua, grave siempro. 
ha d« serlo mucho m á s en esta é p o c a 
«ii que nos hallamos bajo la amena-
za de terrible epidemia. 
A ñ o tras año . "I pueblo pide agua 
sin resultado, perdida la esperanza de 
que sus necesidades 8ean tomadas en 
c o n s i d e r a c i ó n y sus s ú p l i c a s atendi-
das 
Nosotros, que no nos resignamos a 
perder l a fe, recogernos una vet má» 
las quejas del Tecindarlo que trasla-
damos a log s e ñ o r e s Secretarios d^ 
Sanidad y Obras P ú b l i c a s , a s i como 
a l Alcalde de l a Ciudad. 
L a Habana se cubrió de gloria ayer 
haciendo montar sus suscripciones al 
Cuarto E m p r é s t i t o de la Libertad a la 
cifra de $4.234.500.00, siendo 4.677 los 
suscrlptores. E s t a cantidad incluyo 
solamente un p e q u e ñ o n ú m e r o de sus-
cripciones afuera de la Habana 
E l s e ñ o r J o s é López R o d r í g u e z , que 
suscr ib ió la mayor cantidad en Cuba 
a l Tercer E m p r é s t i t o de la Libertad, 
entre los suscriptoree Individuales, ha 
suscrito $100.000.00 m á s al C u a r t j 
E m p r é s t i t o o sea $250 000.00 L a s 
otras grandes suscripciones Lechas 
ayer Incluyen el Banco Nacional de 
Cuba, $250.000 00: Ha vana Electr ic 
Ra i lway U g h t and Power Company, 
$100 000.00; Cuban Trading . ompany 
$100 000.00; Regla Coa] Co.. $90 000.00; 
Laureano F a l l a Gut iérrez . $30 000.00. 
E l día de ayer se s e ñ a l a r á con le-
tras de oro en el registro de !» cam-
p a ñ a por el Cuarto E m p r é s t i t o de la 
Libertad en la Habana. E l C l u l Ro-
tario. la gran o r g a n i z a c i ó n cuya in-
fluencia para bien se e s t á s i n ^ n d o en 
tantos lugares y que e s t á d e s e m p e ñ a n -
do un papel tan importante en la his-
toria actual cubana, ha hecho del E m -
p r é s t i t o de la Libertad una fase de 
su almuerzo regular semaual en el 
Hotel Plaza, obteniendo ayer $35 000 
en unos pocos minutos. Entre los co-
mensales en el almuerzo se hallaban 
cuatro supervivientes del Grito de 
Y a r a , el q u i n c u a g é s i m o aniversario 
dei cual toda la Repúbl ica es á cele-
brando hoy. E l doctor Alfredo Z .yaa 
fué el principal orador del día y 
nunca ha estado m á s brillante ni te-
nido un p ú b l i c o que apreciara m á s a l 
hablar de la jus t i f i cac ión del E m p r é s -
tito de la Libertad y de la participa-
c ión que Cuba debe tener en é l . 
D e s p u é s dei discurso ¿e l doctor 
Zayas los miembros del Club fueron 
exhortados por su Presidente, doctor 
del Valle, a, suscribirse a l Cuai to E m -
p r é s t i t o encabezando é] la l i s ia con 
una cantidad generosa. Dentro de 
unos minutos se levantaron $31.100. 
Y entonces el doctor Alzugaray ex-
Presidente de los Rotarlos a n u n c i ó 
que é l s u s c r i b i r í a los $900 aue fa l -
( C O N T I N U A E N L A 21) 
L A E P I D E M I A D E 
G R I P P E 
i Poco d e s p u é s de las cuatro de l a 
tarde de ayer, se r e u n i ó en s e s i ó n ex-
traordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad. Asistieron los vocales docto-
res Pedro Sabí , L6pez del Valles T o -
m á s V .de Coronado, Carlos E l c l d , 
Emi l io Mart ínez , Franc i sco J . de V e -
lasco, E l i g i ó N. de V i l l av í cenc ío , Adam 
Galarreta y el vocal ingeniero Con-
rado Mart ínez . 
« Se dió lectura a l acta de l a s e s i ó n 
| anterior, siendo aprobada. 
1 E L D R . L O P E Z D E L V A L L E I N -
F O R M V 
Hizo uso de la palabra primera en-
te e l doctor López del Val le , y en s u 
c a r á c t e r de Jefe L o c a l de ¿ a n i d a d , 
i n f o r m ó a la Junta con respecto a las 
medidas que han adoptado por dicha 
Jefatura, de acuerdo a l a Secret; 
y D i r e c c i ó n de Sanidad, para domi-
nar, en lo posible, la epidemia de 
gnppe. 
— L o s esfuerzos de la Jefatura—di-
Jo el doctor L ó p e z — s e han dirigido 
especialmente al enfermo como la 
fuente de contagio y d i fus ión de la 
enfermedad. Hemos tratado por me-
dio de la prensa y de impresos pre-
parados a l efecto, de educar a l oO-
blico, acerca de las medidas b 'g ién l -
cas que debían observar, para preca-
verse de l a grlppe y c u á l e s «ion las 
causas que provocan esa enfermedad. 
Cuidamos de que diariamente se 
baldeen los pisos de las iglesias, tea-
tros, c i n e m a t ó g r a f o s , establecimientos 
púb l i cos y d e m á s lugares de reun ión , 
asi como de los t r a n v í a s y carros del 
ferrocarri l y todos esos lugares se 
conserven limpios: hemos prohibido, 
de manera terminante, que los ata-
cados de grlppe, as í como loa que por 
presentar afecciones catarrales sean 
sospechosos de esa mferc i ó n , que con-
curran a los sitios públ i cos . 
E n el d ía de ayer y con la anroba-
c ión superior, hemos dado ó r d e n e s 
que no concurran a la mani feFta - ión 
pa tr ió t i ca organizada par*, el día de 
m a ñ a n a , los n i ñ o s de las esc ielaa pú-
blicas y privadas, por entender que 
en los actuales momentos seria peli-
groso para los n i ñ o s el exponerlos al 
contagio y a l a fatiga. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a CINCO) . 
. . . . . . r e 
P A G I N A M E R C ^ 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R . 6 5 
B o l s a d e N e w M 
O c t u b r e 9 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 6 1 9 . 5 0 0 
Joños 9 . 1 4 2 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros cootratob.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, J íct í Y o r k , Habana , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a r o r é z c a n o s con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n C a W e g t á f i c a : P I C O C L E R O . 
Beferenclas: BAIíCO JíACIOUíAL B E C U B A . 
O'Beilly y Cnha, BoDartamentos SOl.SOe-SfrS—Tr!'fono M-S561. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
JTew Yorfc Octubre 9 , 
£ 1 mercado local de a z ú c a r C t ^ o 
cont inúa sin yar iac ión , co t izándose 
centrifuga a 7.28. L a Comis ión com-
pra siempre que encuentre facilidades 
para e l embarque y hoy c o m p r ó 11,000 
sacos de Cuba para embarque en Oc-
tubre. 
E n refino los precios c o n t i n ú a n sin 
yari i ic ión, co t i zándose el yranulado fi-
no a 9 centaTOs. 
V A L O B E S 
New York, Octubre 9 . 
L a extrema susceptibilidad de la 
Bolsa a los pendientes desarrollos in-
ternacionales r e s a l t ó hoy de una ma-
nera notable. Emisiones que deben su 
prominencia y fuerza anterior princi-
palmente a l a guerra, sufrieron pérdi -
das muy marcadas, mientras las que 
son inmunes a esa circunstancia se 
mostraron firmes, cuando no fuertes. 
W a l l Street p a r e c í a estar en abso-
luto acuerdo respecto a l a nota del 
Presidente; pero el elemento especu-
latiYO extendió su influencia muy ge-
neralmente a l medio día, cuando co-
rrieron y se robustecieron los rumo-
res de l a pronta, de fecc ión del imperli> 
a u s t r o - h ú u g a r o y su s e p a r a c i ó n de la 
al ianza central. 
L a s de acero y de equipos declina-
ron de 2 a 7 puntos; Baldwin Loco-
inotiie. American Car , Bethlehem, 
Cruclblo y L a c k a w a n n a Steel desple-
garon la mayor debilidad. E l quebran-
to de la L a c l o m a n n a se a c e l e r ó con la 
adversa memoria semanal de l a Com-
pafiia. 
General motors se Tendieron libre-
mente :i l a ú l t ima hora con una pérdi -
da extrema de casi 10 puntos. Otras 
acciones de l a misma ciase cedieron 
junto con los cobres y Jos eneros, lo 
mismo que otras numerosas especiali-
dades de bajo precio. 
L a s ferrocarrileras y las do utilidad 
p ú b l i c a representaron e l lado cons-
tructor del mercado. 
Amplitud y actividad innrcaron el 
movimiento Irregular de los bonos. 
L o s ferrocarrileros d o m é s t i c o s se en-
durecieron con las flotaciones extran-
jeras de guerra. L a s ventas totales as-
cendieron a $9,150,000. 
L o s viejos bonos de los Estados Uní -
dos no sufrieron a l t erac ión . 
E L M E R C A D O D E L D t N E B O 
Papel mercantil, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial, 60 días , letras sobre 
Bancos, 4.72.1 2, 
Comercial, 60 d ías , 4,72.1|4; por le-
tra , 4.7Ó.5I16; por cable, 4.76.9116. 
Francos .—Por letra, 5.47.3|4; por 
cable, 5.46^!4. 
Florines*—Por letra, 4Í .8I8; por ca-
bio, 44.718. 
L i r a s . — P o r letra, 6.36; por cabio, 
O ó . 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta 6; la m á s baja 5.314; promedio 6; 
cierre 5.8 4; oferta 6; ú l t imo p r é s -
tamo 6. 
^ Londres , Octubre 9. 
' Unidos, 79.3 4. 
Consolidados, 61.34. 
P a r í s , Octubre 9. 
Renta tres por ciento* 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 8S 
francos 45 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A l igual que el d ía anterior, a ex-
c e p c i ó n del papel de los Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana, que abr ió firme 
y de alza, los d e m á s valores abrieron 
irregulares, experimentando ráp idas 
<;scilaciones. 
Durante la primera s e s i ó n de la 
Bolsa las operaciones efectuadas fue-
ron muy limitadas. M á s tarde y en el 
acto de l a co t i zac ión oficial se ven-
dieron 100 acciones Comunea de la 
E m p r e s a Naviera a 80.1|4 y sucesiva-
mente se operó en otras 50 acciones a 
80, E n la co t i zac ión del c ierre salie-
l on a la venta nuevos lotes de ese pa-
pel, o p e r á n d o s e entonces en 50 accio-
nes a 79^12 y en 50 a 79.1'4, cerran-
do de 79 .1¡4 a 79.1¡2, sin nuevas ope-
raciones. 
L a s acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera abrieron a 51.1¡2 
y a ese precio se vend ió el primer lo-
te. A l cerrar se v o l v i ó a operar en 50 
acciones a 51 y en otras. 50 a 50.3)4, 
cerrando de 50.3¡4 a 51, s in que se 
volviera a operar. 
Se vendieron t a m b i é n 50 acciones 
Preferidas de la Compañía L i c o r e r a a 
5ü . l ¡4 ! L a s acciones Comunes de esta 
Compañía estuvieron activas y no 
cbstante l a anormalidad del mercado 
todo el papel que se ofrec ió en ven-
ta e n c o n t r ó fác i l c o l o c a c i ó n en la for-
ma siguiente: 
100 acciones a 33.1 [2. 
50 í d e m a 83.1|8. 
100 ídem a 33.3 8. 
50 Idem a 33.114. 
E n la forma que r e s e ñ a m o s se efec-
tuaron las citadas operaciones y a s í 
lo publicamos para que se puedan dar 
cuenta de las oscilaciones. 
E n el papel de los Ferrocarr i l es 
Unidos, no obstante su firmeza, poco 
se o p e r ó en é l , pues no hay papel flo-
tante en el mercado. A ú l t ima hora se 
vendieron 200 acciones de la citada 
Empresa de los Unidos a 90.1|8. 
L a s obligaciones de l a Compañía 
Manufacturera, firmes a 97.112. 
Cerró el mercado a la expectativa, 
co t i zándose en el B o l s í n a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 90 a 95. 
F . C . Unidos, de 89.7Í8 a 91. 
Habana Elec tr ic , Preferidas, de 107 
a 110. 
Idem Idem Comunes, de 98.112 a 100. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91.1]2 a 
9C. 
Idem Comunes, de 85 a 86.112. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 98. 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 79.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 81. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 74 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 41. 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segaras y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C i P I T A L S O C I A L . $1.000,000. D E P O S I T O S E l í 1 A H A C I E N D A , $ 1 7 M M 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Niím. 11. Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comerlo" h a flid© acogida coa la mayor s impat ía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercie, induBtrla, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en c ircu lac ión . ) 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura a i 
Patrono, por su condic ión de P r ü n a F i j a . Loe tlpoa de prlraa% que aplica 
sen m á t económicos que loa de otra* Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" «aegura contra incendios, a ú n cuando é e t e haya «Ido 
causado por rayo, e a p l o s i ó n de g** • de lo8 aparatos de vapor, toda claa» 
i« morcancíaa, Ingenios, talleres 7 edificios. 
I r lo. Lorenso D . B e d . Ignacio KaaábaL Juan O m e ñ a c * 
S»cretario-Consultor . Presidente. AdminlsUador-Qerentet 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 180 a 210. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 108 a 
110. 
U n i ó n Gi l Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 18 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 a 72. 
Idem ídem Comunes, de 50-314 a 51. 
Compañía L i c o r e r a Cubana, Preferi -
das, de 56.114 a 57. 
Idem í d e m Comunes, de 33.1|4 a 
33.318. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E . 
610 D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
ri0, de 18 de Enero de 1918. co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a po lar izac ión 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ ico de 
esta ciudad, para la expor tac ión . 
A z ú c a r de miel po lar izac ión 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en a l m a c é n públ ico de es-
ta ciudad, para la exportac ión . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L AZÜCjAR 
Con arreglo a l decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo po lar izac ión 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4,27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Dé í mes: 4.23.916. 
Pasa a la P A G . D I E C I S I E T E 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
i aciones, acusando nueva baja los pre-
cios cotizados per letras sobro E s p a -
ñ a . 
New York , cable, 1 .3 ¡ l P. 
Idem, vista, 1.114 P. 
Londres, cable, 4.85, 
Idem, vista, 4,82, 
Idem, 60 dlv., 4.78. 
Par í s , cable, 93.14. 
Idem, vista, 92.1¡2. 
Hamburgo, cable, . 
Idem, vista, 
Madrid, cable, lof. 
Idem, vista, 106.112, 
Zurich, cable, 109.1Í2, 
Idem, vista, 108.1!2. 
Milano, cable, 81. 
Idem, vista, 80. 
Hong Kong, cable, 8 8 . t i . 
Idem, vista, 88. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal , de % a*8 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quinta l 
M A R C A S D E GANADO 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
lia concedido a l s e ñ o r Jul io Varona 
Yero, la inscr ipc ión de la marca que 
para s e ñ a l a r ganado so l i c i tó registrar 
y se ha servido denegar las Inscr ípclo 
nes, proponiendo nuevos d i s e ñ o s , de 
las marcas que solicitaron registrar 
los s e ñ o r e s Miguel Aguila, Miguel L a -
drón da Guevara, Manuel Un T i n , To-
m á s Br í to Calderín , F é l i x Verv ín , Jo-
sé Gómez Cepero, J o s é Pozo Medero, 
N ico lás Camacho Medina, Juan R a -
m ó n Lorenzo, Juan Mil ián Suárez , 
Adriano Contreras Vizca íno , Ignacio 
Amador, Manuel Moreno Alvarado, Jo-
fé Ramón López, Vicente Vada y Com-
pañía, Manuel González , Manuel Sán-
chez Quesada, María F e r n á n d e z Acos-
ta, J o s é P é r e z Morera, Juan Ríos , Jo-
sé Montes de Oca Díaz, Juan Avi la Ro-
jas, Juan López Almeida, Juan Suá-
rez Sánchez , Justiniano Danger To-
m á s , Jul ián Hernández , J e s ú s Corra-
les, J o s é J . Pérez Hernández , Juan 
Antonio Y e r a y Julio Garrido Ochoa. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BflBHBTijíy 
E l " B A N C O C O M E R C I A L 
i n v i i a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r , 
s e a i o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
Comer-
Banqueros ciantcs 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 dlv. . . 
Par í s , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d;v, . . 
E . Unidos, 3 dlv. • 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
















A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
lar ización 96, en a l m a c é n públ ico , a 
P E N S I O N E S 
a veteranos o famillare». Certifícalos 
dal Archivo del Ejército Libertador, <:iu-
dadanfa. marcas v patente», marcas de 
ganarlo, cobro de créditos por anmiuis-
tro, transportes, etc.; lineas telefóiíl^as 
y cnalnuler otro asunto en las 'fioin.ia 
públicas, se gestiona con toda brovedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de 'a Se 
creta ría de Agriqultura, Habana, tí) 
Apartado 913. Teléfono M-200r,. Habana. 
A I C o m e r c i o 
Por haber cesado como empleado 
de l a CASA ROMASA, perteneciente 
a la Compañía Licorera Cubana. S. 
A„ me hallo en el caso de tener que 
participar a mis amigos do las pla-
>as que, con motivo de dicho empleo 
vísitabn, que no dejaré de viajar por 
la ocurrencia citada; y, qne, por lo 
mismo, cont inuaré v i s i tándo los , pe-
r iód icamente , como lo hacía, en re-
presentac ión de casas de comercio, 
n a y acreditadas, de é s ta y otras pla-
/ « s ; contándose entre ins referidas 
casas, i» de estos S e ñ o r e s : Arfan y 
C a . S. C. , fabricantes de licores ln 
dependientes, y la de ios Sreg. Roma-
fíá, Duyosc y Ca-, que actualmente sólo 
so dedlcnn a la fabricación de Jabón 
(«El Martillo" y «Polar»»). 
Habana, lo de Octubre de 1918. 
Jnan Vallejo Dnyos. 
25757 alt Bd-2 
u 7913 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, po lar izac ión 89, pa-
ra la expor tac ión , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a intervenir la cot izac ión oficial 
de l a Bolsa Pr ivada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Octubre 9 de 1918. 
Jacobo Patterson, S índ ico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 9. 
OBLIGACIOJÍES Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., 
PRECIOS V PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS. 
DIRIJIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:,. 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEW Y O R K 
NO PERMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COt* 
.PRECIOS EXHORBITANTES 
Rep. Cuba (Spever) . . 
Hep. Cuba (D. ! . > . . , 
Rep Cuba (4% %) . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. nip. . . 
Gibara-Holguín , l a , H . 
F . C . Unidos Perpetuar 
Electr ic S. de Cuba . . 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terri torial Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electr ic idad, . . 
Ha vana Elec tr ic R y . . 
H . E R. Co. Hlp. G r a l . 
(en c i rcu lac ión ) • . . 
Electr ic S. de Cuba . . 
Matadero l a . hip, . . , 
I Cuban Telephono . . . 
Ciego de A v i l a . . . , 
Cervecera Int. l a . h lp . 
F . C . del Noroeñte . . . 
Acueducto de Clenfue-























CONTINUA E N L A DIECINUEVH . * 
D I N E R O 
. . 1 
B A N C O D E 
P R E S T A N O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
O 6521 l a t JU 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Noera Tork, pera New Orleans, para Colón, v a r a B e c -
del Toro, p u r a Puerto L imón. 
P A S A J E S JONIMOS D E S D E L A H A B A N A 
Inctoso la» comidas. 
Neir*'Torit . . . • . . ' • . « < . • '••• »•< • • • • 
í í e tr Orleans , . 
Colón »«». • • 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New York . 
P a » Kfnintoa. Puerto Barrios , Pnerto Cortés, TVía y 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
I d a . 
. . $50.00 
. . $88.00 
. . $60.00 
Bcllzew 
Ifetr T o r k . . * >•• • • • «»• • . • • • 
Kingston . . . » - • 
Puerto B a r r i o s . . . . . . • • » » • • • • • • • • 
Puerto C o r t é s . . . * w • • • • - • •• 






S E B T I C I O D E T A P O B E S 
P a r a ln formes: • 
TTalter J L Daniel Ag. G r a L 
L o n j a del Comercie, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
S r . C o m p r a d o r , v c L e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
C ^ i ^ ^ S t x m n t f H i r a C o r 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s rtilton y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ü . £ 
N . G E L A T S Y C o . 
R E C O M I E N D A N L A S U S C R I P C I O N A L 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D Y O F R E C E N S U S S E R V I C I O S P A R A 
E F E C T U A R L A P O R S U C O N D U C T O . 
A G U I A R 1 0 6 y 1 0 8 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
O B I S P O * 28. H O T E L F L O R I D A . 
O 6421 SO ¿1 
I C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L Z A D O , S. A. 
S E C R E T A R I A 
L a Junta de Gobierno de esta 
vldendo de 1.% por ciento eobr 
diente al trimestre de Julio, Ago 
1.% por ciento sobre las accione 
mestre, a cuenta de las utilidad 
Dichos dividendos se pagnni 
Oficinas del Banco Espafiol do la 
horas laborables. 
Habana, T de Octubre da 191S. 
Compañía ha acordado el pago de un d 
e las Acciones Preferidas. cprrespon 
sto y Septiembre, y un dividendo " 
s comunes, correspondiente a Iguai 
es del aflo en curso, 
n desde el dia 15 del mea actual, «n " 





A C U M U L A D O R E S 
Se cargan a $1.00, de cualquier t a m a ñ o . Reparaciones, a precios m6-
Tenemos la planta e léctr ica pa?a cargar, la m á s grande de la Habana. 
Monte, No. 2. " E L I T A L I A N O " Frente a la Compaf i ía del Gas 
i5«ü5 10 o. 
A l C o m e r c i o 
P o r haber cesado como empleado 
de la ca^a Romafiá, perteneciente a 
la Compañía Licorera Cubana, g a . 
me hallo en el caso de participar a 
mis amigos de las plazas que. con 
motivo de dicho empleo, visitaba, que 
no dejaré de viajar por la o c i r m u - i a 
ctlada; y que por lo mismo, continua 
ré v i s i tándo los , periódicamepte , <*orn. 
hasta ahora en representac ión de ca 
cas de comercio, muy acreditas de 
ta y otras plazas; contándose cntr^ 
las casas de referencia, la de esto^ 
«efiores Artau y C a , S. en C , fabH 
cantes de Horres independientes» v la 
de los s e ñ o r e s Romañá. Duy¿?» y Ca . 
que actualmente, s ó l o se dediron h 
la fabricación de Jabón ( " E l Mart; 
lio" y "Polar.") 
Habana, lo. de octubre i e 1508. 
Ramón Novo. 
25727-S03 alt. 5d -20. 
A C E I T E S Y G R A S A S L U B R I C A N T E S 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C O M B E R " 
O X I D O R O J O " C O L O N I A L " 
E M P A Q U E T A D U R A S " C R A N D A L L " 
G o m a s a n t i - r e s b a l a b l e s " S T E R L I N G " 
i ú u K a c h i n e r y ¿ S u p p l y C o . 
O b r a o í a 3 2 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . - T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
12 r 
A Í I O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S 
"" iiririiilíiWiBfMHr!̂ ? ] 
E D I T O R I A L Y G O R R E S P O N D E N C 
¡ n i A R I O D E ' L A M A R I N A 
R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
MI FtTJCDADO B N 1 8 3 » 
A P A R T ^ J K ) l O l O . üiimccto!» tblboraficai D I A R I O H A B A N A 
P » A P O . 103 T E L E F O N O S : 
R w U c d ó n . . • • • 





Dqjartamfnto de Anandot , 
Sa tcr ipc íones y Q o e j u 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A-6201 






P R O V I N C I A S 
12 mese» t 15-00 
6 I d . m 7-50 
3 Id . « 4-00 
1 Id . „ 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses 21 -00 
§ I d . ., l l - o o 
3 Id . „ 6-00 
1 Id . „ 2-26 
D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
KB K L P E R I O D I C O D B M A Y O R C r R C O ^ A C I O X r>E I A R B P U B W C A 
E L C I N C U E N T E N A R I O D E Y A R A 
Medio siglo justo ha pasado desde 
que resonó en Y a r a y repercutió el 
eco en los campos de Oriente, el gri-
to patriótico de un pueblo que quiso 
«er libre por su entereza y quiso ser-
lo demostrando que merec ía la liber-
tad, puesto que con su valor la hizo 
ífectiva disponiendo de la suerte del 
país, de su gobierno y de sus inte-
íeses, y aceptando todas las respon-
sabilidades anexas a la m a y o r í a de 
edad. 
Aquel arranque de sentimiento ar-
doroso, aquella decis ión heroica de 
una voluntad resuelta y u n á n i m e , tu-
vo en contra una fuerza que se le 
oponía: la tutela de un poder que 
no creyó entonces llegado el momen-
to de la emancipac ión . Hubo una lu-
cha tremenda que duró diez a ñ o s , y 
se repitió más tarde, y al fin quedó 
probado que el pueblo . joven, pujan-
fe y vigoroso merec ía la libertad, y 
la obtuvo por una ley de la historia 
que es la ley de todos los pueblos 
nacientes. Parece un destino de las 
grandes colectividades que no se lo" 
gre un ideal sino después de un gran 
esfuerzo, que es la ejecutoria de no-
bleza con que se acredita la viril ca-
pacidad de los hombres cuando saben 
regirse por sí mismos, y m a ñ a n a po-
drán regir quizás a otros pueblos. 
Aquella hermosa epopeya de Cuba 
c - ' - ' - ó gloriosamente con la victoria 
j ' ¡o cubano treinta años des-
! .an el m á s honroso desenlace: 
con Ja reconcil iación de los pueblos 
hermanos que lucharon denonadada-
mente, y con la protecc ión generosa 
de la gran Repúbl i ca Norte-America-
na, llamada en días quizás muy pró-
ximos a presidir la m á s extensa Con-
federación de Estados del mundo en-
tero; es decir, lo m á s portentoso, y 
lo jamás visto en la Historia: la 
Unión Pan-Americana que podrá al-
8un día abarcar todo un Continente 
con sus islas desde un polo al otro po-
lo- Esta idea colosal, que hace dos 
años parecía un sueño , es tá ya en el 
ongen práctico de su rea l i zac ión; 
Pues en la tremenda lucha que libran 
'w pueblos de Europa, América y Asia 
contra el fuerte enemigo de la liber-
tad mundial, toma parte casi toda la 
Amér ica , formando el núce leo pode-
roso de una coa l i c ión salvadora. Y a 
están cordialmente unidas dieciseis Re-
públ icas , cooperando en la lucha co-
mún contra Alemania, cuyos planes d» 
absorc ión y dominio en S u d - A m é r i c i 
ion bien conocidos. 
Y esa íutura liga de las naciones 
| americanas basada en el principio de 
I una alianza fraternal para salvar 
¡ las libertades y la independencia de 
I las R e p ú b l i c a s ibero-americanas, ven-
' drá a ser un corolario grandioso del 
1 gran esfuerzo de C u b a y de los d e m á s 
pueblos americanos por los fueros 
su libre personalidad y por el derecho 
a disfrutar de sí mismos. 
Mas, la noble conciencia del de-
recho adquirido por los ciudadanos 
de Amér ica , implica también deberes 
sagrados que cumplir, y de cuyo cum-
plimiento depende esa misma liber-
tad y esa prosperidad de que disfru-
tamos. H a y que defender con las ar-
mas y con nuestros bienes, con el va-
lor personal y con el trabajo, ese te-
soro incólume de la- l ibertaá y de la 
independencia que el pueblo de Cuba 
ha conquistado a costa de su sangre; 
y todo cubano útil, nativo o natura-
lizado debe prestarse al sacrificio de 
su persona o de sus intereses. E l groo 
de la posibilidad de cada uno. E l gran 
Emprést i to de la Victoria, de esa V i c -
toria cuyos albores apuntan ya con 
• ivo esplendor en lontananza; ha de 
colmar brillantemente el esfuerzo de 
la guerra just ís ima que hacemos al 
invasor de tierras libres, a fin de que 
nutsiros soldados, y los de ia d e m á s 
naciones aliadas tengan todos los re-
cursos para vivir, para luchar y para 
vencer. 
Este es el glorioso fin a que ha de 
contribuir la joven Repúbl ica de C u -
ba al celebrar el qu incuagés imo ani-
versario del grito de libertad que re-
s o n ó en los campos de Y a r a , y que 
' hoy resuena en toda la América , y 
j que pronto resonará en el orbe «n-
,tero. 
J l 
B a n c a l c i o t m i 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o n p n d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
G l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T B I ^ E F O N O S i C , P R I V A D O A > 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
C r o ñ i c a C a t a l a n a 
^ P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
£ L fiOBIEH.NO C A L M A L A A N S I E D A D P U B L I C A P U B L I C A N D O UNA NO-
T A O F I C I A L 1)E SUS A C U E R D O S CON M O T I V O I ) L L O S T O R P E -
D E A J O E N T O S D E B U Q U E S E S P A r t O L E S r - L A S I T U A C I O N s i : AL I K -
MA. I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N D E M A U R A A C E R C A D E LA D C -
R A C I O N D E L G O B I E R N O A C T U A L . — L A L A B O R R E C O N S íTTUTIVA 
D E C A M B O . — E L C O N S E J O P E R M A N E N T E D E L A MANCOMUNIDAD, 
E N L E R I D A Y G E R O N A — U N T R I U N F O Y A L E N C I A N L S T A . — B O T A D U R A 
D E L P R D I E R B U Q U E D E C E M E N T O A R M A D O C O N S T R U I D O EN 
E S P A Ñ A . — G U S T A T O V I O L E T E N B A R C E L O N A . — B U E N A A C O G I D A 
D I S P E N S A D A P O R B A R C E L O N A A L A O B R A D E L O S O R F E L I N A T O S 
F R A N C E S E S . 
Por e! a l m a de l O b i s p o 
de J a l a p a ( V e r a c r u z ) 
deE!l P^óximo sábado, eu ia iglesia 
ne. \ ^^reed, se veri f icarán solem-
s Honras fúnebres por el eterno 
U'li "n0 del c,octor áon Joaquín A r -
lan. V1^83. Obispo que fué de J a -
T . . ( V e r a c r ^ ) 
sede el ilustre Prela(i0 en su 
obi ' bien(io s^o uno de los pocos 
•Pos que no salieron de Méjico, 
sahi (loctor Pagasa un verdadero 
01o y un poeta excelso. 
E r a a d e m á s Arcade de Roma con 
el nombre de Clearco Meonio. 
E l doctor don Joaquín Arcadlo 
Pagasa nac ió en la ciudad de Valle 
Bravo, Estado de Méjico, e1 9 de E n e 
ro de 1839. 
E r a miembro correspondiente de 
la Real Academia Españo la . Su poe-
s ía , de un delicado sabor c l á s i c o , le 
ce nnuis tó numerosos admiradores. 
Menéndez y Pelayo dijo de é l : 
" E s un poeta que con sil lares v ir -
gilianos ha sabido levantar un noh!? 
y bello edificio propio". 
Y dijo t a m b i é n que era el primer 
poeta b u c ó l i c o de su época . 
¡ •te i-;» 
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 
L I N D O E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L A T A 
2 6 
P I E Z A S - 9 0 
G A R A N T I A 
2 0 A N O S 
Para regalar a los novios, ten-j inos estuches de m á s • precio 
muy bonitos, alta ca l idad—Hay juegos sueltos y profusión de ar 
t ículoa para regalos. 
V E N E C I A 
L A CASA D E L O S P R E S E N T E S OPORTUNOS 
O B I S P O N U M E R O OG T E L E F O N O A-8201 
Presidente del Casino E s p a ñ o l de la 
Habana, el s e ñ o r Obispo de P inar 
del R í o ; y los s e ñ o r e s Ricardo D o l ¿ . 
Alfredo- Zayas y Luci lo de la P e ñ a . 
Damos las gracias al doctor E n r i -
que Gavaldá, Presidente del Comit'l 
Ejecutivo, por ia inv i tac ión especial 
con que ha favorecido a nuestro Di -
rector el Excmo. s eñor Don Nico lás 
Rivero. 
' e c c l ó R G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
^ ' a l t a u * la D.irccc5óu Generai da Subsistencias a consecuencia de la3 
ÍDs pr'obien orlL'lna(las Por la Guerra Mundial, para la mejor so luc ión de 
^"''C'aatc af*'ctaI, a tO(Í0 el I-aís y muy especialmente a los co-
í0" «Irmem45 induStrlaleR> este Departamento v e r í a con gusto ojie cuan-
E:si-e en Pn recifcen (iel mismo el beneficio directo de £u labor, que con-
50ctvlbuyan ar v meJ0rar en lo pokjble la vida comercial de la nac ión 
M|scrib(ón(i0-al inayor é x l t 0 a l Cuarto E m p r é s t i t o de la Libertad bien 
ia -apartad -DOr Con(,u<:to ú l esta D irecc ión o por medio de las e n ú d a -
tsta Organo a ese obíeto- E n este ú l t imo caso, ser ía conveniente que 
^ «Icmentlí10 rí'cibiera siempre nota de las cantidades suscritas por 
rea!i2a(lo e • par" poder »:n Ru día informar oficialmente del e s f u m o 
ÍOs ^ Cubí s«Tltl(lo por los industriales y comerciantes e s tab lec í -
»" npC(?Sari0 rt.ali 
tr:uriTo da in ,itlva de la güera tn e! plazo m á s breve posible, con el 
ni,lSCt. esfñp lc,'>ale8 I"6 sustentamca No puede escatimaroe a «se fin 
P'ner' hav n i20A0 saCr,ficl0 Todos ios elementos de que 8e pueda dis-
a V¡ctorla ' (Iei)ORitarlo8 a favor dt l a Causa Aliada en la balanza de 
Todo 
?ara é. i ^nÜ1 orri,antp e industrial de re considerar como timbre de honor 
zar actos que ayuden a las naciones aliadas a lograr 
I L , W ¿ d P 0 S e S l 6 n d' un bono• por lü menor, del Cuarto E m p r é s t i t o de 
ana, Octubre 8 de 1918. 
"O ( 
A. ANDRÉ, 
Director de Subsistencias. 
Obtcnea dinero di? aun inventon. Aumente el v a -
lo»- de sua mnrcus. Noiotroa laa inacribimos. E c o -
nom<urA tlampo y dinvro. E.vitará molestias- MARCAS 
r t ¿ R N A T l O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
E l ilustre prelado publ icó dos her 
mosos libros t i t ú l a l o s : Murmurios 
de la selva y "Algunas trovas últ i -
mas". 
L a desapar ic ión del eminente ecle-
s iá s t i co , c a u s ó honda pena en todas 
partes y muy especialmente en Mé-
jico, donde el finado gozaba de ge-
nerales respetos y car iños . Sus v ir-
tudes y sus bondades le habían atrai 
do la e s t i m a c i ó n y ei amor de todos. 
Así ocurr ió que el entierro constitu-
yó una imponente m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo en el que tomaron parte repre-
sentantes de todas las clases socia-
les, desde la m á s alta hasta la m á s 
humilde. 
A las honras fúnebres que se veri-
ficarán el próx imo sábado en la Mar-
ced, han sido invitados el s eñor Obis 
Po de la Habana y el clero de ia H a -
bana, hac iéndose a l mismo tiempo 
una inv i tac ión especial, a todos los 
mejicanos residentes en esta capi-
t a l 
L a f i e s t a d e l a r a -
z a e n A r t e m i s a 
E l Comité Ejecutivo de la fiesta 
de la Raza Que se c o n s t i t u y ó hace 
ú l a s en Artemisa, se ha servido in-
vitarnos para ei banquete que se ce-
lebrará el domingo 13, a las doce del 
día, en aquél pueblo. 
T r á t a s e de un acto de fraternidad 
que ha de ser muestra fehaciente de 
la u n i ó n que en Artemisa reina entre 
e s p a ñ o l e s y cubanos. 
A la fiesta han sido invitados 01 
s e ñ o r Ministro de España , el s e ñ o r 
P a r a e! m a u s o l e o d e l 
g e n e r a l M a s ó 
He aquí ¡os nombres de los donan-
tes y las cantidades con que han c m-
tr ibuído: 
General Mario G. Menocai . $ 100.00 
General Rafael Montalvo . 50.00 
Lui s Figueredo, (recolecta 
entre las maestras s e ñ o -
ras E l i s a Olazábal , Digna 
Pascual , Dulce María P a -
vón y s eñor i ta Adela F i -
gueredo 14.00 
Doctor Rafae l F e r n á n d e z 
de Castro 100.00 
Regino Truff ín 100.00 
Pedro B u x ó 1.00 
Antonia Colón . . . . . . . 2.00 
Laureano R o c a 50.00 
Desiderio P a r r e ñ o 10.0) 
Doctor Antonio S á n c h e z de 
Bustamante 20.00 
Licenciado Donato Valiente 5.00 
J o s é Valls . 50 00 
Secretario de la Guerra y 
Marina 10.0P 
Doctor Diego R a m í r e z T a -
mayo 5.00 
Doctor L u i s L e ó n Mcrcon-
chinl S.Oft 
Federico P é r e z Carbó . • 5 00 
Elpidio P é r e z 5.00 
L u i s A s c á r a t e 10 00 
Coronel T o m á s Armstrong 20.00 
Antonio Maceo 5-0(' 
Doctor Fernando de Zayas 5 00 
Melchor Gastón 25.00 
A R. de Blanch 10 0C 
Camilo Campos 100 00 
Marcelino Díaz de Villegas 5 00 
Leopoldo Canelo 10 00 
T O T A L $ 722.00 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e l 
• t a s p o r , a n t i g u a s q u e ' 
s e a a f s i ^ m p l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVEHTIM y 
.CÜBATIW. 
A l A n u a l 
Sobre Joyas , en P a g a r é s , sobre 
a lqui leres y sobre toda c iase 
de valores 
Baico Prestataria i e 
Cuba, S. k , 
CiDsn'ndo y San MigneL 
T e l é f o n o 11-2098 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DK LOS H O S P I T A L E S DJS >EW VTOUK, 
K I L A D B L F I A Y " M E K C E D E S " 
Enfermedades de la piel • avarlosls. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Halvareán. 
Prado. 27. Tels. A-WCB. F-S528. De 2 a 4. 
Dr. Joan Santos FenÉidez. 
T 
Br. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
CtaaroHa y «n^rartones i e t i f 
fe 1 a S. Pnulo 106, «atr» T w k m t a 
Barcelona, 27 de Agosto de 1918 
Mantenía el Gobernó en una discreta 
i - s erva los acuerdos tomados en Con-
cejo de Ministros con motivo de los 
orpedeamientos de buques e s p a ñ o l e s 
consumados con reiterada y creciente 
insistencia por los submarinos g e r m á -
nicos, cuando un per iódico , el A B C, 
cuya s impat ía por los imperios centra-
les llega hasta el extremo de disculpar 
alguna vez t a m a ñ o s atropellos, se des-
c o l g ó con un ar t í cu lo alarmante, dando 
a entender que el Gobierno había en-
tablado una r e c l a m a c i ó n en forma tan 
imprudente, que la neutralidad, que 
E s p a ñ a tieen tanto Interés en mante-
ner, corr ía inminente peligro de nau-
Iragar. Supon ía el articulista que el 
mal paso del Gobierno acabar ía por 
arrastrarnos fatalmente a la inter-
venc ión , y añadía que para impedirlo 
no ser ía ex traño que estallara enton-
ces la guerra civi l . 
E l ar t í cu lo produjo un revuelo in -
menso. L a mal extinguida hoguera de 
las apasionadas rivalidades pro-beligo-
rantes prendió de nuevo con tal vio-
lencia, que incluso aquella parte de 
o p i n i ó n — s i n duda l a m á s numerosa— 
ávida de tranquilidad y sosiego, l l e g ó 
a sentirse fuertemente impresionada 
ante ei enfordecedor vocer ío de la 
prensa. 
P a r e c í a llegada l a hora de enfrenar 
el desbordamiento haciendo uso de las 
facultades extraordinarias con que la 
reciente ley de r e p r e s i ó n del espiona-
je ha armado a l poder públ ico . Y el 
Gobierncí se decidió a ejercerlas, pero 
no procediendo nb irato y dictatorial-
mente, sino a r m á n d o s e de razón y es-
peranzado eu l a eficacia del procedi-
miento persuasivo. 
A l efecto, y como resultado de un 
nuevo Consejo de Ministros celebra-
do en San S e b a s t i á n , que había des-
pertado en. el pa í s una e x p e c t a c i ó n i n -
mensa, se dec id ió a, publicar una nota 
oficiosa, explicando en t é r m i n o s c la -
ros y precisos los motivos y ei a l -
cance de su r e s o l u c i ó n . S in duda el 
cable habrá adelantado a los lecto-
res del bien informado D I A R I O D E 
L A M A R I N A el texto ín tegro de la im-
Jagüe l e s de Novedad 
" E l Bosque de Bolonia," tiene faina de 
ser la casa qtie mejores novedades pre-
senta en jusruetes. Ya. empieza a recibir 
los de la temporada de PaR<-nas y He-
yes: los hay franceses, españoles y ame-
ricanos. Obispo, 74. 
. . . a t 
D R . F E D E R I C O 7 C R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U á 
A N E X O S 
CoosnUajt : d e 4 « 6 p . e a C o n -
c o r d i a , n n a c r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedadle . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
portante dec larac ión del Gobierno. 
E n ella, d e s p u é s de recordar los per-
juicios que hasta aquí ha venido su-
iriendfi la nac ión e s p a ñ o l a con motivo 
de los repetidos hundinrentos de sus 
buques, so deja sentado el derecho 
incuestionable que tiene a proveerse 
de m e r c a n c í a s destinadas positiva y ex-
clusivamente al consumo nacional y 
que son de absoluta necesidad para e! 
país , a s í como ce invoca el deber que 
incumbe a l Gobierno de garantir—sin 
olvido ni quebranto de sus obligacio-
nes de potencia neutral—el manteni-
miento del tráf ico mar í t imo e spaño l y 
la pro tecc ión a la vida de nuestros 
navegantes. A tal efecto, y ante la 
ineficacia de las anteriores protestas 
y reclamaciones, manifiesta que acor-
dó dirigirse amistosamente al Gobier-
no Imperial , s e ñ a l á n d o l e que la reduc-
c i ó n de nuestro tonelaje al l ími te 
extremo de nuestras m á s apremiantes 
necesidades y el deseo de no tener 
que procurar a nuestros barcos mer-
cantes otra defensa que la de su pa-
be l lón y la del Gobierno que ha cen-
tralizado bajo su d irecc ión el tráf ico 
m a r í t i m o , le obl igar ían , en el caso de 
un nuevo torpedeamiento, a sustituir 
el tonelaje hundido con los barcos 
slemanes surtos en los puertos es-
p a ñ o l e s . 
" E s t a medida (textual) impuesta por 
la necesidad, ni siquiera impl icar ía la 
i n c a u t a c i ó n de estos barcos a t í tu lo 
definitivo; ser ía tan s ó l o una so luc ióu 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a Q U I N C E ) 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - B a i d w i n 
O b i s p o I G L . , 
Todo buen ciudadano, amante de la Libertad 
y del Derecho , debe suscr ib irse a l Cuarto 
E m p r é s t i t o de la Libertad . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
^ E L T E L E S C O P I O " 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . H A B A N A . 
C 8176 aJt. 15 t 3 
P a p e l e r a C u b a n a , 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
E l Comi té Ejecutivo de esta Com-
pañía, en ses ión celebrada el día 30 
de septiembre ú l t imo , teniendo eu 
cuenta las tiiidades obtenidas, ha 
acordado, de conformidad con los ar-
t ículos déc imo tercero y séprlmo de 
los Estatutos, repartir el dlvld ido 
trimestral n ú m e r o tres, de un uno y 
tres cuartos por ciento a las acciones 
preferidas. 
E l pago se rea l izará en la Oficina 
Central del "Banco E s p a ñ o l de la I s -
la de Cuba," todos loa d ías y horas 
háb i l e s , a contar desde el día quince 
de octubre corriente, mediante lii ore-
s e n t a d ó n de los correspondieres tí-
tulos de acciones. 
Habana, octubre 7 de 1918. 
E l S e c r e t o. 
D r . Domingo Méndez Capot í . 
C. 8352 3d.-8. 
S o c i e d a d e l P r o g r e s o d e 
J e s ú s d e l M o n t e 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e s asociados de esta Ins t i tuc ión para 
la Junta General que se ce l ebrará el día 22 del corriente en los salones de 
l a misma a las 8 y media de l a n o c h e . - O r d e n del d í a : Primero, autorizar 
é l s eñor Presidente para que adquiera dinero constituyendo hipoteca. Se-
gundo: Autorizar a la Comis ión de Obras para que venda los matenales 
del antiguo edificio. Tercero: Autorizar a la Junta Directiva para vender 
lodos los objetos propiedad de la S c c i e d a d . - H a b a n a . Octubre 7 de 1918. 
Eugenio Costa Kodrígnez, 
Secretario. 
CS365 '* 
P A G I N A O J A T R l D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 
L A P R E N S A 
; L A P R E N S A , & . 
E l día diez de Octubre de 1918 s e r i 
ir^morable en nuestra historia repu-
U i c a n a . E l sentimiento de la nacio-
^diidad ha tenido, en esta fecha- una 
espl^nndorosa m a n i f e s t a c i ó n . L o s 
íestcJoB acordado» e s t á n llenos de sa-
r n patriotismo. Unen .además , l a ex-
tor ipr izac ión de los brillantes acon-
tecimientos militares al sereno curso 
d f las Ideas. L a s paradas, himnos, 
mamfestaclouoa y desfile de nuestro 
• í ' r e l i o de mar y tierra, y l a solemne 
apar ic ión de Ja Campana de la De-
L.iagua, que nos llega de Oriente, 
¡jo la vigilante c o m p a ñ í a de honor 
un grupo de fieles patriotas, ten-
• u un co lo fón , digno de nuestra 
cultura- en la solemne velada del 
Teatro Nacional, donde t o m a r á n 
BfaiPnto el Jefe dei Estado, los repre-
s<-ntantes d i p l o m á t i c o s que eh Cuba 
a c t ú a n , los s e ñ o r e s Secretarlos del 
Despacho y las altas personalidades 
de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . L a pa-
labra luminosa de uno de los m á s br i -
llantes oradores de nuestra raza—el 
s e ñ o r Rivas V á z q u e z — d e s c o r r e r á los 
misterios de la pol í t ica Internacional, 
íor jando , ante ios oyentes, el "Porve-
nir de la A m é r i c a " . . 
Pese a los pesimismos habituales 
de " E l Triunfo"—que todav ía ayer 
ros hablaba en tono lastimero de 
" l a s calamidades púb l i cas"—y no 
obstante la m i s a n t r o p í a de " L a Na-
cign"—que nos describe a l general 
AK-nocal con "flato" y pinta con plu-
•n't. maestra Pero con tintes demasia-
do obscuros, nuestra s i tuac ión admi-
nistrativa—la R e p ú b l i c a de Cuba se 
al ianza en sus sil lares, el pueblo ad-
quiere, día a día- una m á s perfecta 
c o n c e p c i ó n de pu entidad soc io lóg i ca , 
y la n a c i ó n , fortalecida dentro de su^ 
linderos físico,-* y espirituales, se aso-
ma sobre el mar, consciente ya de sus 
derechos y de sus deberes de Estado 
libre, que participa en el concierta 
Internacional. 
i 
L a e x p r e s i ó n q u i j o t a d a d e m u e s t r a 
con m a r a v i l l o B a e x a c t i t u d u n e m p e ñ o 
fuera de p r o p ó s i t o . 
¿ P u e d e haber m e j o r c o m p a r a c i ó n 
que entre u n a q u i j o t a d a y el e m p e ñ o de 
sus t i tu ir l e g í t i m o s m e d i c a m e n t o s por 
imi tac iones o c o m p u e s t o s secretos? 
C o m o aque l famoso cabal lero fan-
t á s t i c o , D o n Qui jo te , f r a c a s ó miserable -
mente a l c o m b a t i r los mol inos de 
v i e n t o , a s í el c h a r l a t a n i s m o p a r a los sus-
titutos m e d i c i n a l e s e s t á d e s v a n e c i é n -
dose ante el sent ido c o m ú n del 
p ú b l i c o intel igente. 
C a d a inte lectual sabe , tanto por refe-
r e n c i a fidedigna de s u m é d i c o como 
por exper ienc ias propias , que las l e g í t i -
m a s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a mere-
c e n l a confianza de l a h u m a n i d a d 
dol iente , por s u incuest ionable ef icacia 
superior y fa l ta abso luta de efectos 
nocivos p a r a el organismo. 
C o m o c a d a e m b a l a j e or ig ina l , c a d a 
r ó t u l o y c a d a T a b l e t a l l eva l a C r u z -
B a y e r como s í m b o l o de su l eg i t imidad , 
es m u y fác i l p a r a todo el m u n d o iden-
t i f i c a r l a s y r e c h a z a r i m i t a c i o n e s 
e n é r g i c a m e n t e . v 
¿ P o e t a s hemos dicho? Sí, poetas . . . 
E l busto de Zenea s e r á pronto eri -
gido. E l dulce cantor de " L a Golon 
drina", triste en sus versos y en su 
vida, que es recordado por todos loa 
amantes de las letras, t e n d r á tam-
racn una e s ta tua . . . ' 
Por ú l t i m o , y si la memoria no no« 
os infiel, Hercdia, el cantor del N i á -
gara, es, actualmente, objeto de una 
p r e p o s i c i ó n de Ley presentada a la 
eppañola, para decirnos que es. "so-
r r . " , "seria de v e r a s " . . . 
Parece uUa broma del s e ñ o r , polz 
« i í a Nota dei D ía ! Porque só lo como 
tal puede admitirse lo que, a conti-
nuac ión , declara nuestro efusivo com 
p a ñ e r o : 
— " Y casi era cosa de desear que 
fueáe el có lera , o el conocido viajero 
del G a n g e s . . . " 
E l señor Dolz, alude discretamente, 
C á m a r a . Entro el doble altar de agua i con esta sencil la metáfora , a la Pesce 
de las cascadas ingentes, se a l zará j jbubfinjca. 
una estatua 
del supremo poeta oriental. 
¡ D a d m e una l ira , dádmela !" i 
Hay, a d e m á s , entre nuestros feste-
í«,8 del "10 de Octubre" uno especial-
mente s i m p á t i c o . Nos referimos a la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento a don 
rvimuel áe la Cruz . E l Ilustre escri-
tor cubano, que, con su libro "Cromi-
tos" y el noble ejemplo de su vida, 
t i a s p a s ó los linderos de la Inmorta-
K s e r á debidamente honrado. 
¿Tendrá la estatua del insigne cos-
tumbrista nacional un m i s l óg i co 
í m p l a z a m l e n t o que el -busto a Que-
eiU!<i y la cabalgadura de Maceo? 
Maceo, contra todas las protestas . 
dê  infortunado Boni—cuyo recuerdo [ ¿ar i e una l ira de bronce, sobre una siga haciendo estragos, d e r n b á n d o 
ce todo c a r i ñ o y b o n d a d — f u é empla- .base dé m á r m o l . . . | no^ como "ciballitos de b a r á ^ s " 
zado de espaldas ai m a r . . . Ouesada ; • * • | castL os de naipes quiere decir el se-
- i i r a de "reojo" a la calle de Tenien '• E8ta g lor i f i cac ión de las-glorias l i - ¡ uor Dolz—o soldaditos de papel, de-
tt Rev y al tuturo Capito l io . . . Y Jo-t ^eia'-ias de Cuba de sus escritores ] mos todos gracias a DIcs de que "el 
de 'la L u z prosigue sentado en una | í r n o s o s y de sus f i lósofos i lustres e í l c r a y el viajero del Ganges" no 
p o s i c i ó n Incómoda merece p l á c e m e s . Pero es injusto, es 
Dejando de lado estas puerilidades, j inclusive reprobable, poner en olvido, 
para recoger el sentido í n t i m o de es- | aunque sea b a s á n d o s e en las palabras 
res monumentos justo es reconocer fergiversables de una Ley , los altos 
que estos homenajes, rendidos a las m é r i t o s de los soldados de la Inde-
personalidades civiles del pasado— ••^ndencia. 
poetas, f i lósofos y escritores,—de-1 " L a Noche" en reciente editorial, 
muestran un crecimiento notable en ]iono de buen juicio, refiere la de-
E l señor Dolz. desde " L a Discu-
a:ón" ahora, como antes desde otro 
diario consei^ador de la m a ñ a n a , 
aprovecha el m á s m í n i m o pretexto 
nara demostrarle a E s p a ñ a su viejo 
e d i o , . . 
D E N Ü E V i T A S 
H A B A N E R A S 
L a G E S T I O N F E M E N I N A 
Se viene dando un bello ejemplo. 
Nuestras damas, las más? elegantes, 
las m á s distinguidas, prestan pu coo-
perac ión generosa y entusiasta a la 
obra patriótica de] Cuarto l ín ipr í s t l -
10 de la l ibertad. 
Su ges t ión es feliz. 
Coronada por éx i tos repetidos. 
L a Iniciativa de la Liga ADtigef 
m í nica creando los C o m i t í s de Se-
ñ o r a s para suscripciones de bonos ha 
culminado en la m á s hermosa labor 
de cuantas se realizan en semejante 
centicic. 
Los turnos que se suceden pn ©1 
hotel Plaza, de día en día, ootitnen 
rtsultados positivos. 
Son grandes las colectas 
Toca m a ñ a n a , en la serle de esos 
turnos, a las s e ñ o r a s Amelia Sclberg 
de Hoskinson, Isabel F 
Arrast la y Amelia Garcí ' * 
También tomará parte 2 ^ 
en d 
de m a ñ a n a la sefiorita lren6 61 
Un concurso más. 
ISs el de Esperanza Iris u 
da artista, quien 8e ha b r l r ' ^ * 
pontáneamc-nte para ir uiafia^0 
der bonos de la Libertad 
de cinco y media a sois v n!' H 
la tarde. ^ y ^ j, 
L a Banda Municipal, p0r 
lante de nuestro poPular " ' ^ 
e s tará toda e] día en el hotel ^ 
tando selectas y variadas p i e » . i 
inagotable repertorio. ' 
Será m a ñ a n a , para e] j w . 
de ^ Victoria, un gran día 
Todo lo garantiza. 
tamiento en corporac ión a c o m p a ñ a d o | 
de representantes militares, civiles y 
sociales y del magisterio en particu-
lar, d i r ig i éndose al Cementerio donde 
tendrá lugar la visita al Panteón de 
los Mártires de la Patria y a la recep-
c ión oficial de las obras que en el 
mismo se han verificado por nuscrip-
c l ó n popular. 
A las 10 a. m., de retorno de] cemen-
terio, se ce lebrará en el Ayuntamien-
to el reparto de treinta libretas de 
ahorro de cinco pesos cada una, cos-
teadas veinte por el Ayuntamiento pa-
r a repartir entre los hijos de vete-
ranos concurrentes a las Escuelas P ú -
blicas y diez costeadas por la Ccmi-
s ión de Festejos que serán repartidas 
entre los alumnos concurrentca Igual-
mente a las escuelas p ú b l i c a s y que 
no e s t é n comprendidos en el acuerdo 
del Ayuntamiento. Todo con el fin 
de Inculcar a la n iñez el e s t í m u l o a l 
colegio y el hábi to del ahorro, baso 
V las tres 
vica 
del bienestar social. E n este acto hará 
Octubre 8. 
E L G R I T O D E Y A B A 
E n c o n m e m o r a c i ó n del qu lncuagés i - 1 uso de la palabra el entusiasta tri 
—Caracoles con ei regallto que nos mo aniversario dei grito de Y a r a , se huno s e ñ o r Angel H e r n á n d e z Naya 
haco nuestra ex-Metrópol i , dice el se- \ ce lebrarán en esta ciudad el día 10. rro. 
ñor D o l z . . . ¡de l corriente grandes festejos. 
Acusac ión a E s p a ñ a que eg cruel «> V é a s e el programa. | ' 
I n j u s t a . . . A l amanecer: Gran diana por la 
¡Desde su bienestar presente y sus ' handa " E l Acorde'' de C a m a g ü e y 
s tres p. m. gran proceE|6. 
de s impat ía a las naciones ,.' 
das en la que tomarán parte reí 
sentaciones del Ayuntamiento d7i 
fuerzas militares, civiles. ^ \ 
pol ic ía , sociedades de recreo 11 
beneficencia, delegación de veterL* 
escuelas públ icas , etc. 
L a proces ión es la siguiente; se c. 
g a n i z a r á frente al Ayuntamiento j 
d e s p u é s de recorrer las principales o 
lies se d i so lverá en el Parquí, don 
se c e l e b r a r á un gran mitin Ditrietw 
en el que hará uso de la palabra 
s e ñ o r H e r n á n d e z Navarro. 
Por la noche: desde las siete tete 
ta en el Parque por la Banda % 
Acorde" de Camagüey . 
A las 9 p. m. abrirá sus puerta 
el Club Martí a sus asociados «& 
vitados para celebrar con todo et 
plendor un gran baile amenizado pj 
una selecta orquesta camaRüeyana, 
^ E l corresponsal 
L o s b o n o s g a n a n batallas. Cok 
p r a d m á s bonos . 
pero, afortunadamente, l a epidemia 
actual es de "grlppe",—que fué siem-
pre tsn funesta como en ¡os dí-^s 
presentes, aunque se nombran de es-
dUo é l en versos rotundos; y C » ^ Í W « o ^ » o t o » - d o i e & e t e g t i n i i l á r e s mu-1 l ^ - j t " f e j ^ y , J ^ d l S S 
y a libre y soberana, se dispone rt ¡ cho m á s benignas. Y aunque el mal ~ " 
l   l i    
riquezas, el r.cñor Dolz no quiere 
•'cordarse de E s p a ñ a para nada bue-
n o . . . ' 
E s injusto el s eñor Eduardo Dolz. 
Porque EspaSa, para él, debiera estar 
«i desarrollo 'ntelectual de nuestro 
rueblo. 
C u 
plorable ap l i cac ión de la aprobada 
l e y de Pensiones. Veteranos de la 
G r a n Guerra, curtidos en los campos 
dt la R e v o l u c i ó n , con el cuerpo n ia l -
trecho a consecuencia de las campa-
ñ a s libradas, llenos de heroicidad de 
heridas y de h a z a ñ a s , son Inexora-
bl'mente excluidos de los beneficios 
de la L e y de Pensiones, merced a una Cuídelo, Üenda su salud, dele Tara-be Iteiusoado <lel floctor Capnró. que evi- , 
t.-i los cüt.nros a los niños, aleja la posl- I falsa in terpre tac ión de su art icula-
bili'lail "de Contraer la tosferina y cura ' 
este mal, aún cuaiulo s-e manifieste. 
Jarabe líenzoado ilol doctor Capnró, ha-
ce Imposible a los nifios contraer cáta-
nos malifrnos, fortalece sus bronquios, 
que se críen sus vías respiratorias y Lace 
que se críen sanos y fuertes. 
La tos pertinar. que por las mafianas 
muchos niños sufren, se curan dándole 
haraditas de Jarabe Benzoado del Dr. 
Capará, preparación de sabor agra.1,ible 
buena <le tomar y que eu todas las bo-
ticas se vende. 
Los nifios que toman Jarabe benzea-
do del doctor CaPar,% nunca sufren cata-
rros, porque sus vías respiratorias se 
mantienen desinfectadas, libres de irrlta-
Hones, y por eso, crecen saludables y 
fuertes. 
Iténcoado de sosa, cloruro de amonio. 
Jarabe de Hipecacuana y jarabe de na-
r&njas, son los elementos que componen 
el Jarabe Benzoado del doctor Capará 
Lo? niños lo toman con placer, porque 
nabe bien. 
OU. 
Deseo saber la d i r e c c i ó n 
do los hermanos Antonio, María, 
Mercedes o F l o r a S á n c h e z , hijos de 
E s p a ñ o l e s , o Antonio Cabeiro. 
J u a n A. Otero, Hotel " L a Unión". 
26344 alt 8, 10 y 12 o 
Veteranos heridos, perniquebrados, 
destrozados precisamente en la gran 
r.uc-rra, que no pudieron, a causa de 
svs achaques, empufar do nuevo las 
^rmas, son, s ó ' o por esto, ajenos en 
lo absoluto a ia presente ley de Pen-
t / .cnes . . . 
" L a Noche" protesta de la injus-
t ic ia . 
Creemos harto bien fundada la pro-
testa. 
* * * 
L o que ya no nos lo parece tanto 
es " L a Nota del Día" de nuestro i lus-
tre c o m p a ñ e r o y ameno prosista se-
ñor Eduardo Dolz . ¡ E s un Jarro de 
agua tria, para usar el lenguaje del 
s e ñ o r Dolz, o mejor dicho, un "toro" 
y un 'caballo"! E l señor Dolz, en sus 
usuales tres columnas de prosa, nos 
habla de la grippe, de la Influenza 
han emprendido aun una 
por este Continente 
"tourné6" 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a s a que m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a us ted d i n e r o ? L l e v e suf 
p r e n d a s a 
C O N S U L A D O , 9 4 y 9 6 
T e l e f o n o A - 4 7 7 5 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
U« ^ura. y a aean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera ! 
• p l i c a c i ó u da alivio. 
P A R A M U E B L E S f= in05: 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted p&eda ad-
quirir los afanados R. S. 
H O W . i R D •> J O H N L S T O 
W E R S en pagos mensuales 
do $12, 115 y S2(). Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente p^-
r a el cl ima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
miendo todas sus partea 
m e t á l i c a s do brosce y co-
bre. 
A l adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
r io propio sino que tam-
bién bajo el mismo Julcl» 
de m á s de siete mi l familia* 
• n cota R e p ú b l i c a que po* 
soen estos planos. 
Refprosontiinte ejcclnslTe 
en Cuba del lamoso p l a ñ e 
" W E L T E MIGNON" 
A las 6 a. m., con asistencia de 
las' autoridades civiles y militares y 
pueblo en general, se ce lebrará en l a ' f á l o o ' O d e O r e C Í O S . 
Casa Ayuntamiento el imponente ac- i 
to de Izar el pabe l lón nacional a los ' ¿ ¿ r i 
acorde? d<?l Himno B a y a m é s y salvas • ¡ I 
de fus i l er ía . j 
Acto continuo y hasta las 7 y media i 
a. m. reparto de limosnas a los po»' 
bres en los portales del Ayuntamientu 
A las 8 y media a. m. sa ldrá de la 
Casa Consistorial el honorable Ayun-
L a r e c o n o c i d a f a m a d e n u e s t r o C A F E a c r e d i t a s u bondad 
E l D U L C E d e e s t a c a s a e s d e l o m e j o r . P i d a nuestro ca-
Gaiiano 1 2 0 . T e l é f o n o k M 
C o m p r e B O N O S d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a Libert iú 
R 0 5 ^ A O V O A 
M U E B L E R Í A ' . A . D t m Q l i ( < m W Ñ < i 2 7 ¿ 




" A u P e t i t - P a r i s " 
A c a b a d e r e c i b i r l a U l t i m a C r e a c i ó n e n S o m -
b r e r o s y P i e l e s , P r e c i o s o s M o d e l o s d e V e s t i -
d o s , S a y a s y B l u s a s , F l o r e s , V e l o s y C o r s é s . 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . 
O b i s p o . 9 8 - T e l . A - S l 2 4 - H a b a n a . 
C u b i e r t o s y s e r v i c i e s ! 
d e m e s a . 
Los que recibe " E l Bosque de Bolo- j 
nin." bou una plata extra superior y de ' 
garnntfa eterna. 
Hoy variedad de forraos y de tama- i 
fies. S»e venden sueltos, jjor docenas y 
en cajas surtidas. Todos ' llevan certifí-
ciido de garantía de la fábrica. 
at. 
J A R A B E I 0 D 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños. 
F R A S C O S 1 2 5 
L A R O S I T A 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u s f a v o r e c e 
d o r e s , l a l i q u i d a c i ó n c o m p l e t a d e 
S A Y A S y B L U S A S 
a l a m i t a d d e s u v a l o r , p o r f i n a l i z a r l a 
t e m p o r a d a . 
A s i m i s m o , p a r t i c i p a e s t a r r e c i b i e n d o l a s 
n o v e d a d e s m á s s a l i e n t e s , c r e a d a s p o r l a 
ú l t i m a m o d a , p a r a l a v e n i d e r a e s t a c i ó n . 
- A V E F B 3 P A D E I T A L J A , 7 1 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l s i m p á t i c o 
C L U B F E M I N I S T A 
H i t i o w e r d - M n L S t o w g r s 
' f iare* T ^ i i s t n i i 81,48») (Marca reg i s t rad» 30,258) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
m i m m s a n r a f a e l , 2 9 . n m u 
S« estlrpan por la « lec tro l l s l s , con 
jrarantío médica de qu« no »• repro-
dncen. Instituto do Electrotornpla. 
Dros, Roca Cmuso J PMelro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 -
M O D I S T A S 
DoHadillo de ojo en el acto—Hilo, 7 centaros- Seda. 10 cenfayos. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
. A G U I L A , aum. 137, entre San i ^ i y Uarceloua. T a U í o n o l - W l ñ . 
Se solicitan nprcndlxas. ' - . ^ . . u J i i i 
.JC78M 
e s p o r l o q u e , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r d e l a s d i g n a s 
a s a m b l e í s t a s c u y a f r a s e a c a b a d e d e l e i t a r n o s y s u s a r g u -
m e n t o s c o n v e n c e r n o s , p r o p o n g o p r o c l a m e m o s c o m o 
n u e s t r a t i e n d a f a v o r i t a l o s a l m a c e n e s d e C o n f e c c i o n e s , 
S e d e r í a , e t c . " L A C A S A G R A N D E " . 
( U n á n i m e s y prolongados aplausos de aprobación.) 
alt j -ao 
A N O L X X X * _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 5 . 
JMLLjt P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
1 8 6 8 - 1 9 1 8 
E L D I A D E L A P A T R I A 
r. A r , m emociones hoy! 
S ^ e ^ á e l 10 de Octubre por 
L r ¿ >' por otra, los espectAcu-
!,nanrnnios de la solemnidad dtl dm. 
l 0 S S e P r e S a ? I en las horas de la ma-
- n la grandiosa procss ión orgam-
" o í f oor el C h i h Jlotario para l levar 
¿ la Universidad Nacional el regalo 
^ ^ d S l r t 3 Rector, doctor G.brio; 
r h l s c de manos del señor .Angel 
r n n z S Z d'el Valle, presidente de la 
apresada asociación. 
Vrtrega solemne. 
teto seguido procederá a izar la 
bandera e" e l poste levantado al ob-
•0,0 el señor Presidente de la Repu-
blTíabrá después cuatro discur&os. 
fH ai del Presidente de! Cluh Rotano, 
«eñor González del Valle, ancederán 
T d e l señor Guillermo Alonso Puyol , 
l n representación de la juv.;ntu.i unl-
ver^itaria. el del Rnbsecr-itaro de 
instrucción Públicia, doctor Rafael 
María Angulo, y e] del doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, a nombre del 
Cl'iuslro de la Universidad de la H a -
^ E ] ' himno nacional, ejecutado por 
varías bandas de mús ica , pondrá fin 
a la solemnidad. . - - .^ 
L-t terraza de la Universid-.d, don-
jl« se reunirán todas las personas i n -
vitadas aparecerá engalanada por el 
Járdín T. l V é n l x , con plantas, con ban-
deras y con flores. 
Un detftlle. 
E s de rigor la inv i tac ión . 
Organizada por los veteranos ds la 
Independencia se ce lebrará on el Tea-
tro Nacional una fiesta que ha de 
ajustarse al siguiente programa: 
Primero.—Himnos aliados. 
Segundo.—Apertura del acto por el 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos. 
Tercero.—Discurso del Catedrát ico 
de" la Universidad Nacional, doctor 
Enrique Lavedán. 
Cuarto.—Racconto de Bohenua, por 
la señorita Carmen Melchor, acompa-
ñada al p-ano por el maestro Vicente 
Lanz. 
Quinto.—Prólogo de la ópera Pa* 
vasos, por el bar í tono Mat ías Ff-rret. 
Sexto.—Condecoración de lo& boy 
scouts por el general Emil io Xúñez . 
Vicepresidente de la Repúbli ' ía y el 
popular coronel J o s é D'Strampts. 
Sépt imo.—Números de v io l ín y pía-
no por los s e ñ o r e s cas imiro Zertucha 
y Vicente Lanz . 
Octavo.—Romanza, por la s e ñ o r i t a 
Teresa G. Montes, de la Compañía dtj 
Ortas. 
Noveno. — a) L a Marseliesa, can 
tada por la señ ir i ta Carmen Melchor, 
acompañada por l a Estudiantina Igna-
cio Cervantes, que dirige el señor Os-
car Ugarte. 
fc) Selección de Carmen por la pro-
pia Estudiantina; y 
c) Canción Patr ia mía , dr i s e ñ o r 
Sgarte, cantada por l a señori ta Car-
men Melchor, a c o m p a ñ a d a de H E s -
tudiantina. 
Décimo.—Discurso final por o! ge-
tnral Domingo Méndez Capote. 
Undécimo.—Himno Nacional 
Una mat inée bailable ofrece el 
Miletic J ú n i o r Club en los salones 
de la Asociación de Propietarios de 
Medina. 
Dará comienzo a las dos. 
Kntre las m a t i n é e s teatrales c i taré 
especialmente las dos que se cele-
tran en Payret, una a las dos y la 
itra a las cinco, con L a Tiuda 4 l e e r á 
esta últ ima 
Hay mat inéo también en Mai t í . 
Y la de Margot, el favorito cine, 
•^n un programa donde figunn las 
cmtaa Joyas de Lord Damby y Locn-
'•a contagiosa, en obsequio de] mun-
h infantil, 
A las cuatro de la tarde se inau-
gura en el paseo de Martí el monu-
merto erigido al inolvidable patriota 
waruel de la Cruz por iniciativa del 
yuntamiento de la Habana. 
J ^ t a al acto el Alca-lde 
» uc 1,1 í.;i-uz por II 
^•unta iento de la abai 
I r " t a al acto el lcaJd» 
celebrase por la noche en P a n v t 
a magna velada a beneficio de la 
wna RoJa Nacional que ha sido pue«-
a w 3 ? lo* RUSPicios del Colegio de 
yogados y de la Colonia Venezola-
na Je la Habana. 
D i r L Pr0Tfríln,a' ^ consta 




lo n - Pr]n,era Parte. 
ío .—Himno Nacional Cubano, can-
o por Esperanza Jris y ;,oria l a 
Compañía a c o m p a ñ a d a por la orques-
ta, bajo la direcc ión del maestro Se-
vero Muguerza. 
?ü .—Himnos Aliados, ejecutados por 
la Banda Municipal, bajo la direc-
c ión del maestro T o m á s . 
3o.—Reprise del precioso lugueto 
cómico original de los hf.rmanos Quin-
tero que lleva por t í tu lo Jü úl t imo 
cnpí ln lo , d e s e m p e ñ a d o por la Com-
pañía de Esperanza Ir i s . 
Segunda Parte 
4o .—Sinfon ía de la ópera cubana 
Doreyn, de S á n c h e z dp Fuentes, per 
la orquesta, bajo la dirección de su 
autor. 
5o.—-Discurso por el doctor Antonio 
S á n c h e z de Bustamante, 
Go.—Himno Nacional Venezolano, 
cantado por Esperanza Ir i s y m Com-
pañía, con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
q u e í s a , bajo la direcc ión del maestro 
Severo Muguerza. 
7o.—Conferencia E l fntnro pol í t ico 
do América , por el doctor Alejandro 
Rivas Vázquez . 
H a prometido su asistencia a la ve-
lada de Payret ei s e ñ o r Preoidcnte de 
la Repúbl i ca . 
L a Asoc iac ión de Antiguos Alum-
nos de L a Salle, establecida en la 
barriada del Vedado, Calzada esqiima 
a 6, c o n m e m o r a r á la his tór ica fecha 
con una fiesta literaria y musical. 
Muy selecto el programa 
T r a s el Himno Nacional, seguido de 
un discurso por el licenciado Arturo 
Mañas , habrá una parte de concierto. 
Cantará la Meditación de Thujs , 
a c o m p a ñ a d o al piano por Adolfo Ro-
dríguez, el s e ñ o r J o s é L . de Cubas, 
y a su vez cantará el tenor Emil io 
Mcdrano, el ar ia de Andrea Chenier, 
a c o m p a ñ a d o al piano del maestro Ar-
turo Bovi. 
E l doctor J o s é Manuel Cortina, dis-
tinguido representante a la Cámara, 
pronunciará un discurso. 
Y después , baile. 
l ia velada del Ayuntamiento de la 
Habana, como homenaje patrtfttico, en 
los salones de la Cámara Municipal. 
Serán seis los discursos. 
E l primero, a nombre de la Comi-
s ión Organizadora, lo pronunciará el 
distinguido concejal J o s é Mamita! L le -
rena. 
Hablarán después t u r n á n d o s e tal 
como los s e ñ a i o , el general Enrique 
Loynaz del Castil lo, el doctor Miguel 
de Marcos, el doctor Ricardo Dolz, el 
coronel Aurelio Hcvia y el doctor Al -
fredo Zayas. 
L a Banda Municipal contr ibuirá a 
la mayor solemnidad del acto ejecu-
tando, a d e m á s de la gloriosa Marselle-
sa, los himnos cubano, americano, in-
g l é s , belga e italiano. 
So s u c e d e r á n és tos alternando con 
cada uno de los n ú m e r o s del progra-
ma. 
T n baile con que inaugura el Fo-
ment Catnln su casa de Prado 110, y 
par<i el que se sirve invitarme, a nom-
nr« de la Comis ión Organizadora, don 
Eduardo Juanola. 
Es tará de gala Fausto. 
So conmemora el aniversario d*5! 
Gnto de Y a r a en el elegante y c ón 
trico teatro de Prado y C o l í n con 
una velada extraordinaria. 
Habrá en el e s p e c t á c u l o que se ha 
combinado una. tanda de honor. 
E s la segunda. 
E n ella se exh ib irán exclusivamen-
te -y obedeciendo a una esmerada se-
lecc ión , pe l í cu la s oficiales Je la gue-
r r a que han sido suministradas a la 
empresa de Fausto por Mr.Denys Co-
'van, el caballeroso Encargado de Ne-
gocios d?! Reino Bri tánico . 
Cubrirá la tercera partj del pro-
grama de l a velada el estreno de The 
son his ínther , esto es. E l hijo de su 
Padre, comedia finísima, en cin^o ac-
tos cuyo protagonista, el e l o g i e ac-
tor Charles Ray, es la primera vez 
que se da a conocer en la Habana. 
Aquella terraza de Fausto, donde 
«;e reúnen los jueyes las principales 
familias del mundo habanero, estará 
radiante de a n i m a c i ó n . 
Noche de moda en el Nacional con 
la opereta E l Tesoro en el cartel. 
Noche de moda también en Mira-
mar, ios empresarios del flamante ci-
ne, s e ñ o r e s Rivas y Compail ía , han 
combinado para la favorita velada 
un programa delicioso en gracia a la 
fecha que hoy conmemora el pueblo 
cubano. 
Se exhib irá primero la film dra-
m á t i c a titulada E l Vért igo , por Ma-
ría del Val í , a c o m p a ñ a d a de varias 
1 0 d e O c t u b r e 
C u b a c o n m e m o r a e o n i n t e n s o j ú b i l o y c o n p r o -
f u n d o o r g u l l o n a c i o n a l l a e f e m é r i d e s g l o r i o s a d e l 
1 0 d e O c t u b r e , b l a s ó n i n m a r c e s i b l e d e s u h i s t o r i a . 
E l é p i c o G r i t o d e Y a r a r e s u e n a h o y e n t o d a s 
l a s c o n c i e n c i a s y e n t o d o s l o s c o r a z o n e s d e l o s 
q u e a m a n c o n h o n d o a m o r d e l a l m a e s t a t i e r r a 
n o b l e e h i d a l g a c o m o s u p r o g e n i e i n m o r t a l . 
E n c a n t o 
f o r m u l a e n e s t e d í a g r a n d e i o s m á s e f u s i v o s y 
s i n c e r o s v o t o s p o r l a s a l u d m o r a l y l a p r o s p e r i -
d a d d e l a R e p ú b l i c a , y h a c e v o t o s t a m b i é n p o r 
e l t r i u n f o d e t a s N a c i o n e s A l i a d a s e n l a s a n t a 
c a u s a q u e d e f i e n d e n , q u e e s l a c a u s a d e C u b a 
c 8384 ld-10 
pe l í cu las del género cómico , estre-
nándose a cont inuac ión L» Iri logíu 
de Dorina con Pina Meuicheli de pro-
tagonista. 
Fiesta en el f rontón por la tarde. 
A n ú n c i a s e en Margot para la se-
gunda hora de la función nocturna 
L n dominadora y para la tercera, E l 
yolero de la muerte, cintas aniLas de 
manufactura italiana. 
L a ciudad es tará engalanada. 
Y habrá, contribuyendo a la ani-
mac ión del 10 de Octubre el pasco, la 
rece ta , las i luminaciones . . . 
Un día completo. 
Enrique F O T A M I L S . 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á - | 
t i c o s I 
L a e p i d e m i a d e g r i p p e 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
Creemos oportuno y asi lo hacemos 
constar en la moc ión que al efecto 
presentamos a esta Junta en esta pro-
; pia se s ión , el que se organice, en 
gran escala, el servicio de desinfec-
ción y saneamiento de la Habana, pa-
ra proceder a la limpieza constante 
do los establecimientos, casas de ve-
cindad y particulares que ameriten la 
adopción de esa medida, con lo que 
se ex t inguirá el foco de infección." 
L a Junta quedó enterada de esas 
manifestaciones, asi como de ¡as dis-
1 posiciones dictadas por el doctor Ló-
pez, acordándose aceptarían y que se 
impriman para repartir al públ ico . 
! $50.000 P A R A S A N E A M I E N T O Y D E S -
I N F E C C I O N 
! L a Junta acordó autorizar al Secre-
' tario de Sanidad para que d ü p o n g a . 
con cargo a l fondo de epidemia, has-
ta la suma de cincuenta mil pesos, 
de los cuales diez mil s e r á n iuvertidob 
en ia ciudad de la Habana, a fin de 
llevar a cabo los trabajos de limpie-
za y saneamiento y des in fecc ión en 
distintos barrios. 
DOS P K O Y E C T O S 
A la ponencia del vocal ingeniero 
pasó el proyecto de acueducto para 
Santa María del Rosario y el Cotorro, 
asi como otro presentado por é l se-
ñor Juan Lasaga para la cons trucc ión 
de un muelle en Caibarién. 
A L A P O N E N C I A 
P a s ó a la ponencia dei docter Coro-
nado la solicitud de los pescadores 
y abastecedores en el mercado de 
Cienfuegos, sobre modif icación a l ar-
t ículo 175 de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
Y pasó a ponencia del doctor Ló-
pez del Valle el escrito y anteceden-
tes dei doctor F . J . v é l e z , sobre mo-
delo d© vivienda. 
1 N E 0 1 O I E S A P R O B A D O S 
Se aprobaron los siguientes infor-
mes: del doctor Martínez sobre edifi-
caciones en Quiroga y Calzada; del 
s eñor R ó m u l o y Sobrado, en sentido 
negativo; proyecto de Matadero para 
el poblado de Céspedes en sentido fa-
vorable y el proyecto de fábrica pa-
ra alcoholes de la Compañía Delicias 
en Santa Isabel de las L a j a s , p a s á n -
dose és te a l doctor Coronado; el del 
doctor Tamayo sobre concurso de Te-
sorero de la Escue la de Aldecoa, pro-
pon iéndose a l señor M. A. Urrut ia ; 
del doctor Robert sobre los balances 
de los Hospitales de Matanazs, Man-
zanillo y Remedios y un aparato re-
frigerador del señor Ponce de L e ó n ; 
del doctor Tamayo negativo a la crea-
ción de la escuela de enfermeras en 
la c l ín ica del doctor Comas en San-
tiago de Cuba; del doctor Velasco fa-
vorable a i Matadero de Céspedes y 
Mart ínez sobre tanques Imhoff para 
mostos, pasándose al doctor Corona-
do, se acordó elevar la renuncia a l i 
Secretario. 
Y se dió por terminada la s e s i ó n 
a las cinco y veinte. 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
L o j mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E PRUSICA 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T d é í o n o A.3462 
Catálogo* sroli*. P í d n k a hoy tabmo. 
C U R A G A R R I D O 
Artículos de Novedad 
.Loa cine vende "Kl DoBiTae de Rolonia," 
son propios para regalos Ue todas oca-
Los objetos de plata "Bosnne llolo-
nla," hoii srarantlstados no por tantos 
nños. sino por toda la vida. iQuA me-
jor garantía? 
L T I A R M 
ofrece un pran surtido de muselina de 
cristal, nnnsouk francéB. tela rica, rimla-
1 poltWi y deinrts telas blancas, a pitcloH 
iuvcrosImileS. 
Telefono A-7601. 
Neptuno y Cnmpanaerto. 
I S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
i ; l o r e s . [ i S o b r e : 5 c t s . 
¡ iinuiinmnnnEnm 
P r e s t a d , c o m o los so ldados a l iados 
pe lean , c o m p r a n d o bonos h a s t a 
e l l í m i t e . 
S E R V I L L E T A S 
D E P A P E L . 
Gran remesa, lo mejor y nada m á s ba-
rato. 
«LA COPA** 
Nepfnáo , l ó . Te lé fono 1-7882, 
C8371 10d.-8 
S E P R O H I B E N L A S T I S I T A S A L A ( 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Habana, Octubre 9 de 1918. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MAKÍNA. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o ; 
Me interesa hacer públ ico por me-
dio de su l e ído per iódico , que d ^de 
esta fecha y por orden superior, que-
dan terminantemene prohibidas las 
visitas de todas clases a esta Casa , 
como medida tendente a evitar^ en lo 
posible, la Invasión de la epidemia 
reinante. 
Asimismo se prohibe la salida de 
los asilados los días hasta ahora se-
ña lados , mientras duren las actuales 
circunstancias. 
Doy a usted las gracias anticipadas, 
y queda suyo muy atentamente y s. s., 
D r . M . Baniro y León , 
Direqtor do la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
D E C I E N F U E G O S 
E l cap i tán del vapor "Adonis", que 
entró ayer tarde cn este puerto, pro-
cedente del de Norfolk, fué enviado a l 
Hospital Civi l por la Sanidad Maríti-
ma, cuyo Jefe, doctor Alvaro Suero, 
d iagnost icó el mencionado capi tán pa-
decía de "influenza española ." 
E n el Hospital ha quedado aislado 
el enfermo; tambí'én se ha prohibido 
que la tr ipulac ión venga a tierra y, 
por ú l t imo, se ha fumigado al vapor, 
tomándose otras precauciones para 
impedir el contagio. 
E l Corresponsnl. 
P e r f u m e r í a j \ ¡ ¿ y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l ' i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
de P a r í s , q u e h a y e n C u b a 
P O L V O S E X Q U I S I T A ' 
A l d y h s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
D E MUY A G R A D A B L E P E R F U M E . 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cuí ís como el A r m i ñ o , 
lo suavisa como la seda 
i i f - - — 1 
D r . J . L Y O N 
Ü B L A E A C L T A D D E P A E I S 
&2ec ia l i s ta en la curac ión radical 
de las hémorroldoB, ain dolor ni em-
pleo de anestesioo, pudieado el pa-
l í en te continuar sus quehacere» . 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someraelos. X4. altos. 
r e m á s B o n o s d e l a L i b e r t a d 
' w q f H e J A fBO» Di TOK, Rdni 37. Teléfw» M 8 2 0 : 
l Í A S D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
J p e s o s s e h a n c o m p r a d o e n B o n o s 
a e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i -
b e r t a d . 
¡ ¡ C o m p r e l o s s u y o s ! ! 
Y d e s p u é s a c u d a a 
í ^ a S e g u n d a T i n a j a 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s 
j a r d i n e s . 
L á m p a r a s , o b j e t o s d e a r t e y d e a d o r n o , 
' m p o r t a c i ó n d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
L A E S F E R A 
N c p t u n o , 1 1 7 
T e l é f . A - 0 2 0 8 
C E E 6 5 a l t 
D r . O o n z o l o P e d r o s o 
CUit rfANO DJEX. B O S r i X A I . DK KCABR. geucias y del Hospital iMhutnro Un* 
E8rBCiAl . I8TA KN VIAS Clin» AULAS y enfermedadei venérea». CistoBcopla, caterlsmo de Ion urótereg y examen d«i 
IIÜOD por lo» Rayo» X. 
rNl£CCIO>'Eá DE ITEOSALVAnSAX. 
ÍSONBÜI/TAS D k I T a U A. M. T D » 
I v 3 a 6 i), m., «n 1a cali» do 
C U B A , N U M E R O 6 0 . 
20215 I o 
é f c F l o r d e A m o r ' 5 
¡Comprad BONOS DE LA LIBERTAD, DEL CUARTO EMPRESTITO, BOY! 
Cualquier Banco os a y u d a r á . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r i o s s e ñ o r e s 
F a b r i c a n t e s d e A b a n i c o s 
M U R A L L A 2 9 , T E L E F O N O A - 8 2 5 8 , H A B A N A 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko dJstrn%a el tiempo en Imatar las Jo j a s que necesita p a r t í sns 
reg ía le s as í como toda clase de objetos de plata fina y plateados; 
r a y a directamente a la fábr ica de "Miranda y Cnrballal Hnos.,, d« 
Muralla n ú m e r o 01 y ha l lará cuanto desee adquirir. 
E n la misma, puede mandar hacer todo lo que se le o e u m en 
le Que a Joyería se refiere. 
Se «compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino 7 ptets. 
M U R A L L A « L T E L E F O N O A-5689. 
C 6296 
5t.-21 j 




^ C O l * P r a r V a j i l l a s a e s t o s p r e c i o s : 
^0n 104 Piezas, a . . 
" pieZas a . . 
Se a u V 4 ^ a s , a 
T a m l r - 0 rtÍSmÍnUye',el'¿0°te,;i,d°,a*V0,,'ntad del compradorT 




T e l é f o n o A-4488. 
7 d . - ¡ 
E l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o r e c i b i d o d e p a r a g ü i t a s y 
s o m b r i l l a s d e f a n t a s í a , n e g r a s y d e c o l o r e s . 
' T A COMPIACIENÍE" y " L A E S P E C I A L " 
L O P E Z Y S A N C H E Z . O E \ ' 0 , 1 1 9 . 
c 84443 
I V l!BM0(Ü 
MASS: E . U . da A 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e ? 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a 
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a 
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O 
L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
i a - i u 4 t - i i 
LYDIA E.WNKMAM MEDICINE C P . L' 
P a g i n a s e l 
u m m u 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 10 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
W I L L I A M F O X e * F A U S T O " V I E R N E S Y 
P R E S E N T A R A E N * * m V / K # M — — — 
P o r p r i m e r a v e z e n C u b a L A E M I N E N T E A C T R I Z A D M I R A D A E N E L M U N D O E N T E R O 
T H E D A B A R A 
Quebrar 
da le?:: 
E n ) 
g r a n e 
p r o d u c c i ó n d e U f A A M A F I A H I ? - P A H T Q ^ B a s a d a e n l a n o v e l a 
s p e c t á c u l o L t t * Í M n í X U r X U £ J r / l A l O m o r t a l V I C T O R l 
d e l i n -
H U G O 
F o x F i l m C o r p o r a t i o n . O f i c i n a s p r o v i s i o n a l m e n t e A N I M A S 1 8 -
N U E S T R A S E Ñ O R A D E m \ l 
A . C . C A L V O R e p r e s e n t a n t e 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
Con motivo <!e la festividad patr ió-
t ica que hoy se coumemora, el Centro 
de Veteranos ue la independencia ha 
organizado una magní f i ca fiesta, qud 
se ce lebrará en el Nacional, comen-
zando a las dos de la tarde. 
E n ei programa figuran el bar í tono 
b a t í a s Ferret y la tiple cantante se-
fio'-lta TereSa G . Montes. 
Por la noche, func ión de moda. 
E n tanda sencilla se pondrá la zar-
zuela dramát i ca "Carceleras ." 
Y en func ión corrida, la zarzuela 
«n tres actos " E l Tesoro." 
E l papel de Pablo, que desempeña-
ba e f s eñor Matías Ferret , ha sido 
encomendado al aplaudido tenor J o s é 
Sanchiz . 
E N R I Q U E L A C A S A 
E l primer actor y director de la 
C o m p a ñ í a "Caaimiro Ortas',' que ac-
t ú a en el Nacional, ce lebrará m a ñ a -
na, viernes, su func ión de beneficio, 
con la comedia en dos actos " L a So-
brina del Cura" y la zarzuela " E l Se-
iior J o a q u í n . " 
• Dadas las bien ganadas s i m p a t í a s 
con que cuenta el s e ñ o r Lacasa , eg de 
espejar que su serata d' onore resul-
te un magní f i co s u c c é s . 
P A T R E T \ 
E n el rojo coliseo habrá hoy tres 
funciones. 
E n la primera, que c o m e n z a r á a la -
dos de la tarde, se pondrá una cono-
cida opereta. 
A la? cinco y cuarto, " L a Viuda 
Alegre ." 
Por la noche se ce lebrará una gran 
func ión patr iót ica a beneficio de la 
Cruz Roja Cubana. 
H a sido organizada bajo los auspi-
cios del Colegio de Abogido? y de 
la Colonia Venezolana de la ITnbann. 
E l programa, que roncta de dos. 
partes, ha sido combinado en esta 
forma; 
Pr imera Parte. 
lo.—Himno Nacional CuLrxno, can-
tado por Esperanza Ir i s y toda la 
Compañía acompañarla v o r la orques-
ta, bajo la dirección del maestro Se-
vero Muguerza. 
2o.—Himnos Aliados, ejecutados por 
la Banda Municipal, bajo la d irecc ión 
del maestro T o m á s . 
C a s a de P r é s t a m o s y A l -
m a c é n de Muebles 
S i iGoml de LA CUBANA 
F A C T O R I A 9 
Grandes existencias de jo-
yas , ropas y muebles. 
I N T E R E S M O D I C O 
26592 24 o. m. 27 o- t. 
3o.—Reprlse del preologo Juguete 
cómico original de los hermanos Quin-
tero que lleva por t í tu lo E l í iUlmo ca-
pítulo , d e s e m p e ñ a d o por la Compa-
ñía de Esperanza Ir i s . 
Segunda Parte, 
4o ,—Sinfonía de la ópera cubana 
Doreya, de Sánchez de Fuentes, por 
la orquesta, bajo la. d irecc ión de su 
autor. 
5o.—Discurso por ei doctor Antonio 
S á n c h e z de Bustamante. 
6o —Himno Nacional Venezolano, 
cantado por Esperanza Ir i s y su Com-
pañía, con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques-
ta, bajo la d irecc ión del maestro Se-
vero Muguerza. 
7o.—Conferencia E l futuro po l í t i co 
do A m í r l c a , por el doctor Alejandro 
Rivas Vázquez . 
Loa precios fijados para las loca-
lidades son los que se expresan a 
c o n t i n u a c i ó n ; 
Gri l lés 530.00 
Palcos platea 20.00 
Palcos lo. y 2o. piso . . 12.00 
Lunetas con entrada . . . 2.00 
Entrada general 1.00 
Asientos de tertulia . . . . 0.20 
Idem de para í so 0.10 
E n las oficinas de l a Cruz Roja , 
O'RelUy n ú m e r o 6, antiguo edificio de 
Correos, lo mismo que en el hotel 
SeyUla y en la Contaduría de Payret 
pueden adquirirse dichas localidades. 
M a ñ a n a se pondrá en escena la 
opereta "Vals de amor." 
E l sábado, a las cinco y cuarto, so 
i n a u g u r a r á n las "Tandas Ir i s" , con 
'Estuche de m o n e r í a s . " 
Esperanza I r i s c a n t a r á bellos cou-
plets, entre ellos los titulados "Mala 
E n t r a ñ a . " 
D e s p u é s , en f u n c i ó n corrida, " L a 
Señor i ta Capricho." 
E l domingo, matince. 
Se ensayan -Boccaccio", " L a Ciga-
r r a y la Honuiga", "Sangre Polaca" 
y "Las Musas de la G u e r r a . " 
Anoche se puso en escena la ope-
reta en tres actos " L a C r i o l l a . " 
E l numeroso públ ico congregado 
f'n el gran coliseo tuvo merecidas ce-
lobraciones para los in térpretes de la 
obra, especialmente para Esperanza 
plr ls y Juan Palmer . 
L a obra fué montada con gran lujo 
T a i como lo promet ió la E m p r e s a . 
E l R e s c a t e d e l B r i g a d i e r S a n g u i l y 
Por el M A Y O R G E N E R A L I G N A C 10 A G R A M O N T E , , se exhibe hoy jue vvs en la m a t i n é e y por la noche en 
pr tr ió t i ca en c o n m e m o r a c i ó n tde la gloriosa fecha. A todas las perso :i£S que asistan se la r e g a l a r á u na 
p e l í c u l a cubana L A L L E G A D A D E L A M I S I O N B R I T A N I C A . S á b a d o CO ROÑA D E E S P I N A S . Domingo F E D O 
F R O U por la B E R T I N I y G U S T A V O S E R E N A 
el C I N E N I Z A , P R A D O 97, f u n c i ó n 
bonita bandera cubana. M a ñ a n a la 
R A por l a B E R T I N I . Lunes F R O U -
c 8446 ld-10 
CAMPO AMOR 
Hoy, con motivo de la festivi-
dad patr ió t ica del 10 de Octubre, ha-
brá un variado programa. 
Se anuncian las cintas "Vida do 
perro", por Charles Chaplm; " L a h i -
ja del destino", por Olga Petrova, y 
estreno de " L a s lindas coristas ." 
A d e m á s , " L a e c o n o m í a domést i ca" , 
" E l pecado c o m ú n " y " E l triunfo de 
M a r i a n a . " 
Mañana, viernes, en las tandas de 
la una y media, de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, estreno de la 
interesante cinta " L a espada de la 
Ley", interpretada por Ruth Sten'?-
house.-
A las nueve y media, beneficio de 
porteros y acomodadores, con un es-
C I N E " F O R N O S " 
l O H U E R T A S A L A C A L U K . 
" 1 .i, i 
H o y , J U E V E S , 1 0 , H o y 
M a t i n é e y N o c h e : 
2 G r a n d e s F u n c i o n e s , Z . 
26650 10 o 
e r a n z a I r i s , e n 
HOY, M E S 10. FIESTA NACIONAL POR E l DIA DOS GRANDES FUNCIONES 
A las l \ en punto LA DUQUESA DEL BAL TABARIN. 
A las 5*4 en punta LA VIUDA ALEGRE. 
A las 9 Oran Función a Beneficio i e La CRUZ ROJA. 
M a ñ a n a V i e r n e s : V A L S D E A M O R . 
El s á M a las 5*4 Inauguración de las tandas IRIS con "Estudie de Mase-
rías" y cauplets por Esperanza Ir i s entre ellos "Mala Entraña." 
¡Quiere Vd. que se acabe la Guerra? Compre Bonos de la Libertad. 
o 84ao ld-10 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e ¡ a s c a r a s b o n i t a s 
H o y , T a n d a I n f a n t i l a l a s 7 . 3 0 P . M . 
y tanda elegante, a l a s 10 con E L AVENTURERO. E l Domingo, tanda Infantil , con BENITIN Y ENEAS. 
C 8423 ld-10 
cogido programa en el que t o m a r á n 
parte celebrados artistas de esta ca-
pital . 
E l sábado, 12, se exhibirá la Inte 
rasante cinta * F r o u Frou", por F r a n -
cesca Ber t in l . 
Se proyec tará en las tandas de las 
c neo y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
E l lunes, 14, estreno del primero y 
segundo episodios de la interesante 
cinta " L a sortija fatal", interpretada 
por Poarl White . 
T a m b i é n el lunes 14 se e s t renará 
la pe l í cu la dg bello argumento "Tar-
zan" o " E l hombre mono." 
E n segunda, " E l ú l t imo chulo ." 
E n tercera, " L a Reina del C a r n a -
v a l . " 
Y en la cuarta. " E l Gitani l lo ." 
A L H A M B R A 
E n mat inée , "Cuba aliada" y "Los 
brujos y los santeros." 
Por la noche, en tandas, "Diana en un variado programa 
la Corte", "Cuba aliada" y "Bohemia 
cr io l la ." 
F A U S T O 
Con el doble motivo de la festivi-
dad patr ió t i ca del 10 de Octubre y el 
de ser noche ce moda, la Caribbean 
F i l m ha selecionado para esta noche 
E n la tercera tanda se e s t r e n a r á la 
interesante cinta c ó m i c o - d r a m á t i c a 
en cinco actos ¿Hulada " E l hijo de su 
padre", interpretada por el aplaudido 
actor Charles R a i g . 
E n la segunda tanda se proyecta-
rán las ú l t i m a s pe l í cu las oficiales do 
la guerra donadas por el Honorabl2 
Ministro I n g l é s . 
M A X E t f 
P a r a esta noche ha dispuesto la 
Empresa un m a g n í f i c o programa. 
A las siete y media, tanda Infantil, 
p r o y e c t á n d o s e las cintas c ó m i c a s " L a 
señora Fregatriz", "Jactancias y va-
l en t ía s" y "Pérez y su perro ." 
E n segunda, la hermosa cinta dra-
m á t i c a "Mujeres y vino." 
Y tercera, tanda elegante a las 
diez, e x h i b i é n d o s e la m a g n í f i c a cinta 
" E l aventurero", por Douglas F a i r -
banks. 
Mañana , «n func ión de moda, " L a 
hija del destino-" 
Y el sábado , "Su e x t r a ñ o matri -
monio." 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y media y tanda elegante a las 
diez, p r o y e c t á n d o s e la cinta " E n la 
tienda del deber", por Gabriela Ro-
binne." 
Pronto, estreno d© " E l patriota 
francéR". "Mujeres de F r a n c i a en la 
guerra" y " E l m a n i q u í de New Y o r k . ' 
« í OS A N O S D E L M U í í I ) 0 , , 
E n la segunda decena del presente 
mes de Octubre se pondrá en escena, 
en ei Nacional, l a revista "Los amos 
de! mundo". libro de R e n d ó n y mú-
sica de Mi l ián-
E s t a obra fué estrenada con gran 
éxi to en el Teatro Cómico , de Ma-
drid . 
T í t u l o s de los cuadros 
P r ó l o g o : " L a cartera del diablo." 




Cuadro í e g u n d o : " A l T Z " ^ 
Maxim's ." "staurant 
^ C a a d ^ tercero: " U alegr9 ^ 
^ C u a d r o cuarto: " E l paíg dcl ^ 
^ C u a d r o , quinto: "Gallito y ^ 
E p í l o g o : " ¡ T a d a y pobrezai" 
Apoteosis: "Lo8 Redentores . , 
engraso de ia paz. . . tore8 ? «1 
a i I R A M A R 
E n este concurrido cine Be an,in,4 
para la func ión de moda de e T í 
che el slgleutec programa 9-
E n ia primera parte se e8trenafl 
la cmta d r a m á t i c a " E l vértigo'-
la notable artista María del Valí * 
h ib iéndose ademá3 cintas cómiew 
E n la segunda parte se proyecún 
la bella cinta " L a trilogía de Dorl. 
na", interpretada por Pina Men¡Ch¡. 
L a internacional CInemat0gr¿f¡M 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la bella cinu 
"Baby la reina del dollar", ñor rj. 
na Mlllefleur. 
Muy pronto: " L a garra amarilla", 
• Cristóbal Colón", en cinco epieodlô , 
cuya impres ión asciende a un miiijn 
de pesos; " L a s aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Mldí. 
nettes'S interpretada por Susana 
Grandais, y "Mi diarlo de guerra" 
por. Dilo LombardI . 
L , > iíuer.T 
S í S . i . " 
.<„ de ley-
pres iden 
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N I Z A 
E n las dos funciones de hoy se «x> 
hibirán las siguientes cintas: 
"Las primas de Salustiano", "El 
r e s c a t é del brigadier Sanguily" y 
'Max y el conejo de la pastora." 
Viernes, primera parte de "El pro-
ceso Clemenceau" por Francesea Ber-
t inl . 
Sábado, segunda parte de "El pro-
ceso Clemenceau." 
Domingo. " L a hija del pelicía." 
E l lunes 14, "Frou Frou", por 1» 
3 c r t i n i . 
. E l viernes 18. "Ravengar." 
(Cont inúa en la página NUEVE.) 
Lector: Si eres consciente ytíew 
corazón, debes contribuir a devol-
ver la paz al mundo. Compra bonoi 
Si* 
E M I L I A D U D I O V I C H 
Se halla en la Habana la notable y 
popular artista E m i l i a Dulmovich, d9 
quien tan gratos recucrdoB conserva 
nuestro púb l i co . 
L a s i m p á t i c a y graciosa tiple l ibró 
recientemente, en el Teatro Nuevo, 
de Barcelona, una br i l l an t í s ima cam-
p a ñ a e s c é n i c a , estrenando al l í varias 
obras, entre las cuales figura " E l 
Asombro de Damasco", que fué para 
It Duimovich motivo de grandes 
triunfos. 
L a hermosa y elegante E m i l i a to-
m a r á parte en la func ión que se anun 
c ía en el Teatro de la Comedia, en 
beneficio del joven y valioso actor de 
la c o m p a ñ í a de Garrido, s e ñ o r Anto-
nio Rodrigo, con el siguiente progra-
ma: 
1. — L a comedia en dos actos "Los 
hugonotes." 
2. — L a zarzuela "LOg zangoloti-
nos.' 
3. — E m i l i a Duimovich en los cou-
plet» titulados " L a pregunta", " L a 
buena d isc ípula" y "Colón-Colón"; en 
?! baile de loa apaches con el s eñor 
Rodrigo, y en ia "Matchicha brnsiie-
ña", ejecutada con Carmen T o m á s . 
4. — Monólogo por el aplaudido y 
talentoso Gustavo R o b r e ñ o . 
j ~ R C f l S f í 
É S E N T h 
M A R T I 
E n la m a t i n é e se pondrán en esce-
na " E l Gitanillo" y "Mujeres y F l o -
r e s . " 
Por la noche, cuatro tandas. 
E n primera, "Mujeres y F l o r e s . " 
H O Y , E N " F A U S T O " 
P o r p r i m e r a v e z e o C u b a , e l s i m p á t i c o y a l e g r e a c t o r 
' G A R L I T O S R A Y " e n l a p r e c i o s a c o m e d i a e n 
5 a c t o s 
E L H I J O D E S U P A D R E 
L u n e t a 4 0 . T a n d a d e l a s 9 . 4 5 P . M . P r e f e r e n c i a 6 Q 
T A N D A D E L A S 8 . 3 0 P . M . 
E n c o n m e m o r a c i ó n a e s t a g l o r i o s a f e c h a e x h i b i r e m o s 
N U E V A S P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E L A G U E R R A 
b a j o i o s a u s p i c i o s d e l S e ñ o r M i n i s t r o I n g l é s . 
L U N E T A 2 0 . P R E F E R E N C I A 4 0 
CS401 
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C R R I B B í H N F I L M C o flNIMRS 
\ 86 obt 
^ Galiai 
^ los 
T A N D A 5 % y 9 ^ 
L u n e s 1 4 . - M a r t e s 1 5 . 
M i é r c o l e s 1 6 y J u e v e s 1 7 . 
M A T I N E E : 
L u n e t a 6 0 c t s . T e r t u l i a 3 0 c t s . C a z u e l a 2 0 c t s . 
P O R L A N O C H E : 
L u n e t a 8 0 c t s . T e r t u l i a 3 0 c t s . C a z u e l a 2 0 c t s . 
T A R Z A N 
E L H O M B R E M O N O 
L A C E L E B R E O B R A T R A S L A D A D A A L C I N E M A T O O R A F O — ^ T A R Z A N * — U N NIÑO I N G L E S S E H A C E 
H O M B K K E N L A S E L V A D E L A F R I C A , S I N O T R O S C U I D A D O S Q U E E L D E L O S MONOS. H A B L A S E D B 
R E T R O C E D E R A L O S T I E M P O S P R I M I T I V O S . E N E S T A P E L I C U L A L O T I E N E U S T E D L I V I D A M E N T E D E S 
C R I T O D E M A N E R A G R A F I C A — O C H O R O L L O S — D O S H O R A S D E P B O Y E C C I O N D E C I D I D A M E N T E L A 
U L T I M A T MAS S E N S A C I O N A L E N P E L I C U L A H A S T A L A F E C H A — L A F U E R Z A B R U T A D E UN G I G O -
T E P R I M I T I V O F R E N T E A L A F I E R A S A L V A J E , L E O N E S , E L E F A N T E S . T I G R E S , MONOS 
S ó l o s e e x h i b i r á c u a t r o d í a s e s t a g r a n d i o s a P 6 ^ 1 1 
L u n e s 1 4 , M a r t e s 1 5 , M i é r c o l e s 1 6 y J u e v e s 1 7 . f 
C A M P O A M O R , e l T e a t r o p o p u l a r p o r e x c e l e n c i a 
I NOV 
d o ñ a f. 
c 833/ 
1 $ ^ 
lo lUerte 
Mreoei 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 0 de i s i a . P A G I N A S ! E T E 
T R I B U N A L E S 
^ U M I K N X O T - P A B A MAÑANA 
S . L A D E LO C R I M I N A L ^ 
üuebrAntam^nto ae ^ Habuna. ua-
l^rtn de ley r A U , l S Por lufnicclún de 
e San-
infracción d e s b ó r r a l e s en causa por 
¿ S ¿ Torre. Fiscal, F l -
Zcnaso. V ^ ^ Á Á Fernández Bilbao. 
WV^do U"110^*1^ fie forma e infrac-
..Vde ley--'AU^nLrr Francisco Cuevas. ^ 5L Lópe« contra r documento pri-
causa P"r ̂ A v e l l a n a l - Fiscal, señor 
f í o l,re8,de^ !./Mlc-uel González. 
^ r d L ley - ^ d l e n c i a de la Ha-
infracción '^er l gn causa por está-
i s ^ I n t e i e ñ o f Gutiérrez. Fiscal, se-
**pre8ldente. seu" Demestre. 
^ r Kabell- V ^ C t o da forma e infrac-^ u o b r a n t a m i ^ de ]a Ce. 
Jía Jey- AUtÍ:^« Sánchez en causa por 
& 801 Jf i n m é r i t o comercial. Presi-
^ V / T o ' r e f S seüor BabelL S. 
g r r e z de C¿ü*: . 
c8re íara 
se anuncia 
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SALA DB LO CIVIfc 
de ley. Contencioso Adml-nfracclón ^ ^ de"£." Habana. Kl 
^^ntra" X i u c i ó n de la Junta do 
!-1 ^.rtmero S228 sobre aforo de ta-
itas ü ü m e r o ^ ldente Travieso. 
• :' ^ r ' r a b i a Ldo Uosaldo Aybar. 
8i..Mn de ley- Audiencia de San-
Hos Chenard contra Ramrtn 
, C " S n d a de desahucia Presi-
V¡,.so Ldo. CaracueL 
0 dg iev—Audiencia de la 
Gor or cuantía. José Rodrigo con-
, nióafiía de Lanchas y Remolca-
l' Habana, sobre resolución de 
v nueve balas de papel. Presi-
. / seflor Betancourt Ldos. Belt y 
P E X L A AUDIENCIA 
a0S SOBRE C O ^ l EJECÜTIVO DB 
cin ifn loCiril y de lo Contetidoso 
U,nSt?vo de est¿ Audiencia, en los 
0u" en cobro ejecutivo de pesos 
'•'f J ú en el Juzgado de primera ins-
r^0 ^»! Oeste César Bernardo Medel y 
f / f o í n a del comercio, domiciliado en 
í T S d contra la sociedad Suftrw. 
^ , Compafiía del comercio de esta 
los cuales autos se encuentran en 
hunal pendientes de apelación oi-
f n n ^ S a José Benigno Snárez Solía 
G e r e n t e de la sociedad referida con-
í f sertencla «iue mandó seguir adelan-
H*,. ejecución despachada contra la so-
í jad de aue es gerente, por la cant dad 
if¡ , i i nulnientos pesos moneda oficial 
í! nr>rclpal mas veinte pesos d© intere-
Ü Vénddos y costas causadas y que se 
F ' n en las vne condenó a la sociedad 
Stada »ln que se entiendan Impuestas 
!£ ratón de temeridad ni mala fe; ha 
falado confirmando en todas sus partes 
IkBcnfenria apelada con las costas de 
? KT-inda instancia de cargo del ape-
W\ÁS DB PRISION PEDIDAS POB E L 
r SEÑOR F I S C A L 
Bn escritos de conclusiones provlslona-
|n elevados a las Salas de lo Criminal de 
ijsta Audiencia, las representaciones del 
Ulnisíerlo Fiscal tienen solicitadas las 
pms siguientes: 
/ Cuatro afios nueve meses y ocho días 
i t prisión correccional para el procesado 
¿ftedo Suárez Cerra, como autor de un 
Jelito de lesiones graves. 
-Tres años seis meses y veintiún días 
i t presidio correccional para el procesa-
do Slaudlo Campnzano Mallea. como autor 
de un delito de robo. 
; -gesentlclnco pesetas de multa para 
L procesado José Castro Rodríguez como 
utor de un delito de cohecho en grado 
U tentativa. 
-Olnenentidós dias de recargo en la pe-
ía de presidio mayor para el procesado 
:tiano" "E! *rturo BurVP'a I>* ri'z 0 Miguel Pérez Leal 




ncesca Bê  
de "El pro-
pclida." 
ou", por H 
NUEYE.) 
te y-tiew 
ir a devol 
i p r a bonot 
delito de quebrantamiento de condena. 
-I'n afio, ocho meses veintiún días de 
rlítfin correccional para el procesado Be-
ldó Concepción Caslldo, como autor de 
• delito ,de rapto. 
-Dos años once meses y once días de 
rerirtlo correccional para el procesado 
!riipln Chlnlele Reyes como autor de 
n dellt» de hurto. 
Trescientas veinticinco pesetas de 
Mka para el procesado Antonio Bodrí-
m Martínez, como autor de un delito 
) robo en grado de tentativa. 
-Tros afios seis meses veintiún días de 
residió correccional y tres meses once 
la» de arresto mayor para el procesa-
do Francisco Bnizón Zavas o Francisco 
.lírtn Bruzón. como autor de un delito de 
fcnte 0110 dellt0 de robo frustrado fla-
—I'n alio, ocho meses y ventiún días de 
Micin correccional para el procesado Ju-
Amado Cagadilla, como autor de un 
Uto de rapto. 
-Dos años once meses once días d© prl-
oyorreccional para el procesado Faus-
;» líHmaja Dk'guez, como autor ríe un 
«íevnsla 3 grave9 cualificado por 
PtBÑCIAS DICTADAS E N LÓ 
pM . M, CRIMINAL 
1diJs.tlnta8 Salns de lo Criminal 
iteurL ,dl<>rcla se han dictado las 
laiician siguientes : 
•¿dr'uüieni,n<l0 a Francisco Hernández 
" t a f í prn.0"10 a,,ltor de un delito de 
j i l 8 y once días do prisión correc-
^omlenando a Ignacio Ramos Romero 
i .1. "T, delito de rapto a la 
Irtílfin aon,L^1.,0 m,ese8 veintiún días rCi con-ecr-ional 
^nlenando a Indalecio Izquierdo Me-
™ l ) Í T auíor de un delito de e t 
«Jo i to^yor6 CUatr0 meSe8 Un día 
i f í n t ^ l 0 b r i d a d Margarita Díaz 
de en»^le un delito de estafa a la 
»Mr atro meses un día de arresto 
L A S A D M I R A D O R A S D E E S P E R A N Z A I 
(Monog por Gonzá lez de la P e ñ a ) 
¡ E s p e r a n z a ! No se alcanza 
a medir la a d m i r a c i ó n 
que sienten por E s p e r a n z a 
las j ó v e n e s dei "bon ton. 
1 
L U X E M B U R G O " C O N D E 
E l Conde" matrimonio de 
es or ig inal 
porque la novia se esconde 
siendo una novia ideal . 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m e t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g i 
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
í S a l l y d e l a 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
O R T I Z D E Z A R A T E 
E n " E l C o n d e " . . . el gran Ortlz 
Jamás comete un desliz, 
y a cualquier p ú b l i c o atrapa 
con ei "monocle" y la capa 
¡ E s un art is ta feliz! 
m m M 
T r o c a d e r o 5 l l 3 ? b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
Ud-18 o 6811 
—Condenando a Gustavo Hernández Lie- acusado de un delito de atentado a 
rena, como autor de un delito de atentado de la autoridad. 
a la pena de un año, ocho meses y vein-1 SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
gente 
tiún días de prisión correccional 
—^Absolviendo a Ernesto Rodríguez 
Cruz, acusado de un deli<tx> de atentado, a 
agente do la autoridad. 
Absolviendo a Gregorio Corrales, acu-
sado de un delito de falsedad en docu-
mento privado. 
—Absolviendo a Horacio Estrada Esté-
vez, acusado de un delito de rapto. 
Absolviendo a Desiderio Rodríguez Mon-
tes de / i i delito de lesiones graves. 
—Absolviendo a Federico Garda García. 
Atantes Por este medio a loa de-
^ p S n » ? e8ta S e c c i ó n que pue 
tar bus libretas eu Moneda 
Americana, en nuestras 
106 l5aH,MA8Uiai 106 v 108, a partir 
61 actu&l. para abonarles los 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Francisco Pe-
rera, por rapto. Defensor, doctor Freyre. 
Contra Manuel Díaz, por robo. Defen-
sor, doctor Arango. 
Contra Tiburcio Barrera, por falsa de-
nuncia. Defensor, doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ensebio Santaya, por matrimo-
nio Ilegal. Defensor, doctor Campos. 
Contra Diego Rivas. por corrupción. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Federico de la Osa. por false-
dad. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Antonio Merlano. por estafa. De-
fensor, doctor Herrera. 
Contra Manuel Veüizco Pifión, por aten-
tado. Defensor, doctor Rulz. 
SALA D E LO C I V I L 
—Este. Fernando Porrones Miranda, 
contra la sociedad Sobrinos de A. Gonzá-
lez, S. en C. en cobro de pesos. Mayor 
' n t * * >-n , , . n** .%^nn„ T , T , t ̂  i x ; _ ,cuantía. Ponente. Vandama. Letrados. Gon-
inlereses correspondientes a l trunca- I 7ález Bustamante. Procurador. Rodríguez, 
ere vencido en 30 d3 Septiembre de 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
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Habana, 3 de Octubre de 1918. 
c 825. 10d-5 
Granados, 
—Sur. Arturo Beale contra Octavio Mal-
ve îy Calnp. Mayor cuantía. Ponente, Van-
dania. Letrados, G. Rulz. Estrados. Per-
domo. 
Sur.—CRndldo Martínez Suero contra 
L A C U R A D E L A T U B E R C U L O S I S 
if! GaHanQ116 8iguien(l0 el Plan H u ^ j e t que se apl ica en el consultorio Huguct. San Rafael núm. 39, cerca 
l08 Pobre3 consultas gratlB todoa los d ías 
E lec t io terapls 
O 
t i l a . 
, e n 
5 U _ E T l N _ 6 g 
C a r q u e s a d e K n a r e s 
N 0 V E U O R I G I N A L 
! _ DB 
m K F A U S T I N A S A E Z D E 
& A p r e M E L G A R 
^ ^ l U l t u t / ^ LA EXPOSICION 
: 6 t r ^ ^ V A EDICION 
y r ^ s a d a por la autora 
^ ^ u n o a ) 
^ U ^ ^ a d r £ r 6 un subido car-
mín "I m» t» 80nnendo dlio-
^ ^ A s ^ ' í o oplnadljc00^0 yo> 
H o ^ n os'^enrt,^1 <inico obJeto 
T?'«uerf "'^a lllm Kf ante3 te que 
Li? qtfp1* está ¿n v.ar1?- a 8H **™ 
i ^ u j , , gustéis n O s t r a s manos, ha-
t0do a medida 
J^en con la esperan-
l-os d^l interior pueden consultarse por correo. 
-Rayos X . 
Juan Francisco Rodríguez Arango y An-
selmo Martínez sobre nulidad de actua-
ciones. Mayor cuantía. Ponente, Vanda-
nia. Estrados, R. Hieras. Procurildor, Pie-
dra. 
—Norte. Tomás Becerra contra Leopoldo 
Vlana. Menor cuantía. Presidente. Valle, 
Letrados, Romero, Castellanos. Procurador, 
Mazón, Montlel. 
—Oeste. Isidoro Benavides Betancourt 
contra Ar n\o Rodríguez Villanueva, en 
cobro de i us. Slayor cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Broch. Pessino. Pro-
curadores. Sterling. Barreal. 
—Este. Expediente sobre accidente su-
frido por el obrero Antonio Bahamonde. 
Expediente. Ponente. Cervantes. Letrados. 
Gutlérrz. Procuradora, Bl Acosta. Estra-
dos. 
NOTIFICACIONES 
Riación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de mafiana en la 
Audiencia: 
L E T R A D O S : : 
Ramón G. Barrios, Angel F . Larrina-
ga, Augusto Prieto, Alfredo Casulleras, 
Viriato Gutiórrez Laureano Fuentes, Ro-
dolfo F . Criado, Joaquín López Zayas, F i -
del Vidal. 
PROCURADORES: 
Ramón Spínola, Tomás J . Granados, Ni-
colás Sterling y Varona, Ambrosio L . 
Pereira, José de Zayas Bazán, Esteban 
Yániz. Wilfredo Mazón, Enrique Alvarez, 
Gumersindo Sácnz de Calahorra, José Ma-
ría Leanés, I . Daumy, Victoriano de la 
Llama, Francisco Monnart Codina, Pedro 
P. Soidevilla, Francisco F Trujillo, Fran-
cisco Valdés Hurtado. Mariano Espino-
sa, Pablo Piedra, Laureano Carrasco. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Ramón Illa, Maximino Díaz Suárez, Juan 
Vftzquez, Miguel Angel Rondón. Francis-
co Monnard Codina, Luis Márquez, Alfre-
do Montalván, Ramiro Monfort. Alberto 
Carrillo, Ramón Nieto, José Regino Suá-
rez. 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U m r c m -
d f t d G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( a c k i t i v a m e n t e } . 
P R A D O , 3 8 ; D E 2 2 • 3 . i 
S u s c r í b a s e a l D Í A R Í O D E L A M A -
R I N A 7 a c u c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . R . C t l O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - m O , 
Tratamiento especial de la Ararlo* 
f í s , Herpetlsmo y enfermedades de ia 
fcaagre. 
P i e l y rlag genJto-urlnarlas. 
22157 18 a 
D r . F , Garc ía C a ñ i z a r e s 
U n l v e r s l d a * 
2 2 , 
C a t e d r á t i c o d e 1 
A L M E N D A R E S 
I V S a r l a n & o 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
L A 
F e r r e t e r í a , 
R E I N A * ' 
L o z a y C r i s t a l e r í a 1 
V A J I L L A S las tenemos de var ios colores, desde 15 a 100 peaos. Platos , Fuentes, Tazas , Va^os. Copas, 
Soperas, Convoyes, L A M P A R A S , F loreros , Jarroaes , Macetas, Dulceras , Azucareras , Jarros , C U B I E R T O S , 
de Plata . Metal-Blanco, Alpaca y Niquelados, OUaa. Cacerolas, Sartenes, Morteros, Parr i l laa , Cafeteras, 
Hornos, R E L O J E S , Jaulas , Cant ina? , Pai las , Coladores, y toda clase de a r t í c u l o s de A L U M I N I O , para l a 
Cocina, aquí hay de todo venga avernos. Nuestros precios son muy e c o n ó m i c o s . 
M a r t í n e z y C a . , R e i n a , 2 5 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
Matas Advertlsing A g e n e j . 1-2885 
za en el alma, la dirigía cual un relám-
pago una mirada de odio. 
E l doctor salló de la alcoba con Ro-
gelio. 
—¿Cómo sigue? preguntó la marquesa 
—No está del todo mal; sin embargo 
no confio en que se alivie porque su en-
fermedad es grave; se ha repeido el 
d r a ! . . . ¡Y yo que le amo desde la cu-
ta, infeliz de mi, que no resistiré la 
pérdida de su amor, deseo su regreso!... 
¡Dios mío! ¡cuán cruel es mi inquie-
tud! ¡abrigo la esperanza de ser su es-
posa antes de tres días, y con todo, una 
congoja mortal oprime mi pecho, un 
i «margo presentimiento destroza mi co-,w,,t 1 * —. • r* — -— — ^ - c ^ • j • i • - 1 . . , i • j i ] • i i i • ' UC0i-*V£.Cb lili \,17 
o* i? i QI,e la ,tlene Postrada tantos i razón, y me impide aguardar tranquila 
aflos hace, lo cual es muy peligroso. 
—¿Y qu édebemos hacer? 
—Aunque no hay un peligro Inminen-
te, lo mejor será tenerla preparada con 
y confiada el día de la ventura. 
Honorata, inclinándose en la balaustra-
da de la galería, se cubrió la cara con 
mi^a u ^ ^ í J u r l ^tn7{? P P ,,a 011 1™ manos y quedó embebida en honda 
todos loa auxilios espirituales, por si se I meditación 
agrava; que de continuar así, no debe 
mos temer por ahora una desgracia. l'oco después sintió abrirse una puerta 
apareciendo en el umbral una señora an-
—Ese es su nombre; yo no lo cono-
cía; hace poco me avisaron de que una 
pobre joven se hallaba moribunda; ful 
allá, hice acudir al médico, el cual dió 
pocas esperanzas de salvar a la enfer-
ma. 
—¡Infeliz! murmuró Honorata compa-
decida. 
Luego, dejándose llevar de un impulso 
de su buen corazón, hizo entregar a la 
seíiora anciana una gruesa suma, para 
que atendiese en particular a la esme-
rada asistencia de Atocha. 
—¿Y si . esta pobre joven muere, po-
dré asegurarla vuestro perdón, que es 
el objeto de sus ansias? pjeguutó con In-
tención la maligna vieja. 
recoger el último suspiro de esa desven-
turada. 
—Lo tendré presente, exclamó la vieja 
cuyos chispeantes ojillos brillaron con 
un fulgor siniestro: en su boca repugnan-
te y hundida se dibujó vagamente una 
sonrisa de triunfo. 
Al salir del palacio una elegante señora 
se apeaba de una magnifica berlina. 
miráronse las dos con intención, y al 
aproximarse con objeto de subir una y 
salir otra, cambiaron eu voz rápida y 
baja estas palabras: 
—¿Caerá en la red la paloma? 
—Asi lo creo. 
Nadie se percibió de aquel diálogo, ni 
aun los criados que estaban en la por-
- r ó h ! en un%asoVExtremo, avisadme I [ería notaron el m á s pequeño signo de 
• i. o<i > 11 • u i--t, cnuru, como mas DroTlmo en . . .T, , — - v 
el despacho de Rogelio y eHcrlhl¿ndo UC08tun,braba a re,ílblr la?, P e o n a s , 
muy de prisa un bluetito p k » R a & S * ^ M a n l n ^ ^ ^ l " ll€eada; 
en el cual le c o m u n l ^ u í | o t ^ ^ T á fa0ñaO&;a81 s?a8 
pre-
ele-
nuevas que acababa de recibir le in.-lu- ü " . '.V'w V «"ciana sm o< 
yó en la carta de la nmrques.a. Después hacerrri(lírula8 3L,torpeB cortesíae 
mandó llamar al mavordomo enca?eán _AEnrT ^ •P"6*'0, ^ P ^ c e r o s ? 
dolo con particular recomendación que i Hon<>r8ta ^ ^ ^ d o l a con 
fuesen Inmediatamente cumplidas las * v. , , 
órdenes de la señora. — i a sabéis la misión que desempeño; 
Media hora desnuca nnifa «íai «oia«i«' oncaríía(,a (le la asistencia de los pobres 
intolig?íicia entre las dos. 
Nuestros lectores habrán reconocido en 
ellas a Flora y a su digna servidora 
la Corneja. 
E l Impulso que las llevaba al palacio 
de Pinares, fácil es adivinarlo; prose-
guían su plan de venganza. de cruel 
i exterminio en la virtuosa y noble fa-
-^Podéis estar segura de que siente, llia de la Pastora del Guadiela. 
con todo su corazón ios dolores que os 
y le oirá de mi propia boca, así su al 
ma volará más tranquila a la eterni-
dad. 
—-lOh! ¡cuán buena sois! sin recor-
dar que os ha ofendido. 
—Toda ofensa la borra un verdadero 
arrepentimiento. 
Iq3 árboles del Prado y del Buen Re 
tiro. 
—¡Ah! corre, corre; murmuró al ver 
o.ue ei carruaje iba desapareciendo. Mar-
son vuestros sentimientos, por lo cual 
sin vacilar me be dirigido a vos. 
—¡Mil gracias! tengo un vivo placer 
en socorrer a los necesitados. Venid y 
icha veloz en busca de m'i amadory trá¿-í 1t1?1L^ayordomo 03 eiltreearA ^ « a 
1 le a mis pies tan rendido y amante co 
mo siempre. Una de las pobres enfermas que han de partl#ipar de vuestro generoso auxi-
lia causado; fué seducida por su pérfi-
I do amante y por esa princesa de Plorl-
! ni. diabólica mujer que tantas lágrimas 
; ha bocho derramar durante su perma-
| nencia en esta corte. 
— Y a por fin se han descubierto vas 
i Intrigas, y estamos a cubierto de su ma-
' léfico influjo. 
—¡Gracias a Dios que contamos tan In-
menso bien! murmuró con fingida devo-
ción la anciana. 
De pronto recordó a Flor del Espino, i lio. os conoce, y me ha repetidos mu-
y estremeciéndose, llevó una mano al! chas veces que no quisiera morir sin ha-
corazón y volvió a decir: , ber obtenido vuestro perdón. 
•—; Pero quien sabe si con la ausencia —¡Mi perdón! ¿me ha ofendido? 
habrá crecido el amor que profesa a la —Dice que ha sido la causa, aunque 
hermosa cantora? I Ahí sí, no puedo me-i Inocente, de los disgustos y. aun eufer-
nos de confesar que es muy bella, muy I medadea que habéis surtido no hace mu-
seductora; ¡sólo con su mágico canto I cho. 
es capaz de fascinar un corazón de pie-1 —Quizá sea Atocha. 
C A P I T U L O X I I 
DATOS I M P O R T A N T E S 
Carlos, desde la posada donde llepó a 
hospedarse primeramente, habíase tras-
ladado a la fonda de los Peninsulares, 
que se halla situada en la calle de Al-
calá. 
Serian las ocho de la mañana, cuan-
do ya estaba nuestro impaciente joven 
En seguida se despidió de la condesa,! dando largos paseos por su habitación, 
haciéndola mil demostraciones de gratl-1 —¡Lo que tarda ese pelma de asturia-
tud en nombre do las personas que h a - ¡ n o ! murmuró dejándose caer en un sillón. bian de recibir sus beneficio». 
—¡Qué alegría recibirá la pobre Ato-
cha! murmuró al salir; pero en un to-
no de voz que no se escapó a Honorata, 
por lo que ésta, repitiendo su afectuoso 
saludo, volvió a exclamar: 
—Adiós, señora, no olvidéis aue deseo 
y encendiendo acaso por distraerse un 
magnífico habano. 
Pasados unos Instantes, sintió llamar 
con suavidad a la puerta del aposento. 
—Adelante, gritó Incorporándose y bri-
llando en sus ojos un fugitivo rayo de 
esperanza. 
Un camarero se presentó. 
—¿Gusta el señor se sirva el desayuno? 
preguntó. 
—Tráelo con mil diablos, murmuró de 
mal humor arrojando el cigarro y le-
vantándose para volver a sus paseos. 
E l criado salló sonriendo. 
¡Al oír llamar me dió un salto el | 
corazón; creí sería Andrés con la anhela-
da epístola de Edelmlra! . . . 
Estas palabras, que barbotó en un to-
no casi Imperceptible, nos explican el 
motivo de su impaciencia. 
Mientras el criado, que había vuelto 
a entrar, colocaba el desayuno sobre una 
mesa, se asomó al balcón. 
—¡No sé cómo tarda tanto! prosiguió 
en el mismo tono. E l palacio está bien 
cerca, y con dar la vuelta a la calle del 
Turco, donde tiene la entrada el Jardín, 
estaba concluido. 
Un eiegant» coche de camino cruzó 
la anchurosa calle en aquel momento; Iba 
con dirección a la puerta de Alcalá y le 
ocupaban una señora y un caballero. 
Carlos, examinándolos con detención, 
exclamó: _ , 
—¡El los! ¡ la princesa r Perelval! . . . 
Los siguió con la vista hasta que des-
aparecieron, quedando profundamente pen-
uiitivo» * 
L a voz de Andrés que aguardaba le 
sacó de su meditación 
—¡Señorito! murmuró, aquí esta la 
C a ^ H o l a ! ¿ya es tás aquí? ¡gracias a 
Dios! . . . trae hombre, trae. . . y le arre-
bató el papel de la mano. 
—Dispensad, no estaba en casa la se-
ñora Dorotea y tuv eque aguardar, dijo 
el pobre asturiano, excusándose y cre-
yendo perder la propina. 
—Bien. bien, déjame, el regreso me 
hace olvidar la tardanza. 
_Z-Pfiro' murmuró dando vueltas en 
las manos "a la mugrienta gorra y sin 
' " ^ v l t e ^ g H t ' ó impacientándose Carlos; 
luego, recordando sin duda, sacó una 
moneda de plata y la puso en la tosca 
mano del criado, diciendo: 
—¡ Toma I y si otra vez eres más acti-
vóte recompensaré mejor. 
Aunque quiso hablar no se lo permi-
tió Carlos, haciéndole salir del aposento 
con un signo imperioso. 
Con la alegría pintada en su expre-
sivo rostro, fué el mancebo a sentarse a 
la mesa, habiendo ya leído dos veces el 
lacónico billete' contenido en estos tér-
minos : i 
"Mi querido Carlos: L a fatalidad nos 
ha separado cuando creímos unirnos pa-
ra siempre: ¡como ha de ser, pacienciaI 
yo sufro mucho... mucho; ven pronto, 
te contaré todo, repitiéndote mi resolu-
ción de ser tu esposa, pues ahora más 
que nunca necesito un protector que re-
clame mis derechos, y un esposo que 
alentando mi corazón me fortifique en 
el áspero camino porque estoy atrave-
sando. . , _ . , 
'•Estov en la quinta del Ja rama ber-
mosa posesión que pertenece al barón de 
Perelval mi padre, y se halla situada a 
dos leguas do Madrid próxima a !a ca-
rretera de Zaragoza. No ta será difícil 
encontrarla. 
"Lisa está al cuidado examinando a 
todos los que cruzan por el camino, y 
c laya me vigila y me oprime más que 
nnn¿a. empero es «^ l ' en?ar'ar'a;,,apr°" 
vechando las horas de la madrugada, en 
que duerme profundamente. 
"Adiós, siempre tuya, 
"Edelmlra." 
Carlos se frotaba las manos con sa-
tisfacción, en tanto iba devorando coa 
aiecría el exquisito caracas. 
¿uando hubo concluido se levantó. 
—A la tarde iré a la quinta repuso; 
y ahora voy a ver si la señora Gervasia 
me da noticias de mis padre«. 
Entró en un cuartlto que le servia pa-
ra vestirse v salió disfrazado con su 
enorme peluca gris, sus patillas y el an-
cho paletó que cubriendo sus gallarda* 
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85 A Ñ O S A T R A S -
85 a ñ o s a t r á s . 
f i e s t a s Raaies . —Debiendo tener 
^. cto. la3 funciones reales oue se es-
• n disponiendo en celebridad de la 
''¡ra de Nuestra Amada P r i n c e r a la 
^ r e n í s i m a Sra . Infanta D a . Mar ía 
LBapei L u i s a de B o r b ó n , en los dia3 
11» 15, 16 y 17 del corriente, 89 
'-nuncia al públ i co con el fin de* qua 
•'egue a noticia do los recmos puc-
'Os y puedan ico forasteros que gus-
f'.n concurrir a tan lucidas diversio-
nes. 
H e aqüí el progrrama: 
D i a catorce, — A las diez <ie la ma-
ñana, corto y besamano en el P a l a -
z o de S. E . 
A las 5 de la tarde en punto, torneo 
caballeros en la plaza del Campo 
do Marte. 
A las 9 de la noche, gran baile en I 
la Sociedad F i l a r m ó n i c a . 
D í a qoiiiep. — A las 10 de la ma-1 
riana t e n d r á efecto la c o l o c a c i ó n do 
¡a primera piedra del s a l ó n que se ¡ 
ha do edificar en la Rea l C a s a de Be-
neficencia, con desetino a los desva l í - j 
' Os que han quedado h u é r f a n o s de | 
esultas de la pasada epidemia de l ; 
- ó l e r a - m o r b o , cuyo monumento ha de I 
l levar el nombre de nuestra augusta, 
Pr incesa , para recordar el fausto 
suceso de su jura . 
A las cuatro de la ta^de s imulacro 
ejecutado por los buques de la R e a l 
A / m a d a en esta bahí ía . 
A las 8 de la noche, fuegos artif i -
ciales dispuestos por el Excmo. 
Ayuntamiento en el Campo de Marto 
D i a diez y s e i s—A las ocho de l a 
noche, baile de etiqueta en el teatro 
ds l Diorama. 
D í a z diez y siete.—A las 5 de la 
tarde, gran parada por las tropas de 
1.«daa las armas uue componen esta 
• f i i arn ic ión , la cual se v e r i f i c a r á en 
la calzada de Sag L u í s Gonnaga. 
A las 8 de l a noche, fuegos de art i -
ficio dispuestos ñor ei R e a l Cuerpo 
-rio Ar t i l l e r ía , en el baluarte de la 
Puer ta de la Punta . 
E n los expressdog cuatro d ías ha -
b r á i l u m i n a c i ó n general. 
E l Excmo. Ayuntamiento, ei E x c m o 
S r . Conde de Vi l lanueva, varios s e ñ o -
res Generales, T í t u l o s y personas de 
t.-Rtinción. como tambm los jsfes de 
ruerpos han dispuesto decorar las 
' « c h a d a s de sus nelacios, casas T 
cuarteles con la mayor magnificen-
cia y esplendor, m.'entrrts la Rea l 
V a r i n a e m p a v e s a r á e i l u m i n a r á su^ 
buques, y el resto del vecindario pon-
d - á t a m b i é n sus respectivos adornos; 
e«f,: pues, no queda duda a l Gobier-
no de que c o r r e e p o n d e r á el entusias-
mo y a l e g r í a general a l plausible mo-
tivo que impulsa deponer log lutoi 
que produjo la fatal epidemia qne 
tanto ha afligido a esta b e n e m é r i t a 
7 o b l a c i ó n y que fijos los ejos de loa 
nobloc; habaneros en Ru amadn P r i n -
< ' sa Pr imog- ín i ta , c o n t r i b u i r á n como 
slemore a celebrar con regocijo las 
frlnriag de su n a c i ó n , mientros las 
inús icag de los cuerpos situadas ^n 
la r . plazas de sus cuarteles y puntos 
oue pe í e s s e ñ a l a r á , a c o m p a ñ e n con 
prmonniosa^ sonatas, las voces de la 
:niblica s a t i s f a c c i ó n . 
50 AÑOS A T R A S 
Año 1868 
E l c u m p í e a ñ e s de S. H . — C a n moti-
vo de sor hov, páliado, 10 de Octubre 
c c m p l e a ñ o s da B.M. la Re ina Da . I s a -
bel I I (Q. D. G A , r ec ib i rá el 
7Jlxcmo. Sr . Gobernador C a p i t á n Ge-
nera l Corte a las nueve lie l a m a ñ a -
na 
Presentamos con este motivo nues-
> o respetuoso homenaje a S. Mi 
R I N A L D O 
c u e l l o m a r i p o s a 
d e l a m a r c a 
" T R I A N G L E " 
e s i d e a l 
y e t i q u e t a 
M 
I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a ! , l e g í t i m o s d e C a r r e r a . 
Especial idad en 
MARMOLES 
de 
C O L O R E S . 
G R A N sur t ido d e E S T A T U A S , p a r a mausoLeos , A N G E -
L E S , c r u c e s , y c u a n t o p u e d a ex ig ir el gusto m á s re f inado en 
este g i ro . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a de t r a s l a d a r s e d e l a ca l l e de 
A M A R G U R A , n ú m e r o 6 8 , a l G R A N E D I F I C I O que a c a b a de 
c o n s t r u i r en l a ca l l e d e O Q U E N D O , esquina a M A L O J A , d o n -
d e t iene s u m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I C I O N . P U D E N D O 
E N E L A C T O y d e b i d o a n u e s t r o gran l o c a l y A L M A C E N 
a t e n d e r todos los p e d i d o s tanto de la C A P I T A L c o m o los d e l 
in ter ior d e l a R E P U B L I C A . 
P i s o s de M á r m o l 
Blanco 
l e g í t i m o de 
( M A R A 
O q u e n d o , e s q . a M a l o j a . A p a r t a d o N o . 1 1 7 4 . T e l é f o n o A 4 9 1 0 
C82-Í0 a l t 5cL-6 
EBBO&üBD&in 
I s.j adquieran con los sobrantes, u l i -
| Hdades y ganancias procedentes de 
j lo« bienes bajo la custodia dei I n -
terventor, los depos i tará é s t e dlro:-
Uime"te eii ^ T e s o r e r í a a nombre de 
las persnas o entidades cuyos .bie-
nes administre, y q u e d a r á n sujetos a 
Ips mismas restricciones a que se 
refiere el p á r r a f o anterior. 
Habana, 5 de Octubre de 1918 — 
Antonio S, de Bnstamante, Interven-
I tor de la Propiedad Enemiga. 
E n m o S e r v i c i o 
Mayar í , Octubre 9. 
D I A R I O , —Habana . 
Anoche c e i e t r ó s e en el teatro P r e -
silla, una velada pro-aliados a favor 
del servicio obligatorio, r e s i d i é n d o l a 
cil Alcalde, l a Junta local de Recluta-
miento en pleno y representaciones 
de todos ios partidos p o l í t i c o s . L a 
r u m e r o s í s i m a concurrencia ap laudió 
con entusiasmo a los oradores y v ic -
toreó f e n é t i c a m e n t e a los aliados, 
fueron muy celebrados dos cuadro? 
p lás t i cos nno de la Cruz R o j a y otro 
de las naciones aliadas. E l acto cu l -
m i n ó en uQ é x i t o completo. 
Jaime Ros, C o r r e s p o n s a l 
IIIIIIIIIIIHIIlilWlllllllillllilll ¡I "1 
Anuncios J . A. Morejón, T e l . A-8966. 
35 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1898. 
De E s p a ñ a , — P o r el CaWe. — H a s i -
do nombrado Presidente de ia A u -
diencia de Puerto P r í n c i p e el actual 
F:soa l de l a de Matanzas, Sr . Corzo. 
Me M a h ó " . — P o r el CaWe. — E l Ma-
r i sca l Me Mahón , ex-Presidente de la 
P e p ú b l i c a F r a n c e s a se ha la grave-
iiio,nt0 enfermo. 
E l gran Lossc i í s .—FedinaJk l de L e s -
^eps, el glorioso frnncés , autor del 
Cana l de Sue^, hal la agonizando. 
Resoluciones de la i n t e r -
v e n c i ó n de la propiedad 
enemiga 
- ' 
E n la Gaceta Oficial aparecieron 
ayer las siguientes resoluciones del 
Interventor de la Propiedad E n e m i -
ga : 
A N U N C I O N U M E R O UNO 
De acuerdo con el a r t í c u l o 3 del 
Decreto n ú m e r o 1539, de 17 de Sep-
tiembre de 1918, se dictan las. s i -
guientes disposiciones para reglamen 
tar lo dispuesto on a r t í c u l o 22 del 
propio Decreto: 
1. — L a s personas y entidades qus 
tengan el c a r á c t e r de extranjeros 
enemigos, con e x c e p c i ó n de los in-
ternados o ausentes del territorio na-
cional, d a r á n cuenta a esta Interven-
c i ó n cada vez que con motivo de sus 
operaciones tengan sobrantes, uti l i-
dades o ganancias. 
2. — L a I n t e r v e n c i ó n , no obstanre, 
en virtud de la fiscalización que ejer 
za, podrá en cualquier momento de-
terminar las cantidades que tengan 
ese concepto, a l objeto de disponer 
sn i n v e r s i ó n en bonos de la R e p ú -
blica. 
o .—En cualquiera de los casos an-
teriores, dispuesta la a d q u i s i c i ó n de 
tonos, lag personas o entidades que 
deban comprarlos h a r á n las opera-
ciones directamente, pero siempre 
con la i n t e r v e n c i ó n de corredor o 
agente oficial, y d a r á n cuenta a l a 
I n t e r v e n c i ó n con el documento que 
acredite la compra autorizada por 
aqué l . 
4. — U n a vez recibido por la Inter -
v e n c i ó n c\ documento en qüe con?t-5 
la a d q u i s i c i ó n de bonos, el Interven-
tor e n t r e g a r á a la persona o entidad 
a<} que se trate un oficio par^i el T e -
ner ero de la R e p ú b l i c a , especificando 
e] n ú m e r o y valor de los bonos adqui 
lidos y fecha de la o p e r a c i ó n , a l of&O 
to de que sean depositados en la T e -
sorer ía de la R e p ú b l i c a , a nombre 
d^ la persona o entidad que los ha -
ya adquiridio, y e n v i a r á , a d e m á s , el 
Interventor, una not i f i cac ión con loa 
mismos detalles :ai Tesorero de la 
Repúbl i ca . 
5. — E i Tesorero de la R e p ú b l i c a Qa 
f r e g a r á a l a persona o entidad de-
positante un resguardo expresivo de 
lo> bonos entregados, y not i f icará 
directamente a la I n t e r v e n c i ó n do 'ia 
Propiedad Enemiga ej recibo do los 
bonos objeto del d e p ó s i t o . 
6.—Una vez verificado el d e p ó s i t o 
en la Tesorer ía , las personas o enti-
dades depositantes no p o d r á n ret irar 
los bonos ni sus cupones, ni hacer 
respecto de los mismos ninguna de 
las operaciones a que se refiere ftj 
a r t í c u l o 15 del Decreto n ú m e r o 1539, 
£in la au tor i zac ión previa de la I n -
t e r v e n c i ó n de la Propiedad Enemiga. 
7.—Los bonos a que so contrae el 
segundo párrafo del ar t í cu lo 22 del 
mencionado Decreto, o sean ios qufj 
A L O S 
Y 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
; t a s 
& T f l E G R A P t l C o . " 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa E m p r e s a hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que 3ra son Accionistas do la Compañía 
no han podido recoger los otros titulen que tienen separados, en la fecha 
l i jada, ha logrado obtener de la Compañía p r ó r r o g a para continuar ven-
ciendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, le-
cha en que quedará .Icfinitivamente cerrada la s u s c r i p c i ó n de Acciones. 
L a s persona5? que todavía no hayan adquirido Acciones, as í como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas m á s a la par, deben apre-
fcurarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque d e s p u é s de esta 
fecha v a l d r á n el doble. , 
T í t u l o s de 5 y 10 Acciones quedan pocos. H a y t í tu los de 20, 25, 50, 
10O Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a de G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
22d.-9 
m 
M O L I N O S D E M A I Z 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
HAGAN S U S C R I P O O N E S P O R C O N D U U O 
D E L 
i 6 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
T E N E M O S B N E X I S T E N C I A 
una cantidad de M O L I N O S ,con pie-
dra de G R A N I T O . Estos mollnoa 
p r o d u c i r á n la harina m á s unifor-
xne y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 l ibras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier t a m a ñ o de M O L I N O 
de acuerdo con sus deseos. P í d a n o s 
presupuesto para la i n s t a l a c i ó n 
completa, pues tenemos en existen-
c ia lx« M O T O R E S I N T E R N A T I O -
N A L y U>d» lo concerniente a la 
i n s t a l a c i ó n de los mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
importadores de Ferretería e l D ) p ! e i D 8 D t o s de Agrlcultora 
T e l é f o n o A - 2 6 S S M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
C6632 a l t I i u - l l a r -
c 8003 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
0 4 E L D R . J . Q & R D A N O — — — 
Far» wcoMtrulr la natnralMa «astada por «rematara Impotenctai • A * 
ta MeotatMad c«r«bral, combatir «» raquitiamo «» ]M v i t o ; la "bronqtiltífc 
fraaco, rvmlCMi por Bx»rwL fa l— «•má-uca r thrta iBclpleato. $1-10 comía , 11T, y boticas r droguerías. 
r e 
D E P R I M E R A C L A S E 
M f R t D o m m m 
E S C R I T O R I O A L K A C E K CÜCHÍRA 
S A N M I G U E L 6 3 ^ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L F . A . 4 3 4 8 . T E L E : A 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
p a r a 
D e l M a r i e l 
Octnbre, 5. 
Satisfecho, nroy Batisf.>xlao se debe 
mwirar uuestro buen aralKo el señor 
Blíaa Alonso, con motivo del houienaje 
que el pueblo del Mariel en masa r l t i d i o 
aver en memoria de su malogrado uíjo 
Ernesto Alonso, alevosamente asesinado 
VQ noche trágica y triste. 
En el lugar en Que cayera en la ca-
rretera de la Boca, allí se colocó uaa 
cruz, para perpetuar la memoria del exl 
tinto y como muy bien di.io el señor 
Matos: para que las autoridades de la 
Kepúbllca vean palpablemente que en 
aquel luírar despoblado fué donde el ase-
sino tramó la tenebrosa abominable ac-
ción.. 
Rl pueblo del Maiiel falló ayer con 
esa psicología innata en los pueblos, el 
csstijro del dellneuent e. 
Después de aquel acto fuimos eu pere-
grihadftn a la tumba de Ernesto, dnpo-
sih'mdose sobre la misma preciosa lira 
de biscuit, dedicada por los correspon-
sales y amigos; (porque es de saberse 
que Krncsto fué un activo e inteligente 
corresponsal del DIAUIO D E L A MARI-
NA y un verdadero enamorado del perio-
c¡i.«m'o.) 
Loa señores Matos y Ferníndez dlrl-
gieron la palabra a los allí reunidos, es-
pllcando la slgniflcacUa de los actos que 
se acababan de efectuar, iniciándose des-
pués una suscripción para obsequiar al 
pundonoroso jefe, comandanto Bernnas 
con una espada; ofrenda que hará el 
preblo del Mariel al recto juez que cono-
d ó de la causa instruida con motivo del 
sunírrlento suceso. 
E l sofioi Elias Alonso me encanra dó 
en su nombre al pueblo del Mariel la.i 
graciafl más efusiva* por la participa-
ción que tomó en los actos referidos. 
E l pueblo del Mariel espera confiado 
el fallo del Consejo de Onerra. 
E L CORKESPÓNSAL. 
R e g a l o s d e b o d a s 
y c u m p l e a ñ o s 
Nada hay más propio que un objeto 
plateado de los que recibe "Eí Bosque 
de Bolonia," Obispo, 74. Esta plata es 
garantizada por toda la vida. 
Hay grandioso surtido, variado y de 
gusto, tanto para señoras como para ca-
balleros. 
a t 
Q u i t a e l 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr Lev i Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
porque este remedio es el lini-
mento ún icamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en ios pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
Oinero, Casas y 
Terrenos 
Doy dlnsro y m 
r a colocar en hlnnif" 
l a c i M a d para s í " l ? -
ce lac ión . Cai1-
Me hago cargo de 
compra y venta de ¿ a 
y terrenos, tengo bueij 
ofertajs. 
1 Í E M T 0 F T O T E S 
B e l a s c o a í n , 32^_Xelé{0 
| *<> A-9132—ApartT" 
do 1965. 
C8412 
t s w s e s e s s í s s i s 
a l t 51.-: 
A L P A R G A T A S s s s 
s s s s b b s b s C O N R E BORO 
m i 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blaniiuean sr adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oloroso*, y delicado». 
C a j a s Grandes 
(MOTCMAS Di CWISTAI) 
Muy propia» 
para regalo» 
C a j a s Chicas 
Indispensables todo»>C 
lo? din» en el to-
cador 
f e d t c t n o 
O E 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 h ^ 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s n n u l t i t u b 
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a 1 
c o c k & W i l c o x , 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o ^ 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y P a r a 
t r e g a i n m e d i a t a o 
Beory Clay a n d j o c k & j o j j 
m s u N í E 1 l o s m m \ \ i de l i t f 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e ' 1 C L A r J A 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T t U u 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . ^ y S > r 
CMjra declarada de texto oficial en los Institutos de la a 
tiago de Cüba. . . . 
Prec io del tomo I en r ú s t i c a ea la Habana •• •• " 'rtf\ci& 
E n k»s d e m á s lugares de la Is la , fianco de porte y c 
De venta en l a rprOSO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D 0 A > , 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N U 
A . 4 9 5 8 . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o 
I c 83S8 
lUUI 




P E C T A C U L O 
v i O ' í ! DB kA SEIS 
3IÍRG!lTniat iuée se proyec tarán las 
„ ^ ''Tiemp ia duios". "Locura con-
f r " ^ 8 5oyas de Lord üaro-
^ ¡ r ¿ noría^ en priniera íaDd1' 
CÍeS9 s e g u n d é ' " ^ dominadora", pe-
" f t t ^ ^ V ve,ero do l a 
muy interesante, 
u r i a n a en fur.ción de moda, la 
"iustlda de mujer"'por 
V t % l 7 * r * ¿ ^ siguientes estre-
E l tr iángulo amarilln. L a cara 
nee^panto. L a P«i'ln del had^m, E s -
rtS L a bailarina. Amor de Bio-
o^ íav Ambrusfa, E l derecho de asl-
fn Ei homicida Sf.eRo* gloria. Lo-
la Morgan. E!or de tempestad y otras 
it.uv interesantes. 
• - c v f t S 
En la maf.ii'<?e y en la funcifin 
Mirn-i se pi-nyectarán las nelífular. 
• ,-¡,0(^1 agrafía". "Juan José" y " L u -
chas de amor." 
» l r F T \ rNfíl A T F R R A 
Dos funciones-con interesante pro-
í^rama. 
rX} írPir iO?í D E ÜK C E R D O FENrt -
Un cerdo nequeño, cor cara de per-
E^na o de "gente", í-omo vulgarmen 
tp se dice, se exh:he, desde hace días 
en la Rambla ^e ias Flores, al costa-
dt del teatro Payret . 
Picho "animajUo" "vió la lúa" en 
Cüiies y de él so^ha ocupado la pren-
sa ríe esta car i ta l . ' 
Merece verse. 
«TAS HUT.TFRFS D E F R A N C I A E N 
U fírFRRA" 
Los días 1 7 S del próx imo mes de 
KoTiemtre se estrena rd en el Ten tro 
Maxim una ie'Ia e interesante cinta 
Ha actualidad titulada "Los mujeres 
J. Francia en la guerra." 
JCsta cinta, hasn.da en episodios 
históricos de la actupl guerra, es d0-
nosfrafiva de las crueldades a quP 
hnn siflo eomeiirlcs las mujeres fran-
cas ror el invasor. 
«TA A l í A D i D E PARTS" 
La Cr'.ga Fox, siguiendo su norma 
estab^cida de dar a conocer sola-
: monte lo bueno, nresentaK m a ñ a n a , 
viernes, en Fausto, v el sábado, a la 
escelcnie actriz Thedn T^ara. nue es 
t5 ^putada corno una de las mejoren 
cr. su f é n e r o . 
"Tj7t. mujer vampiro". qtTft a don-
flequiera ene su ai te ha llegado ha 
sido fl ídolo del pi'ih'ico, estamos se-
guiros tpie agr tdaH pn esta cap'tal . 
La obra que ha s í - lecc'onado l a . C a -
sa Fod para n"ep.pntnr n Tbeda Bnra . 
"La amada de P a r í s " basado en 
1; novela del inmortal Víctor Hugo, 
"Nnestra ñeí íora de P a r í s . " 
Fu la rrodnorifin de esta cinta ^ 
f̂ln invertido fabulosas cantidades de 
dinero. 
Tiene ereenas donde anTecen mí*? 
íe ndl personas; la Catedral de No-
tre Dame ha sido reproducida fiPl' 
monte; TOPrn.íif-ndo espeoial m e n c i ó n 
la ose.ena, en '-jne .?s torturada E s m e -
rn.Mi. !a hermosa gitana cuyo panel 
ha 8id > c^pfíiídn a la gran actriz que 
a^3 mer cionamos. 
•KL C» « N A V A L D E L A VTDAW 
t»yí ( Rorelli ha itvii>rosi')n2do una 
<!' m^s herm-uas cintas: " E l C a r -
" '' »l ue la Vida", la que han recibido 
fc* nf0s y Artigas. 
"El Carnaval do la Vida" tiene un 
aruuniento muy interesante. A d e m á s 
kHá presentada con verdadero a r t : 
y la interpretación dada por los ar-
KStas c9 m a g n í f i c a . 
ID] estreno de esta bella cinta 89 
Actuará muy pronto. 
| ¿ SORTIJA F A T A L " . " Í A N O V U 
['H WIAIMíR" \ «EL MANIQUÍ 
BK NEW ¥I)RKW. 
Rn breve tip e s t r e n a r á en esta ca-
NJal la magníf ica c t e a c i ó n de Millie 
K,Dg. titulada " E l maniquí de New 
V A N A 7 
n 
A y u d e m o s a l A g u i l a S a l v a d o r a 
p a r a q u e e l m o n s t r u o r e p t i l c a i 
g a d e f i n i t i v a m e n t e a p l a s t a d o . 
C O M P R E M O S B O N O S 
D C L A L I B E R T A D 
Y )'k", interesante di ama de la vida 
rea l . 
Esta cinta ha sido traída por lo"? 
activos erupresarios Sautcs y Art i -
gas . 
" E l maniquí da New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
v t r o s í m i l . 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de ' L a sortija íata!", pe l ícula 
ue episodlog editada con todos los l Otra m a g n í f i c a cinta eg " L a novia 
adelantos y de la quo puedo decirse \ aei aviador", interpretada por Pina 
VIS10H 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . } E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u o v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d i s i m ? 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
JZ1 hombre no tiene para que entrar en averiguaciónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R E C L A T 
O H M ) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E 9 B 9 S 
que es la ú l t ima palabra de la cine-
nato g r a f í a . 
Int<rpretada por Pear l Whita, ex-
celente art is ta . 
Mt-nichelll, la celebrada artista crea-
cora " E l fuego", ' L a Tigresa real". 
" L h tr i log ía de Dorina" y otras muy 
iateresantes. 
E x q u i s i t o s p r o d a c í s s d e l a C o m p o n í a S a n s i n e m a d e C a r -
n e s C o n g e l a d a s d e B u e n o s A i r e s , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
L e n g u a d e C o r d e r o l a t a s c o n t e n i e n d o c i n c o 
l e n g u a s , c o n u n a l i b r a n e t a „ $ 0 . 6 0 
L e n g u a d e V a c a , l a t a d e I y m e d i a I b . n e t a . , 0 . 8 0 
C a b e z a d e C e r d o , l a t a d e I l b „ „ - 0 . 6 0 
A l p o r m a y o r p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
l a v i ñ a 
R e i n a , N ú m . 2 1 . T e l é f s . A - I 8 2 I y A - 2 0 7 2 . 
T S U S S U C U R S A L E S : 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 . A c o s t a 4 7 a l 5 3 . 
T e l f . 1 - 2 0 3 0 , T e l « . A - l O l l y « . - 1 6 2 9 
o 8057 alt 6t-2 
V E N T A D E T E R R E N O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
C 1 K C A D E C 4 B L 0 S I I I j l ielascoaio. » 200 metroK Infanía , con f t 
rroeiirrl l al frt?"fe "le donde ge puedo roner chucho. 21,000 MKTkOS) E.N 
S L O T E S de 7,000 cudn uno, e s tán t i ¡toados df IndnstriHfH se puode fa 
b r e a r de madera, pud iéndose dividí» «"n lotes; para e] p?.go se acepta pai-
;9 en hipoteca. Informa: T A V E L , I«(et0iiO(i A-5710 y A-49S». 
c 8283 5d 5 
N . G E L A T S & C o . 
B J K J B U L I f A 
VSM M.WÜO DE I . K - F E V R K 
Para de!»ínilr los vellos snpéríluoa «a 
oi.jilqnK'r parte del cuerpo. Kl depilato-
rio de más faina y efectividad cono-jldo: 
actiia en 5 mintitos. 
Se Teude en todas las Sederías y Bo-ticas. 
Pida el catalogo a 
J O S B r m X B L E - F E V K E CO. CUBV, as. 
IIuMíANA. 
B A N Q U E R O S 
v > h m — C H E O U E v S d e V l A J E R O S í « g . d o M a 
t o d a s p a r t o s d e l a i u B 4 « . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
l o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E O D E C A J A 
A Y U D E k L O S Q U E L U C H A M O S 
P O R L A 
L I B E S T ñ O D E L M U N ü D c o m -
p r a n d o b o n o s D E L 
E M P R E S T I T O 
B E I A L l 
TODOS LOS BANCOS ADMITEN SUSCRIPCIONES 
E s p a c i o c e d i d o p o r 
M . H E N R Y L E B I E N V E N Ü , 
e n e l e j é r c i t o f r a n c é s d e s d e 1 9 1 4 
R e p r e s e n t a n t e d e L A H O R S I N E 
V i r t u d e s N o . 4 3 . 
S D 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 . 
H A B A N A 
P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o 
TORNOS PATENTE "LE BLONE 
FRESADORAS ' L E BLOND" 
CEPILLO MECANICO "NEW H A V Q g 
RECORTADORES 
TALADROS, DE 20" Y 30" 
TARRAJAS PARA TUBERIA "JARECKT' 
TARRAJAS PARA TUBERIA "OSTER" 
AFILADORAS HUMEDAS /TVESTERN^ 
AFILADORAS "RAKD" 
FRAGUAS 
TORNILLOS DE BANCO "REED" 
MORDAZAS y CORTA TOBOS "BARNES" 
SOPORTES Y CUCHILLAS "CHAMPIOIT 
UNCELES, MARTILLOS MECANICOS, PIEDRAS DE ES-
MERIL— 
BUJES DE M m C L FOSFORICO Y METAL PATENTE 
PARA AUTOS-
SUFRIDERAS 
PUNZONES DE TORNUXOS7 
RIMAS Y BARRENAS, 
DADOS PARA TARRAJA ARMSTROfSG Y OSTER 
TARRAJA DE TORNILLOS LITTLE GÍANT 
HEILRAMiENTAS NEUMATICAS, COMPRESORES "CLE-
VELAND" 
RECTIFICADORAS DE ENGRANES "LE BLOND" 
PLANTAS AUTOGENAS ANTORCHAS Y SOLDADURA 
DE BRONCE 
SEGUETAS, KUIK-KÜT "ATKINS" y CHALLEN^ 
Chad» Para TORNOS 
'^^n7;rTT7S?MAFLUSES DE CALDERAS ''WIEDEKE 
Máquina Patentada "PARA COSER CORREA" 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
h e r r a m i e n t a s y a c c e s o -
r i o s . 
e s c r í b a n o s q u e a t e n d e -
r e m o s s u s ó r d e n e s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
I 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 0 á e 1 9 1 8 . 
E F E M E R I D E S 
10 D E O C T U B R E D E 1492 
V L GKAN G E N O T E S 1)E ABTÁffO. 
E S E L t íRAX G A L L E G O B E A H O E A 
Y a el lector serio y reflexivo, afi-
cionado a los grandes acontecimlen-
tOt de la historia, se habrá imagina-
QP muchas veccs en esta fecha rae-
r.orable, u otra de las corridas dea-
do el 3 de Agosto de 1492 en que co-
m e n z ó el viaje cuyo resultado fué el 
descubrimiento de A m é r i c a , cada 
uno de los sucesos narrados tan pro-
bamente por el mismo almirante, 
f'ada una de las gallardas carabelas 
y el conjunto de los ciento veinte 
tripulantes, lobos del mar que. con 
la mayor impavidez arrostraban ai 
principio los peligros realea y no te-
Mían los imaginarios, del Mar Tene-
b-oso. 
Pero sin duda que lo que se recor-
oará m á s , será 'as amenazas tan pro-
nunciadas a cada momento de un mo-
tín, m á s temido por el descubridor 
5ue las slrteg y ]a% tempestades, mo-
lin que los cobardes pretendían pro-
vocar para obligar 01 in trép ido cau-
dillo a prescindir nna ^empresa 
imposible y retornar » E s p a ñ a . 
Sin embargo, hoy no vamos a ayu-
dar a l lector avivo orc recuerdo, lo 
cue haremos q u i ' á en otra ocas ión , 
hoy elegimos esta fecha como pudié -
i v m o á haber elegido cualquiera otra 
ae la vida del gran navegante, para 
saludar a nuestros lectores hispanos 
con una noticia feliz, y a por todos 
sagida. sin duda, pero no por mu-
chos comprobada, la de que Colón, 
ej vidente, el in trép ido el constante, 
«I i?ran marino v el gran cristiano, 
NO F U E n B N O V E S , STXO G A L L E G O 
D E P O N T E V E D R A -
E n la Revista A m é r i o a E s n a ñ a l a 
de esta ciudad nublicamos el año pa-
sado el siguiente a r t i c ú l e l o : 
^ O L O N NACIO E N G A L I C I A . — E l 
('octor do-i Constantino Horta y P a r -
do, escritor esT.afiol acaba de tener 
la BipabfUdad de regalarnos un optls-
culo de lo má?; curioso e interesante, 
publicado en New York, y que tiene 
per objeto probar, resumiendo loa 
árgumentoñ del gran historiador ga-
i'eKo don Celso García de l a Riega, 
que el descubridor del Nuevo Mundo, 
tenido' hasta ahora por g e n o v é s , v i -
no a la vida, en Pontevedra. 
;,C6mo puede ser eso. nos pregun-
tamos, cuando Colón ae l l a m ó diver-
j a s veces y en documentos públ icos , 
hijo de la gran n a c i ó n l i gúr i ca . de 
lo que resulta que por tal lo tuvie-
ron ranchos historiadores y por lo 
mismo Gónova se ha l la ©n p o s e s i ó n 
do una g lor ía , que no podía arreba-
társe la sino mediante prueba com-
pleta y perfect. ís ima? Aquí encaja do 
molde ei axioma Jurídico: qnod non 
c í pleii¡, verlfas. est plena fnlsJtns. 
Pero asombraos lectores, l a prueba 
plena se ha rendido y no l a conven-
cional y ficticia da los tribunales, ai-
r o la de la historia que avasal la el 
á n i m o y convence. 
Desde que don Fernando Colón el 
hijo dei Descubridor, a s e g u r ó que s-a 
nadre había tenido motivos para ocul-
tar su verdadero origen, b r o t ó pre-
s u n c i ó n luniinoaa en contra de 1* 
p o s e s i ó n ligur, y en torno de ella el 
Ingenio acucioso y diligente del ar-
queó logo gallego, ha tejido tal urdim-
bre de indlclof!, que, aunque h a c i é n -
donos la violencia necesaria para des-
arra igar e n s e ñ a n z a s de la n iñez , aca-
bamos por ceder a l a r a z ó n y conve-
nir en oue Gal ic ia y E s p a ñ a , y la 
raza e spaño la , tienen la gloria do 
haber producido a l egresrio navegante 
que R E D O N D E O L A T I E R R A . 
Cues t ión ha sido ^sta muy debati-
da, pero no la conocíamOa en verdad 
y aunque algunos eruditoa s o n r í a n 
de nuestra poca v e r s a c i ó n en asuntos 
de tal linaje, preferimos pasar por 
esa leve vergüenza , a no apradecer 
públ i camente a l s eñor Horta y P r a -
do su valioso obsequio, a no procla-
mar su mér i to como expositor y pr in-
cipalmente el del S r . de la Riega co-
mo anticuario, y a no congratularnos 
con nuestros lectores del hallazgo de 
Bspafia que por no estar cargada d i 
glorias, debe despreciar una no ta" 
estimable como otras, pero tan pura 
cono la que más" . 
Pero deseosos de conocer mejor el 
asunto, lo hemos estudiado algo m á s 
y vanri0.5 a dar a conocer a los lecto-
••.Cg algunas de las invencibles razo-
nes del s eñor García de la Riega, ex-
ti'ictadas por fl s eñor R o d r í g u e z Na-
vfl«í .en diez v nuevo p e q u e ñ o s capí-
tu-os. Non bar.tará enunciar seis U 
ocho de ellos. 
E n toda Ligur ia (antigua reg ión 
«^novesa) no hay rastro de la fami-
lia ni Ce la n iñez de Colón o Colom-j 
ho, aunquo pe pabe que don Cristóbal i 
C u a n d o s u c o m i d a n o l e n u t r a c o m o d e 
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N E 
é P o r q u é l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o s , n o e n g o r d a n á p e s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e r t t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a s d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s o n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e i i d o v i v i e n t e . 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
apcendientes se l lamaban Colón, ^l 
rirmbre e spaño l , y no Colomba, el 
italiano. 
Innumerableg presunciones mág ha-
ce valer el Sr. de la Riega, pero las 
expuestas bastan. Colón quería pa-
nar por g e n o v é s para darse repu-
tac ión de buen marino y ocultaba su 
ascendencia de Gal ic ia porque est* 
reg lón no gozaba dt las s impat ía s de 
lot Reyeg a causa de haber favoreci-
da a la Beltraneja, y porque entre lo^ 
antecesores e s p a ñ o l e s , hab ía judíos . 
P a r a nosotros la razón m á s fuer-
te cB el testimonio de don Femando 
que contraria la a f i rmac ión del rais-
r'o almirante, v ai lo rodeamos de 
!n8 mil lares de Indicios expuestos 
cobra, jud ír l ca y moralracnte, la 
fuerza de una prueba plena 
E L H E R A L D O M I N E R O 
E l día 15 del actual celebrará su primer 
aniversario la revista "Heraldo Minero", 
que dirige el culto periodista señor Fe-
lipe Santiago. 
Aprovecliamos la oportunidad para de-
searle larga y próspera vida al interesante 
semanario. 
PARA ÚANRR L A G I Í P I 
RRA SE M E C E S I U N 
H O M B R E S Y D l N E R n 
L A S U C U R S A L D E L B A N C O D E 
L A L I B E R T A D E N A R T E M I S A 
E l Presidente del Banco de la Liber-
tad, señor José llené Morales, nos par-
ticipa en atento besalamano, que hoy, 10 
del actual, a las once de la mañana, que-
dará Inaugurada la sucursal del Banco 
de la Libertad en Artemisa. 
Agradecemos al señor Morales la In-
vitación q.ue nos envía para dicho auto. 
c 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
Este hermoso local se vente; tiene m.̂ s 
de un cuarto de manzana; es propio para 
un banco a una sociedad. Para este nego-
cio solamente se desea tratar con personas 
/ solventes. J . Benétez Fuentes, Belascoin. 
32. Teléfono A-0132. Compro y vendo casas 
y terrenos. Doy y tomo dinero en hipo-
teca en grandes cantidades, facilidad pa-
ra su cancelación, 
4 d. 10 
L O S T R E S H E R M A N O S 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r e n d a s 
C o n s u l a d o N t o s . 9 4 y 9 6 . 
T e l é f o n o ñ 4 7 7 5 . 
S O R P R E S A D E F U M A D E R O S 
Los Inspectores López y Costales sor-
prendieron ayer en San Nicolás 109, dom-1 
cilio de José León, y Rayo lOs/de"^ 
Chong, fumaderos de opio. ' 
Se ocuparon cachimbas, tarimas y 0tM 
objetos. 
O V O M A L T I N E C O N S E R V A L O S E L E M E N T O S 
D E V I D A 
Sabiendo esto, fácil es de coínprender,"porque la 
Ovomaltine compuesta de malta, leche, huevos y 
cacao — n a d a m á s — s e a ú n i c a para crear de nue-
vo vigor exhausto y las cé lu las del cuerpo. E s rica 
en vitaminas — la manera especial con que es pre-
parada, las ha conservado. C a d a part í cu la de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza es tán c o n c e v -
i r a d o s en la Ovomaltine y su parte de i r r i t a la hace 
f á c i l de d i g e r i r . E n la Ovomaltine, n i n g ú n elemento 
oeja de nutrir . - , ' v 
L a s cé lu las del cuerpo y nervios debilitados se 
alimentan con la Ovomaltine muy rápidamente . 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
A c u é r d e s e de que la Ovomaltine no deja peligv^ai 
reacción. E s por esencia, un reconstituyente. E l m á s 
delicado convaleciente n o t a r á el beneficio que le 
produce al alimentar sus células. Los niños crecerán 
y se for ta lecerán al t o m a r l a - - y nada derarrol lará 
nuevo vigor corporal y fuerza ffefvion r.\ hombre 
cansado por el trabajo, como la fue:/ . i de las 
vitaminas de la Ovomaltine. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
B E R N A - S U I Z A 
En el aimuerto, en el lunch, antes de 
acostarse, •ntre comidas, para usted, 
para tod^ la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo en los Hospitales de lo« 
Aliados "over there". v • 
Téngase presente q . , mbio ai 
éstucion trae áparejao'os stiios tras-
tozmos en el organismo. Procú-
rese que éste esté bien nu-
trido para soportar los pri-
meros fríos. Nada para nu-
trirlo bien como la Ovo-
maltine. 
De vtr.ta en todas las 
farmacia:-. 
residió en Genova de 1418 a 1468. 
Diez y ocho poblaciones genovesas 
se han disputado la honra de ser la 
tierra del gran almirante de Indias 
y ninguna ha podido hallar rastro 
alguno que compruebe esa preten-
s¡5n. 
Géuova era t ierra de marinos y lo? 
qx.Q pre tend ían ganar fama de taléis 
muchas veces se hac ían pasar por 
"atúra le s de esa r e p ú b l i c a ( como don 
R a m ó n Bonifaz en 1260, que g a n ó i 
Ser i l la por don Fernando el San-
to (1). 
E n E s p a ñ a en la misma é p o c a d*? 
epn Cristóbal , había varios Colón, 
tf'iiOa de Pontevedra, el almirante al 
íundar un mayorazgo dijo expresa-
mente que é l Colón se llamaba, y e1-
segundo apellido del descubridor 
í F o n t e n e r o s a ) no se ha encontrado 
m á s que en Pontevedra de España . 
Colón fundó dOg familias y los 
miembros de ellas, en ocasiones so-
lemnes. D E C L A R A R O N Q U E NO 
S A B I A N D E D O N D E E R A N A T U R A L 
F I I L U S T R E N A V E G A N T E . 
Colón n© sabía ni rudimentaria-
[ mente la lengua italiana, mientras q 
I ci e spaño l lo escribía con solturu 
c o n e c c i ó n , y el latín io p r o u u n c 
ba siempre a la española. 
Fernando Colón, hijo del almirai 
te y de Beatriz Enriquez, en su his 
tnria de su ilustre padre concluid* 
1537. afirma que después de habe. 
hecho frecuentes viajes a Genova, i 
Plasencia y Saona, I G N O R A B A L A ! 
P R O C E D E N C I A D E L A U T O R D E SUo | 
"OTAS. 
Por illtimo, en la escritura de ma-
yorazgo, afirma el Almirante que sus 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
v V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
^ I l ¡ f ó í > ^ 6 5 U n n e r v ^ o s o ' u r i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
^ M m ^ ^ M n m P o r l o s n e r v i o s . a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
| \ E l i x i r A n t i n e m o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
A ^ U M C i O 
A e u i A R '!D 
c u m p i i a o 
n u e s t r o d e b e r 
U n s o c i o n u e s t r o l l e v a c u a t r o a ñ o s 
e n l a s t r i n c h e r a s y e s t a m o s c o m -
p r a n d o B o n o s d e l a L i b e r t a d . 
i 
C u a l q u i i e r B a n c o l e f a c i l i t a r á 
i o s d e c t i m 
D r o g u e r í a " S a n J o s é 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
n 
c 8407 ld-10 
N i v e l a los nervios, evita la neurastenia, 
l a cura en corto t iempe. 
S E V E N D E E N T O D A S LAS, B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPT1ÜN0 Y MANRIQUE 




0 1<». de Jojj 
arimas y otm 
C U B A N O S 
r 
¡ L A C A M P A N A G L O R I O S A O S L L A M A , C O M O L O H I Z O E L 6 8 A V U E S T R O S 
H E R M A N O S , C U M P L I R C O N L A P A T R I A C U A N D O E L L A N E C E S I T A D E S U S 
H I J O S , E S G L O R I A Q U E E N S A N C H A E L A L M A ! 
C O M P R A D B O N O S d e L A L I B E R T A D 
COMO LO HICIERON IOS REPRESENTANTES EN CUBA DEL APERITIVO MUNDIAL 
D U B O N N E T 
( G a t o ) 
U N I C O E N V A S A D O E N F R A N C I A . 
1_ 
A G E N T E S E N C U B A : 
D O M I N G U E Z & P O N C H E L U , S . E N C . 
O B I S P O . 4 1 / * . 
A p a r t a d o 2 7 5 . : : T e l é f o n o A - 8 7 9 1 . 
P o r d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e F r a n c i a , r e n d i d o e n f e c h a 5 d e A b r i l d e 
1 9 0 9 , " e l V I N O D U B O N N E T , 7 R u é M o r n a y , P a r í s , e s e l ú n i c o q u e s e d e b e s e r v i r 
c u a n d o s e p i d e u n D U B O N N E T . T o d a i n f r a c c i ó n s e r á c a s t i g a d a c o n f o r m e a l a L e y " . 
N O T A : S e r e g a l a r á n 5 . 0 0 0 f r a n c o s a l p r i m e r o q u e p r u e b e q u e e n l a b o t e l l a D U B O N N E T s e p o n e o t r o l í q u i d o s i m i l a r . 
a . 
N e c r o l o g í a 
GAfiKIEL 31. D E C U A D R A 
el día de ayer ha dejado de exis 
"'fn esta ciudad, el s e ñ o r Gabrie l 
P lie Cuadra, tesorero de la socití-
"A. M. Puente y Co.", persona 
Rus por sus relevantes dotes de ca -
baljerucldad, honradez e inteligencia, 
pzaba de grandes prestigios socia-
le8 y alta consideración en el comer-
M).:de esta capital. 
La desaparición de tan cumplido 
caballero ^ silj0 ?eneraimente sen. 
Pía pur las muchas personas que 
tuituaron su exquisito trato social, 
\ 6110 será cauüa Je que el fúnebre 
"o del sepelio, que tendrá efecto a 
cnnaCMtro d3 la t a r ^ dei día de hoy 
c Z 5Uya una ostenslble manifesta-
os dei pesar que su triste fin ha 
íroducl(lo. 
Descanse en paz, y reciban sus deu 
finar611 eSt08 tristes E s t a n t e s df. 
w a , nuestro sincero p é s a m e . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n extraor-
dinaria la C á m a r a Municipal, bajo U 
presidencia del s e ñ o r Hornedo. 
F u é aprobada el acta de la ú l t i m a 
s e s i ó n ordinaria. 
A p e t i c i ó n de j a A s o c i a c i ó n de E m i 
grados Revolucionarios se a c o r d ó 
cambiarle el nombre a 'a calzada de 
J e s ú s del Monte, por el de Avenida 
"10 de Octubre". 
T a m b i é n se a c o r d ó cambiarle el 
nombre a la calzada de la Reina por 
ei de S i m ó n Bo l ívar , a la calle de Ma 
r iña por Avenida Washington y a 'a 
cale de Neptuno por el de Zenea. 
Y se dió por terminada la s e s i ó n 
E r a n las cinco de la tarde. 
M a ñ a n a , viernes, se c e l e b r a r á otra 
s e s i ó n extraordinaria, con la sigulen 
,tt orden del d ía : 
Moc ión sobre a d q u i s i c i ó n de trea 
ambulancias y dos camiones para los 
Fosos Municipales. 
C r e a c i ó n de una plaza de Abogado 
Auxi l iar del Ayuntamiento. 
Solicitud dei s e ñ o r E l i s i o A r g ü e -
Ues sobre t r i b u t a c i ó n del J a l - A l a i . 
Ac larar el acuerdo sobre la forma 
de pago de la m á q u i n a del Ejecutivo 
Municipal. 
C r e a c i ó n de una pla'ia de Procu-
rador del Ayuntamiento. 
Moción sobre c r e a c i ó n de una be-
ca para Ingeniero Elec tr i c i s ta a fa-
vor del joven L u i s B . Ibáñcz , en lo* 
Estados Unidos. 
C r e a c i ó n de una plaza de Jefe de 
Cl ín ica del hospital Municipal y m-J 
c ión sobre c r e a c i ó n de una plaza de 
segundo jefe de Sanidad dcj cuerpo 
de Bomberos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DESDE MADRUGA 
Octubre 8. 
E L D I E Z D E OCTünUB E X jSL L I C E O 
D E MADRUGA 
Se aproxima el 10 de Octubre, y con tal 
motivo se nota en esta localidad mar-
cada anLmncióa. 
L a sociedad Liceo de Madruga, insti-
tución joven y vigorosa, conmemorará di-
cha fiesta con un espléndido baile. 
E l Director de la Academia de Mfisloa 
de esta localidad, señor José Urfe. ha 
combinado el «igulente programa: 
Primefa parte.—Himno Nacional, dan-
za Liceo de Madruga, J . Urfe; danza Fllr 
de Tilo, J . Urfe; danza Servicio Obligato-
rio, Valenzuela; one step, por Ob Joh-
may; danza. Ahí viene Brlto, J . Urfe; dan-
za E l Dios Chino, J . Urfe; Fox trot. por 
Let-lH; Danza Me voy para Francia, por 
M. Rojas. 
Segunda parte.—Tira la cuchara y rom-
pe el plato, por Romeu; one step por 
Over There; danza Curmelina, Aurelio Al-
varez; danza Mnyendía. Gorman; vals 
Strnuss, C. L . ; danza, Martin, J . Urfe; 
paso doble, Carpió; danza, Agua que no 
has de beber, R. Barba. 
Por iniciativa del señor Presidente de 
la Sociedad Liceo de Madruga se ofre-
cerá un matlnée fantil obsequiándose con 
•dulces y licores a la concurrencia. 
E L CORRESPONSAL. 
( O 
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E n m u y c o r d i a l e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
do el material necesario, en barcos 
convenientemente acondicionados y 
escoltados. No telendo Cuba elemen-
tos propios para estas diversas e 
ineludibles atenciones, como tampo-
co ios posee n i n g ú n otro de los E s -
tados beligerantes de A m é r i c a a ex-
cepc ión de los Estados Unidos del 
Norte, sin la cooperac ión de ese Go-
bierno le ser ía imposible realizar 
los propós i tos de la mencionada L¿y 
que e s t á n de c o m ú n acuerdo con el 
sentir del Gobierno y pueblo de 
Cuba. Dados los Intimos lazos que 
nos ligan a esa gran n a c i ó n , de tal 
modo estrechos, que a l decidirse por 
la guerra í u e r o n de singular eficacia 
para determinar nuestra e s p o n t á n e a 
y resuelta dec i s ión de unir la suer 
te de nuestra R e p ú b l i c a a las de ias 
raciones en guerra con los Imperios 
A l e m á n y A u s t r o - H ú n g a r o , a ella» 
hemos de acudir presentando honra-
damete nuestro caso, a fin de que, 
reconsiderando la dec i s ión que ten-
gan acordada, s i hubiere alguna, so-
bre la part i c ipac ión que puedan t ) -
mar en el conflicto mundial los paí-
ses americanos beligerantes, a t í e i u 
dan nuestras justas pretensiones, ha-
c i é n d o l e s saber que Cuba e s tá dis-
puesta a organizar y enviar sin de-
mora ej contingente dispuesto por la 
L e y de 3 de Agosto ú l t imo , inquinen 
do de dicho Gobierno su parecer so-
bre ¡a oportunidad de hacerlo y W 
juzga conveniente prestarnos la coo-
perac ión que solicitamos; bien en-
tendido que el Gobierno cubano acep 
t a r á las indicaciones que se le ha-
gan para la mejor rea l i zac ión de di-
cho propós i to y e s tá dispuesto a con-
certar el convenio que proceda, asu-
miente todas las obligaciones mili-
tares y pecuniarias que le corres-
pondan. 
E l s eñor Presidente desea que us-
ted, a la mayor brevedad posible, co-
munique a «se Gobierno nuestro de-
cidido e m p e ñ o de cooperar en la me-
dida de nuestras fuerzas a l triunfo 
de la causa aliada, procurando ob-
tener una c o n t e s t a c i ó n que justifique 
nuestra actitud en esta guerra en el 
caso Q116 nuestros ofrecimientos 
no puedan ser aceptados por ese Go-
bierno". , 
De usted con l a m á s distinguida, 
cons iderac ión . 
Pablo Besyerainc. 
Trasladado el anterior escrito por el 
Ministro de Cuba en Washington al 
Departamento de Estado de los E s -
tados Unidos, el s e ñ o r Secretario del 
mismo contes tó eu ^ s siguientes t ér -
minos: 
D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
Washington, 23 de Septiembre de 
1915. • >.', 
. S e ñ o r : 
Su nota confideheial n ú m e r o 15»P 
do 19 de Septiembre de 1918, en l a 
que ei Gobieno de Cuba, de confor-
midad con la reciente legislacifiTi. 
expresa su deseo de enviar una ex-
ped ic ión militar a l frente de batalla 
europeo, ha sido recibida con el m á s 
Intenso placer por el Gobierno de 
los Estados Unidos. E<!te agradable 
ofrecimiento fué Inmediatamente co-
municado a l Estado Mayor General 
del Ejérc i to de, los Estados Unido». 
Inmediatamente se in ic ió un estudio 
a l a viabilidad de hacer l a nueva dis-
t r i b u c i ó n de embarque y producc ión 
que requer ir ía el sostenimiento de 
un ejérc i to cubano en Europa. 
Como resultado del m á s serio estu-
cilo del asunto desde un punto de v'b. 
ta práct i co , se e n c o n t r ó que preva-
lece la s i tuac ión siguiente: L a s pro-
ducciones de las plantas fabriles de 
los Estados Unidos, tanto civiles ci>-
mo , militares, e s tán y a comprometi-
das para mucho tiempo y se han he-
cho enormes asignaciones con ©1 fin 
d© armar, equipar y provisionar los 
constantemente crecientes e j érc i to s 
americanos y los e jérc i tos de aque-
llos p a í s e s que han estado en ej ca(n- I 
po de batalla durante m á s de cuatro 
años . P r á c t i c a m e n t e toda máquina y 
todo buque ha sido asignado desde 
hace muchos meses a alguna obra de 
guerra vital. L a s exgiencias de la s i -
tuac ión , las necesidades de los alia-
dos dedicados ahora activamente a la 
guerra y los i t inerár los cuidadoaa-
mente preparados, no se prestan, en 
el momento actual, para el nuevo 
ajuste requerido s i ei Gobierno de los 
Estados Unido saceptase el ofreci-
miento del Gobierno de Cuba. 
E l Gobierno de los Estados Uni-
dos lamenta profundamente, por tan 
to, no encontrarse en s i tuac ión que 
le permita en este momento aprove-
charse de l muy apreciado ofrecimlan 
to del Gobierno de Cuba para en-
viar fuerzas a Europa. Por la gus-
tosa cooperac ión y el e sp ír i tu de w -
crificio dej pueblo cubare, el Gobler-
| ro y el pueblo de los Estados Unidos 
i siente una profunda gratitud, h ^ a 
i fuerzas militares de Cuba han sido 
y a de muy grande ayuda ©n la pro-
tecc ión de las costas cubanas, pues-
to que ia íslp, d© Cuba ocupa una po-
s i c ión e s t ra tég i ca importante en la 
defensa de esa parte del Hemisferio 
Occidental que ha opuesto todas sus 
fuerzas a l Gobierno Imperial Ale-
mán . 
Por lo tanto se ruega sinceramen-
te que la Repúbl i ca de Cuba conti-
núe utilizando su ejercito en sus pr» 
sentes valiosos servicios y s© espera 
que llegue c¡ momento en que las 
condiciones cambien de manera que 
su generoso deseo de enviar hombres 
a la l ínea de batalla en Europa, re-
ciba la acogida que merece por los 
motivos do elevados ideales del Go-
bierno Cubano que lo han inspirado. 
Acepte, señor , la reiterada segu-
ridad de mi m á s alta cons iderac ión . 
Rebert Lansing . 
B e H o r a s g o d e l o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
continuo los mejores y m á s nobl«a 
sentimientos. 
Se trata de obtener, aprovochando 
la solemnidad de esta fecha y de Ja 
asistencia del Honrable s eñor Pres i -
dente, general Menocal, una gracia eo 
favor de los penados que tan laborio-
samente e s t á n restaurando y embelle-
ciendo la Universidad. 
Y para que sea conocida la ternura, 
y bondad que «ncierra la súp l i ca que 
los universitarios entregarán hoy al, 
Primor Magistrado, nos complace »1 
reproducir l a instancia, cuya copla 
nos e n t r e g ó la referida Comis ión. 
Dice a s í : 
"Honorable stefior presidente de la 
R e p ú b l i c a : 
L ^ s que suscriben, estudiantes de 
la Universidad, respetuosamente eac-
ponen: 
Que deseando sea soleannizada la 
gloriosa fecha que hoy se conmemo-
r a con un acto de generosidad y cle-
mencia para los que, dentro de su 
desgraciada s i tuac ión , se hayan he-
cho acreedores a ello, acuden al ho-
norable Jefe del Poder Ejecutivo en 
quien reside la gracia del indulto, ¿e-
gtún nuestra Const i tución, para que lai 
ejercite en favor de los penados que 
han venido trabajando en las obras de 
la Universidad. 
Nos mueve a esta solicitud la con 
s iderac ión de que en beneficio de la 
Universidad y de los estudiantes, por 
tanto prestan los aludidos penados su 
trabajo personal; y otra de orden mo 
r a l , m á s elevada si se quiere: la de 
que se ofrece con ello la oportunidad 
de demostrarle práct icamente a esos 
hombres que un día se pusieron fuera 
de l a Ley , que el trabajo no só lo 
dignifica y es el mejor escudo con» 
t r a el delito, sino que, a ú n , redime 
de sus faltas y rehabilita a l caído. 
Confiando, pues, en sus humanita-
rios sentimientos y en su eJevación 
de criterio, esperamos la conces ión de 
esa gracia por lo que nos sentiremos 
reconocidos a su benevolencia. 
Habana 10 de Octubre de 1918. 
A l pie hay centenares de firmas, 
siendo las primeras las de los dos 
hijos del general Menocal, alumnos de 
la Umver?idad. 
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L * Dog's Head, no e 
donada a saciar ¿ s l > t M 
ciertos paladares. E s ' S l 3 ^ 
eato. E8 un t ó ü i c o ^ ^ o ^ 
fani .mo, es un s e d a ^ 0 * 0 1̂ í 
ee el acicate de! estrt^e l08 O 
^ d o r ^ ^ ^ o y ^ 
gl ín lcas . eaerftu* 
|Sabe usted por fln¿, 
elementos conque se * 0ri 
y 1 
^ c ^ jah;u%e 
L u p u l o - s o n cosechado^1 
ciouados por expertos ea , y ^ 
neg m á s apropiadas del n,,,^8 rHk 
E l aná l i s i s de sus Sale. ^ 
a r r o b e , .l6ulcnte 
Acido fosfórico ., 
su l fúr ico . . 
„ Sfildoo . . . . ' 
Potasa . . 
Soda 
Cal . . . . . . . ,V 
M o g ó é s l a 
Hierro 
Cloruro do Soda 
De modo que cuando ust(J V , i 
W R o s s , este "Nip^ 
una manera perfecta FosfatooT^' 
para loa hueses. Fosfatos de^v ^ 
sla para los músculos , Fosfa^ 
Hierro para la sangre y Fosfa? 
Soda para los plasmas. Esto l 
•lementos á t a l e s c a i ^ . 1 0 1 
\ apropiados para cada rcgíónToU 
r tema» 1 í,| 
S Comprenderá usted ahora on, J 
l bebida de este orden vale ia 1 ^ 1 
| beber ía a menudo espcialment, cí 
3 las comidas, por su rábida y .JT 
ta as imi l i l ac ión con ios alimento* i 
preferencia a l yino y otras bebld* 
No hay alimento comparable m 
ella- Jío e8 nna cerveza refregó. , 
el p^Tcedor ge^do de los pifc^ 
It-s elementos orgánicos . 
í í o hay quo confundirla. 
T o a » un Bass en íag «uH» 
s Mi 
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E s t a e s l a m a r c a . K x i j a s e la tap a 
D e v e n t a e n t o d a s partes 
S e r e p a r t e a domicilio. 
P e d i d o s ; T e l é f o a © M 
L o s penados a quienes bencfiolarfá D l M M t i « j j 
ia gracia pedida son 102. R e s p a l d a d los gueiTCToi c « n d e m -
Ojalá y pronto disfruten el benefi-
cio pedido. 
¡ E s tan dulc« perdonar! 
prestito de guerra. Co^sprai. 
boaos. 
SosoSbase al D I A R I O D E L A MA-
v a n & ú & M en el B l A f t l O D E 
L A M A X I M A 
a s ii"riTiKr' ' i" 1 T 
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V a l i o s a d o n a c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
p u ^ t a de 260 calas, en que el s e ñ o r 
Bencomo atesora el trabajo de cua-
tro a ñ o s en que sus aficiones de na-
turalista le llevaron a formar rar í s i -
mas colecciones de Insectos nunca 
clasificados ni llevados a Museos aca-
démicos . 
E'l general Menocal aceptando re-
c o n o c i d í s i m o tan valiosa d o n a c i ó n y 
de acuerdo con el deseo uel s e ñ o r 
Bencomo de ver renovadas y mejora-
das las* colecciones del Museo Gml', 
lach del instituto de la Habana, 
destinado dichas 260 cajas a w ^ w 
cer tan notable museo entomológico. 
A este efecto se ha dirigido ai 
Secre tar ía de Instrucción Pública i» 
ra que se proceda a traer a Cuba to 
estimable donac ión . 
Y en este departamento se prepaa 
un decreto en que el doctor Dow? 
guez R o l d á á n propondrá al honorabH 
s e ñ o r Presidente el nombramiento dd 
experto y c u l t í s i m o especialista i * 
tor Fel ipe Mencía y García, cate# 
tico de Historia Natural en el 1̂ ' 
tuto de esta capital, para que se titr 
lade a Port-au-Prince y se incató 
de las precitadas colecciones y * 
traslade adecuadamente a esta capr 
E l doctor Mencía, entre la ítt*JJ 
cubana, es y a una autoridad de fif11 
reputac ión entre los naturalistas^ 
precisamente ha especializado eds^ 
tudios de experto entomólogo. 
P l á c e m e s y muy significados 
ce la generosa y ejemplarizante c* 
ducta del s e ñ o r Bencomo, cuya P'r 
ba de amor a la cultura nacional. 
va , desde hoy, un marchamo • 
diablo. 
L e felicitamos. 
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C r ó n i c a c a t a l a n a 
(Viene de la T R E S ) 
»nria a liquidar cuando llegue la 
traDS ?n sean también las í n n u m e r a -
Sle\ redamaciones españo las todavía 
^ ^ j r í c u é r d o no ha dado lugar a 
E J ^ r i ó n de nota ninguna traml-
1%P/er?ontcto de la Embajada de 
tada por cu , id E1 Gobierno se 
A l e S d o a comunicar las oportunas 
ha limitado a ^ Embajador en 
^ r P - ^ o n o S e n t o de^Gobier-
^ S r v e r ' s i é s te , reconociendo por 
. , i r ^ ó n y la justicia que asisten 
E s p a ñ a decidirá a enfrenar el 
a J o fS?ór de sus sumergibles con-
í f n u stros buques, que navegan por 
fonta del Gobierno español para 
S e r a públicas necesidades de or-
ípn dhcíííco atemperadas a nuestra 
Suac ióu de país neutral. E n caso con-
ar?o p ^ r á 61 « o b i e r n o llevar a cum-
X l e n t o su prevención, que no en-
S v e ni mucho menos un acto de 
S l i d a d ni una amenaza, siendo por 
í l momento una medida jus t í s ima , de 
^Mcter circunstancial, impuesta pov 
Snecesidad. Y le será dable cumplir.;, 
ludiendo hacerlo desde ahora con el 
asentimiento unánime del país 
Porque la mera publ icación de l a no-
ta oficiosa ha producido un efecto ins-
tantáneo de apaciguamiento L a opi-
nión pública se ha tranquilizado; la 
confianza en el Gobierno se ha robus-
tecido, y un coro general do alaban- ¡ 
zas al cual han unido sus voces Im- i 
vortantcs órganos de la prensa extran- ; 
era ha saludado la actitud prudente | 
y mesurada, a la vez que firme y d íg - . 
nisima, del Gobierno españo l . 
y si, únicamente a manera de pro-
vención para ahogar en flor la posibi-
lidad de alguna ind i screc ión o des-
plante en que pudiera incurr ir cua l -
quier periódico irreflexivo o mal acon-
eejado, se ha establecido, para tales 
asuntos exclusivamente, el r é g i m e n de 
la previa censura, no hay quien deje 
de loar tal previdenciav sabiendo de 
antemano que en el uso de sus a tr i -
Luciones discrecionales no ha de exce-
derse en lo m á s mín imo el poder p ú -
tllco, que de su rectitud, seriedad y 
acierto acaba de ofrecer tan brillante 
ejemplo 
A un gobierno de conjunc ión , com-
puesto de elementos h e t e r o g é n e o s , es-
taba reservado dar por primera vez 
al país la s e n s a c i ó n de una perfecta 
unidad de criterio en una c u e s t i ó n de 
suyo tan delicada. E n punto a que-
rencias particulares con respecto a los 
beligerante3, los distintos y contra-
puestos matices atribuidos hasta aquí 
a algunos de los prohombres integran-
tes de la actual s i t u a c i ó n se han r e -
fundido en un solo color, franco v 
simpático, de e s p a ñ o l i s m o neto. Apre-
ciado el asunto en su aspecto guberna-
tivo, representa el éx i to de la nota un 
nuevo triunfo de la pol í t ica objetivis-
ta cuya superioridad sobre l a pol í t ica 
de partidos h o m o g é n e o s se va impo-
niendo con soberana evidencia. Contra 
las cábalas urdidas por los partidarios 
del restablecimiento del turno o l l g á r -
gico actúa la realidad en marcha. S i n -
tiéndose más fuerte que nunca, el se-
ñor Maura, sin embargo de quo a l 
censtituirse t i Gobierno s e ñ a l ó su ob-
jetivo limitado a cuatro puntos con-
«retos, acaba de afirmar en unas ro-
clentes declaraciones, que la actual 
situación habrá de durar por lo me-
nos todo el tiempo que dure la gue-
rra. 
Sentado el pie sobre un terreno ca -
da vez más sól ido, Cambó prosigue, 
incansable, su obra de reorgan izac ión 
económica. Cree Cambó que d e s p u é s 
de la guerra la po l í t i ca mundial ha de 
orientarse en tal sentido, y estima que 
España necesita prepararse. A E s p a ñ a , 
durante un largo período de tiempo, 
acudirán las demás naciones a pro-
veerse de algunas de las primeras 
materias con que alimentar sus res-
pectivas industrias, y es menester que 
España se aperciba para hacer valer 
!e que tenemos. Daremos tal cosa pa-
ra obtener tal otra cosa, dado que a l 
valor de la moneda subst i tu irá el valor 
de la mercancía encargable, y este 
valor habrá de regularse por la pro-
Porción que representa la producc ión 
tspañola con respecto a la producc ión 
mundial de cada art ículo . 
Entendiéndolo as í , y para ponerse 
cesde ahora en condiciones, el Mi-
nistro de Fomento acaba de encargar 
a una comisión de Ingenieros de mi -
nas inte l igent ís imos la ca ta logac ión 
completa, en el m á s breve plazo posi-
ble, de nuestra riqueza meta l í fera , no 
^lo estudiando las disponibilidades de 
* l^oducción de cada clase, sino es-
ablecisndo su comparac ión con las 
^isiencias y producción en el extran-
Jero y lijando nuastras necesidades de 
PUcaclón m á s o menos apremiantes, 
pue8 da e8la e l a c i ó n entre la oferta 
y ia demanda se podrá deducir lo que 
constituye la verdadera riqueza. 
E l ahinco en el acusndo estudio de 
os asuntos constituye l a carac ter í s t i -
ca del ministro ca ta lán . 
Recientemente, en unas declaracio-
h!,.0011 que ha favorecido a un pe-
"oaico madri leño, ha dicho lo s l -
suient«: "Estoy preparando todo lo 
r1p 'vo a mis presupuestos, ordlna-
' r extraordInarlo, en los cuales, 
1 ,UH!nenle con las consignaciones, Iré 
«errl imatl7ac,6n '1e ,os r®9PectlTO» 
toi i P0*». procuro ver los asun-
letantándome en un plano e l«vado 
con i 0 * UDa orientación general 
tt^. I!?rl0 a la8 cormas quo regulan 
^ mi política. 
que V 10 (,n6 re8Pecta a carbón, creo 
v g j 0 3 l* " P l o t a d ó n de Vlllobllno 
V v a i'1 au:ü*nt0 progresivo que se 
se» * t i r a n d o en estos úl t imos me-
Piimí* 'legado, a partir de la 
• u f i r u * !,T6x!m&. • una producción 
« á í ¡T0!?0 títmi>0 loi* " aten-
o b i - S •••*JTono <1« 1» agricnltu-
7 f • • u oartlcnlar oon nn 
S i * w periploacla. 
e » s t ^ ' ' rQ,ro tachado de « z -
e^diuT tto<J«to «a proyecto de 
^'fscft111001* Cambó lo considera 
» m ' 0 t * ' W «uperlor 
í . eoncepolones aparatosaa, l a i 
• » n i ^ T*ct* Predestinadas a un ^ r o fracaso 
f í l " ^ " 1 0 *l Ministro que nuea-
*»n<njitorte no tienen la eos-
*• An*>T crédito , v sabe 
•onum- „ improvisa 
n m , *{iuo«ri»e. L a mejor 
U N R I O D E O R O 
e s p r e c i s o p a r a g a n a r e s t a g u e r r a ! 
N e c e s i t a n d o t u p a r t i c i p a c i ó n e n 
e l l a ! 
A l g u n a s g r a n a d a s c o m p o n e n e l total p a r a r o m p e r 
l a d e s e s p e r a d a res i s tenc ia a l e m a n a . Q u e sean esas la« 
tuyas . H a z f i gurar tu n o m b r e 
C o m p r a n d o B o n o s d e l C u a r t o E m -
p r é s t i t o d e G u e r r a 
Inv ier te tu d i n e r o de m a n e r a q u e l u c h e y gane . 
U n b o n o d e $ 5 0 e n v i a r a 1 . 0 0 0 c á p s u l a s de 3 p u l g a -
d a s d e m o r t e r o de t r i n c h e r a , o s u m i n i s t r a r á c a r g a ex -
p l o s i v a p a r a c í e n c á p s u l a s d e m o r t e r o d e t r inchera d e a 
a 3 p u l g a d a s , o tres b o m b a s f ragmentar ia s a r r o j a d i z a s » 
o 1 0 0 g r a n a d a s d e m a n o s , o 5 0 c á p s u l a s d e 3 7 m i l í m e -
tros, o dos fusi les , o cuchi l los , tenedores y c u c h a r a s p a r a 
u n a c o m p a ñ í a d e so ldados . 
C ó m p r a l o h o y e n c u a l q u i e r 
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C a m p a ñ a d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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í t ó fué antes de la guerra, trayendo-
nos la flor de sus ú l t imas creaciones, 
que en públ ica exhibic ión fueron sa -
boreadas y muy cpÍ£^~1xis_ 
^ A fuer d* c a t a l á n del R o s e l l ó n , 
Violet siento una a fecc ión singular ha -
cia Barcelona, t en iéndo la , romo nos-
otros mismos, por osp y casal de los 
pueblos de raza catalana. Y nues-
tros artistas aman a Violet como a 
un hermano y se enorgullecen de sua 
triunfos, viendo en sus obras, primo-
rosas y fuertes, profundamente marca-
do el sello inconfundible do la t ierra 
rosellonesa. 
L a guerra arrebató a Violet de su 
tranquilo estudio de Prades. Cuatro 
a ñ o s ha permanecido prestando servi-
cio en la linea de fuego. Algunas he-
bras de plata matizan su barba de 
artista, pero conserva i n c ó l u m e la se-
renidad del á n i m o y aquella s impát i ca 
simplicidad de n iño grande que tanto 
le caracteriza. 
Su presencia en Barcelona tiene por 
objeto organizar una expos ic ión de 
barros del Canigó, y como un homena-
je a su h e r o í s m o de soldado y a sua 
entusiasmos de artista, algunos de sus 
amigos se proponen reunir en un be-
llo volumen las interesantes cartas qu» 
desde la l ínea de fuego solfa enviar a 
diversos per iódicos y revistas. 
P e r s o n i f í c a s e en Violet la fe de 
F r a n c i a en ¡a victoria final, por otra 
parte bien merecida como un premio 
a l abnegado espír i tu de sacrificio de 
un pueblo, llevado a un punto que 
raya en lo sublime. 
Sobre los horrores y estragos de la 
guerra flota, como un efluvio de I n -
mortalidad, ese valor moral tan rico 
en reconfortantes ejemplos de virtud 
c ív ica , merced a los cuales la patria 
a l desangrarse se fortalece y la huma-
nidad a l acogerlos se dignifica. 
As í , Barcelona se ha interesado v i -
vamente por el rasgo conmovedor del 
alcalde de P a r í s , Leopoldo Bellau, que 
habiendo perdido a su ún ico hijo en 
Verdún, s in t ió que toda la fortuna que 
para é l h a b í a allegado y a no t e n í a ob-
jeto, des t inándo la toda entera a la fun-
d a c i ó n de unos orfelinatos a favor,, 
de los hijos de los soldados muertos' 
por l a patria. 
L a piadosa idea de M. Bel lau ha ger-
minado como nna buena semilla en e l 
corazón de la sociedad barcelonesa. 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r a s l a ha acogi-
do con maternal solicitud y un buen 
contingente de donativos barceloneses 
ha Ido a engrosar e l caudal destinado 
a la fundac ión de los orfelinatos. 
J . B O C A X B O C A . 
DESDE MATANZAS 
Octubre 8. 
L A F I E S T A D B I»A RAZA 
A continuación ofrecemos el progra-
ma j baUe que el Casino Español de Ma-
tsunras ba combinado para conmemorar 
el descubrimiento de América el día U 
del corriente: 
E l programa es excelente como po* 
drán juzgarlo los que lo lean. Helo aquí: 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro don Enrique Masrlera y desem-
peñada por las agrupaciones artísticas 
que siguen: 
QUINTETO D E C U E R D A : 
Profesores de la Habana: Director, D. 
Enrique Masrlera. primer vlolín, don José 
Valls, segundo vlolfn, D. J . Soriano; viola, 
D. Péláez; violoncello D. René Izquierdo. 
CONCERTISTAS D E PIANO: 
Graduadas del Conservatorio Masrlera, 
del Vedado, señorita Cecilia Masrlera, se-
ñorita Carmencita Coll, señorita Monse-
rrate Masriera, señorita Pancblta Coll. 
Lo» planos son cedidos generosamente 
por la casa Qlralt 
PRIMERA P A R T E 
Apertura. Himno Nacional Cubano. Mar» 
cba Real Española. 
lo.—^Minuete para Instrumento de cuer-
da y piano. Masrlera. 
2o.—vals plzicatto, Morley. Por la or-
questa. 
So.—Obra de concierto. Solo de vlolín 
por el señor Enrique Izquierdo. 
4o.—Danza Húngara, Brabams. 
Por la orquesta y acompañamiento de 
dos planos por las señoritas Carmencita 
Coll y Monserrnte Masrlera. 
SEGUNDA P A R T E 
lo. Solo de plano. Por la señorita Ce-
cilia Masrlera. 
8o.-^-Arag(5n, Jota Navarra (de la «Inte 
espagnole), Albeniz. 
So.—Fantasía Improratn, Chopln. 
4o.—Marcba Triunfal. Por la orquesta, 
dos planos y armonlum. 
T E R C E R A P A R T E 
lo.—Discurso por el llustríslmo señor 
Obispo de Pinar del Río. 
CUARTA P A R T E 
lo.—Nocturno, Chopín. 
2o.—rJota Aragonesa, Manent. Por el 
concertista de vlolín señor José Valls. 
8o.—Cavallerla Rusticana, Intermezzo, 
Mascagnl. Pt" el quinteto de cuerda, plano 
y armor.ium. 
6o.—Alda, blmno y marcba, Verdl. 
6o.—Bailables y final. Por el quinte-
to, con acompañamiento de dos planos 
a cuatro manos, por las señoritas Car-
mencita y Pancblta Coll y Cecilia y Mon-
serrate Masrlera, 
Después de la regla velada, empezará 
el baile. 
Felicitamos a la directiva de la Co-
lonia Española por el bello y hermoso 
programa que ba combinado para cele-
brar tan grande fecha. 
E L CORRESPONSAL. 
escuela para conseguirlo son las Ins-
t ínu' lpnes ya arraigadas, como l a de 
cairos y otras debidamente am-
pliadas, según lo que en el proyecto 
•e dispoue. S i m u l t á n e a m e n t e la mejo-
ra en los medios de transporte obra-
rá come un precioso reconstituyente 
es la e c o n o m í a agraria del país. Com-
pletar ia red de ferrocarriles, carre-
tera» y caminos vecinales Implica un 
aumento considerable en el valor de 
los productos agr í co las . 
De los grandes optimismos de C a m -
bó participan los elementos t écn i cos 
y administrativos de au departamento, 
que se afanan aecnndándole en el desa-
rrollo de sus planea, acordes todos en 
reconocer que la apl icac ión , la labo-
riosidad y la Inteligencia del Minis-
tro han Implantado an España nueva? 
normas posltlvaa a que deberán ate-
nerse cuantos gobernantes en lo su-
cesivo aspiren ante todo al gran ho-
nor de ser út i l e s a l a Patria, 
E l Consejo permanente de la Man-
comunidad, después de su fructuosa 
¡reunión «n Tarragona, se ha reunido 
sucesivamente «n Lérida y en Gerona, 
despertando en ambas ciudades una 
corriente g v ^ í r a l de s impat ía y ad-
hestAn Elementos de todos los parti-
do» polít icos, representaciones do to-
das iaa colectividades y personas de 
toda» ¡rts condicione" sociales han pro-
digado a loa consejen.-, toda suerte 
de demostraciones de una compenetra-
ción afectuosa, que por varios motivos 
pueden considerarse como fruto sazo-
nado de una Inst i tución en la cual ci-
fra Cataluña sus lisonjeras esperanzas. 
Con sus iniciativas tan cordialmente 
secundadas, la Mancomunidad va re-
sultando un valioso agente de pro-
greso y educación cívica. 
E l gran revuelo que entre ciertos 
elementos del partido republicano r a -
dical de Valencia produjo el acto del 
f.lcalde. señor Valent ín , interesando la 
e n s e ñ a n z a de la lengua materna en 
todos los establecimientos docentes 
sostenldoe o subvencionados por 
aquella corporación municipal, se ha 
resuelto en íaiior del Alcalde, a des-
pecho de los grandes esfuerzos del 
s e ñ o r Azzati. que viendo en é l un r i -
val dotado de grandes condiciones, se 
proponía Inutilizarlo. 
E n el fondo se ventilaba una cues-
t ión de jefatura, y al s e ñ o r Azzati le 
ha tocado la de perder el pleito DIflse 
el caso de que ni un solo concejal 
republicano dejara de reiterar su deci-
dido apoyo al s e ñ o r Valent ín , en opo-
s ic ión a las pretensiones de una gran 
parte de la Junta Municipal del par-
tido, y en fin de cuentas, ante la pers-
la presidencia del Ayuntamiento, t l-
rloi» y tróvanos a una rogaron al A l -
¡cnlr!' que retirase la d imis ión que te-
nia ci OFcntrda. 
Ipectiva de que el partido Iba a perder 
L a s o l u c i ó n que ha tenido el con- . guido el mismo sistema que se emplea 
flicto, en la cual no han dejado de 
influir también poderosas corrientes 
de op in ión pública, ajena a las inte-
rioridades del partido radical, repre 
senta un nuevo avance del movimiento 
valencianlsta, cada día m á s boyante 
en la hermosa ciudad del T u r i a . A l 
igual que el pueblo ca ta lán y por Idén-
ticos medios, enderezados a restaurar 
y fortalecer las carac ter í s t i cas y la 
conciencia de su personalidad, el pue 
en los edificios que se fabrican con 
estos materiales, teniendo en cuenta 
las diversas resistencias que deben 
vencerse en todo buque. E l casco re-
sulta muy esbelto. 
E l Mlrotrés representa sencilla-
mente y p . primer ensayo para acome-
ter la c o n s t r u c c i ó n de barcos de igual 
sistema de m á s de mil toneladas. A l 
efecto, se e s t á n montando unos vas 
do en sus rutas las briosas iniciativas 
de la Industria catalana. 
Gustavo Violet, el gran escultor ro-
s e l l o n é s , se encuentra actualmente en 
Barce lona L a ú l t ima vez que nos visi- I 
Exenciones del S e r v i -
cio Militar 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
Manzana de Gómez 411. 
Teléfono H-1602. 
blo de Valencia promete coAvertirse io* astilleros en Malgrat, Porque la 
en breve en un .sforzado y entusiasta P 1 ^ * del Bes6s reune Fesimas condI-
adalid del regionalismo! ¡Y pensar que 
no ha transcurrido todavía un quinque-
nio desde los días en que el menor 
intento de mani fes tac ión en tal senti-
do desataba demostraciones de l a m á s 
enconada y rabiosa hostilidad! 
E n la playa contigua a la desembo-
cadura del B e s ú s acaba de botarse el 
primer buque de cemento armado he-
cho en España. Sorprendió a todo el 
mundo la facilidad y la rapidez quo 
presidieron a su cons trucc ión , acredi-
tando a la par que el espír i tu empren-
dedor, la pericia de la casa Miró y T r a -
pat. Con el nombre de Mlrotrés fué 
bautizada la nneva embarcac ión , que 
mide 34 metros de eslora 7 de man-
ga y 8'50 de puntal, desplazando 450 
toneladas. Construido con hormigón 
pobre un esqueleto de barrotes de 
hierro fuertemente trabados, se ha se-
ciones, especialmente para la raanl-
ebra de la botadura P a r a realizarla 
fué necesario valerse de un oispositive 
especial, y a l deslizarse el casco, por 
haberse chocado con una de las g u í a s 
de madera, cuyo emplazamiento había 
alterado el va ivén del oleaje, sufr ió 
una ligera aver ía , que pudo per fác i l -
mente reparada, pues el cemento es 
un m a g n í f i c o obturador. 
D e s p u é s de todo, la aver ía s i rv ió pa-
ra poner de relieve la Inmensa venta-
ja que para remediar tales accidentes 
reúnen los buques de cemento sobre 
los de madera y de hierro, pues el 
agua misma obrando sbore el hormi-
gón, solidifica en el acto la compostu-
ra. 
Remolcado a l puerto de Barcelona., 
donde s e r á objeto de los últl inos tra-
bajos de habi l i tac ión , en breve el Ml-
rotrés entrará en servicio, proclaman-
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
S O N E T O 
Yo quisiera vivir siem pre a su lado, 
y ser en el perfume de su aliento 
la sutil expres ión del i sn timiento 
que se esconde en su pe cho «namorado. 
Y o quisiera, de todos olvidado, 
gustar de la quietud de mi aposento 
sin otro afán que el de evocar su acento 
y hacer un culto a nuestro amor sagrado. 
Y en nna noche, de m ortal tristeza, 
apoyar en su pecho mi cabeza 
y en él morir como la* bellas rosas 
cuando «1 Invierno, con su mano fría, 
quita a todo verdor la lozanía 
y ahuyenta del ******* marIp0Sa3-Tlde„tin B A E 1 ? . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LA CONTESTACION DE WILSON 
A LA NOTA GERMANA HALLA 
ECO ENTUSIASTA EN LAS NA-
CIONES ALIADAS 
(Viene de la P R I M E R A ) 
contestar demasiado pronto, a que ya no 
se considere por más tiempo ligada a 
una Prusla sin te y sin ley." 
LO QÜE OPINAN E N LOS CIRCULOS 
DIPLOMATICOS 
LONDRES, Octubre 9. 
lOn los círculos diplomáticos de esta 
ciudad la respuesta del Presidente Wil-
son a las proposiciones de pai presentadaa 
por el Príncipe Maximiliano, canciller ale-
ni¡';n, se considera lOglca y astuta. 
Un dichos círculos se estima que el 
Presidente ha hecho bien en no rechazar 
y.KV completo las proposiciones. E l Pre-
sMente, sin embargo, asume la misma 
ai tltud de escepticismo que los estiullstas 
ingleses acerca de la buena fe del gobier-
ho alemán y desea que se le explique sa-
tisfactoriamente este punto antes de dar 
utt-os pasos. 
Se cree que una contestación eatisfac-
turía a las preguntas hechas por el Pre-
sidente Wilson será una prueba muy se-
vera de la Wuena fe alemana; al cismo 
tUmpo una contestación afirmativa se-
ria reconocer la derrota alemana. 
La agudeza y la lógica del ejecutivo 
íiinericano demostradas ni redactar su 
contestación la consideran los diplomátl-
<dS como característico de él, 
tOMKNTAKlOS D E L A PKENSA 
INGLESA 
LONDRES, Octubre 9. 
Comentando las condiciones de paz que 
fiaalmente se han de imponer a Alema-
nia, los periódicos de Londres mencionan 
con Indignación los ultrajes que siguen 
cometiendo los alemanes en su retirada^ 
y piden unánimemente reparación y cas-
tigo por estos crímenes, así como por 
loa demás ultrajes cometidos durante la 
guerra. 
E l "Daily Telegraph" dice: 
" L a evacuación de Bélgica no borra-
r \ el crimen de 1914. Una reparación en 
la forma más amplia se hace necesario, 
l orque Bélgica tiene el primer derecho a 
los recuraos de Alemania por los ultra-
jos que mi sufrido." 
E l "Mornig Post" dice: 
" L a indemnización que se pague a Bél-
gica debe ser tan crecida como sea po-
sible, y a Alemania debe hacérseie sen-
tir el peso de sus crímenes obligándola 
a pagar por ellos." 
" E l Post'\ sugiere también que la In-
ilemnizaclón de guerra debe Incluir la en-
trega a los aliados de los barcos alema-
nes que Alemania ha estado construyendo 
E l "Daily Malí" pide que sea castiga-
da con !«• mayor severidad por la des 
trucción de las aldeas francesas. 
Otros periódicos apoyan esta demanda. 
ESPERANDO L A R E S P U E S T A A WILSON 
WASHINGTON, Octubre 9. 
Las autoridades de esta capital espe-
ran una pronta contestación a la nota in-
terrogativa que el Presidente Wilson di-
rigió al Canciller alemán. 
A la vez que st dan cuenta de que una 
contestación a las tres Importantes pre-
guntas dirigidas al Príncipe de Badén se-
rá muy difícil, si el gobierno alemán no 
es sincero en sus manifestaciones, las au-
toridades confian en que la situación In-
terior de Alemania y las tremendas exi-
pencins de la situación militar impongan 
una acción pronta por parte del Canciller, 
si es que espera prolongar la existencia 
de su gabinete unos cuantos días. 
Por lo que hace al dominio o Influencia 
del gobierno sobre el pueblo, la situación 
en Austria es mucho peor que la de Ale-
mania. Estímase jue este hecho afectará 
profundamente al gobierno alemán, que 
según se teiene entendido abriga grandes 
dudas sobre la firmeza de propósitos de 
la Monarauía Dual, temiendo que Aus-
tria o quizás Hungría Independiente-
mente, sigan el ejemplo de Bulgaria, so-
licitando una paz incondicional. Esto de-
Jarln a Alemania sola para hacer la pue-
rra, y que es cosa descontda que Tur-
riuía está perdida para la alianza cen-
tral. 
Las preguntas dirigidas al Príncipe 
alemán para averiguar si habla meramente 
pn nombre de las autoridades constitui-
das del Imperio que hasta aquí han es-
tado dirigiendo la guerra, serán, segfin 
sé cree, causa de gran embarazo para el 
conciller alemán. 
La creencia general que aquí prevalece 
es que el Príncipe Maximiliano procura-
rá hallar un término medio limitando su 
contestación a admisiones a medias, espe-
rando iniciar una larjia discusión diplo-
mática que suscite diferencias entre los 
aliados ie la Entente y América sobre los 
propósitos de la guerra. 
Todo movimiento de esta Indole está 
destinado al fracaso y mientras tanto los 
ejércUos alemanes en el Oeste están su-
friendo golpes cada vez más duros, des-
cargados por las fuerzas del mariscal 
Foch, golpes que aumentan las dificulta-
des con que tropieza el alto mando ale-
mán para sacar a sus fuerzas de una si-
tuación ya muy grave. 
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PALABRAS D E J U L E S CAMBON 
PARISt Octubre 9. 
Jules Cambon, ex-EmbaJádor en Was-
hington y una de las figuras más pro-
requiere en muchos detalles una modifi-
cación de las ideas políticas que basta 
ahora han dirigido la opinión pública 
Xo obstante, yo espero que esta asamblea 
minontes en asuntos francese's dijo hoy a i aprobará el nuevo paso dado que condu-
la Prensa Asociada, lo siguiente: 
"En el momento en que el Imperio Cen-
tral solicita del Presidente Wilson que 
obtenga un armisticio y empiece las ne-
gociaciones para la paz, los ejércitos ale-
manes reanudan los horrores que han es-
tado comeltnedo en los territorios ocu-
pados. 
"San Qiutín, Lens, Cambra!, Douai han 
sido incendiados, minados y convertidos 
en ruinas. Habiendo sido Prefecto del De-
partamento del Norte, sé lo que significa 
ese terror para las reglones devastadas 
por las armas alemanas. Esto representa 
el territorio más rico de Francia, donde 
los más grandes establecimientos indus-
triales están situados. Todos estos cen-
tros tienen un pasado glorioso. Están lie 
nos de espléndidos monumentos y mu-
seos y bibliotecas y tesoros Inapreciables 
Todo el mundo mira con profunda tris-
teza las ruinas que los invasores do-
jan detrás, ruinas qtie no sólo representan 
pérdidas materiales sino una ruina moral. 
L a conducta del ejército alemán es un ul-
traje para la civilización y para la hu-
manidad." 
HABLA E L BARON YON H U S S ^ R E K 
VIENA, Octubre 9. (Vía Basel.) 
Al abrir la sesión en la Cámara de 
Diputados austríaca el barán von Hussa-
rek. Primer ministro austríaco, anunció 
oficialmente que se había enviado una 
nota pacifista al Presidente Wilson y dijo: 
"Hasta cierto punto la nota acepta la 
base para iniciar negociaciones, Indicada 
por una personalidad Importante del cam-
po adversario. Es evidente que las Poten-
cias Centrales están dispuestas a adoptar 
una línea de conducta con fines paci-
fistas. 
"Pero no puedo negar que dicha base 
eirá a una época en que los grandes pue-
blos del mundo decidirán su propio por-
venir. 
"Una contestación que no tome en cuen-
ta nuestra disposición demostraría el de-
seo de destruirnos y haría que las Po-
LOS COMBATES EN FRANCIA 
P A R T E F R A N C E S 
París , Octubre 9. 
L a s tropas francesas q u e atacaron 
anoche al Sur y Este de Saint Quintín, 
capturaron las defensas alemanas en-
tre Harly y Nenville-Stamand y pasa-
ron por la ú l t ima de estas poblado-, 
nes por el Norte, dice el parta oficial 
expedido hcy por el ^linisterio de la 
Guerra. 
París , Octubre 9. 
E l texto del parte oficial dice a s í : 
" E n la región al sur y este de St* 
Qnintin los franceses capturaron du-
rante la noche las posiciones tenaz 
mente defendidas por los alemanes 
entre Harly y Nenville-Staniand y 
flanquearon la últ ima brecha de di-
chas l íneas por el norte. 
WE1 fuego de la art i l lería fué ylo-
lento al sur del Oiso y en el frente 
del Suippe. 
"Los alemanes Intentaron recupe; 
rar el terreno panado ayer al norte 
del Aisne. Fracasaron en su e m p e ñ o 
y sufrieron grandes bajas. K| núme-
ro de prisioneros hecho ayer durante 
el combate librado en el frente del 
Arnés excede de BOO.'* 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Octubre 9. 
a z 
E S D E B E R D E T O D O S C O O P E R A R A L 
T R I U N F O D E L O S Q U E C O M B A T E N P O R 
L A C A U S A D E L A L I B E R T A D . 
H A G A Q U E S U N O M B R E F I G U R E E N L A 
N O T A Q U E D I R E C T A M E N T E E N V I O A L A 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A D E L O S E E . U U 
P E D R O G O M E Z M E N A 
R e c i b e ó r d e n e s p a r a s u s c r i p c i o n e s e n s u 
o f i c i n a p r i n c i p a l , M u r a l l a 5 7 , y e n s u s S u c u r 
s a l e s , G a l i a n o 8 8 9 O f i c i o s 2 8 y S u c u r s a l d e 
l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
E l parte oficia] expedido hoy por el 
STarlscal HaJg dice a s í : 
^Ayer hicinos nuevos progresos al 
este de Sequicuart y en dirección de 
Hohain y Maretz. Nuestras tropas 
llegaron hasta los arrabales occiden-
tales de Wnlincourt y alcanzaron la 
l ínea de la carretera Targette-Cara-
brnl- capturando a Forenvil le. 
*'A las cinco y Yclnte de la m a ñ a n a 
de hoy se reanudó el ataque en todo 
tenc'as Centrales tomaran una resolución i el frente del tercer y cuarto ejérc i tos , 
inflexible." ¿ o g primeros partes llegados indican 
que Testamos progresando rápidamen-
te en todas partes. 
''Poco d e s p u é s de media noche las 
h-OTuis canadienses atacaron ni norte 
de Cambral. Ramilles ha sido eaptu-
rada y los cruces dpi canal de L'Scaut 
ocupados en las inmediaciones de la 
aldea. Nuestras tropas han entrado 
on Cambrai . 
^ E j n ú m e r o de prisioneros hechos 
por nosotros excede de 8.000 y ade-
m á s hemog capturado muchos caño-
nes.', 
P A R T E A M E R I C A N O 
Washington. Octubre 9. 
1,8 comunicación del general Pcrs-
hlng. fechada ayer dice a s í : 
«Cuartel General de las tropas ex-
dlcionarias americanas: 
«Secc ión A.—Capturamos a Cornny 
y continuamos, no obstante los yleo-
rosos combates librados contra el 
enemigo, nuestro aTnnce en el bosque 
de Argonne. 
«Al este del Moso las tropas fran-
cesas y americanas qne prestan servi-
cio con el primer cuerpo de ejército, 
buyaron un brillante ataque en la?» 
iiimediaelones del Bois Des Conres y 
el bosque D'Hanmont. L a s aldeas de 
Consenroye, Rrahant. Haumont y 
Beanmot "han sido ocupadas y el ene-
migo arrojado m á s al lá de ellas. 
" E n anibas m á r g e n e s del Mosa 
nnestras tropas y las francesas e s t á n 
desalojando al enemigo del lugar don-
itt?w de se luchó tan desesperadamente por 
l a plaza de Verdún. E l número do 
prisioneros hecho como resultado de 
las operneiones de hoy excede de tre« 
mil seiscientos y fueron hechos por las 
unidades francesas al este del Mosa. 
Esto hace crecer el total de prisio-
neros hechos por estas fuerzas duran-
te ios ñltlmoR días a m á s de I M { \ . 
"Los franceses también capturaron 
1S morteros de prueso calibre > ptin 
material de guerra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berl ín , Octubre 9. Tía Londres. 
Informado sobre la gran batalla que 
fe e s tá librando en el sector fambrnl-
San Quintín, el Cuartel General ad-
mite que se han abierto brechas en 
las l íneas alemanas en ambo* lados 
del camino Romano "U direcc ión de 
l e Cate:Mi y qup también los alema-
nes se han retlmdo • Fresnois-le-
Grand. E l texto de l a comunicac ión 
dio? a s í : t „ 
«Entre Cambrai y San Qnintin se 
ha reanudado la batalla. Britinicos. 
franceses y americanos atacaron en 
si frente desde Cambra! hasta San 
Qnintin. empleando art i l ler ía de «rue-
so calibre en cooperac ión con los 
tanques j escuadrillas de aeroplanos. 
" E n é r a l a septentrional del ataque, 
después de sangrientos combates el 
IMalto enemitro fué deshecho al me-
1 dio día n| oeste del camino que con-
I duce de Cambrai a Bohaln. 
"Por la tarde nuevos ataques ene-
migos fueron rechazados. E n amitos 
lados del camino Romanoy rn direc-
ción de Lo Catean el enemuro abrió 
profOBdas brochas en nnestnis lineas, 
l Paramos su acometida en WaUncourt 
! > KUncourt, oeste de la l ínea de Bo-
haln. , 
"Kn el ala meridional del ataque el 
enemigo logró í tnlcamente ^ n r un 
c 8172 
poco de terreno. Nuestras tropas 
combatiendo al sur de Mont "rhehaln 
rechazaron los ataques enemigos en 
la primera pos ic ión de Infantería . 
' ' E n l a Champagne franceses y ame. 
rlcanos reanudaron sus ataques en-
tre el r ío Suippe y a l oeste del Aisne, 
empleando grandes fuerzas. S e g ú n 
ó r d e n e s que han sido encontradas, el 
enemigo atacó para romper nuestro 
frente. 
« E j enemigo rompió nues tr i l í n e a 
en ambos lados de Saint Etienne. Por 
la tarde un contraataque lanzado a l l í 
d e s a l o j ó a l enémlgo . 
a E n e l resto del frente los ataques 
enemigos fracasaron por completo. 
^Brechas locales. fueron contenidas 
por nuestros contra-ataques. Ataques 
parciales a lo largo del Aisne y vio-
lentos ataques hechos por los ameri-
canos en la margen oriental ep el 
bosque de Argonne y en el valle fue-
ron rechazados. 
« E n la margen oriental del Mosa el 
enemigo atacó entre Bradant v el río 
Ornes d e s p u é s de fuertes preparativos 
de art i l l er ía . E l e n e m í p o , después de 
abrirse paso en el bosque de ConcCm-
voye, fué contenido a l l í . 
« E n el resto del frente rechazamos 
todos los ataques del enemigo." 
O P E R A C I O N E S D E L O S E J E R C I T O S 
A L I A D O S E N SAN Q U I N T I N I 
C A M B R A Y 
Con los e jérc i tos americanos cer-
f-a do Saint Quintín, Octubre 9, (por 
la P r e n s a Asociada.) 
Recios combates continuaron du" 
ranto toda la noche en «1 frente Cam 
I ray Saint Quintín, y los ingleses y 
tmericanos continuaron progresando 
el martes, al amparo de un fuerte 
fuego protector de la ar t i l l er ía br l . 
tún ica . 
E l enemigo fué casi ahogado balo 
e] gran diluvio de acoro y explosi-
vo?. 
G r a n n ú m e r o de c a ñ o n e s han sido 
ocupados por los ingleses y los ame-
ricanos, además de los grandes gru-
pos de prisioneros que cont inúan I I * , 
gando a las jaulas. L a s tropas ame-
ricanas han ocupado ellas solas dos 
completas bater ías de c a m p a ñ a y una 
bater ía de prnesos c a ñ o n e s . 
L o s americanos ocuparon estos ca-
ñ o n o s - e n la tarde del martes, cuanda 
repentinamente flanqueiron ambos 
extremos del valle a l Sur do P r e -
mont, anoderándose do todos los c-i-
ñ o n e s a^emfines que a l l í encontraron. 
Dnrante todo ol día dol martes y 
In noche los Intrleses t en ían ej com-
pleto control dol aire. L o s caminos, 
cuarteles, tropas concentradas y ba-
t e r í a s detrás de las l í n e a s alomanns 
fueron blanco de los aeroplanos In* 
gloses do bombardeo que no cesa-
ron de operar. 
Dnrante el día se advirt ió qne los 
r.ercoplanos alemanes apenas so do. 
jaban ver. L a s pocas maquinas ene-
migas que se aTentnraron a solir fue 
ion r á n k b m e n t o atacadas y la ma-
y o r í a derribadas. 
H a y gran confus ión dentro de las 
l í n e a s alemanas. E n ei frente de lô s 
dos e j érc i to s incleses que tomaron 
parte en la acc ión nnda menos qne 
veinte y nueve divisiones enemigas 
I an sido Identificadas a lo laruo de 
la l í n e a do fuego de veinte milla*. 
Semejante conrentrac ió i i d» tropas 
pnree ía Increíble si no se diese nijo 
cuenta do que algunas de estas div'. 
s'ones han estado on acc ión casi con 
finnamonte desde el día ocho de A aros 
to y muchas no son hoy m á s que me-
ras sombras de su viaja organizac ión . 
E l terreno en el enal se ha librado 
la gran bntalla e s t á cunlerto de ca-
en veres y de caballos nmertos y m n . 
chos alemanes so hallan enterrado 
bajo toneladas de t ierra en cuevas 
derrumbadas. 
Solo nnos cuantos d^ los prisione-
ros hechos habían ter'do noticias de 
1? peiicSón de armisticio oustro.(r?r-
mana y sus Idoas sobre c l asunto 
eran en extromo confnsas. 
L o s alemanes han «mpezado a one-
m a r ciudades al E s t e de la l ínea don. 
de «stá nahora combatiendo. Mareta 
entre Clary Bohaln e s t á envuelta en 
l lamas. 
A los alemanes no se jes dá dG¡»-
canso ninguno, pues a d e m á s de 
barrageg que caen sobre ellos míen* 
tras procuran en vano contener el 
torrente Invasor anglo-americano, 
otros c a ñ o n e s ingleses polpean sn-j 
l í n e a s de retaguardia, dericando es. 
pecial atonción a los caminos. 
A l obscurecer del martes, se v ió el 
aire lleno de aereoplanos Ingleses, 
c e r n i é n d o s e alguno de ©líos sobre 
oí campo d0 batalla humeante e In-
cendiado, mientras otros s* dir ig ían 
a aumentsr l a c o n f u s i ó n generpl do. 
t r á s de las l í n e a s enemltras dejando 
caer bombas sobre toda dase de ob-
jetivos. 
L a art i l lería Inglesa real izó una 
labor notabi l í s ima aooyando a la in-
f a n t e r í a en los combates del martes 
y durante la noche. 
Cuando las tropas americanas que 
se adelantaban «1 asalto leiraron a 
Tas afueras do Grandcourt, los alema 
nes empezaron a bombardear el In-
orar. L a arti l lería e n t r ó r á n i d a m e n l e 
rn a c c i ó n y obl igó a los cañones ene-
mlfiros a disminuir su fuepro. a p a g á n -
dolo totalmente poco d e s p u é s . 
L o s Ingleses usaron los mismos 
proyectiles que nsan para cortar los 
alambres con púns . y los proyectiles, 
al reventar dlsnersaban a los alema-
nes con sus armas a los cuatro vien-
tos. 
L a Infantería finalmente tomó las 
nosiclones « lonianas , atacando dosde 
1(ís lados. Con estas »>n poses ión de 
Io« inglesos, Frosnoy ha quedado do-
minado por completo, y ya no es fíe 
rinurún valor para «1 enemigo. 
O P E R A C I O N E S D E L O S I N G L E S E S 
Londres, Octubre O, 
L a retirada alemana desdo el Scar-
]'o basta m á s abain de St. Quint ín, 
l e r m i t l ó a ios inplolses avanzar fiívil 
n<ente de do sa tres 'millas, en ]a m^-
ñ:»na de hoy. 
L o s alemanes iniciaron su retiraba 
rnoche. Los Inirl',ses han encontrado 
T,oca resistencia hoy, no habiendo es-
tado en contacto con l a línea aloma. 
v . r . 
E l tiempo está malo, por lo que los 
incleses no han avanzado mús . 
Dicha retirada hace extender la H-
r o a que los alenifinos han tratado ñ é 
acortar dnrante tanto tiempo. 
O P E R A C I O N E S F R A N C E S A S E \ 1. V 
C H A M P A G N E 
Con las tropas francesas en la 
riianipacrne. Octubre í). 2 p. m „ (por 
!;> Prenpn Asooiadí».) 
L a bntalla que se es tá librando en 
la Champagne, aumenta en Intcnsi-
LXXXfc 
Q u e dispense n i . . . dispense, 
s i me ha pisado los cal los . 
A m i g o m í o : U S E 
P A R U I O M A l 
l " "'IOS ktCM 
cojtir; pero n 
PARCHE ORIEHTm 
los curi 
y no los su fr i rá 
L o s c u r a en tres d í a s , no se 
a l a media , no duele 
y no vue lven a sa l i r . 
CE VENTA EN'TOOAS US BOTICAS DE LA 
depositarios: Srrá. Johnson, Taquechel. Barren y Majó Colemer 
dad desdo ej Aisne a la reg ión de 
T a n x L e s Mouron, la cual fué tomoila 
en la m a ñ a n a de hoy por los france. 
sos, hasta el río Suippe, en Bazan-
conrt, e l cual e s t á n atacando Tiolenta 
monte los alemanes. 
A I N^rto de St. Etieno, en el l i o 
A r n é s , el enemigo lanzó un vigoroso 
ataque contra las posiciones ocupa-
bas por los soldados del general Goa 
raurd, el martes, poro sin otro r f s u l . 
trdo que aumentar c o n s i d e r a b l o m o n t í 
el n ú m e r o de bajas alemanas. 
A pesar de la tenaz resistencia que 
el enemigo ofrece en el Suippe y al 
Norte del Arnés , la i m p r e s i ó n gono-
l a l es que solo trata do disminuir las 
difioultados que ofrece la retirada. 
E l vípror y la porseveranefa de 'a 
pres ión a ü a d a parece haber desb¡ira-
tado todos los planes alemanes. 
E s t á n sufriendo derrotas no soia-
raento en los lugares escogidos por 
el Mariscal Foch y sus generales, si-
no en aquellos lugares escogidos por 
ellos mismos para contra atacar. Su 
r e a c c i ó n a todo lo largo del frente do 
la Champagne no le ha producto 
n i n c ú n resultado farorable. 
E l ú l t i m o aTance de los americanos 
hacia el Norte para dirigirse al Este 
del bosque de Argonne, ha dado bu< n 
• esnltado. L a s l íneas de comunica-
c ión para las fuerzas enemigas que 
operan en la Champasrne se extlMi. 
do hacia e l Norte por Vouziers y R a -
thel, y La mayor narte de esas i íneas 
se hallan halo el fuego de la ar'5-
llerfa francesa. 
A menos que los alemanes puedan 
detcnorso en l a l ínea de Sissonne, al 
Norte del Aisne, por un esfuerzo su-
premo y utilizando las reserras dls* 
poniblcs, su retirada parcial puede 
muy bien couTertirse en v f ia . general. 
P E S U L T A D O D E LATAQUE l u 
ZADO A Y E I I E N T R F (AlIBiüi ' 
S T . QUINTIN r 
Londres, Octubre «. 5:55 p. m 
E n el ataque lanzado aver em.. 
Cambrai y S t Quintín, b-s tropa. A 
das hicieron once mil prisionero 
capturaron 200 cañones . 
L O S E J E R C I T O S INGLESES T 
A M E R I C A N O E N S. QUINTIN 
Con los ejérc i tos anglo.aflieHeni 
cerca do St. Quintín, Octnbre 9. ñ» 
l a Prensa Asociada.) 
Cont inúa la gran bntnila entre Cir 
bral y St. Quintín. Fuertes atuquci 
fueron reanudados en las primen! 
horas de la mañana do hoy por h) 
e jérc i tos i n g l é s y americano. I H m 
pas del Mariscal Haig y las del o 
nernl Pershing es tán adelantando ^ 
l í n e a s hacia el Oeste. 
E L F E R R O C A R R I L E N T E ? i M 
BRAT Y S T . OÜINTIN. 0ÍTP\. 
DO P O R L A S TROPAS 
A L I A D A S 
Londres, Octubre 9. 7 p. m. 
L a s tropas a l a d a s ocunan ;¡i 
al ferrocarri l entre Cambrai v St 
Quint ín . A las dos do la tarde de lior 
las tropas aliadas habían Kwaoik 
cinco millas, en Bertry, situada a «i 
tro mil las Sudeste de Lecatcau, 
E L A Y A N T E I N G L E S E N C A W 
Con e l e l é r c i t o británico en c| freí 
te Cambrai-Snn Quintín, Octubre J. 
L a s tropas alemanas m un \ M * 
de yointc millas se hallan en pto 
buida y la cabal lería brllánlcn M 
persiguen sin descanso. L a ÍHÍmI» 
r ía marcha en columnas do cnafroa 
fondo a l t r a y é s de las aldeas npr*1' 
snrndamente, abandonadas Pftr ^ 
enemigo. L a mayor profundidad W 
H e m o s r e c i b i d o n u e v a r e -
m e s a d e l o s s i g u i e u í e s d i s c o s , 
s e l l o n e t r i , 
a $ L 2 0 
Amor de Muñecos, (Couplet); Mimos». (Couplet); 
Oona.ielo Mayendía. 
Amoríos o.e Ana, (Couplet); Rufina la Peinadora, 
(Oo-uplet); Consuelo Mayendía. 
Á y Nemesio, (Couplet); L a Marlftana, (Couplet); 
Consuelo Mayendía. 
Mala Entraña, (Couplets); Oilla Jilguero, (Cou-
plet) ; Consuelo Mayendía. 
Flor de Te, (Couplet); E l Amor y la Milicia, 
(Couplet); Consuelo Mayendía. 
E l ServMo Obllgratorlo, (Guaracha); Acelera 
lo, Acelera, (Guaracha.) 
Mujeres y Flores, (Danzón); Linda Zagala, (Dan-
zón.) 
Serranillo, (Danzón); Cintura, (Danzón.) 
Eu todo la Quintana, (Canción asturiana); Esta 
DOCho ha llovido, (Canción Asturiana.) 
A la mar se van loa ríos, (Canción Asturiana); 
Arrea Cafretero, (Canelón Asturiana.) 
La Tortincra, (Clncldn Asturiana); E l Roble, 
(CSan -lón Asturiana.) 
Os cantos de Moucho, (Canción Gallega); Ala l á . . . 
(Canción Gallepa.) 
L a Ke^lonal, (Jota); Muficlra. 
L a Mía Xefia ye una Neña, (Canclóa Asturiana); 
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A N O L X X X V I 
D I A R I O Ofv M i M A R I N A N Octubre 10 de 1918. P A G I N A D I E C l S I E l t 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¡ • W ^ a í a n ^ Por el contrario 
^ f e r í n d í Por j o r a s , con el can.. . 
limpio e" ^ " i , ^ Ser pasto de \ & i 
^ 5 J ? t c e » « por el eneuu. 
Humas fut' '"""no/ar lo q"e vlrtmU-
« . , ^ ! J ^ f l i dcsbandadu de trch. 
¿ n t e il?",fica la ' 
,. divisiones. 
' ^ í Norte de Caí .imbrai ios < anadieu-«nmii v pciielraron profunda-
¿cs í ' n S J n d o a los «uburlMos de 
1 $ £ m t l ocupando a M.urdls y 
" r ' T Í y h u l o r c s han ylsfo nninero. 
L V r l ' enemiínis hnyendo hacia 
• f ^ c L e Catonn 
fncclón por no haberse aceptado r l 
¡o niientrns se encuentre 
tropas enemigas en territorio aliado. 
' ¿ « V c a y ó a primera hora 
^ S s H e r r ó n a Busu 
j- lo" 
(jny, pas¡r 
T HnhlMnentral través de Dohaín . 
í na iífinidad de aldeas fueron recon. 
^Imlfres de prisioneros v gran nú-
de ametralladoras fueron apre-
I L Vsí como nra Inmensa cantida 1 
3f K qSe el enamigo no turo tlem 
po <ie quemar. 
pvrrOTV ALEMANA EX CAMBRAT 
Londres Octubre 9. 
Todo fnmbray esta en poses ión 
los tolflescs; así lo anuncia el H i d 
Mariscal Haie esta noche desde -n 
fnartc1 Oeneral. Los canadienses fno 
ron los primeros que entraron en la 
cindntí. . . . . . . i 
En la gran derrota infupida al ere 
mico aTer entre Saint Quintín y Caín 
i(ray ]¿ hicimos 10.C00 prisioneros y 
¡e ocupamos de den a doscientos ca-
úones. 
Xndíi menos que Tejute y tros divi-
siones alemanas cstuTÍeron combir 
(lendo en este frente; fueron muy 
mal tratadas. 
E l resultado de esta acc ión es qan 
las tropas han podido avanzar pii lo-
do el frcnle entre <>! Somme y d Sen-
je y están adelantando rápldamentí? 
hacia el Este, capturando destaca-
menlos de retaguardia del enemiga 
baterías aisladas y puestos de ame-
tralladoras. Los habitantes que que. 
daban en jos pueblos tomados han 
ücogido a las tropas invasoras con 
entusiasmo. 
Tldi Ccmlray está en nuestro po-
der. Los canadienses entraron en la 
ciudad desdo el ;Norte desde prlmi* 
ras horas de esta mañana , y m á s tar-
de jas tropas inglesas del tercer ejer-
cito pasaron por ¡as secciones meri-
dionales d© la poblac ión . 
Desde el yclnte y uno de Agosto los 
ejércitos ingleses, primero, tercero y 
cuarto han penetrado por toda la in-
trinceda serie de profundas zonas d o 
íenshas, construidas con hileras su- i 
cesivas de l íneas de trincheras muy 
íortilicadas, incluso todo e[ slste»;;. i 
do Hindemímrii, en uu frente de más I 
de treinta y cinco millas desde Sai'it \ 
(juintíu hasta una profundidad de : 
treinta k cuarenta millas, n n e s í r ü s 
tropas están ahora operando m u c l ^ 
más allá y al Este de las defensas do 
Hindemburg. 
En ©I proceso de estas operaelo* 
íes y desde la fecha mencionada, ho-
kos cansado bajas muy numerosas 
i \ encmliro en muertos y heridos y 
fho m ñ s de ciento diez mi l prisione-
ros (IIO.OOO) ocupando mil doscí:.'n. 
los caüones (1.200.) 
Esta hazaña ha sido realizada por 
•las tropas inglesas que ya habían ro* 
Jisfido las m á s violentas acometidas 
•le las principales fuerzas del enemi-
So en la prlmaTcra. Solo la reslstoa* 
cia y espíritu determinado de están 
Jflpas les ha permitido pasar de la 
teícusiya a la ofensiva con tanto éx i -
•o. Con sus heroicos hechos en )a 
Jefensa y en d ataque, los soldados 
«e todas partes del Imperio bri táni-
co han demostrado ser guerreros de 
Pnmeí orden. 
El arance continúa esta larde. He-
J«s Hegado a la línea general de 
««naln, Bnnigny, Cnudri y Caudlor. 
I J S AMERICANOS 
•on las fnerzas 
Francia, (ktubro 0. 
Asociada). 
l a contestación del Presidente WÍI-
_ n a la ,,»(„ ,(aeifi.ta alemana lle-
a las hnens el e jérc i to anifirlcano 
" «a mafiana de hoy. E r a esperada 
E r " " . Bns'ertad. habiéndose d!scu-
^ nmcho la índole de la misma. E l 
Pn»S c?osado tanto a los of ic ía le* 
peSjll9l_8oidados_es de «ran satls-
L O S A M E B I G A N O S EN CHAM-
P A G N E 
Con el e jérc i to americano en el 
frente do la Champagne) 7 p. m. 
iMirante las actividades de! ejérci-
to americano a l snr de lloma^ne se-
tenta y nueve aeroplanos aliados do 
bombardeo pasaron hacia el sur, des-
p u é s de haber bombardeado a Buzan-
cy y otras estadones y depós i tos de-
trás de la l ínea alemana. 
l a s máquinas de persecuc ión te-
maron parte activa en limpiar el aire 
de máquinas enemiaras. derribando a 
cuatro Eorkern en las reglones de 
l í e m o n v l l l e y Alnerei i!l<'. 
F U E R T E S C O N T R A A T A Q U E S A L E -
M A N E S 
Londres, Octubre 9. 
L a s tropas alemanas e s tán contra-
atacando ferozmente hoy en el frente 
del río Suippe. en la Champagne, y 
los franceses no han podido avanzar 
mucho. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cablp de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
l ' A K T E O F I C I A L A U S T l l I A C O 
Tiena, Octubre 9 . 
E l parte oficial austr íaco expedido 
hoy dice: 
" E n Albania los franco-serbios lian 
entrado en E l Basan, que fué evacua-
do por nosotros. 
E n los combates defensivos de ayer 
en torno de V e r d ó n los aus tro -húnga-
ros tomaron una parte glor'osa. 
Teatro italiano.—La rt i l ler ía enemi-
ga ha aamentado su actividad a lo lar-
go de todo el frente montañoso . , , 
íiOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cabie de la Prensa Aíoclada 
recibido por el hilo directo.J 
N U E V A BOMB A A L E M A A \ 
Tar i s , Ocrubre 9. 
Los alemanes durante los ú l t imo 
6»as han estado usando en sus opera-
dones aéreas una nueva clase de bom.* 
ha inflamable, que combina gran efj. 
c a d a con poco peso. D í c e s e que un 
solo aeroplano puede llevar doscientas 
do estas bombas. 
L a ú n i c a manera de combatir el fue-
go causado por esta nueva forma de 
r.rma destructora es ais lar las llamas, 
porque el agua no haco más que agre-
gar combustible a las mísm.iií, debido 




el hilo directo.) 
E > 1 T A M I A 
americanas en 
(Por la Prensa 
S o l r 
! (Cablf> de 
i recibido p 
S E E S P E R A L A R E N D I C I O N 
J ) E T C R Q U I A 
Londres. Octubre 9. 
i L a rendic ión de Turquía dentro de 
'as próx imas 18 horas no ser ía una 
i torpresa para los c írcu los bien infor-
' mados de Londres, dice hoy The Eve-
| ning Standard; y agrega qnc las auto-
j lidades br i tán icas tienen en su poder 
i datos que demuestran que existe un 
proceso de des in tegrac ión en Constan-
liuopla. 
D I M I T I E B O N DOS M I N I S T R O S 
T U R C O S 
Londres, Octubre 9, vía Montreal. 
Tal lat Pasha, Primer Ministro tur-
co, ha dimitido, suced léndo le en ese 
careo Tewklk Pasha, seprún noticias 
recibidas.en esta ciudad. É n v e r Pacha, 
Ministro de l a Guerra , también dimi-
t i ó . 
C A I D A D E L M I N I S T E S I O T U B C O 
L/Ondres, Octubre 9. 
L a Foreing Office ha recibido noti-
cias indirectas de la calda del BDlUste-
xio turco, 
Tewfip Bajá , que, s egún so dice, se-
rá el nuevo Gran Vis ir , se tiene enlpe-
dido que simpatiza con los nlidaos an-
tes que con los alemanes. 
S e g ú n noticias, que no son. sin eni-
bartro, de carácter ©íiclal, el Gabinete 
había decidido adoptar medidas mili-
tares contra Rnlgarla, pero vló que ] í 
opinión del país se oponía a ello. 
Corro el rumor de quo se ha despa-
chado una nota pacifista turca, por 
conducto del Gobierno e s p a ñ o l . 
EN LOS BALKANES 
(Cabio de la Prensa Asociada 
• ¡• •lo por el hilo nuecto.l 
u n r u m o r 
Etesdc h 'as primo as horas de la tar-
nú.,., Gr0n ayei en esta ciudad r u -
¡Bjoé o?e!,Ún 'oa c-uale3 «1 Gobierna 
M r ^ . f ' do ^Jstr ia H u n g r í a había 
«títeti 81 Presid('nte Wilson la ren-
" jn^ad^ior-f .! de los e j é r c i t o . 
^ o - h ü ^ a r o r . 
M'=>s tí rdc 
JO ñ -,e paMleó que el Censo 
- ^re tar io ; ; celebrado en Pala 
CoMr'-'p ' Con(í< ,<1o de una nota del 
¡Wtecah. :in'<,V1, a i 0 en la cual se co-
'iaocrílnf of'c,allnentc al de Cuba esa 
' ¡'«nte noti-ia. 
P A R T E O F I I C A L I T A L I A N O 
Roma, Octnbre 9. 
E l parte oficial expedido boy por 
el Ministerio de la GnCrra italiano 
dice: 
. **En Albania el domiiiíro dosnnés de 
haber sido rechazadas varias pnrtldos 
enemigas, hac iéndose numerosos pri-
sioneros, una de n u e s í r a s rolnmnasl 
ocupó las alturas al Este de Mnri-
Mans. 
" K I lunes, después de aplastar Xa í 
t e j ía / resistencia de bis reta-jruiirdbis l 
H U D S O N 
S o b r e 
u s t r í e s B o a r d 
C a r CÍK 
_ A n u n c i o T i t u l a J o : " H u d s o n S e E n l i s t a 
C o n U n e l e S a m . N i n g ú n S a c r i f i c i o E s 
a r A G a n a r L a G u e r r a , , 
T E L E G R A M 
(Copy) 
Washington, D . C . Sept. 
The Presiden!, Directors—Workers- -and Distributors of the Hudson Motor C a r C o . Detroit, 
19, 1918. 
Mich. , 
Tha advertisement headed: "Hudson 
which appeais this morning strikes 
tule you on the spirit of service this 
come that enables us to be sure o í 
Enlist with Unele Sam. No sacrifice is too great to Help Win the W?.r" 
note so fine and so true that it deserves special recognition. I congra-
statement expresses. It is the spirit of readiness to face whatever may 
the final ending. It speaks a willingness to sacrifice that should and does 
characterize all of our pcople and it shows clearly the part being played by the great automobile industry—¡Tve 
part of couragev of abnegation and of participation in the common c a u s e — T O W I N T H E W A R . The War I n -
dustries Board thanks you for your simple broad forceful declaration of principies throught which the theme 
of true Americanism runs dominantly. 
Bernard M. Baruch, CHairman W a r Industries Board. 
(Copia) j 
Washington. D . C . Sept. 19, 1918. i 
A l Presidente, Directores, Operarios y Distribuidores de la Hudson Motor C a r C o . , Detroit, Mich. 
E l anuncio titulado "Hudson se Enlista con Unele Sam. Ningún Sacrificio es Demasiado Grande para A y u -
dar a Ganar la Guerra" que apareció esta m a ñ a n a da una nota tan bella y tan sincera que es merecedora de 
un reconocimiento especial. Congratulo a ustedes por el espíritu de servicio que expresa ese manifiesto. E s el 
espíritu de prontitud en hacer frente a cualquier cosa que pueda venir que nos habilita para estar seguros del 
término final. Expresa una buena voluntad para sacrificio que deber ía caracterizar y caracteriza a todos nues-
tros ciudadanos y prueba claramente el gran papel que juega la gran industria de a u t o m ó v i l e s — l a parte de 
bravura, de abnegac ión y de partic ipación en la causa c o m ú n — G A N A R L A G U E R R A . E l W a r Industries Board 
da a ustedes las gracias por su sencilla, amplia y vigorosa dec larac ión de principio» a través de los cuales 
el tema de verdadero americanismo corre dominando. i 
( F ) Bernard M. Baruch, Chairajan W a r Industries Boaid . 
P r a d o S 5 . 
g e & C o ; 
H a b a n a , C u b a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Hoy: los "Quince .Tu»-"-—w 
en la Catedral, San N i c o > ' y parro-
quia del v e d ^ u . Gran funci/in a la 
Patros^ úe Cuba en Monserrate y 
Santa Clara . Novena a la Virgen del 
P i lar en el P i lar . E l Circular en es-
ta Iglesia. 
D I A S : ¿Los celebran m a ñ a l a las 
Remedios? S i es así , no hay xuAs re-
medio que obsequiarlas bien; ya sea 
con una obra c lá s i ca de lujo: la Divi-
na Comedia, E l P a r a í s o perdido, Ham-
let, E l Romancero, etc., (Librería Cer-
vantes, Galiano y Neptuuo); ya con 
el consabido ramo de flores, que la 
casa Langwith las serv irá directamen-
te desde su jardín de Domínguez , avi-
sada por el A-3145; ya, en fin, con 
los búcaros , los floreros o el centro 
de la mesa que para ellas se encar-
gará a L a Vaj i l la en el 116 de G a -
liano. 
D E F U S T A : Todos, absolutamente 
todos, lo estamos hoy, cn que Cuba 
celebra el 49 aniversario del Grito de 
Y a r a . 
Pero nadie como la familia Den-
guez, mi vecina, que ha tomado eso 
del grito a l pie de la letra. 
— M a m á , grita la hija menor; al pa-
sar por L a Opera, que e s t á en el 70 
de Galiano, hazme el favor de docirles 
que esta misma tarde me manden el 
vestido. Que no esperen a mafiana 
porque entonces tendr ía que quedar-
me sin ver media fiesta. 
— P a p á , grita la mayor, ¿quieres ha-
blar por t e l é fono a L a Romba ( la pe-
le ter ía de la Manzana de Gómezt pa-
ra recordarles que antes de las 7 ne-
cesito los zapatos? 
— M a m a í t a , grita el muchacho: si 
no me compras hoy mismo el reloj y 
I la cadena de oro en la joyer ía Cuervo 
I y Sobrinos, (San Rafael y Aguila) no 
I salgo m a ñ a n a contigo. 
—Oye, Pepe, dice a voz en caallo l a 
j mujer al esposo; ¿ e s t á s seguro qu* 
l los Carbal la i (San Rafael 136> nos 
| m a n d a r á n esta tarde el juego de sa -
la? De no estrenarlo mañana^ para 
que lo vean nuestros amigos, y a no 
lo quiero. 
—Remigia , clama a la criada la se-
g u n d o g é n i t a ; v é t e de un salto a L a 
Mimí, en el 33 de Neptuno y tráerao 
el sombrero que e l eg í esta m a ñ a n a . 
Ten cuidado, con él , que lo estimo 
m á s que un tesoro. 
— R c i n , rc in, rüin, suena el t©14fo-
no. ¿ H a b l o con E l Capitolio ¡Con 
la sas t rer ía E l Capitolio de Prado 
119? Bueno, pues d í g a l e a Oscar, que 
o me manda esta tarde el traje de eti-
queta que rae ha hecho, o me tengo 
que suicidar m a ñ a n a sm remis ión . 
Y ahí tienen rais lectores c ó m o los. 
D é n g u e z , g r i t á n d o s e unos a otros, con-
memoran a lo vivo desde la vfspera el 
h i s t ó r i c o Crito de Y a r a . 
Z A U S . 
enemlcas, entramos en la ciudad ds 
E l Basan, >ucstro ayance cont inúa . 
"Dospué"? de dispersar n | enemigo 
fn las alturas al noroeste dc| río 
Lynfhna, continuamos nueelra m r -
ch:i por el camino de KaT»ja, nonh'n-
I donos otra vez en contacto ron oí 
en v \ conyt'jidmlento que se tiene cu que el enemigo todaría presenta un 
Herlín de que la organiz uiÓ!i del eje r. ! jente sombrío t i los e jérc i tos que 
cito a lemán en Francia se r a lenta- avanzan y la batalla, en vex d edecaer. 
,0,,o, rm V ' a,-,Ilcla' floetor Mon 
61 ¿ e V " ' ^ araahlei"e^B qu^ 
:cnidocono'- • tari0s 10 había rlcana n^c:,Ini0n^ de tal nota amo-
^ c i r c u í " n t o 0 0 , " 1 0 ^ 0 (le ,0s rumo-
hfan hecho • ntfi el día se ha 
Por oficialmente investi^acio-
2 ^ D i r c c S 1 " (ie G 0 h e r n ^ ^ y 
^cione^ J General de Comuni-
V que no c0in 
de Proba r la 
-sos rumore 
se había 
'"eracidad n \ el 
nodido 
origeii 
V a S 1 menocal y e l 
PARTIDO UNION LIBERAL 
. ? Al'al.íe , , J E r E I>EI' E s ™ 
ciudad 
'ADO 
, sefior Vftronn 
V n Liberal » ta0l<',n ,1el l'"tldo 
? í ^ P a m L " ^ r,e',lr,i' « a r a " " ^ xlmas Partido en la8 elecciones prfl-
l K Ru naá,, sl'^0n0Ca, ,e ^anlfestr, 
l * % * le 1 a e9as ^ " z a s poli-
que 
todas 
W .!ntrevl8ta'-""' * . c « a n d o para asunto 
Que tendrá efecto ma-
varona Suárez. 
coleeInB refÍere R 108 Presidentes 
. nuero narfi^ y a ,a representaelfln 
««ora, rtldo en la 
. e'« 'lo doctor «lúe 
? "'"Sima r"0 ' ' AK,nlde 
í ^ ent' .eClaracl6n "^tn 
I l-e e, l!V,8,a ^ canana 1 8en«ral •-
"na fez más 
Junta Central 
se negft a ha-
sta después de 
Inaistiendo 
Menocal le tiahta ofre-
<la clase de 
1,1 Basan os niin de las prinrlpalen 
elndadea de la Albania HTeridlonai y 
! antes de |-. amarra tenía una poblji-
ción de 15.000 habitantes. C nitlene 
numerosas mosquitas. \ es sede e p H * 
; copal de la Iglesia grleira. 
Karayn se halla a . . millas nr ñor* 
oeste d(. (íi'anishl y a 11 del puerto del 
| Mar Adriático. Durazzo. que recien-
temente t n i bombardeado por los bar-
cos de guerra aliados. 
E L E X - R E T F E R N A N D O L I E G O \ 
C O B F R G O 
Amstsrdam, Octubre l). 
E l ex- l íey Fernando de Bulgaria, 
acontpaiiado de] prfnclne ( i r i io v nn 
eran s/qnito, h » llegado a Coburgo. 
Alemania rentraL según despachos re-
cibidos aonf. E l ^eiecntor»» do Uni-
tar ia residirá psnnanentem'Hnte en 
Toburgo. 
V n despache» de Amsterdaim. fecha-
di; el martes, deeí;! que los periódi-
c(»s alemanes habían publicado one ¿1 
«•x-Rer de Pu lcar ía había pasado por 
Bndauest d ir ig iéndose a sus posesio-
nes de Frenthnl. en Austria. 
E l ex-Rey es miembro de la Tasa de 
Snzcoburgo-Gotha. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cabln de la Prensa Asociada 
u-flbido por el hilo directo.) 
mente desintegrando bajo la terrible 
campaña del Mariscal Foch. 
¡ Aqní se considera qne el moyimicn. 
ilo del ( 'anc lüer alentán es nn esfner-
| zo desesperado a la hora nona para 
¡ s a l v a r s e de un grave desastre militar, 
i y no sorprctideria que la condic ión 
de] Presidente Wilson, de que no pue. 
¡de hablarse de armisticio sin que se 
| retire Inmediatamente el ejercito ale-
mán del territorio invadido. í u e s e 
aceptada. 
cada día es más furiosa. 
L o que todo eso significa es qne hay 
debilidad en el corazón de la gran má-
quina y la absoluta falta de hombres 
y equipos de guerra para hacer fren-
te Indefinidamente al asalto combina-
do. 
L O Q U E 1>1( KN L O S P E R I O D I C O S 
Y I E N E S E S 
Washington, Octubre í). 
Un despacho oficial procedente de 
toda la poblac ión masculina de 15 a 45 dista de los intereses alemanes en es-
Pruebas de que ra decayendo el po-1 ^ ( ' í l í h o } ¿ , f c e V e ' 
der de reslsteiicla de las fuerzas « l e - i r l o d 7 s d ' l i ? ! , J , f , , r , , r 0 n 61 luneS• 
manas resultaban claras para los 0 , , ^ ' V 1 ' <<t,,sentI"li1t»t<» (I('J censor, que 
servadores, «I ver cómo barren al ene- ¡ 7 ^ M S m 0 
migo las fuerzas « i r l o * n « t a » a 8 a l Ito(,os les lren1es-
L \ I M I ' K F S I O N K> WASIÍLUiTOV 
Washlngtonj Octuhre 9. 
E l elamor de Alemania pidiendo un 
j.rmlstlclo se funda, a juicio de las au-
torldades militares americanas y a l ia-
das que se encuentran en esta capital, 
norte de San Qqjntfn, A l parecer nu 
lia habida merma ninguna en las ena> 
lidades bél icas del enemigo pero todo 
indica que la completa o r ^ n i í z a c i ó n 
militar de qne depende la defensa del 
largo frente de batalla se os tá qne 
brantando bajo la presión de las fuer-
zas del Mariscal Foch. Divisiones ya 
gastadas han sido llamadas para po-
ner coto al asalto de las: frescas tro-
pas aliadas, y han sido h e d í a s peda-
zos. 
Estas no son m á s que sefiales, por-
años ha sido tratada brutalmente y 
obligada a trabajar para las necesida-
des militares del e jérc i to a l e m á n . Se 
pide que se advierta a Alemania qna 
no cont inúe en esa cruel obra mien-
tras e v a c u é el pa ís . 
E l Kmbajador Sachrt, agrega el des. 
pacho, v is i tó los distritos destruidos 
de Franc ia , recogiendo pruebas de la 
devas tac ión y los testimonios de per-
nnias prominentes, viendo o la vez la 
des trucc ión candada en los árbo le s 
frntales y la profanac ión de los ce. 
m e n í e r l o s . 
. S NOTICIAS 
C A B L E G R A F i C A S 
(Cable de ta Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
ta repúbl i ca . 
LA DEMOLICION DEL 
MERCADO DE TACON 
Ayer autorizó el señor Presidente de 
la Kfpública, por medio del correspondien-
te decreto, la. demolición del viejo edi-
ficio en que se hallaba Instalado el Mer-
cado da Tacón, designando los créditos 
necesarios para la realización de esos 
trabajos. 
CLORO PARA E L AGÜA 
También designó ayer el general Meno-
cal un crédito con destino a la adquisi-
ción de cantidades de clore para las aguas 
de Vento. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la P R I M E R A ) 
im-
E n op in ión de los Presidentes 
las C á m a r a s c s t á justificada la 
p l a n t i c i ó n de l a cr is i s total. 
• J 
S I N I E S T R O 
Alicante, 9 . 
A l llegar nn tren a l a E s t a c i ó n fe-
rroviar ia de San T í c e n t e se incendia-
ron tre sTagoneg cargados de trigo, 
conservas alimenticias y á d d o s 1"* 
dustriales. 
L a causa fué nna chispa de l a lo-
comotora. 
E l p á n i c o producido f u é tal , quo 
varios viajeros se precipitaron del 
conToy aun en marcha y sufrieron 
serios percances. 
I )e l siniestro y de l a paTnni qno 
cundió han resultado ocho herido*-j 
- . i a & 
F E R I A A P L A Z A D A , 
fina dala jara , 9 . 
A consecuencia del estado sanita-
rio de l a p e n í n s u l a ha sido suspendi-
da l a feria de esta capi ta l . 
Log pueblos contagiadog en l a A l -
c a r r i a ascienden a cuarenta, . 
B U Q U E S C O N T A G I A D O S 
L a s Palmas , 9 . 
H a llegado a «ste puerto el tapor 
"Antonio L ó p c z V de la Compafí ía 
T r a s a t l á n t i c a , y ¿1 "Infanta I s a b e l ^ 
d© l a Casa de Pinl l los . de A m é r i c a . 
L a s autoridades ordenaron qne f n » -
cen desinfectados. 
D E P O R T U G A L . — JíUETA: C R I S I 3 
Lisboa, 9. 
, . Se tiene como probable que se p lan 
lee una nueva cr is i s ministerial-i 
L o s calendarlos p o l í t i c o s on m u -
chos, c r e y é n d o s e , en general, que pa-
r a l a cartera del Interior s e r á deslpr-
nado Tamagnine, s i forma gabinete 
Barbosa, como s* espra., 
B O L S A 
Madrid, Octubre 9. 
L i b r ó s : 22'88. F r a n c o s : ST'Só.' 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Santiago de Cuba, Octubre 9-
S e g ú n cable recibido, esta mafiana 
fa l l ec ió en Nueva Y o r k el doctor «n 
Cirugía Dental s e ñ o r Francisco d* 
P a u l a Portuondo Colás , miembro de 
una diatlngu^da familia de esta d u -
Cftd. 
C a s a q u í n . 
L A P R O T E S T A D E B E L G K 
¡isliln^ton, Octubre 9. 
E l Gobierno belga, s e g ú n despacho 
oficial recibido hoy de Franc ia , ha es-
tado conferenciando durante la pasada 
M üi iia con las potencias aliadas res-
pecto a Ing medidas que deben adop-
t!)i>,' en o! caso de que Alemania con-
t inúe sus depravaciones en B é l g i c a y 
en el Norte de Francia , 
Bélirlca ha publicado una declara-
ción llamando la a tenc ión hacia la sis-
temát ica des trucc ión y saqueo hecha 
¡ por el <'i)Pniiiío, manifestando que des-
ide la rosta hasta m á s a l lá de Brujes 
A R 0 E M 1 X O S E N T E N C I A D O 
A M U E R T E 
Buenos Aires. Octubre 9, 
E n despacho de Roma se anuncia 
qne un tribunal militar en Bolonda 
sentenc ió a muerte a L u i s Alfredo Bel -
trame, nn argentino, qne es tá actuan-
do ahora como director de una agen-
cia de noticias de propaganda alema-
na en Buenos Aires. A c ú s a s e a Be l -
(rame que como agente de las Poten-
cias Centrales ha enriado Informes 
militares de Ital ia a Suiza. F u é deste-
rrado de Ital ia hace dos a ñ o s y desde 
esa fecha ha sido un activo propagan-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a d a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . ^ 
U M K 4 % e s q . a T E J M I O . C O N S D L T á S D E X t M 
W m p m t í k m l p a r a K r » p o t n r e a c d e 3 y m e d i a a 4 . 
Cede en las primeras cucharadas, 
tornando el «Pectoral de L a r r a z a b a k 
veinte y ¿iete años de éx i to constan-
te es la mejor G A R A N T I A . E s el 
remedio enérg ico , poderoso y cientí-
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguer ía v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
V e r a C h a s e e s 
p í e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a « j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y K M - I M . 
L a " g r i p p e ' e n e l 
" A l f o n s o X H " 
L a Direcc ión de Sanidad he dispues-
to que en lo sucesivo todo buque que 
llegue a este puorto y tenga a su bor-
do m á s de 30 casos conocidos por iu-
flnencia, t enJrá que ir directamente r 
Mariel . 
E s a medida ha sido tomada con im 
tlvo de la epidemia que a bordo d 
vapor e spaño l "Alfonso X I I " ocun 
tn la t raves ía á e E s p a ñ a a Cuba, ' 
que obliga a tomar precauciones r 
la gravedad que el mal en traña . 
JÍESES P A R A E L «ALFONSO X I ? 
Con destino a l vapor e s p a ñ o l ' . 
fonso X I I " , que se encuentra en 
Mariel. se han embarcado para el n , 
sumo del buque 2 reses, 5 carnero 
un cerdo, debidamente autorizado | 
las autoridades correspondientes. 
M O V D I I E X T O D E P A S A J E R O S 
L O S Q U E L L E G A N 
De la Flor ida- Arturo Lobo, Ricar-
do L Toral , Sevcrino Rodrfcuez, Leo-
nardo Bravo, C. G-. R e n d ó n , J . Quiño-
nes y señora , Enrique Guzmán y se-
ñora, Enrique F e r n á n d e z y Vicente 
Barbozán. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
Para el Norte: Manuel Centurión 
Luis y Reno Hernández , Dr Juan A. 
Ll i tcras , Dr. Rafil Desvernine, Héctor 
y Ezequiel Rey de Castro y Eduardo-
Diez de Ulzurrún 
D E L 3 I A R I E L 
Mariel, Octubre 9. 
Hoy d ic taminará la Comis ión de v 
fermedades infecciosas, a fin de ord 
nar el traslado a esa del vapor A U r 
so X I I . D í c o s e que el pasaje de prim 
ra será trasladado a Triscornia . 
Pedro F e r n á n d e z , Corresponsal 
F L F E P . R Y 
C(m carga general y maquinaria 
para Centrales l l e g ó a puerto el fe-
rry que atraca a l Arsenal 
I . L F C A P A H A R I N A 
Por uno de los vapores de Ja Flota 
Elanoa que R# espera, vienen a l Con-
sejo de Defensa 17.000 sacos de hari-
na de trigo. 
! >' B E R G A N T I N D A N E S 
De Georgia, l l egó un cargamento 
de polines con destino a los Ferroca-
rriles Unidos. 
Esto buque trae abordo dos cíiaos 
de inflnenza. el segundo ingeniero M. 
Jones Tome y tripulante Jos^ G. Be-
nito, por tueués , de 37 a ñ o s . 
D 
• 'AYISO T H P O P T A N T E A L O S E M -
R ^ R Í V D O R E S ¥ C O N S I G N A T A -
R I O S " 
L a Comis ión Marí t ima de los E s t a -
dos Unidos y Corporación de la F l o -
ta de Emergencias (The United States 
Shipping Board, Eraergency Fleet 
Conmration) , ha dictado claras ins-
trucciones que afectan las reclamacio-
nes suscitadas con motivo de los da-
ñ o s b pérdidas que s u í r a n las mer-
candas transportadas por las com-
pañias de vapores y el siguiente ex-
tracto se ha tomado de las mismas 
para conocimiento general: 
í n s t r n e d o n e s No. I , al Agente General 
de Reclamaciones. 
"Todas las redamaciones han de ser 
rT.nejadas estrictamente en sus mé-
ritos y sin hacer cons iderac ión algu-
na contraviniendo esta d ispos ir ión ." 
Y t a m b i é n : 
instrucciones No. 2, ni Agente Genf-
rnl de Reclnnmciones. 
T j ' i C i O N A L D E S S 
c o n m e m o r a l a t e c h a 
e n t o n a n d o u n h i m n o p o r e l é x i t o d e C u b a y l a s 
n a c i o n e s a l i a d a s , y h a c i e n d o u n l l a m a m i e n t o a t o -
d o s l o s c u b a n o s p a r a q u e a y u d e n a g a n a r ! a g u e r r a 
J u z g a d o s d e i n s -
t r u c c i ó n 
CAUSA PÜK TUAI ^ O V 
E n el Juzgado «le iriHtn: - .un de In Scc 
clón Segunda be presentí') ayer el coman-
dante del Ejercito BeOot José A. Berna! y 
i.'ípcz, denunciando que con noticias de 
que en una casa establecida en San Ra-
fael y Consulado se expendían unos ro-
1 líos para autopiano titulados: "¡A Euro-
pa no!", se personó en dicho lusar ocu-
pando uno de dichos rollos que entregí 
al Juzgado. 
Con vista de esta denuncia se ha for-
mado causa por el deli'o de traleidn. 
Hasta al'ora aparees «er el autor de 
Mciios rollos un Individuo nornb.-ado Ml-
-uel A. Melgado. 
ROBO E N SAN JOAQUIN 
José Neira Armada vecino de San 
i -aquín 33, cropietarii del talit-r de c.jns-
rulr y reparar carros, esteblecido en 
m Joaquín 71, denunHfl ayer ante la 
.'olicfa que de una caj". de be:»^ mlemas 
i;ie se hallaba en dicho mjriir pustraírmi 
iííunas de aquélas valoradas en v c v ' . c 
• cinco pesos. 
LESIONADO GRAVB 
Al caerse en au dom'cllio RafaM W. 
:3ern, natural de los Estados Unidos y 
; vecino de Hiela nfime/v '.o. «iltos, se pro-
dujo la luxación del muH.'o i/quierdo. le-
; sirtn grave de la que fué aí ls i iño ds pri-
mera intención en el Cintro f'e Socorre d»:l 
I.rlmer distrito por el Inctor Senil. 
HDRT'J 
Ante la Policía Jud;('tal «e-iunclí ayer 
labio Morejón (Jil, ve dno de la finca eb-
tablccida en Esperanza f S-in Ceíestiro en 
Marianao, que ¡uan Ué-'.trct, vecino de 
Jesrts Peregrino 18, lo Inbi.v stutraído «r.-s 
i-'.ercos que aprecia eu la suma de MJ 
i'C-sos/ 
E l agente Judicial 1Í;.K'3 detuvo al acu-
^ ido, que f.ié pr.-senia-ío ante el aalor 
tus de Instrucción de la facción Prl-
rera, 
DOS PROCESADOS 
Angel Chan Lou, acusado en causa por 
vsiones graves por Imprudencia fué pro-
MdO ayer, sefíalándosele cln pesos de 
üania para que pueda disfrutar de 11-
•rtad proyisional. 
También fué procesado Manuel María 
'•pez Tabares, acusado en cai.sa por le-
ones graves. Se le señalaron dosciento» 
rsos de fianza para que goce de liber-
d. 
DESAPARICION 
A la policía Nacional participó ayer Jc-
s Morán Loche, comerciante y vecino aft 
¡rro número 5G0, que su cuíiado José 
"ernández Rosilla, que tenía colocado en 
láxlmo Gómez 92, ha desaparecido de t i -
• Uo lugar, por lo que teme le haya ocu-
rido alguna desgracia. 
L a s G o m a s Q u e V 
E s p e r a Q u e V e n d a m o s 
N u e s t r o negocio de G o m a s es un negocio 
firme. V e n d e m o s s ó l o las G o m a s que sab S e s u r o y 
costar a l consumidor la menor cantidad d e ^ * Van a-
temporada. A d e m á s , inspeccionamos las r nero 
cliente d e s p u é s de que h a y a n estado en uso enn"128 dcl 
el fin de estar seguros si e s t á n dando el ú l t i m a 
k i l ó m e t r o de recorr ido de que sean capaces 
T a m b i é n nuestro negocio es u n negocio 
que tiene que v e r c o n u n producto de 
ca l idad . L o s propietarios de los mejo -
res a u t o m ó v i l e s , los que tienen orgul lo 
" de tener u n equipo hermoso, , fino, v i e -
nen a nosotros p a r a c o m p r a r sus 
G o m a s y accesorios , los cuales son de 
l a m e j o r clase de s u g é n e r o . 
Y a h o r a v ienen a nosotros p a r a com-
p r a r u n n ú m e r o m a y o r que nunca de 
las G o m a s G o q d y e a r de nuevo tipo, 
porque h a l legado a reconocerse que' 
estas G o m a s son las G o m a s de la m e j o r 
ca l idad del mundo. 
E l nuevo tipo de G o m a s G o o d y e a r 
es la clase de G o m a s que V . debe 
esperar encontrar en u n luger d e c a l i -
d a d como el nuestro. 
P e r m í t a n o s demostrarle a V . el p o r q u é 
estas G o m a s r e s u l t a r á n m á s e c o n ó -
micas as í como p o r q u é son u n a m a r c a 
que h a r á m á s dist inguido el a u -
•nóvil de V . 
c 8440 ld-10 
! Ninguna rec lamac ión habrá de ser 
considerada si no llena tonos los re-
nusitos estipulados en el conocimien-
lu de embarque extendido a amparar 
las m e r c a n c í a s , y se llama muy e á -
| i ocialmente la a t enc ión hacia el lap-
j £0 de tiempo concedido al reclamante 
! liara presentar rus reclamaciones, asi 
como hacia el m á x i m u m de responsa-
l ilidad en que incurrimos por cada 
bulto." 
E n tal virtud so avisa por este medio 
la conveniencia al interesado de pre-
sentar sus reclamaciones dentro del 
tiempo proscripto en el conocimien-
to de embarque. 
E s t a Compañía no tomará en cuenta' 
rec lamac ión alguna desviada de las 
reglas y condiciones m á s arriba enu-
meradas. 
W. M. Daniel , Agente General, H a -
bana. Cuba .—J, 3» Kolleher, Fre igh í 
Traffic Manager, 17 Battery Place, 
New York. 
P a r a g a n a r l a g u e r r a neces i tamos 
d inero . H á g a n o s u n p r é s t a m o . No 
p ierde usted n a d a y h a c e o b r a de 
patr iot i smo y de h u m a n i d a d . 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
T l l E S V E L T I K O S A Z O T A D O S P O R 
E L T E M P O R A L . 
L03 veleros pesqueros "Seijido" 
'Habtna" y 'Anlta" que fueron azo 
lados por el ú l t i m o temporal. E l "Sel- ( 
jklo" resu l tó con aver ías de conside-
ración, el "Habana" se v o l c ó y el | 
' Anita" tuvo que cortar la vela mayor \ 
para evitar ung segunda volcada. 
M O V I M I E N T O D E PAl^AJEROS 
De la Florida l l egó el ex-Coman-
dante del Ejérc i to señor Luís Loret 
ue Mola, que viene a presentarse a 
las autoridades. 
Pers i s t id en l a b u e n a o b r a . C o m -
p r a d B o n o s de la L i b e r t a d . 
a o y 0 A Z U F R E P U K O 
Onjaoón mediana! ;nsuperame paj» 
6 baño. Kmolanquece el cutis, calma irritaoón Limpia y embellece 
Como este jabón ha r ido lalsiticaoft 
tn Cuba y Sud América, demande «i 
Tsrdadero Jabón Suífúrlco de OLENN 
<fi¿ es el mejor 
De venta en toda» las drogoorlM. 
C. N. CR1TTENTON €0., fta». 
115 Fultoa Streot, New York Cito 
TMnre HILL para el Cabello y ;a üarba 
Suscr íbase al D I A R I O DE L A M A -
R I N A y a n ú n e b s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Abundan en todas par-
tes de Cuba las Estacio 
n^s á ¿ Servicio. 
S U C T R S A L E N C U B A : 
Amistad 06. Habang. 
M.9.B 
l a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o y d e l 
A 30 centavos la entrega, t a m b i é n hay tomoy completos, a J3.60. » 
RÍA, de Pedro Carbón, O'Reilly, 54. esquina a Habana. 
Portfolio F o t o g r á f i c o de España , se venden a 25 centavos 
de esta obra, tomando l a co l ecc ión completa de las provincias 
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'- ' h Americana de 
Seguros • • • 
tden. idem Beneficia-
rias 
•nión Oil Company. 
;uban Tire and R u b -
"ber Co. (Pref.) . • • 
dem idem Comunes. . 
juiñones Harware Cor-
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¡dem idem Comunes. . 
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'cional (Pref.) . . . . 69 
êra idem Comunes. . 51 ^ 
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P a r a andar a ^ta, en distintas elasea 
y colores. 
.^Yaies y capas amaril las embreadas, 
' para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
UCB Va a • . - -
[dem idem Comunes. 
¡"onstancia Copper. . . 
IJfor^ra Cubana (Pre -
feridas) . . . . . . . 
"dem idem Comunes. . 
Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
;dem idem Comunes. . 
; • ^v<n"i de C a l -
' zado (Pref.) . . . . . 
deai ¡dem Comunes. . 
S P*TfHineila (Prefe-
ridas) 
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R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuan» 
4o Empezó la A p l i c a c i ó n del 
Herpicide Newbro. 
Frederlck Manuel, Maryland B l o c » , 
BuUe, Montana, c o m p r ó un frasco 
leí "Herpicide Newbro" el 6 de a.brll 
leí 39, para usano para su calvicie, 
íarece que los fo l í cu los del cabello 
10 estaban muortop, y a los 20 d ías 
«nía el cuero cabelludo poblado de 
)elo. E l 2 de julio escr ib ía : "Hoy 
engo el cabello tan espeso y abun-
lante como pudiera desearlo cual -
luiera." E l "Herpicide Newbro" tra* 
¡a.nobre un antiguo principio: "Des-
/uld la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
«." E l "Herpicide" destruye el gér -
oen que causa la caspa, la calda del 
Y^l'O y Analmente la calvicie, ds 
iodo que con la d e s a p a r i c i ó n de la 
*isa el efecto no puede permanecer, 
top'.de, desde luego, la calda del ca-
Wlo y otro nuevo empieza a ere-
<tr. Cura la c o m e z ó n del cuero ca-
•e'.iudo. Véndese en las principales 
'irmaclas. 
Doa tamaños: 50 cxs. y $1 en mo-
wda americana. 
" U Reunión", E . S a r r á . — M a n u e l 






G r a v e e n f e r m e d a d 
¿ U S S cs ll"a "0 las ,,,iís i?rave3 
1ilh0h..„liî bl'*ioos desnu-jontn niplda y 
BfídM ^ S"8 Podecimloutos son 
"SPlU-aciones." expue3t08 a u,"-/ serias 
« «noí.. 1:' ,11,abot08 •'"> mejor <iue hoy 
•"«da.) el "Copalche"' (marca regis-
W ( í i ^ 61 e.nfpril»o toma el "(Jopal-
"«o. .IWmtn fJ0r:,la 1,í,1 no 10 "'ortlfica 
íntonial 10 ^"«liuente los demás .oaloa 
•íase en «hoguerías y farmacia-?. 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 69 
Idem idem Comunes . . 26 
Csi c|p ifircis de Ma-
tanzas (Pref . ) . . . N. 
k ln i i hlem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 75% 
Idem idem Comunes . . 4 5 ^ 
I d . id Comunes Sindi-
cadas . . . 45 
Ca . Acueducto de Cien-
fuegos N. 
C a . Cubana do A c c i -
dentes 1 1 8 ^ 146 
I M P O R T A C I O N D É V I T E 1 1 E S 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
D E A M E R I C A 
Huevos, 956 cajas . 
Arenques, 240 idem. 
H a r i n a de cebada, 100 idem. 
Bacalao, 550 Idem. 
Papas, 8,936 bultos. 
Arroz , 27,203 sacos. 
Carne de puerco, 100 tercerolas. 
Cognac, 1 pipa. 
. i 
M E R C A D O P E O J A R i O 
O C T U B R E í . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Repes sacrificadas hoy: 
(lanado vacuno 219 
Id^m do cerda . . . . . . . iS'j 
Idem loriar S4 
•íj'J 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
j recios en moneda oficial; 
L a de toros toretes v novillos, a 
«e . 37, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda ( a 70 y 80 centnvos. 
L a n a r , a 55, 60 y 65 centavos. 
M A T A D E R O Di : LIJYA.NO 
G'anado beneficlndo boy: 
t-au^do vacuno *..n 
Idem de corda . • 4S 
Idem lanar 6 
151 
Se de ta l ló la carne a los s igu iente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 40 t 42 ota. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
S Í S e i i o R o j o " 
e G6me y L a Nu 
La B8ctw«lra f CnstellHna AEs'"adra. Pedro Kivas 
fenna'-o Lozanf l t Me,Kha«>a- Pairar 
\ u l Hermané ?S^-V?l1ez- •T- l-'ermii 
?obr;„ ^^^dena y Co., Ucgla. 
Sn Cuhn. 
W/M. 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a n c k d . ' 1 H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l gusto de c o m u n i c a r l e que he ven ido 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a per t inaz d i speps ia que 
m e h a b í a t en ido s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e por m a s de c inco 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l evar 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t err ib l e e n f e r m e d a d , pues m e ha l lo 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n solo u n m e s de tratamiento . 
D e b i e n d o s ign i f i car le a u s t e d q u e m e ha l lo m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l debo m i per fec to 
e s tado d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o por este 
m e d i o p a r a que h a g a c o n este escr i to e l uso que a bien p u e -
d a tener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S . , 
G e r r a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque"' es e l m e j o r remedio en 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l en todas las enferme-
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e intestinos. 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen l a n c h ó n o s para carga hasta 200 toneladas.—Estas embarcaciones tienen sobre las de made-
r a ias siguientes ventajas: Hlgi 'énlcas , no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, resis-
ten el choque de los atraque?, l igeros.—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que y a e s t á prestando 
servicio. 
A . A M I G O T. Co . S. en C Apartado 107 Sant iago de Cuba, 
C . 8427 I N . 10 oct 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las - a r n é s benef'cia-
das en este Rasxro. como sicue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E K T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales duranla el 
ai»- de hoy a los slguiontees precloa; 
Vacuno, a !> centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 16 centavos. 
Sanare dlsec&Ca. 
L a s ventas son directas para lo» 
LMadDs uiudOB v ''¿'tas se pagan por 
tonoltda de $120 a $130. Tankajo , de 
$140 a $150. 
Crines de ¿ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Venta de Canlliag. 
Se paga en ©i mercado la tonelada 
K tonelada de $15 a $1S 
L A P L A Z A 
Llegaron en la tarde de ayer para 
la casa L y k e s un tren de ganado. 
P a r a T o m á s Valencia . — P a r a T o m á í 
Valencia le l legaron treintta y ocho 
res^s de Vue l ta Abajo las que fue-
ron vencidas en plaza. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," es tac ión de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
\enta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico , escogidos para bueyes; loros 
sobres?Híi.tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
o a o e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e í o s a b r o s o q u e s o n 
c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a í T a r i á n ; ^ 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r - * * 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
[ A/Ntj^iciol 
|AeuiA.R 116I 
SE VENDE EN JODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Lo Ideal para lavar suelos, 
garajes, imprentas, etc. 
Use la cantidad gue ípiiera 
y guarde el resto. E l envas<í 
se lo conserva. 
Pida el follato Rratts 
"CONSEJOS A LAS AMAS D E 
CASA." 
P. C, Tomson & Co. 
F A B R I C A N T E S . 
DISTRIRL'IDORES 
M n W. Thorne Co. 
EDIFICIO 
AMARGURA NUMBBO 13. 
—Hab.ino,— 
28S5 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
N O C O M A D E P R I S A ; 
M A S Q U E B I E N 
Esto es una cosa bastante elemental; 
todo el mundo lo sabe, pero confes^.os 
que las cosas Benclllas son las más di-
fíciles. A veces las que a simple vista 
presentan mils sencillez son las que la 
Ciencia resuelve con dificultad. 
i No hay veces que un niño pregunta a 
su papá una "sencillez" y resulta que la 
tal pregunta encierra una verdad filosó-
fica? Puesi bien, repetimos que usted 
no debe comer de prisa: mastique bien y 
T»se "Bimagnesix" dos o tres veces al 
día. según el caso lo requiera. 
Si usted no masca bien, i cómo quiere 
usted digerir bien? E s un contrasentido 
lo que usted pide. Sin embargo, tomo 
"Bimagnesix" y sentirá una sensación es-
pecial, cuando la tome. Se le ha de cu-
rar esa agrura, lo mismo que la pesadez 
en el bajo vientre. Rl le queda alguna 
duda con respecto a la manera de tomar 
"Bimagnesix" escríbale al fabricante qiie 
él le explicará con sumo gusto lo que 
ciea conveniente para el caso. 
Tiene que convencerse que todo el mal 
que usted se siente es debido al ácido 
vrlco. ;.Padece usted de reumatismo? 
Teme "Bimagnesix" y notará como alivia 
en seguida, pues sentirá una sensación 
especial debido a los nuevos comnonen-
tes do que está hecho "Blmagnes>x" 
No use otros productos que se anuncian 
para el estómago; cuide de ese órgano' 
como si se tratase de la vista, pues el 
día de mañana se contagiará el intesti-
no y tal vez padezca de tisis intestinal. 
Use "Bimagnesix" y no magnesias co-
rrientes u ordinarias. "Bimagnesix' es 
doce veces más activo que todos los pro-
ductos hasta hoy conocidos. 
Cuando tome '"Bimagnesix" verá c6-
no owa radicalmente la dispepsia, reu-
matismo, arenillas, vértigos, cfllicos ne-
fríticos, hinchazón, histerismo producido 
por malas digestiones, etc 
E l frasco le ha de costar ochenta cen-' 
tavos en cualquier población de la Isla 
de Cuba. 
L a C o m p a ñ í a d e V I C T O R , 
las f á b r i c a s de los famosos pianos 
W E S T E N D Y K R A K A V E R 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
Agente en C u b a de estas tres marcas 
T O D O S H E M O S C O M P R A D O B O N O S 
H A G A V D . L O M I S M O 
Planos, A u t o p í a n o s , YIctro las , F o n ó g r i f o s , Rol los , Discos, Accesorios. 
Westend 
V E N T A S A P L A Z O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S 
D E S C U E N T O S A L P O R M A Y O R 
0 ' R E 1 L L Y 8 9 . T E L A - 3 1 2 8 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r 
q u e y P l a y a d e M a r i a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O . ? < 4.-000 J J ^ L . * i . S U S C R I P C I O N E S P O R L A C A N T P 
T A P O R E S T A COMPAÑIA, S E A V I S A ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ j p ^ ^ ^ ^ a ^ ^ l R C T n ^ C ^ N . L A S S U S C R I P C I O N E S 
D A D R E S T A N T E H A S T A ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ o h D E L A I S L A D E C U B A . E S T A S O B L I -
D E B E R A N H A C E R S E E N L A S ^ T ^ B p 2 ^ D E R O P O R T R I M E S T R E S . Y S E R A N A M O R T I Z A -
C A C I O N E S S E E M I T E N CON E L 8% D E I N T E R E S F A - r A U i ^ n u r^xv 
D A S E N S E I S AÑOS. NOMINAL, Y E L P A G O D E E S T E 85 E N L A S I -
L A S U S C R I P C I O N S E H A R A A L D E ^ P R I M E R O D E N O V I E M B R E , Y E L 35% E L 
G U I E N T E F O R M A : 20% E L P R I M E R O D E OCTUHiuu, xui. 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E . 
H A B A N A , 26 D E S E P T I E M B R E D E 
PAGINA VEINTE D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 8 . 
L a s f i e s t a s d e h o y . . . . . . 
(VIene de Uk P R I M E R A ) 
apoyo por parte de todas las las e l* 
ses sociales en la obra ae la organi-
zac ión , lo q u e — s e g ú n fl'jo—era U'ia 
nueva prueba de la nobleza y el pa-
triotismo de este pueblo que respon-
día siempre del mismo modo since-
ro y entusiasta, cuando se s a b í a des-
pertar sus sentimientos. 
Estando en el uso de ia palabra d 
doctor 41zugaray, l l egó una nueva 
a d h e s i ó n : la del Banco E s p a ñ o l c »n 
todos sus empleados. 
E n t r e otros detalles—que no repe-
timos por haberlos y a dado a cono-
cer a nuestros lectores, dió a cono* 
cer el doctor Alzugaray que a la ma-
n i f e s t a c i ó n as i s t i rán los cubanos qu1» 
han estado en el frente europeo y que 
se hallan actualmente en esta, y que 
los reclutas m a r c h a r á n a l son de )a 
campana de " L a Demajagua". 
Habla el doctor Alfredo Zayas 
A cont inuac ión pronunc ió el doc* 
tor Zayas el siguiente discurso: 
"Muy pocas palabras he de pro-
mneiar y durante muy breve espa-
i ío de tiempo m o l e s t a r é vuestra aten 
c:6n. Pero había significado al Pre -
sidente de este b e n e m é r i t o Club Ro-
tarlo mi deseo de darle púb l i camente 
las gracias, que ya en privado le ha-
bía dado por las frases verdadera-
mente, l isonjeras e inmerecidamente 
e n c o m i á s t i c a s que me dedicó. Y que-
ría darlas al mismo tiempo ai Club 
en general por su a fab i l í s ima acogida, 
por su alta deferencia hacia mi hu-
milde personalidad. Y para cumplir 
con esos propós i tos , le hab ía indica-
do que en ]a oportunidad correspon-
diente me concediera ei alto honor t!e 
dirigiros algunas palabras. 
Invitado por mi amigo el doctor 
Porto para asist ir a esta g r a t í s i m a 
reunión , me congratulo mi l veces por 
haber accedido a su c a r i ñ o s a Invita-
c ión . 
Porque como se ha dicho aquí , he-
mos vivido y estamos viviendo en 
el momento inicial de la é p i c a con-
tienda de la década gloriosa, en el 
d ía memorable d« la Demajagua y 
en esa v i s ión del pasado radiante ha-
llamos aliento para afrontar el por-
venir. 
Hemos tenido la a l t í s ima honra dJ 
contar en esta concurrencia con una 
bril lante represen tac ión , brillanto 
aunque corta desgraciadamente, por-
que el tiempo no pasa en vano y dis-
minuye cada vez el n ú m e r o de esos 
representantes de aquella g e n e r a c i ó n 
heroica que dió el grito de indepen-
dencia en la Demajagua y que a tra 
ves de 10 a ñ o s de lucha cruenta 
en Cuba la base donde, m á s tarde, 
en 1895, había de levantarse el arco 
triunfal de nuestra gloria erigido a 
la joven nacionalidad, que, merced 
al auxilio decisivo do la generosa 
y noble Nac ión de Noita Amér ica , 
e m e r g i ó en mundo americano. 
Y quiero, al propio tiempo, que ha 
go este recuerdo, enlazarlo con a l -
go que aquí, respecto a mi persona, 
se ha manifestado en frases elocu^n 
tes, pero harto benévo las , por e] dig-
n í s i m o Presidente de este Club, cuan 
do é l s e ñ a l ó como una carac ter í s t i -
ca m í a la constancia, y yo debo de-
cir que esa constancia tiene su ex-
pl icac ión y su origen precisamente 
en mi c o n t e m p l a c i ó n continua del 
pasado, para inspirarme en él cuan-
do quiero fijar la vista tn ei porve-
nir, m á s a l lá del presente; constan-
cia que nace de considerar y aqui-
latar el ejemplo de aque,los que la-
borando en la ár ida t ierra, cubierta 
de zarzas y erizada de rosas, que na-
da promet ía producir, lograron echar 
la simiente, que el árbol naciera, se 
desarrollara y de sus ramas colgara 
el ó p l m o fruto que jubilosos sabo-
reamos, en ansia infinita de liber-
tad. 
Tengo siempre ante mi vista 
n á g i ñ a blanca, ante portada de ¡m 
libro que L u z Caballero entregara 
a l autor de mis días , en é p o c a ya lo. 
jana. y en el cual, con dedicatoria 
s in té t i ca de todo un programa, no di-
Ce m á s que estas palabras: " E n el 
mar estamos, fe y adelante". Y y>. 
que me considero siempre en el mar 
borrascoso e Insondable da las p.i-
siones, repito con L u z Caballero: 
" E n el mar estamos: fe y adelante.*' 
Cuando ante mis ojos se d e s p l e g ó 
t i brillante anuncio de la manifes-
t a c i ó n h e r m o s í s i m a que proyec tá i s , 
obra l i tográf ica en que los retratos 
de Garlos Manuel de Céspedes y Jo-
sé de la L u z , como medallones de. 
gloria imperecedera, se ostentan en 
su parte superior, os dediqué un sin 
tero aplauso, porque mirando tam-
bién para el pasado, recordé un dis-
curso del após to l de la libertad de 
Cuba, de Martí, en que p r o c l a m ó que 
no eran h é r o e s tan solo los que 
o frec ían la vida en los campos de 
batalla y b landían ê  acero deslum-
brante por »a libertad, sino que eran 
héroes también aquellos que dedi-
caban toda una vida a propagar y de-
fender una Idea noble, elevada, rege-
neradora de los pueblos 
Y como L u z Caballero es el pre-
Be H i p e ! Simpitía 
E S C R I T O R I O i 
S A R J O S E , 14. Te l . A 3910 
ü i z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y 
.bautizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
% i s t a e U . 
E l lltme. y Rvdme. Sr . Obispo de Veracroz, 
D r . D . J e a q y i n A r c a d i o P a p a z o 
FALLECIÓ E N J A L A P A , M I C I U D A D JíATAL, E L D I A 11 D E 
S E P T I E M B R E A L A S S I E T E P . J L 
Los sagrados lazos de fi l ial car ino que a é l me unen, me 
impulsan a rogar respetuosa y e n c j tecldamente a mig I lns t r í . 
simos y Dlgnog Hermanos en é l Episcopado, a los M. Y . y T , 
Cabildos, a l Y . Clero Secular y a las Comunidades religiosas, lo 
mismo que a los fieles en general y especialmente a l a C O L O -
í í l A M E X I C A N A residente en esta cmdad, eleTen sus orado-
res por ei eterno descanso del Iltmo. y Evdmo. S r . Obispo di-
fnnto. 
Y debiendo celebrar H O N R A S F Ú N E B R E S E N L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D , E L SÁBADO, D I A 12, A L A S N U E V E A. M., 
ob l igarán sobre manera mi gratitud rodng las personis qne se 
dignen asociarse a mi humilde o r a c l ó i en este religioso acto. 
Habana, Octubre 10 de 1918. 
• I - C A R L O S D E J E S Ú S M E J I A , 
Obispo Ti tu lar de Ciña, 
y O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
8449 3d—10 
t 
dtcesor de aquella contienda reden-
tera, como él fué quien pred icó la 
Bolldarldad entre los cubanos y quien 
l e inculcó virtudes c í v i c a s , cuando 
vosotros r e u n í s el nombra de Car'os 
Manuel de Céspedes , s ímbo lo de 'a 
lucha armada, valerosa y decidida 
ror la libertad, con oí nombre de 
J o s é de la L u z , luchador feraz en 1.» 
escuela, en el aula maestro con ^ 
palabra, pero aobre todo en ei ejem-
plo, e n s e ñ a n z a suprema, el Club R o -
tarlo ha hecho una obra buena y 
santa. Y solo falta allí el retrato d.> 
Martí, como s í m b o l o rio la lucha ú l -
tima y decisiva del 95, porque él 
nun ldo en s í la» e n s e ñ a n z a s de L iz 
Caballero y el valor y el arrojo de 
Césnedes . pero, no e' necesar io . . . 
ficiuí lo tenemos, porque todos lle-
vamos esa imagen en el corazón , co-
mo la reliquia que guarda el anaco-
reta en la estrecha oquedad de 
relicario. 
Y a d e m á s me congratulo de haber 
asistido aquí, porque he visto el en-
tusiasmo y la re so luc ión con que to-
dos han prestado su concurso, en la i 
esfera e c o n ó m i c a , demostrando con- j 
vlcciones profundas y patritismo in- ¡ 
tenso, frente a la lucha que hoy en j 
los campos de Europa es tá a pu^to | 
de decidirse por el triunfo Inevitabi? • 
ce la Justicia, del derecho v de la 
libertad, sobre ej imperio del despo-
tismo, la c o n v e r s i ó n de1, hombre en 
m á q u i n a y ia s u j e c i ó n de los pue-
blos a la voluntad de un hombre. E l 
resultado brillante de esta suscrip-
c ión, que para la mayor parte de vo-
sotros no es Inicio, sino repet ic ión 
de otras anteriores, prm'ba una vez i 
m á s que el pueblo de Cuba, como \ 
bien se dijo por el señor AIzuKanry, | 
es pueblo bueno, noble, lleno de vír- t 
t a ñ e s y de entusiasmo, que necesita I 
ñ n i c a m e n t e que se sepan tocar las i 
fibras de sus sentimientos. Yo. que i 
vivo siempre dentro de ese pueblo, i 
nue he estado en contacto í n t i m o c->n 1 
el palpando sus necesidades y mise- i 
r ías y apreciando sus m é r i t o s , he j 
visto siempre su amor a Ja perno- ! 
naHdad propia, a las d o r i a s de ;a ' 
patria, a las Ideas nobles y a l tmis - ; 
tas. respondiendo siempre a las ne- ! 
cesidades del Universo' entero, cada ! 
vez que se le ha pedido pan para Ion ] 
que sienten hambre y dinero p^.n ; 
socorrer desgracias, a veceg en pal- i 
ses lejanos. 
Y me he congratulado por ello tam | 
bien de haber asistido a vuestra fi-^s i 
ta para presenciar tan noble acto de 
e m u l a c i ó n para otros iguales que po 
me sorprenden, pues declaro que esa 
constancia que se s e ñ a l a b a como una 
carac ter í s t i ca m í a y que me en la ja 
al pasado, no desmaya ni decae, sean 
cuales fueren las circunstancias que 
me rodeen y las amarguras que so. 
bre mí en la p e r s e c u s i ó n del ideal 
mentido. Una vez m a n i f e s t é en p ñ b h -
co que hay en las soledades del océa 
no alguna ro.Oa enhiesta, que a r r a i -
gada fuertemente en su seno Inson-
dable, se levanta h i r s m a sobre las 
rguas, dorada por los rayos del s'íl 
naciente. Ruge ¡a temne^tad a vece;» 
en torno suyo, el rayo serpea en ¡a 
a t m ó s f e r a ennegrecida con estallido 
horripilante, el viento rilba airado, 
las ondas enarcadas la flagelan con 
lá t igo de esoumas, y la roca perma-
nece Inmóvil , inconmovible, como in-
móvi l , Inconmovible, Inalterable es-
tá cuando el mar, con besos de amor, 
quiebra mansamente en sus flancos 
su rizada ola. 
A veces nos parece que la obscuri-
dad Invade el espacio donde quis i é -
ramos luz. que las estrellas palide-
cen y noche eterna nos v a a envol-
ver en BU l ó b r e g o manto, pero re-
memorando la historia patria, rec -r-
dando el esfuerzo perseverante y te-
naz, sin desmayos ni a g o n í a s , de g?-
neraciones que n0 ve ían albores en 
el horizonte, pero que sin embargo 
infatigables anhelaron, no puedo des 
mayar, ni ser pesimista, ni desalen-
tprme. E l viajero que desde la c ú s -
pide de ja colina del desierto que atva 
viesa, ve sepultarse en su mortaja '-le 
oro y grana al sol y desaparecer, »•*• 
cogido el haz de sus rayos lumino-
sos, en las lindes de Occidente y por 
un momento piensa que la noche puo 
da ser eterna, sin l ími te s , s in albor 
y sin aurora; pero c u a n d ó recuerda 
que p a s ó noche anterior tras bre vea 
horas de oscuridad, de nuevo se son-
rosó ej Oriente, de nuevo s u r g i ó el 
primer rayo dej astro rey y mft* 
tardo desde el céni t reluciente, ver-
t ió torrentes de luz fecundante so-
bre la t ierra, su tristeza, como a;*» 
fugitiva, huj-e con rápidas alas y la 
l lama de la esperanza fú lg ida hrl l la 
Cuando nootros también veamos QMS 
la oscuridad Invade todo el espa-
cio donde queremos luz, cuando pa-
rece que las negras alas de la des-
dicha se ciernen sobre nuestras ea-
E m u l s i o n e s q u e n o l l e v a n 
e s t a m a r c a 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o i í 
f / a o r i g i n a ! ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a d e S C O T T . 
C a f r e s F u e i 
O S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r 
. s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c í a l e 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a i 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c ¿ 
t i e m p o . D o r m i r á U d . b i e n e n u ' 
P L E G A D I Z O 
yjrqvLe lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que i 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceraa 
y armasón son de meple duro, en un acabado atractivo. J 
Este es uno de los modelos m á s populares entre la 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sirvase Ud. inspeccionarlos, £1 vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. > 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de 
mstal. catres, camitas para niño, eiHa^ 
plegadizas y bastidores. 
Kenosht, Wiseonsm, £, U. A» 
patr ió t icos párrafos , que fueron r u i - , Uón do art i l lería , para hacerle los 
d e s á m e n t e aplaudidos por todos loa honores militares a la bandera nacio-
presentes. i nal . 
Antes de hablar ei doctor Z a y i « 
usó d© la palabra el señor Garc ía P a 
v ó n , para dar las gracias en nombre 
de los comisio^dos a. Presidente 
del Club Rotarlo por las m ú l t i p l e s 
deferencias de que se les estaba ha-
ciendo objeto. Con frase í á c i l y elo-
cuente el venerable anciano hizo vo-
tos por que la grandiosa manifesta-
c ión de hoy fuera nuncio del m á s 
pronto advenimiento de ]a paz. 
Y entre otras observaciones, el 
doctor Zayas dijo a los rotarlos que 
estaban "ventando el patriotismo y 
el sentimiento nacional" con sus fe-
lices Iniciativas. 
L a bandera do " L a t)emajaf?ua', 
Cuando t erminó la s e s i ó n de ayer 
en el Club ,!os rotarlos fueron des-
filando por el "lobbj'" del P laza pava 
contemplar fe campana que a1!! estu-
vo expuesta entre flores durante to-
do el día. 
Junto a ella aparecía l a bandera, 
la misma bandera que tremolara C í e 
pedes en " L a Demajagua", y que 
también figurará en Ja grandiosa ma-
n i f e s tac ión de hoy, junto a la cam-
pana. 
L o s empleados del Banco Jíacional 
Doctor Carlos M. Alzugaray. 
Club Rotarlo. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Deseando cooperar al mejor 6xit'» 
de la patr ió t i ca mani fe s tac ión orga-
nizada por ustedes para celebrar glo-
riosamente t i 50 aniversario del G r i -
to de Y a r a , los ompleadjOs del Banco 
Nacional do Cuba, debidamente au-
torizados por la dirección, ofrecemos 
a usted nuestro modesto concurso y 
solicitamos se nos s e ñ a l e lugar sn 
la referida manifes tac ión . 
Esperando sus órdenes nos repeti-
mos de usted atto. 
-Banco Nacional de Cuba. 
Por la c o m i s i ó n : 
P . Tarona , 3 . Sauz, 3 , E . AnMo, A. 
Stakemnn, L . Aragón, M. Colón, O. 
S á n c h e z , M. Martínca, 
E L HIMNO N A C I O N A L 
bezas y que nuestros ideales se ocul . AH l a ^ f u ^ d e ^ Z ^ o ^ J r W P ' 
tan y desvanecen, recordemos que el 1 ^ ^ í ^ ! ^ ^ x ' r L t 
E L D I E Z B E OCTITRIÍE Y L O S E S -
T U D I A N T E S 
"Se cita por este medio a loa es-
tudiantes de la Universidad para que 
cooperen con su presencia al mayor 
lucimiento a la m a n i f e s t a c i ó n del día 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
¡ g u e l S a r a l e g u i y L l a g u n o 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro, para hoy, jueves, a las 8 7 media de la 
mafiana, sus hermanos políticos y demAs familiares y amigos, ruegan 
a sus amistades, se sircan concurrir a la casa mortuoria: Hornos, 
número C para, desde allí, acompañar al cadáver al Cementferio de 
Colón; favor por el cual quedaremos eternamente agradecidos. 
Habana. 10 de Octubre de 1918. 
Eusebia y Lucas Saralegui y Llaguno; Melquíades Cribe; Miguel 
Saralegui y Kenobales (ausente); Dlonisia, Inés, Socorro, Miguel y Pa-
blo Saralegui y Llaguno íausentes); Maximino Suárez; Micaela Avales. 
sol que traspone el horizonte de ján-
donos en tinieblas pavorosas, de nue-
vo trae su luz y su calor y desvane-
ce las sombras nocturnales. 
Y vosotros que en este Club Rota-
rio a l e n t á i s cuando puede mejorar y 
dignificar a l pueblo, levantando. "O-
mo levantando es tá i s , " l patriotismo 
1 y el sentimiento nacional, vosotros, 
1 sepníd por esa senda por donde mar-
l chá i s , seguid siempre adelante 
Recordad la frase del Maestro, y pues 
que en el mar estamos, fe y adelan-
t e . . . " 
T a l a lus ión a e?a carac ter í s t i ca 
saj-a, dió motivo al distinguido hom-
bre públ ico para ofrecer una expli-
cac ión de la misma, en brillantes y 
10 o. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E B Y I C I O P A B A E N T H 2 B 0 S E N L A H A B A N A . 
Coches para entierros, < ¡ í t l _ 0 0 Via-a-vfci. corrientes . « ét-Ch 
bodas y bautizo* « j p ^ - w . I d . blanco, coa alumbrado^ í 10-00 
t a n i a , 1 4 1 T e l é í o a o s A-S528. A 4 6 2 5 . i l m a c é o : A-4686, m m 
nierte Herrero, ejecutaba el Himno 
Nacional ante la campana, siendo muv 
aplaudida por todo»- los presentes. E l 
púb l i co ha estado desf.lando durante 
toda la m a ñ a n a por el Hotel Plaza pa-
ra contemplar la histórica reliquia. 
S O L O I R A N N I S O S M A T O B F S B E I I 
AÑOS 
Secsioíi l l i o g r á í í c a 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I -
CO I L U S T R A D O . — P e q u e ñ o 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la d irecc ión do Claude 
Auge. Adaptac ión e s p a ñ o l a de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L P E Q U E Ñ O L A R O U S S E 
I L U S T R A D O es el Dicciona-
rio m á s completo de cuantos 
se han publicado en sepaño l , 
estando Ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. A d e m á s contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
r i a y Biograf ía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L P E Q U E Ñ O L A R O U S S E 
I L U S T R A D O es el Diccionario 
Ideal para toda casa y para 
todo despacho. F o r m a un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo só l idamente encuader-
nado en tela con planchas. 
L a misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos b r u ñ i d o s . . , . 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos m á s . 
C I S N E R O S Y L A S L E Y E S D E 
INDIAS.—Bstud io h i s tór i co -
cr í t i co -b iográf i co del Carde-
na l Cisneros y su Influencia en 
l a co lon izac ióu de la América 
Lat ina , por J o s é del Val le Mo-
ré , con prólogo del doctor José 
A n t o l í n del Cueto. Trabajo 
que obtuvo el premio conce-
dido por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en el certamen bis-
tór i cc - l i t erar io celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte de) 
Cardenal J iménez de Cisneros 
L a presente obra no es solo 
un libro que interese a lo! 
Abogados, sino que interesa 8 
Jodos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
A m é r i c a . Itomo en rúst ica 
$3.00 
$3.30 
10 do Octubre. E l punto de r e u n i ó n 
s e r á la Escue la de Medicina de donde 
part irán a engresar la m a n i f e s t a c i ó n 
en la esquina de San J o s é e Indus-
tria. Cada estudiante l l e v a r á como lu-
signiau na cinta de dos pulgadas de 
ancho en el brazo izquierdo, llevando 
cada Facul tad su color c a r a c t e r í s t i -
co y su bandera propia. L a hora será 
la del día 10 a las 8 a. m. P a r a mayor 
realce deberán Ir a ser posible ves-
tidos de blanco o con flus claro. 
' Se trata de la m á s grande demos-
trac ión de patriotismo que ha hecho el 
rueblo de Cuba a la vez que la m á s 
grande d e m o s t r a c i ó n de amor a la 
i i-ausa de la Jutlcia y del Derecho por 
1 la cual ha derramado Cuba tanta san-
gre. L a Comis ión Nacional de Propa-
ganda por la G u e r r a a g r a d e c e r í a as i -
mismo atendiera a l ruego que le ha -
cemos. 
D D á n d o l e las gracias por anticipa-
do queda de usted, atto. 
Max Valverde, 
Secretario. 
L A CAMPANA A S E G U R A B A 
L a Compañía Internacional de Se-
guros hizo el obsequio de asegurar 
con una pó l i za de $10.000 el trasla-
do de la campana de la Libertad, 
(Demajagua), de Manzanillo a la H a -
bana, cuya campana ha de figurar e i 
ios festejos de hoy. 
I A T E L A B A B E L A T E N E O 
P a r a conmemorar la festividad his-
tór ica de hoy, la S e c c i ó n de Ciencias 
Hi s tór i cas del Ateneo de la Habana, 
ha organizado una s o l e m n í s i m a ve-
lada. 
Basta para tenerla por tal conocer 
el programa, que es todo atracc ión . 
Helo aquí . 
Pr imera pnrfo 
I . Himno Nacional. Banda del 
Cuartel General. 
I I . Palabras. Doctor Ernesto Di -
higo. Vicepresidente de la 
S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó -
ricas. 
I I I . ''Caro nome", Rlffoletto. VerdI, 
Srta . Rosita Dirube. Maes-
tro Arturo Bovi. 
I V . " E n días de esclavitud" Juan 
Señor i ta A n g é l i c a Busquet. 
Segunda parte 
I . Se lecc ión . Banda del Cuartel 
General. 
I I . a) Berceuse. 
b) E l Cisne (para la mano Iz^ 
quierda). 
c) Karabal í (de Alberto Soler) . 
d) Danza Cubana No. 18. 
e) Guaj ira . 
Ernesto Lecuona. Piano so-
lo por su autor. 
I I I . a ) "Pensons a eux'*, romance 
sans páro l i s . Dancla. 
b) "Amour d'Antonme," melo-
die. Monti. 
S e ñ o r i t a María Escobar y 
un grupo de d i sc ípu las . 
I V . "Carlos Manuel de Césnedes ." 
Pr imera Conferencia de la 
serie "Grandes hombres do 
Cuba " Doctor Sergio Cuevas» 
Zequeira. 
— E l Padre Misionero RafaeiRdi 
ha pronunciado tres hwmosaB m t l 
rencias en la iglesia caiólica con Bn 
moroso p ú b l i c o . *' 
E l Corresponsal 
E N S A N T I A G O B E CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 9. 
M a ñ a n a se celebrarán en e8tí clu-
dad grandes festejos con motivo i9 
f i cha gloriosa del Grito de Yara bi-
so cincuenta a ñ o s . 
A las cinco de la mañana ge C«1Í. 
brará una misa de campaña en «] 
Parque Crombtt, oficiando el Padn 
Miguel Angel Portuondo, Cura Pá-
rroco de la iglesia de Santo Tomái, 
asistiendo los veteranos de la M t . I 
pendencia y los colegios "Juan Ban-
tiata Sagarra" y "Cuba." 
Por la m a ñ a n a / por la tarde habrl 
grandes repiques de campanas en to« 
dvis las Iglesias, ordenado por Monse. 
Por Guerra , para solemnizar la glo-
riosa fecha. 
A las siete de al mañana se Imi 
en la C a s a Ayuntamiento la bandert 
nacional regalada por el Goblenu 
americano, con asistencia de las au-
toridades. 
A esta misma hora se efectuari 
una f.ran mani f e s tac ión por el Cluli 
Rotarlo para entregar una banden 
cubana a la juventud en el Instituto 
Prov inc ia ! . ; siguiendo después pirt 
asistir a la Inauguración de] moni 
m e n t ó erigido al venerable don T-
m á s E s t r a d a Palma, descorriendo 
velo la señor i ta Esperanza Braro. 
A l acto a s i s t i r á n las fuerzas tm ' 
cas de servicio, las cuales rento^ 
log honores correspondientes a la & 
ta jerarquía de] gran patricio. 
Durante el d ía se celebrarán t«-
tejos populares y retretas en los dli-
tlntos parqus de la ciudad. 
E l Club San Carlos repartirá di'' 
clen -os tickets d^ 50 centavo? W 
'os pobres. , 
l a Cocina E c o n ó m i c a distribuir» 
^50 raciones gratis, costeadas por ' 
general Rafael MontalVo y el Clubí» 
ios Once. 
L03 edificios oficiales, sociedades' 
c^sas particulares ostentarán cor-
duras y por la noche lucirán artlsu-
cas i luminaciones. M 
CasaquíD' 
Por d i spos ic ión del Jefe Local de - J A N U A L D E L C A Z A D O R C U -
$0.60 
Sanidad, doctor López del VallP; a la 
gran mani fes tac ión de mafiana sola-
mente a s i s t i rán n iños mayores de ca-
torce años . 
L A S F U E R Z A S B E L E J E R C I T O 
E l Jefe de Estado Mavor General 
del Ejérc i to , ha dispuesto que * la 
citada mani fes tac ión cívica ion curran 
un regimiento de infanter ía y un bata-1 TI^TADOJ ' P E V v i C U L T U R A 
Anatomía . F i s io log ía , métodos 
BAÑO. Contiene noclone? 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, loi 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
c ión de las aves y mamíferos 
de la I s la de Cuba, Ley de 
Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo rn pasta $1.50 
E l acto empezará a las 8 y media, 
en el local de la Academia d-j Cien-
cia*, Cuba 84-A. 
Será , indudablemente, una bella ve-
lada. 
SAN 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
A V I S O 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T Ñ E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCSITOSIOi CONCORDIA, 39. T e l é f o n o A.4450 
L a Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n ordinaria del día 30 
de Septiembre ú l t i m o , en vista de los beneficios obtenidos durante el año 
que f inal izó en dicha fecha, acordó -epartir un dividendo de $16 00 a la^ 
!U-cionoa de la Compañía , d e s c o n t á u icBe del mismo los dividendos a 
cuenta repartidos durante el citado 060 los cuales ascienden a $12.00 po." 
f e e l ó n y a b o n á n d o s e la diferencia en la C a j a de la CompaPía calle Amar-
gura número 11, esquina a San Ignacio a partir del día IR del corriente 
d*> 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. p ie"»a la p r e s e n t a c i ó n de lag acciones 
rcmlnaloa o contra el cupón n ú m e r o 2 de las acciones al portador. 
Habana Octubre 7 de 1918. 
G< P E B U S T A M A N T E , 
Secretario. 
26380 i y 10 O ' 
de reproducc ión , aptitudes y 
e l e c c i ó n de las aves Incuba-
c i ó n , crianza, cebamiento o 
engorde. Descr ipc ión do las es-
pecies y las razas. Exp lo tac ión 
de las aves d o m é s t i c a s Condi-
ciones e c o n ó m i c a s , por Carlos 
VoitelHer. "Enciclopedia agr í -
cola publicada bajo la direc-
c ión de G. Uery." 1 tomo i lus-
trado con 235 figuras, tela. $3.00 
E L AÑO A R T I S T I C O S D E 1917. 
Estudio critico de todo lo m á s 
notable que so ha producido 
'en las Bellas Artes en el a ñ o 
de 1917. por J o s é F r a n c é s . 
E d i c i ó n Ilustrada con profu-
s ión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
1 tomo en 4o , r ú s t i c a . . . . $3.50 
I H U C A C I O N F I S I C A D E L A 
M U J E R Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racinnal . 
por Max Parnet. Edic ión i lus-
trada con 64 l á m i n a s y una 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o r ó i t i c a . . $1 ''0 
L I B R E R I A « r E R V A N T F S * , O E 
R U A RUO V E E O S O . 
GaHanOi fi2 í e squ ina n Pfepfnno,) — 
Apartado 11 ir).—Teléfono A-49o8. 
HABANA 
P I D A N S E L O S C A T A L O O O S D E E S -
T A C A S A O H E S E R E M I T E N 
G R A T I S 
E L D I E Z D E O C T U B R E E N 
J U A N Y M A R T I N E Z 
San Juan y Mart ínez . Octubre 9. 
Se preparan solemnes fiestas para 
la c o n m e m o r a c i ó n del c incuentenaru 
d t Y a r a . 
E n el programa figuran una fiesta 
«••acolar, parada militar, proces ión cí-
vica, mitin patr ió t i co y bailes so-
ciales . 
Nicanor Soriano, Corresponsal . 
BN C O L O N 
Colón, Octubre 9. 
Se preparan grandes fiestas para 
l n c e l ebrac ión del 10 de Octubre y de 
'.a Fiesta de la R a z a . 
m a r c a I I R C I S ^ U C M ^ 
fina/Já n m s i fresca , [ 
confortable que se f a b n c a * ^ 
BOBERTREIS » C l ^ ^ ^ ^ 
V I E R T A S U D I N E R O E N B O -
N O S D E L C U A R T O E M 
P R E S T I T O D E L I D E R T A O 
' T l i í R o j a l B a n k o í C a o a í á " 
K l 
l c 
A Ñ O L X X X \ 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 s . P A G I N A V E I N T I U N A 
> Rafael ^ j , 
•rraosag cont»' 
tólica con M. 
•rrespons»!, 
E C t B i 
ubre 9. 
i en ests di. 
i motivo de li 
1 ele Yara, hv 
ifiana ee c«le' 
impaña «n d 
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E l C u a r t o E m p r é s t i t o . 
(Viene de J a ^ R l M E R A ) 
an para completar la suma redon-
J . f d\$35.0M00- n,ca én 
u Li^a An"s mejores días . L a 
YO aye; "no ^ estuvo a cargo de las 
lBbordfJ damas: señora Grinda. se-
« ^ ^ c m f t h señora Mederos y s e ñ o n -
fiora Smitü. 5 acogieron siiscrlpclo-
t8Medero8.^^ dia por val01 de 
ne9nndo ? S a banda militar toefi hlm-
588-000;r5¿ico3 entretanto Y el ara^ 
nos Pat! °h<1 respirondo entusiasmo 
bientel Coarto Emprés t i to de la L i -
W^Hr^ Antígermánica eslA dando 
^ n r ^ b a ^ e ' o Que Puede realizar 
L hav voluntad. P a r a m a ñ a n a 
cuando bay SoIberB de Hockim 
la ^ obttmdo la cooperación de la 
9e^^a a r t S a E s W a n z a Ir i s v su 
genia «ía ahora actuando en el teatro 
v t o l los miembros de la 
payr harán " poquito" para la 
compania Tamblí;n se han obte--
' ' l los senneios de dos cómicos po-
^ i de la Habana: el "gallego" y 
^ S r i t o ' ' deí teatro A l a m b r a , los 
6 0 i l entretendrán a las muchac per-
d i s QUeai plaza asistan darante el 
Ü?a y le instarán par que compren 
^ S f u c g o s conünúa encabezando la 
i ^ í f í e suscripciones en todas las ciu-
dades fuera de la Habana. E l Cónsul 
S e n a telegrafió ayer que allí se 
K a alcanzado la cifra de 1400.000 
£ medio de gran entusiasmo y que 
S v esperanzas de que esa suma se 
S e n t ó considerablemente. S-nscIen. 
£ personas suscribieron los cuatro-
rientos mil pesos. 
r n telegrama de Cárdenas ayer 
anunciaban que la banda municipal 
aQfnhí. recorriendo las calles como 
S e de la propaganda del Cuarto 
W é s t i t o de la Libertad, y como 
resultado de e-llo $20 000.00 ^ habían 
Perito, formando un total hasta la 
S h a d¿ 52-10.000, incluyendo ?100.000 
d- la Cuban Refering C e 
El Comité del Emprés t i to de la L i -
bertad de la calle de O'Reilly y Obis-
TK) compuesto por T . H , Harr i? . de 
la'casa Harris Bros Co., y Antonio 
Hidalgo, de la Cuban Phonograph Co., 
anunciaron ayer un total de Í I B sus-
criptores entre los comercinues de 
O'Reilly» nue contribuyeron generosa-
mente. Los de la calle de Obispo Re 
enunciará hoy y sin duda responderán 
en la misma forma generosa. 
c-hombre: 
1 
1f A P R E C I O S B A R A T O * 
M i i O b r e s d e t o é a s c H a * 
í e s . M o t í b S e s M o d e y * 
B a s t a s , p a r a c u a m ^ 
c o m e d o r , s a ^ y o f í c í -
n s u C u b i e r t o s d e P i $ g 
t a . O b j e t o s d e M a y ó * 
K c a , L á n y p a r a s . P i s i » 
" T O M A S F I L S * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e I S o I s i n a J o y s a ñ ~ 
M O N D E y C 3 . 
n m m y m n m 
0*011 B K R N A X A * 
E j n ú m e r o de los "Emblemas de 
Honor'' ganados aumenta constante-
mente. Nuevos miembros as í honra-
dos se anunciaron ayer por haber sus-* 
crito bonos por el 75 por 100 o m á s 
de sus empleados. He aquí la nueva 
l ista: L a Cubana, compañía de segu-
ros; Virgilio Suárez , obtenido por 
conducto del s e ñ o r Gómez M e r a ; j . 
Parajón y Compañía , Quiñones Hard-
ware Corporation, Compañía Nacional 
de Comercio y la sucursal en la Ha-
bana de la Southern Expregg Co., el 
ciento por ciento de cuyos enipleadcw 
se suscribieron; y la Harr is Bros Co. 
con un 99 por ciento. Es ta ú l t ima 
compañía Informa que de sus T42 em-
pleados el 99 por ciento suscribieron 
un total de $18.000 y la compañía ha 
escrito una carta al Comité dei Cuar-
to E m p r é s t i t o de la Libertad en de-
manda del "Emblema de Honor", con-
cedido por el Gobierno de los Es ta -
dos Unidos a todas las casa»; que el 
75 por 100 de sus empleado? haya 
comprado bonos. 
L a cas bancada de Zaldo y Co., ade-
m á s de las anteriores grandes suscip-
ciones anunciadas por ella, informa 
que en la l ista de los $25.00 a $50.000 
se debe Incluir a la Compañía Cuba-
na de Fianzas y en la de $15.000 a 
$25.000, a la Compañía Terri tor ia l , y 
en la de $5.000 a $15.000, la s eñora 
E m i l i a Borjiz viuda de Hidalgo, la 
s e ñ o r a Gabriela Mendiola y (a Com-
pañía Auxi l iar Marít ima. 
E l coronel Charles Hernández , D i -
rector General de Comunicaciones, 
con la autor izac ión del hoir rabie 
Presidente de ia Repñhüca, ni» rves-
tado un valioso auxilio a i Comité 
Ejecutivo del Cuarto E m p r é s ito de la 
Libertad. Dicho auxilio consiste en 
la c o n c e s i ó n de la franquicia postal y 
t e l egráf i ca hasta que el Comité termi-
ne su labor. 
Ayer se a n u n c i ó que todos los ban-
cos de la Habana que tienen sus su-
cursales en el interior de la IMa, re* 
c iblrán suscripciones para el Cuarto 
E m p r é s t i t o de la Libertad hasta la 
hora del cierre de sus negocios el s á -
bado 19 de Octubre. E n las c a m p a ñ a s 
anteriores de los emprés t i to s se acos-
tumbrababa a terminar las suscripcio-
nes el día antes dei cierre oficial. 
C O M I T E EiST R O D A S 
S e ñ o r e s : Isidro Pérez , Alcalde Mu-
nicipal, Presidente; Victoriano puello, 
Vicepresidente; Manuel María Casti-
llo, Secretario; Emil io Entenza, Vice-
secretario; Rafael Torres , Tesorero. 
Vocales: S e ñ o r e s : doctor F ide l 
Crespo, m é d i c o cirujano; Dimas Pr ie -
to, presidente del Partido Liberal Na-
cional; A g u s t í n Enr íquez , Adminis-
trador del Banco Nacional; Juan F e r -
ri^nder, d»»- la prensa local; Ignacio 
Delgado, Manuel Balbis," R a m ó n Huer-
tas, comerciante: Manuel Ra.ngel, V i -
cepresidente del partido Conservador; 
T(W) Tuél lar , Presidente del Partido 
L i b e r a l ; B a r t o l o m é Leyva,- Juez Mu-
nicipal; Juan López . 
E L C U A R T O E M P R E S T I T O Y L A 
D I R E f T I O N D E S E B S I S T E N -
cias, — m . m han si-
do S U S C R I T O S P O R 
S U C O N D U C T O ' 
Los comerciantea e industriales es-
tablecidos en esta capital han res-
pondido entusiastas a las exhortacio-
nes del Director de Subsistencias y 
son ya muchos los qu so han suscr i -
to a l Cuarto E m p r é s t i t o de te Liber-
tad por conducto de ese Departamen-
to. 
La . re lac ión de los que hasta ayer 
hab ían adquirido bonos es la siguien-
te; 
Mart ínez , Hnoy Co., Z a n -
j a númerolSO $ 300.00 
Zoilo Palmer 50.0!) 
T irso Esquerro . . . . . . 1.00fl;00 
Celestino Gonzá lez . . . . 100.00 
Tonjido y F e r n á n d e z . . . 200.00 
Agapito Sotelo 100.00 
B. Bonigue 100.00 
Josó García y Hermano. . 200.00 
Juan Escofet. . . . . . . 50.00 
Meneses y Chape l l í . . . . . 50.00 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E s verdaderamente desconsolador saber que machos hombres y mujfres sufren eo U 
ignorancia. Se sienten débiles, enfermos, sentimentales, carentes de toda elogia. Muy 
I»fobablemenU todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las artioiadones y, 
especialmente en este pais de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de inSamación 
interna. A l fin y »1 cabo. La úmea causa de todo no es más, en mucuoa casos, que loa riñone» 
debilitados. 
Muchos remedios se anuncian para curarlos, y aunque proporcicWM» cierto alivio ai paciente 
•on de naturaleza pasajera. Para curar ios dolores de los ríñones de cualquiera clase qv© sean 
lo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre Unemo» 
«n la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á su camino natural. 
Pero cuando les ríñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que pas por los ríñones y la 
vejiga, y oo por los intestinos, ccr^r» actúan muchas pildoras anunciadas para este fin. Nad» 
para esto mal como las Pildoras De X'itt para los Ríñones y la Vejiga, cuyas propiedadea 
vigorizantes, purificadoras y saludables penetran hasta la menor grieta de loa ríñones y actúan 
an ellos de tal manera que Usted mismj puede convencerse al cabo de las veinticuatro horas da 
su salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azolkdo. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usieu las legitimas Pildoras De Witt, que «e venden 
en cajas blancas, impresas en azul y oro con un sello de lacre azul en el tapón d© la bovella qua 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vil fraudulenta ImitaclCn. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. 
Mucha gente no puede decir si sus ríñones padecen ó no. He aquí alguno» de los eintomaa 
da ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarle de la cama, hinchazón 
debajo de loa ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de es^s que noa hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda eu pedazon. Estos son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de los ríñones, y todos aquello» que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los ríñones enfermos ó debilitados, porque todo eso no 
a* utra cosa que síntomas del mal de ríñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s ^ y l a V e j i g a , 
tí propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
Senetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera añosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
má^ delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
& Johnson y Compañia, Habana; 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Murales, Santiago dé Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
'Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calculo, Mal 
é s Piedra, Ciática, C i s t i t i s , 
DebUiJad general o Irritabilidad, 
7 
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88a, F U N C I O N D E ABONO J U E Y E S 10 D E O C T U B R E D E 1913 
Pr imer partido a 30 tantos 
m a m o y echetcbbia. blax-
COS, (ONTKA CECILIO Y ABAXDO 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro SVás 
y los segundos del 8V¿ con 
ocho pelotas í i n a s 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
P E Q U E R O D E A B . W D O , H l f í l M O . 
ECEYEIÍRIA A N G E L , C E C I L I O 
Y O E T I Z 
Segundo partido a 30 tantos 
E G U I L U Z Y A R X E D I I L O , B L A N -
COS. CONTRA C A Z A L I Z M A Y O R Y 
A L T A M I R A , A Z U L E S 
A sacar ¡os primeros del cuadro S V i 
• y los segundee del 9 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A L T A 31 I R A, C A Z A L I Z M A Y O R , 
E G U I L U Z , S A L S A M E N D I , A R N E D I -
L L O Y L I Z A R R A ( U 
Sr Manuel 





J o s é A. 
Gerardo 
R a m ó n 
Gonzalo 
Suma. 
Sanguily, J r . 
Bravo . . . . . 
E . S á n c h e z . . 
M. Aparicio. . 
M u ñ o z . . . 
Mendoza. . . 
L o s a . . . . , 
Vi las , , . . 
P luma • . . . 











. . . . $ 1.400.00 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
Total $ 2.150.00 
H a n dado cuenta a la Direcc ión de 
Subsistencias de haberse suscripto a l 
Emprés t i to , por medio de las canti-
dades capacitadas, los s e ñ o r e s si-
guientes; 
Compañía Manufacturera 
| Nacional $25.000.00 
Barraqué y Maciá 10 0X)0.00 
•Sánchez y Co 200.00 
Ramón García 7 0 0 . 0 0 
Adolfo M o n t a n é . . . . L 1.500.00 
Felipe L e a l . 200.00 
Í 3 S 
A a t r a c c i ó n c í e la^ 
~~¿ caza , se d e b e a l a 
í n c e r t i d u m b r e d e l é i t i to . 
E l i n t e r é s e n l a c a z a consiste e n l a 
h a b i l i d a d n e c e s a r i a p a r a v e n c e r estas í n -
cer t idumbres . E n t r e los e lementos necesarios 
p u e d e n c i tarse u n p e r r o b i e n amaestrado, u a 
b u e n fusil , y los cartuchos correspondientes . 
Loa cartuchos Remington UMC, producidos por fabrican-
tea de experiencia y apreciados en todas 
partea por tiradores cntusiaatas en virtud 
ds su calidad insuperable, ayudarán el 
cazador a combinar loa elementos nece-
ssrioaa un buen diado caza coronado por 
el morral lleno de regreso a l 
hegar 
So envíarA cntáloco franqueado 
« quien lo •olicite. 
IB.2 R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
i ^ B R O A D W A Y N U E V A Y O R K 
Una Cura Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale» 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado BCgún 
las instrucciones cura 
E N C I N C O . D I A S 
E L E M P R E S T I T O E N L A S E C R E T A -
R I A D E L A P R E S I D E N C I A 
Una Comis ión de la L iga Ant íger -
mánica , compuesta por las s e ñ o r a s 
Isabel Fuentes de Díaz Arrast ia , Ame-
lia Solberg le Hockinson y señor i ta 
Irene Carri l lo concurrieron ayer a la 
Secretar ía de la Presidencia do la 
Repúbl ica acompañada per el f c r e r a l 
Rafael Montalvc, con el objeto de in-
vitar a los señores emplea'ír.F de la 
misma a suscribirse al Cuarto E m -
prést i to de la Libertad. 
L a comis ión fué galantemeuie aten-
dida por «1 señor Secretario de la 
Prpsidencia, doctor Rafael Monturo, y 
' por todos sus subalternos, quienes 
i acogieron la inv i tac ión con vivas sim-
; pat ías , suscr ib iéndose a l E m p r ó s t i t o 
jen la forma siguiente: 
' D r . Rafael Montero, . . . $ 200^00 
¡Sr. Alfredo M. Morales. . 50.00 
L u i s E . Lecuona. . . 50.00 
Nés tor L . Carbonell . . 50.00 
Manuel de A r m a s . . . 50.00 
J o s é Ar las . . . . . k. 50.00 
Juan J . Cadaval , . . . 50.00 
Alfonso Aldazába l , . 50.00 
Fé l ix A.. Fuentes. . . . 50.00 
Francisco B a r c e - ó . . 50.00 
Cristóbal Muñoz , . . 50.OM 
Augusto Souza. . . . 50.00 
Mario Zúfiiga 50.00 
'Sr ta . Caridad Ort iz . . . . 50.00 
D E SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
San Juan y Mart ínez , Octubre 9. 
Una nutrida c o m i s i ó n compuesta 
de autoridades y prestigiosas y sol-
ventes personalidades, recorre la po-
b lac ión y su t érmino , colocando bo-
nos del C u a r t j E m p r é s t i t o de la L i -
bertad, alcanzando lo suscrito hasta 
ahora la suma de seis mi l pesos. 
L a Junta de E d u c a c i ó n ha recolec-
tado un dia de haber entre el magis-
terio y empleados con objeto de com-
prar bonos que s e r á n donados gra-
ciosamente a la Cruz Roja Cubana. 
E l Corresponsal . 
San Juan y Mart ínez , Octubre 9. 
Ascienden a ocho mi l pesos los bo-
nos del Cuarto E m p r é s t i t o de la L i -
bertad suscriptos por el Comité de 
San J u a n . 
F a l t a n detalles de varias comisio-
nes que operan fuera del pueblo y en 
S^n L u i s . 
E l viernes Irá una c o m i s i ó n a Gua-
no integrada ñor delegados del Coml-
re Central , siendo designados los se-
ñ o r e s Wi l l iam L a w e , Jacinto Argu-
í f n y Rufino Can ias . 
E l comercio de San Juan corres-
ponde en su m a y o r í a . 
A m p l i a r é los detalles. 
Angel Vi l lasana. E s p e c i a l . 
E N C A R D E N A S 
Cárdenas . Octubre !). 
. Se han suscrinto 125,000 pesos en 
boros del E m p r é s t i t o . 
E s p é r a s e , dado e] entusiasmo exis-
tente, cerrar hoy con $200,000. 
E l Corresponsal-
E N COLOTÍ 
Colón, Octubre. 9. 
Reina gran entusiasmo para sus-
p^birse al E m p r é s t i t o de la Liber-
E l pueblo ha correspondido a l a 
i n v i t a c i ó n del Alcalde asistiendo a 
'a junta celebrada en ei Ayuntamlen-
.tn, n o m b r á n d o s e nna c o m i s i ó n com-
puesta por el s e ñ o r Aguila. Alcalde 
Municipal., Mendor-v y Tahío , Admi-
r stradorcg df> los Bancos E s n a ñ o l y 
T'acíonal; señorea Vallinen, L i z a m a y 
Onijano, comerciantes, y Salvndor 
Sánchez Guerra, hacendado, para co-
locar bonos, llegando la suscr inc lón 
a quince mil pesos; esperando l icuar 
a veinticinco mil para la patr iót ica 
i bra . 
E l Corresponsal. 
A c l a r a c i ó n 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t i i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
L I R I S " 
D E S E S B S B S 
{c**lo e ^ r 0 06 Direccl6n' cumpliendo el acuerdo de la Junta General 
tilao. a c o r d ó V t l r 8CSÍ6D 0rd{liaria ^ t u a d a el dia 14 de Junio úl-
* Ia ECsión e x t r ^ r Seü0Tcs A80ciado8 para que se s irvan concurrir 
ia UIia ^ la tarrf! ^ ha de Cfilabrai'se el dia 28 dci corriente a 
^ o 34, en e s . k ^ u ^ la ComPañía' «al ie de Empedrado 
han ^ se.-vir nar . 'M03 ^ ^ PRE8ENTAR ^ DISCUTIR IA' * * * * 
re la vida v rn establecer por esta Compañía ej Oeguro mutuo so 
I T s e i ^ vLldos rohn11113'0 rCÍOfmar 103 ^ u t o s : advirt iéndol" 
T 8ea «1 número V i g 01109 109 a c u e r d ^ ^ adopten, cualquier. 
^ ^ 0 3 EsUíutoB C0ncU'rai1- ^ ú n lo disnone el art ículo 36 
Habana. 8 de Octubre de 1918. 
E l Preoident* 
intonio González Curqnejo. 
lt-8 5d-9 
Í í r-
L O I D E A L 
c o n t r a l a s m o l e s t i a s d e l c a l o r , ea u s a r 
r R A N S P I R I N A ' 
E- M. Amador ^ A,"íélIca'- ^cobar, número 48. 
r ^mador. Lamparilla, número 68.—HABANA. 
: alt 
F a b r i c a m o s s o l a m e n t e T E J A F R A N C E S A y 
L a d r i l l o R e f r a c t a r i o 
T e n e m o s e n E x i s t e n c i a U N M I L L O N 
G a r a n t i z a m o s s u s u p e r i o r i d a d s o b r e e l e x t r a n j e r o . 
P i d a n c e r t i f i c a d o s , p r e c i o s y r e f e r e n c i a s a s u s o f i n a s 
E M P E D R A D O . 3 0 y H A B A N A 8 5 
Con gusto hacemos esta ac larac ión , 
por ser ei s e ñ o r Ben í tez persona ho-
nc rabie y amigo nuestro-
NUMERO 4 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
E l P e l o C a n o s o 
Uu ia i^órmuht de un Simiilo RemcdU 
Hecho en Casa que lo £nneg:rocj 
en Seguida. 
L a señora A. Dixon, practicante reci-
lida, muy relacionada en Broklyn, dice 
sobre el particular: "Ponerse el relo 
negro, castaño, claro, de cuahjuier color, 
al que lo tenga canoso, es la cosa mita 
fácil, con tal de usar el remedio siguien-
te, (ine puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica una 
enjita de polvo Orlcx, disolverlo en agua, 
mojar en ello un peine y pasárselo por 
el pelo. Es baratísimo y no irroga 
erro gasto. Las direcciones para raea-
clarlo y usarlo vienen cou cada caja. 
"Luego que ee puede usar Orlex en 
toda confianza. Cada caja trae un bono 
de $100-0í> oro en garantía de que Orlex 
no contiene productos ni derivados da 
plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, ani-
lina ni alquitrán de hulla. Ko ee bo-
rra el pelo, ni ae le pega, ni lo engra-
sa, y lo deja como seda. Al que lo usa 
lo deja como si fuera veinte años más 
joven." 
B o u q u e t d e N o v i a , C s a * 
t o a . Raidos, C o r o n a s , C r v » 
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t o s « f e S a * 
M o * A r b o l e s f r u t a l e s y d o 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semi l las de Hortal izas v 
f iores 
A r m a n d y U n o . 
O n C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S . J U U O . M A R 1 A N A 0 
T e l e f o n e A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T d é f o a o U c a l 1-7 y 7 8 9 2 . 
Por un error del escribiente de 
la s é p t i m a es tac ión , al redactar un 
parto policiaco, han publicado algu-
ucs per iódicos , guiados por aquel U 
noticia de que el s eñor Juan Benf-
rej;, gerente de la Compañía de anun | 
c 03 "Bénitez", fué puesto a dispOsi-
c ón del Juez de la s e c c i ó n tercera, 
ñor tratar de revender, con excesivo 
sobreprecio unas localidades del Ja i 
Alai , al s eñor A. Lazcano, habiendo 
sucedido todo lo contrario, esto es, 
oue Lazcano pretendió cobrarle 
b^ñor B e n í t e z 9 pesos por tres locali-
daces del F r o n t ó n . 
15d-24 c s iw alt I n S o 1 
OT R O S lo están haciendo, y V d . también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomoun negocioexclusivo, 
puede V d . genarse una pequeña 
fortuna. L a inversión es pequeña y 
las gananciassongrandesy rápidas. 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. E stá perfec-
cionado para hacer el mejor trabajo y con 
nsvor rapidez qu2 ní'*ZL̂ a otro «QuiP0 
eemt.-ante — proporciona clarr ue' 
servicio en la reparación de neumáticos 
que dejará satisfecha y aumentará en 
clientela. Ocúpese de trabajar el negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en su vecindario. Nosotros la 
enseñaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alguna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
ensefiarle a un muchacho a manejar esta 
parte de su Degocio. Sea Vd. el jefe y 
eane dinero. Aprosflrcse a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirí una fortuna. 
H a y w o o d T i r e & 
ü V-'^UÍCLI Company 
Depte. 592 Capítol Ave. 
bdimpoUs, Ind., E.U. A-, 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr. Rríl Fernández Medeios 
ABOGADOS 
Manzana de Ô mez, 400 Teléfono 
M.-275S. Habana. 
26400 10 n 
SOLAR 
: MÍO 
..-..nf?;', 504. Teléfono 
M-20yJ: O a i- ñi. y de 3 a 
6 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADO» 
i LARGURA, 11. HABANA. 





" el. A-2362. Cab!e: ALZU 
Horas de despacho: 
De S a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




Tclacco and sugar lands 
Uor̂ t da oficina para el público: De 11 vi o. Manzana de Gómez, (Dto. 306). Teléfono «A-4832. Apartado de Co-rreos 2428.—Habana. 
BUFETE 
, . del doctor 




Ex-Ministro en "Wasbingtoñ y ex-
Magistrado del Supremo da Hondu-
rtus. Chacón, JV, bajos. Teléfono 
A-0242 I.a Habana. 
C 22.12 in 13 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS Manzana de d ú m e z . Departamento numero 4it. Parque Central. Telé-lono M-IOC*. 
3505 30 s 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
A m M T g a t z , 77.-233 Eroadway. 
Habana. New York. 
26380 31 o 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 69. alto?. Teléfo-
no A-3432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
DcctorM m SMcása j Cirigíp 
Dr. FELIX PAGES 




.unes. Miércolee y 
o. 38. Teléfono 
Baño», entre 21 
'•fono F-4483L 
Inyecc 
Bul; as Viernes 
Dr. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
llaliana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-ta. Nárfa y Oídos. Especialista de la Asociación Cubana. Consultas particulares «le :{ a 5. Para pobre? de 8 a 10 a. m.. un peso al mes por ¡a Inscripción. Neptuilo 50 leléfono M-171Ü. Clínica de Onf' radones: Carlos tlf. número 
Dr. i m ü l O STíNCER 
Cirujano del LlospiUl *2áit t&á*m " 
lesP l̂alldad de cuello) to-
íonnodadee de bs ojos, orina v 
* * S * \ Inyecrionos de « S é S m l 
varsan - ConsnitM: de U a 12Tm 
> do 4 a 6 p. m. Domingo*: de 
íum a70m- fel(irono ^ Amar0 
Dr. É ^ m m BEL m 
C!rol«no d* Ja Quinta de Salud 
•LA BALEAR" 
Enfermedades de eeftoras y cimgía 
en generak Consultos: de l a S. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
26191 31 o 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
MEDICO CIK IMANO 
Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños. Tratamiento 
especial curativo 'le las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, mimero 01 y 93. Ha-
bana. Teléfono A-022B. 
20220 4 n 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CIRUJANO Consaltas de 9 a 11 y de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Galiauoj 30. Contando con los mús modernos aparatos y adelantos conocidos para el tratamiento de todas las enfermedades. Electricidad Médica, Hayos X, Alta frecuencia, Baños Rusos, Turcos, Nauhelm, Sulfuro-so;-. Masajes, etc. Pida su hora. Teléfono A-3965. Pida nuestro folle-to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-pecialidad : enfermedades de muje-res (Ginecología) y tumores del vientre (estómago, intestino, híga-do, rlfión, etc. Tratamiento de la úlcera del estómago por el pro-ceder de Einhorn. Consulta de 1 a ;5 (excepto los domingos). Empe-drado, 52. Teléfono A-2300. 
j;;2i" 31 o 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Cirujano del Hospital número 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de - a 4. Gratis para los pobres. Em-pedrado, 50. Teléfono A-265a 
Dr.LAGE 
Enfermedades secretas; tratamien-tos especiales; «Jn emplear inyec-cionea mcrcarlalos ni do Neosal-varsán; cura radical y rápida. No visito de 1 a 4, Habana, 138. 
C 0375 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático do Terapéutica de la Unlverslu'eo de la Habana. Medicina general $ especialmente en enfermedades secretas de la piel. Consultas: de 8 a 5, excepto los domingos. San Miguel, 158, altos. Teléfono A-4312. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vfas UrlnariaK y electricidad Médica. Rayos X. Alta frecuencia y co-rrientes, en Manrfjiie, 5C; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6107 In 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
^ f í ^ i ™ . ««n*"-1- Esneclolmen-Í̂ento ** ̂  «fscoionen del pecho. Casos incipientes v avanza-r á , il'berculosfs pulmonar. Con-sultas diariamente de 1 a 8. Neptune, infl. Teléfono Á-1998 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Füadelfla. New 
York y Mercedes 
Eepocialista en enfermcdaAefl se-
c«»c. K-iámenofl uretroscópfbon T 
cíBíecíVptcqB. Eaomen del rlñón por 
^sEaros X. Inyecciones del 6<y; 
.V:Í OafiMl altos. De 1 p. m. a 3. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especial:.-en vías urinarias y enzminedu . ; venéreas. Cisiosco-pia, caterlamo de los uréteres j examen del riñón por los Rayos 3L. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 3 a 0 p. m., en la colla de 
CUBA, NUMERO 69 
20213' 31 o 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de £ t 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
20337 31 a 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-cias. Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obispo, 54. Cateada entre H e t Teléfonos A-4011; F-RMO. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-cretas. Tengo Neosalvsrsan para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5S0T. San Miguel, número 107, Habana. . 
2C21Í1 
Dr. MIGUEL VIETA 
.. toda». In» enfermedade». del estfi-
¡.'i'.'.fl, ' y enfermedades Cnn-nlfa.- por correo v 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos por medio del análisis del jugo gástrico. Con-nultas de 12 a 3. Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
in 7 oct 
DR. PERD0M0 
•ra* nrlnnrias, estrechez dn u ÚM 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Co«Bu|as; Corrientes eléctrica* y rouaaje vibratorio, en O'Rellly, 9 j nedlo -altos); de 1 a 4: y e nCo-r r m , esquías a San Indalrcto Jesús d*l Monta Teléfono I-lOdO. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-cialista del "Centro Asturiano" De 2 a 4 en Virtudes. 30. Telé-fono A-52W). Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230. 
2(fíw 31 o 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Cfmsultaa de 2 a 4. Jesús Marta, 
114, altos. Teléfono A-64a8. 
Sanatorio del Dr. MAUSERTI 
Establecimiento dedicado al wata-Lnlento y curación de las enfwnne-dades mentales y nerviosas. (Uileo en su clase). Cristina, ?.S Telefo-no 1-1014. Casa particular: Han Lázaro. 721. Teléfono A-450& 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11. altos; de 8 a 4. Te-
léfono A-44B0. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la maflan* 
y' de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2S38 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112, altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Aparatos respiratorio y gastro-ln-
testlnal. Inyecciones de Neosal-
vars.ln. 
In 9 o 
Dr. J . DIAGO 
•Afecciones de ias vías urlnartea. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades secretas. Consultas: De 12 a 3, los días laborables. Salud, nú-mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Roque Sánchez Qazrót 
MEDICO CIRUJANO Garganta, nariz y oídos. Consul-tas de 12 á 2, en Neptuno, 85, (pa-gas). Merced, número 47. Teléfo no A-3245. 
20214 31 o 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición do la Fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consulado, número 69. Te-léfono A-4544. 
Dr. J. MARTÍNEZ CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-dicina. Jefe de trabajos biológicos del Laboratorio "Plasenfia." Ex-interno del "Mercedes." De 12 a 2. Malecón, 31 Teléfono M-21S3. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades se-cretas. Habana, 49, esquina a Teja-dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial para los pobres: de 3 y media a 4. I 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltis-ino, reumatismo, piel, (eczema, ba-rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-pepsias, histerismo, neuralgias, neurastenia, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. Escobar, 162, antiguo, bajos. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Médicas y Qnirúrglcíis. Consultas: De 12 a 2L Linca, entre F y G, Vedado. Teléfono r-4233. 
5 oc 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por opos(clón de Clí-nica Quirúrgica. Ha trasladado su domicilio a Concordio, número 25, Habana. Consultas do una a dos. 
!6N2 
Dr. R0BELIN 
C 42: 30(1-22 m 
PIEL, SANGRRE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 £ 4. 
POBRES: GRATIS. 




Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista do la Universidad de la Habana y Pensylvania. Es-pecialista en puentes. Horas du-rante el verano: do 8 a m. a 1 m. Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacín, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-,.. 
26551 31 o 
O C U L I S T A S 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, Partos y Enfermedades dé befiorns. Tratamiento especial de las enfermedades de la' mujer. Con-sultas de 12 a 3. Campanario, 142. Teléfono A-SO90 
2c;»o :U o 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS. GINECOLOGO DEL DISPENSARIO TAMAYO Cirugía abdominal. Tratamiento médico y quirúrgico de las afeccio-nes especiales de la mujer. Clíni-ca para operaciones: Jesús del Moa-te, 386. 'Iclt'fono A-2Ü28. Gabinete de consultas: Reina, 68. Tel. A-0121. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocullsta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
'Consultas diarlas, de 2 n 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 




Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
5. San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina, «>. Teléfono A-W50 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
20192 31 o 
LABORATORIOS 
xsaanBaannan 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3063. PIRBCTOR: DR. JOSE E. FERRAN En esto Clínica pueden ser asis-tidos los enfermos por los médico*, cirujano* y especialistas que deseen. Consultas externas para caballe-ros : lunes y viernes, de 11 a 1. So-noras: martes y jueves a la misma hora. Honorarios: $5.00. Pobres: grotuits: sólo los martes para sefio-ra*. y sábados, caballeros, da 7 a Ü p. m. 
»ld lo. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. Instituto de Radiología v Electricidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New York y ex-direc-tor del Sanatorio "La Esperanza." Reina,127: de 1 a 4 p. m. Telé-fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones v Eníerme-dadea del pecho, exclusivamente Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
20343 31 * 
RAFAEL PEREZ VENTO 
menú *;. Consulta.! L ú x S F m é S £ 
Tê éfn•ao05Ul.Barret,,• ^ « ^ o o . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático do la Facultad de Me-dicina. Médico de visita. Especia-lista de "Covadonga.' Vías urinarias. Enfermedades de señoras. Consultas de 12 a 6. San Lázaro, 340. bajos. 
10813 
No abones a la ciega. 
;Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 3T̂ . Tel. A-5244. 
F. SUAREZ 
Quiropedlrtn del "Centro Asturia-no." Graduado en Illinois Collocs, Chicago. Consultas y operaciones Manzana de Gómez. Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 i «• 
20212 31 o 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA r!í:NTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-tosls, onicogrifosls y todas los afec-ciones comunes de los pies. Gabi-nete electro quiroaédico. Consula-do y Animas. Teléfono M-2390. 
24SS6 SO s 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n O b r e r a 
d e i a A n u n e i a t a 
"ANIVERSARIO DE LA CONGREGA-CION Vamos a celebrar muy pronto el Ter-cer Aniversario de aquel ella glorioso en que se fundó la Congregación Mariana Obrera por 29 Jóvenes ex-alumnos riel Catecismo de Belén y ahora matriculados en la Escuela Nocturna de La Anuncíala.' 
Han ido ingresando sucesivamence to-dos los años nuevos elementos a medida que dejaban el Catecismo y dedicándose ni trabajo se inscribían como alumnos de la Escuela y hoy a los tres años so-mos 170 los Congregantes de la Caridad y S. José. 
Y al recurrir el 10 de Octubre aniver-sario de la Congregación, . deseamos ce-lebrar por tercera vez tan fausto día, qne es también fiesta nacional, con el es-plendor que podamos con cultos rejigio-sos y una jira al campo. 
Deseamos que todos se interesan en dar realce n nuestra Fiesta, que esta año se señalará con la solemnidad de toma de posesión de la nueva Directiva de la Congregación, elegida el mes'de Septiem-bre: empéñense todos por dar a conocer nuestros planes, a los qne ocupados en su trabajo, no han podido asistir a las reuniones" pasadas, para que asista el mayor número posible de obreros consa-grados a la Santísima Virgen. 
Los no consagrados aún sepan que la Directiva les concene en obsequio a la solemnidad del día que puedan consa-grarse como Congregantes, pudiéndolo 
GI R O S L E ' 
Lacef cu particular los que antes qule-| ran Uacerlo acudiendo a la habitación del i P. Director." 
i Sobre el Catecismo publica los slgnlen-! tes datos; 
I I I CATECISMO ! OBJETOS REPARTIOOS EN EL VERA-NO. 
! Entre los niños que han asistido a Misa én las vacaclonus del verano se han repartido a cambio de vales 206 premios v son Io# siguientes: Cajas de pintura, 12; Flautas de lata, 
i o: Gorras, 30; Juguetes varios, 70; L4-I ilz, 1; Loterías, 4; Medias, 24 pares; Pa-nuelOS. 24; Pelotas, 14; Rompecabezas, 3; 
I Sacos, 25: Sombreros, 6; Tambores. 14; I Trompos, 10. I OBJETOS REPARTIDOS DURANTE EL CURSO PASADO 1017-18. Se han repartido l)*4ü premios entre i los niños que asistieron a nuestro Cate-; citmo el Curso último de 1017 a 1018. I que a continuación se especifican: ' ! Alpargatas, 04 pares; Bates, 5; Cajas i • de pinturas. 25; Cajas de dulces, 2; Ca-1 i misas, 202; Camisetas, 42; Colchonetas, | , 10; Flautas de lata, 3; Fluses pequeños,! 18; Gorras, 103; Juguetes varios, 304; Lápices. 10; Lotería, (Juegos de), 4; Me-dias 01 jiares; Pantalones, 175; Pañue-los, 4Í; Pelotas duras, (M; Rompecabezas, ."!: Sacos, 07; Sombreros, 18; Tambores, 14; Trompos, 10; Zapatos, 351 pare». GRACIAS A LOS PROTECTORES Al escribir esta relación, que precede, de objetos repartidos desde el comienzo del curso pasado en Septiembre de 1017 hasta Septiembre de 1918, la Sección Ca-tíiiuística de La Anuneiata no puede me-nos do felicitar a las Ilustres Damas y dignos Caballeros que la favorecen con tus suscripciones por el bien espiritual v material que realizan en beneficio de los niños pobres cerca de mil ni-ños matriculados en nuestro Catecismo el curso anterior, que han recibido edu-cación religiosa y premios tan abundan-tes como provechosos, so debe en gran parte a la generosidad de loa Protecto-ica: en nombre de los niños y en el nues-tro reciban las gracias más sinceras. NUEVOS PROTECTORES: En el mes pasado se han suscripto co-mo Protectores del Catecismo: Damas de Honor; Señoras Dalindn R de Goiconría; Jo-íicfa Villafuerte de Riera. . 
Caballeros: Señores Dr. Jorfé Antolfn del Cueto; Juan Huguet Riba; Dr. Manuel Alvarez Ruollnn. 
CATEQUISTAS PARA EL CURSO 1018-19 De los Congregantes do La Anuncia. ta se han ofrecido voluntariamente a en-señar el Catecismo a los niños pobres los que a continuación pe expresan: De antes: 
Los señores Catequistas del curso pa-sado. De nuevo: Señores Domingo Roldán Capaz; Eduardo l'.etancourt Agüero; Enrique Ba-guer Domínguez; Enrique Fernández García; Euiilio Marlll Hermoso; Francis-co Ichazo Maclas; Francisco Palacio So-lá; Francisco Rodríguez Somoza; Fran-cisco Suárez Rlgau: Francisco Zanottl Tlernández; Fausto Fernández Lobo; Fé-lix Granados Prieto; Gaspar Betancourt Anides: Gaspar Llovet Alonso; José So-brino Pita; José Urrutia Porto; Tosó Luis Pinna Guerrero; José Manuel Bermúdez; Othon Madariapa Escobar; Pedro Mora-les Escoliar; Pedro Morales Inglot; Ra-fael Martínez Prieto; Vicente Valdcs Ro-drípuez. 
Además serAn Auxiliares en las Sec-ciones del Catecismo: Los alumnos de la Escolta de Honor que son Congregantes de Nuestra Se-ñora de la Caridad. 
Nos alegramos en la prosperidad t¡e la Congregación de La Anuneiata» r—' 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
LA GRAN FIESTA DEL 10 DF OCTUBRE El día 10 de Octubre, fiesta nacional v último de los quince jueves dedicados al Santísimo. La fiesta de ese día será ofrecida al odopoderoso por la prosperi-dad de la patria cubana. 
A las cuatro de la tarde, se expondrá Su Divina Majestad, verificándose n con-tinuación la piadosa "Hora Santa." A las cinco menos cuarto, se rczarA el Santo Rosario y a coutininclón pre-dicará sobre el reinado sorial de Jesn-i cristo, el M. r. Canónigo Magistral, Dr. ! Andrés Lago, terminándose la ficst;i con la Reserva del Santísimo. A la festivi-dad asistirá el llnstrísimo Cabildo, y la M. T. Arcbicofradfa del Santísimo, esta-blecida en el templo Catedral. 
a^ íhxxxv i 
El Santísílao Arante el p 
Archicoíradlá . ̂  ua en esta iglesií p»?, ^ A las cinco de !„ »roMUiaL «ano cantado. TrisaJ^Vsi Santos. •'•r̂ agio, r p.*8-v, 
Concluidos esto, ^ d. ínandiosa procesr? t̂og % 
La concurrencia uu"-LÜ parte musical mer«»lil,. ' •¡«cción del maestro Jerta^ del templo, fu¿ i..;?. «rtoUs « 1» a La Seinan1r,lel r laní,8,n?' triunfo para eí S'^ ^ ̂  
ritn Santo IÍ £' í.1 á̂rropô Ĥ l  . R p" p0 ,rar oco~d.1lll« 
Se vió sumau^nt^íl^^í^ 
Amenizó el ban(niet̂ cu;H0a.arrl 
N. Gelats y C s n p i H a 
100, Aontaur, 10«, Mantua a 
ra. JBMM yauac v * * •* 
«nitoa carta* A* LiHit* ? 
«iras letra* a eatto y 
largra viste. 
]ACBN pagos por cabla, gítmm 
letra* a corta y larga víala 
•obra Codas laa oarltolca y 
eindade* Importante* de loa Sata-dos Unido*, iátflco y Bnropa, así como sobra ^̂ dos los pueblo* da España. Dan cartas de crédito so-bre New York, Flladelfla, Nerw Or-leons, San Francisco. Loe d roa. Pa-rte, Hamhurgo, Madrid y Barcelona. 
IGLESIA PARROOMAL DEL PILAR Continúa celebrándose el novenario a la Entrona, al propio tiempo que los cul-tos del Jubileo Circular. 1 El 10, a continuación de la novena ocu-pará la sagrada cátedra el R. P. Fran-cisco Fábregas de las Escuelas Pías. 
íCl 12. a las siete y media, se celebrará Misa de Comunión general. A las ocho y inedia. Misa solemne. A las cinro, los ' cultos de los días anteriores. El 13, a las siete y media. Misa de ('oninnión general A las ocho y media, li solemne con orquesta y aermó:i, por el R. P. Agustín Pagés, de las Esc.iclas Pin s del Pilar. A las cinco se terminará el Circular con la procesión, bendición • reserva. I Véase el programa general en la Sec-• ptdn de Avisos Religiosos. 
a i o banmiet» """'« . 1 maestro Pedro Aran h H ?ücarw ĉal de la Santa ig ^ ^ l * ^ A las nueve, tuvo «̂Iral • Oflcl, de prest %VRlugar ^ 
Pérez O paT â(l0 del H 1\W Í: 
cisco0 Mateo, ^ p ^ e T R P P sionistas. ^^"or de los paVr ''i!. 
OroueKl.n w i , ^ . . _ questa y voces, balo la ^ - Aramia, interpretaron i""6̂  i s; Mostrate ess-e \ÍO» 1:1 • «alutario^dr-Luí^1;!»^ alv* do Méndez y 
señor .. 
Bipoiiéa de la Salve 
Agradó sobremanerr'la nâ  a la numerosa coneurreuoia * ^ El templo, altar mavm- M Virgen del Rosarlo V a L r ^ l e i mente ademados. tsldoaii prlaJ' 
Las sodas del Rosarlo Pern . rositaron a los pies de h ̂ ao' I llosarlo, artísticos bounnets4 A las cuatro de la tar.l* ""̂  Santísimo Sacramento, se r J ^ • ion, cantándose el Santo Bo? J* ^ c elo del segundo día de! nov?.0' S Nuestra Señora del ••..virrL ^ nar¡0' comienzo el día cim ,. y con. l „Cíi, * oel actual; al Rosario SlgM^S Fue pronunciado ñor r! Vn Ĵ 'i los Padres Dominicos, el DOn ,en,ri apreciado P. Fray V n l . ^ T Ü ?'i Después de la reserva ¿1?* procesión del Rosarlo por la, ^ templo. 1 las HTSJ ( 
Concurrieron a la misma asociados; las alumnas úci roSSfá Francisco de Pales." la8 c w & í J * a s„ cargo la parte musical. 2 H sempeñaron con brillnntoz 
Quince de laa referldns" ibim«.. taban los estandantes dM W i " . rías de cada uno de los Misterio,1 mismo. 
La venerada imagen de la Sa^J Mrgen fu., portada por devotos CS de) Rosarlo. 
Durante la doble vuelta a la. del templo se cantaron la Letanía, retnnn. 
Concluyó con el Himno del p, Perpetuo o Guardia de Honor d. 
Sea nuestra felicitación para cin han contribuido al esplendor de i cultos, pero do un modo esnecial nti Director del Rosario Perpetuo. R« do Padre- Dominico Pérez, O. p., , f se debe el esplendor del Rosario "i tuc» del eCntro de la Habans. 
Justo es consignar que la l)lrectÍT¡ mismo y cuerpo de Coladoras, le s< ela con gran entusiasmo. Ejerce e-1 puesto de Presidente, la tingnida señora Angela de Cárdenas i de Ojea. El novenario en honor a la Santí Virgen del Rosario, se celebra conf al slRiilente programa: A Ins ocho. Misa de Ministros, la tarde, a las cinco, exnoslclón, «ita rosario, novena y sermón, por un P Dominico. 
'le Mar 
muí 
P A N 
CUBA, No». 76 y 78. 
H&coo pagos por cable, giran letras 
a corta y larga , vista f i a * cartas 








y demfl* Capiteles y eindade* de lo* Esttdos Unidos Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos de XSa-pafia y sus pertenencia*. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
I IGLESIA PARROQUIAL TíE SAN NICO-LAS I)E BAKI Con gran esplendor se ha celebrado e! I anterior domingo la ílesta del Santislm» i Sacramento correspondiente al último día 
del Jubileo Circular. | A las siete y media, tuvo lugar H Mi-, sn de Comunión general. A las ocho y media, la solemne. Prenunció el sermón, el R. P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
r e 
O i W SE 
IGLESIA P.VRROQIIAI. DKI 
Y C;AIÍVJ:LO LA FIESTA -DEL líOSARIO Los Padres Dominicos tienen a tii >: go la Iglesia Parroquial del Vetó/ Carmelo. Para el bien espiritual y tempotalí la misma han fundado diversas Cofnidi y asociaciones. Figura como la primera la Asocia* del Rosario Perpetuo, que consiste Sí-vidirse lan 24 horas del día, en otrafK tas alabanzas a la Keina Celesgg» n.edio del Santo llosariu, rezado y ató tado por una persona ea cadí m las horas del día y de la noche. 1» emplear lor, .•;(.") días del año. V, i M* otro año. sin nunca acabar, es decir, petuamenle. El 'Centro establecido en la eipf*1 parroquia celebra cultos a la Keíu Rosarlo, el primer domingo de cada i y dos grandes fiestas anuales, nía mayo, denominada la fiesta de la ) y la otra en octubre, a la Santísima gen, bajo la advocación de Nuestra I ra del Santísimo Rosario. LA NOVENA PREPARATORIA Comenzó el 27 de Septiembre «»» yéndose el 5 del actual. Se verifico ^ forme al siguiente programa: A las ocho y media," Misa cantada, las cinco exposición. Rosarlo, con nías cantadas, ejercido del , n0"r motetes, sermón, bendición y (lespeaw la Virgen. .... • Los sermones fueron pronnnciaaoi-los Padres Fray Félix del Val, r"?,' sé Vicente, Frav Eladio Vlllaverde,' Francisco Mateos, Fray Ve"11.1! j Frav Francisco Vázquez, Fray {¿"^ Uarín, M. Y. Magistral, <l?;?t°r. Lago y M. Y. Provisor y Mearlô  ra!, doctor Manuel Artentfa. . 
La parte musical fué Interpretâ  ^ 
i;r. nutrido coro de voces,1IcJ¡ Î ffii! 
(¡Tinaban cantantes tan a s 
mo los señores Ponsoda 
I 
Herrera. 
¿442 17 o 
0. v e o . 
L I M I T E D 
OOIÍTrotJADOR BANCARIO TIRSO KZQtTKKRO BANQUEROS. — O'BEILLT, 4. Oa— •rlginalmente eate-
bleeld» ea 1M4. 
A CE paros por cable y g l r * 
letras aobr*. laa prlnclpal« 
dm«*de* da loa Estados Unl-
doa y joropa y coa espoelalldad aobr» Bspafiiu Abre cuenta* co-rrtontaa toa y sin Intoréa y bace prta-
VeléfeM A-UM. OMMre CliiUte. 
ANAUS1S DE ORINAS 
Completos, $-00 moneda oficial. Laboratorio Ânalítico del doctor lOm n̂o Delgado. Salud, 80 ba-JoT eléfono A-3«:2. Se practican análtetí químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
clacldn Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escolw.r, número 
23. Teléfono A-208r. 
e u o s de b. m m m 
¡ B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 3^, Habtiae 
IBPoerroi y 
w i t m t m . Daydaltoa de voW-
Wmm, hadléndo»* corso ér ao-
br» y xamlalte do dividendo* o ta-
toraowa. Préstamos y plgnoradone* 
do valoree y fruto*. Compra y ven-
ta do valorea público* * indoatrteles. 
Compra y venta d* letras do «anablo. 
Cobro de letra*, cupóneo, etê  por 
cuenta ajana. Giro* aobr» las prbLcl-
oalea plaza* y también sobre lo* ptse-
No* de España, Islas Balear** y Ca-
»«Lrta». Paso* por cabU y Carta* 4* 
OMite. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
I<os que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. S i los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e) 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liacC 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de 1* 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean dolores 
de e s t ó m a g o , d o l o r e s de e s p a l d a , vértigos* 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , ace-
d í a s , n á u s e a s , v o m i t e s , d i l a t a c i ó n de es 
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuautas 
C A L I X T A S 
CALLISTA REY 
Neptuao, 8. Tal. A-3«n 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Eav servicio de manicure. 
OWU-12-13 ol m¿ 
J . Balce i i s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A * N ú m . 34. 
«•31 ACEIT paso* par al cabla y 
ja tiran letras a corta y lusa 
uy vteta aobr* Ifow Tork, L<aa-
dree, Parla y «obre toda a laa emí-tales y pueblo», de Bepsñr e Islaa na-learea y CanaHaa. paflfa de Besaros "ROTAÍM-





de duración. E l probar con una ^ 
.„ ¿* «im virtudes. 
or't 
convencerá á cualquiera de sus vir 
cuantas botellas completarán la curación 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARTOS ^ ^ ¿ " c S j 
miento, pndiendo coi'se»^ ^ 
uso nna depo«ciéa ^ r jjí 
ce 00 íermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos i" intestinal, se curan con la PURGATINA, q«e 
laxante, suave y eficaz. 
. D e V e n t a : F a r m a c i a s v D r o g u e r í a s 
Habana. 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. »-"-Cuba. 
Unico» Represeniaiíite» y Dapositaríos par^ 
;1!'V- m 
tfiO uXXAVI DiAKIO DE LA MARINA Octubre 10 de 1918. PAGINA VEINTITRES 
C o l e g i o d e l á p f M o i a i k k 
sima.- ^ 
'simo 8a!jC¡ 
'AKlo'píO, ABANA PEKPl 
irou la 
11. Parte 
L a E x p o s i c i ó n d e L a b o r e s 
s en nuestra edición j ra reseña do la exposición de labores y | sencillo dibujo lineal hasta loa más I 
Ayer re3eír70icmne distribución de dibujos. I elegantes cimlros y paravanes para i 
vegpertlna, 1 jlcada el pasado domin- Se ve en ella el método gradual | adorno de salones, 
premios ve Apostolado del perfectametne pedagógico, desde los1 ^ trabajos míis primorosos corres-| 
g0 en el Co^c, MnriaTiao. Hoy 1 priraros puntos en cánevas y costura, i í?°n^n J1, 1f ^oritas Alicia York,; 
7, ^ 7 6 a de Jesús, de • /, | t ' "(Marfil Prieto, Elena L. de Mendoza,; 
^Sernos al par que publicamos el hasta el difícil bordado artístico en ; Hortensia Alvarez. Raquel dd Valle,:' 
Q lene-al do alumnas, y k/ ac la ¡ blanco y en color, en soda, oro Jr María Gandía. Graciela York, Judlt! 
-ruFOiL mús!ca de mandolina y pía- (.SCamas: trabajos a muño y en má- del Valle, Rosa Lezama, Hortensia Pa-: ciase Q-tIaS «Minto año dar una ligo- cuina; corte y confección; y desde el iacio, Aracei; del Valle 
no, y Pian0 ' 
Portátil dj. 
Jbau Primô1 
e la Reina r 
;retís de V 
:e rezo la 'l 
"Rosario.̂  
"io. el cuau '. contliiirj .i 'P'iiO al 
!l Popular T •, 
I-'800 
or las MTÍS ¡M 
i_sma como K fiel colegio % i ciiales tuvw ?i(,»l. la ciiau oz. 
aliimnai ¿ I Hosarlo. os Misterios j. 
rt« li» Santlsi, 'levotos cofta* 
•Ua a bj m, 
la Letanías Ui 
í>no del Roa-Honor de Maí tn para ca«t ilentlor de tR especial pat» •rpetuo. ReTm <>• P.. « qu: i Itosario Per-iba nji. s la Directiva iilorns, le seo; 
r*!si<lente, la i !c CArdenaa vii 
r a la Santísi celebra confor 
Minlatros. ! loslclón, eatati n, por un h-
DEL VEDAD? LO 
1ÍOSARI0 
tienen a su 
1 tlel Veíwi 
il y tempoial* ¡versas Cofnfia 
:ra la isoeh* ie consiste »£• dlii, en otraíK-¡na Celestil ;-• i rezado y •* ea cad¡i UM la noclie. I» año. I, i oí"' ar, es decir. ÍM 
en la «pr"13 ; a la Reia« :j 
DÍÍO de cada i» auiiales, una ?! iesta de la Wf la Santísima >f de Nuesta í̂  
PAKATOB» . .ptiembre ««J Se veriflw * 
riima: MiHa cantaâ  o.-ario, coa i del no"": rm y despe'11* 
nronimcladoi P 














S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
V a p o r e s C o r r e o 
El hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
•igor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su fliütema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CEREBINA del Dr. ULRIGI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE tJLRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
acompafiado de la contemplaclóu y del éxtasis. t L'iu.s pafranos que le Eorpren-lleron un día en la omciún, le condujeron a la cli;dad, y linbiondo confesado uue era crlstinno, y neíjAndose a adorar a los •Cdolos, nnnefplaroa a atormentar bAf-baramento, en cuyo momento se sontrt su hermana Eulampia, y pidiO fjer compafiera suya en el martirio. 
Los dos santos hermanos, bendicien-do al Sefior oue los reunía, entregaron sns cuellos a los verdugos, y volaron al cielo el df.i 10 de Octubre del año 3GO. 
K'KSTAS EL VIK1NKS ,Misas "̂'-mnes, en la Catedral y de-ir.iíf: ii-. iuí! las de costumbre Corte de María.—Día 10.—Corresponde T!sit;ir n Nuestra Señora de Loreto en la Santa Iclesia Catedral, 
ALUJLNAS DE 5o i ÑO DE IMANO. 
S E R M O N E S 
que Sr iun de predicar. I>. ra., en el ••-Kondo nemewlre del corriente año, en la .Santa IKI<'SÍU Cateantl. Noviembre l.—Festividad de Todos los Santos: M. >. señor Alfonso iilázquea v Ballester. 
Noviembre Ifi.—San Cristóbal, P. <t«» la Híibuna; M. I. señor doctor '.udre* Iv̂ v y Cizur. Noviembre 17.—Dominica in (l>e «íl-nerva): M. I. señor doctor Enriqae A.. Ortix y Uuiz. UlCietubre lo.— Dominica i de Advien-to; M. I seiior Ledo Santiago G. Amigó Diciembre 8.—Lu L Concepción de «n. ría Suniismia; M. 1. señor Alfonso Hláz ¡ quez • Hüllester. UicieinbiP 15. —Dominica 111 de Advten-ot, M l. êñor doctor Alberto Méuoe? Núñez. I>lLÍembre 19.—J. Circular (por la U.r-de»: M. 1, señor doctor Andrés Lago r Cizui Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-to señor Fbro. don Juan J. Roberes. S. del q. C. Diclembie ¿5—La Natividad del Se-iior M. I. señor Ledo. Santiago O. Amigó. 
Bi Jueve? 4 de Julio dló comlenr.o en la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-cicio de los Quince .Jueves dedloadJi al Suntlsiiuo Sitc:aniei)to, concluyéndose el 10 de Octubre próximo, conforma el sl-iruiente programa: A las 4 y media o. u>. se expondrá Si. IMvirui Majestad A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y ei ejercido propio de cada Jueves. A C'nitinuHción predicnrA uno de los •<t:ri>-res capitulares dealiíinidos ra es** rro crama. teriulnai.dd la flestu con la Pen-dí. iCm del Santísimo. Kn los intermediew I» Capilla dp uinsUa ejecutará piadosos motete» a voces r órgnno. ITedlcadOreB que tienen • Bu cfiZVO temas doctrinales de ioa "Quince Jueves." hildo 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"Kl Reina-do Socinl de Cristo," M. 1. señor .loctor Andrés Luno v Clzur H.iLana Imito 2(i de 1»1S. Vista la distribución de los sermones que aiíte.cde. venimos en aprobarla y de lecho la iprohamos concediendo cinouen ta dlsí ie indulifemia. en la forma acos-tumbra.ia oor la iglesia a rodos nuestros rttoceHano» cor cada vez quo overeo la di-vina palabra Lo decretó y firma S. B. 11.. de .pie '•ertiflco 
-i- KI. OB:ÍÍPO Por mandato d« S K. R., Dr. A MKI*-DEZ. Arcediano-Secretario. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-RA DE LOURDES 
El viernes, día 11, misa de Comunión, a las 7 a. m., en el altar de Lourdes. A las 9, misa solemne con exposición de S. I). M., dándose al terminar la ben-dición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-¡rar la junta de Promotoras y Directiva de la Congregación. La Secretaria. 26351 11 O 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DEL PURISIMO CORAZON DE MARIA. DIA 13, DOMINGO 2o. DE OCTUBRE A las 7 a. va. Misa de Comunión Ge-neral. 
A las 8 a. m. Misa solemne con or-questa que celebrará el R. P. Director José Beloqui, S. J. Predicara en ella el Rvdo. P. Telesforo fortn, S. .T. N. B.—Este día ganan Indulgencia ple-naria los que confesando y comulgando, logaren a Dios por las intenciones del Romano Pontífice. 
2(V.0S 12 o 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
CONGREGACION DE NUESTRA StOÑORA Dfe LA CARIDAD DEL COI*. RE Programa de las fiestas que en honor de Nuestra Señora de la Caridad se han de celebrar en la Parroquia de Monserra-te: 
Día 6 de Octubre.—A las cinco y me-dia d. la tarde, se Izará la bandera. Días 7, 8 y 9.—A las ocho y media de la mañana, solemne triduo rezado, con misa de ministros, acompañada de or-questa y voces. Día 10.—A las siete y media, misa de comunión: y a las 0. la solemne fiesta a toda orquesta y voces: el sermón está a cargo del R. P. Telesforo Corta. S. J. 
Se ruepa a los hermanos lleven el dis-tintivo. 2(r_>01 10 o. 
l A 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San Lázaro, se celebrará el domingo, 13 del presente mes, a las ocho a. m.: el sermón a cargo del párroco. La misa de comunión a las siete y media.—LA DIRECTIVA. 2rt5fil 12 o. 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(I rovistob de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informea relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignataru, 
¿ianaei OTADUT, 
San Igaacio 72 altos. Tel. A-7900 
a v T s o 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos c 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




P . d e S a í r ú s t e g o i 









CADIZ v y 
BARCELONA 
Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
rr spondencia. 
filAIÍÜEL OTAlíüT 
San Ignacio 7£. altos. TeL A-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y co-
"tspoRdencia. 
M. OTADUT, 
San Iffuacífl, 72. altos. Tel. 1.7904. 
Vapor 












Admitiendo carga, pasajero» y co-
irespotideBcia. 
KAJÍÜEL OTADÜI 
San Ignacio, 72. altos. Tei. A-7900 
El Vapor 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
.NOVENA Y FIESTA A NUESTRA I5X-CELSA I'ATRONA 
Días 4, 5 y 6.—A las siete p. m.. dará principio el solemne novenario con ex-posición del Santislrao Sacramento, Ro-sario. ejercicloH propios de cada día ter-minándose con la reserva. Desde el día 7 por corresponder el Cir-cular a esta Parroquia, se liará la fun-ción por la tarde, a In? cinco en el tnlg-mo orden de los días anteriores. Día 10.—A contlntinción de la novena, oniparí la sacrada cátedra el R. P. FA-brepas de las Escuelas Pías. Día 12 —A las siete y media, se cele-brarii misa de comunión general. A las ocho v inedia, misa solemne. Día 13.—A Jas siete y media, misa de comunión. A las cebo y media, misa so-lemne con orquesta y sermón por el R P. Afjustfn Pagía de las Escuelas Pías. A las 5 p m. se terminará el Circular con procesión, bendición y reserva Durante las funciones anunciadas se repartirán preciosos recordatorios a los fieles que a ellas asistan. El Párroco. CKI.KSTINO RIVERO—La Can arera ANDREA R. DE BETANCOURT. 
25770 13 o. 
^^afuf.nr.mcrosa. era ^ J^BKAS 
IGLESIA DE LOS PADRES CAR-
MELITAS 
LINEA 146. VEI>ADO El viernes 11, seenndo de mes, dedicado a honrar a Jesús Nazareno. A las 8 a. m. misa rezada en su altar, acto seguido st hará el ejercicio. 
El domingo 13 a las 0, misa, plática, por el P. José Vicente y piadoso ejerci-cio. L. D. V. M 2C5S0 130 o. 
ív a p e r e s d e 






Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. TeL A-7900. 
EL VAPOR 






Para más irurormea dirigirse a 
lonsignatario 
MANUEL OTADUT 
San lenaclo, 72. altos Tel A-TMO 
vez, que !a aglcroeración de carreto-
nes sufnendo éstos largas demoras, se 
Ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se le5 
penga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. « 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau 
la; y 
5o. Que toda mercancía que l|e 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA, RIÑA.— EJERCITO. — ESTADO MAYOB GENERAL.—ADMINISTRACION.—ANUN-CIO DE SUBASTA.—Habana, 5 de Octubn de 1918.-Hasta las 0 a. m. del día S de Octubre de 1918 se recibirán en L Oficina de AdminlstracKJn del EJórclt« (Suárez y Diarla), proposiciones en pile-eos cerrados para la iconstnicción d< seis pabellones y nna galería en ©1 Hos-pital Militar de Columbia, Marianao. Bi el Negociado de "Conî r̂ ]cclone8,' dé Departamento de Administración del Ejér-cito, Sadréis y Diarla, Habana, están d« manifiesto los planos, modelos de propo-siciones, especificaciones, contrato, liv formes, etc Re darán pormenores a qnleí lo solicite en esta Oficina.—(F.) EDUAR-DO PUYOL Y COMAS, Auxiliar del Jef« del Estado Mayor Jefe del DepartaihenU de Administración. 
C-8368 4d 8. 2d 25 oc. 
AVISO; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos «o 
tra b ó v e d a construi-
da coa todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar Talares de todas clases 
ba jo la propia custodia de los ÍD-
t e m a d o s » 
EB esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
O1 
Tispe 
POt fiesta se nterprcta-Le-E1 *»lvo v I,i/;il)i,ni1 '«'JslwO. Us j 
i «Míe dobla celebrarse frecuentemente pa-. CONfJltKíJACION DKr PrRlsIMO CO-
In fel¡. :dad Urmporal y eterna de las RAZON DE MARIA UKL TEMPLO DE '. almas. BKI.RN • En los ejercicios vespertinos predicó el Dfa U de Octubre: Solemne fiesta en . M. I. Canónigo Arcediano v Secretarlo da benor del Purísimo Cnrazó.i de Mirla. j Cnmnra, Monsefior Alberto Mnéd-íz, el | A las 7 a. m., Misa de Comunión Ge-cuul fornin parte de la pran r\iilia do- neral. 
mvî .<'OI1no ,)k>̂ 1̂an,, ,í''>rc''iro- • A las 8 a. m.. Misa solemne con or-\orificada la reserva, las veneradas ijii^U nuf ••elebrará el R. p. Director 




ia- ^ « 
Per 
»u amor a Jesús v a 
id. n su Pecho a s'i Di-
fortalec fan con el Paa de 
presidida por el E\cmn. Señor Delegado Apostólico. Monsefior Titto Trocchi. 
PARROÜIA DE MONSERRATE 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO RA DB LA CARIDAD DEL COBRE Mañana, 10 de Octubre, día de la Pa- I tria, será festejada en ia Parroquia de | Monserrate con una gran fiesta rellgio- | sa la Patrona de Cuba, Nuestra Señora Sé la Caridad del Cobre. 
La fieítta será suntuosa, dando co- i I redicará en ella el Rrdo. P. Telesfo-¡ micnzo a iaB g de la mañana, en la que ro i orta, M. J . : so t-antará la hermosa misa de Rivera, | N'. R-—Este día pan:in indulgencias;» toda orquesta y excelentes voces. El plenarlns los qu» eonfesando y comulgan-j sermón estará a cargo del R. P Teles-I 
V a p o r e a T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
a imnif^t..^!^ , -J0̂ "1- do. rogaren a Dios por las Intencione* i foro Corta, S. J. i>a_ manifostaclon religiosa fué acogida del Romano Pontífice. ic , con santo entusiasmo. Multitud de "fio am r •0Vio, Uo,<í*i glo-I fs 1l,,«r(,'> arrojadas a las imíigone.s por 
• euntan i Criador, Redentor 1 V18 bellu!, "̂n"» y hermosas sen..ritas que Ûperah.ó Pmdosl« motetes. L(1,*.ventana«. halcones y a«otei| presen-
y JSI^,, . t |Clâ ?n 01 pa8<í útí la católica i.i>:.Wón. »eto deW.Vfi teinplo presen-L.^'^on^^olta a las Imágenes las so-
* decorad?, 'r'},,or; Vo 86,0 Por . V H?1 1 ̂ í-10,- f̂ nstuo y de ia Archi-" el .?Jec,J!tad0 primero- CofradIí} «'̂  Niño Jesiis. Hermanos Ter 
LN CATOLICO. 
DIA 10 DK OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina 
Se repartirán entre los fieles y devo- i ! tos unas preciosâ  estampas tamaño I i gfande, de la Virgen festejada. I StV'-U 10 o 




terios. j mártires. Los'dos iíustr̂ s TnárUrés'"^"'! rta^' » predicará el R. P. Fray Guiller-
^ M L ^ ^ Í T ^ L ^L8*?̂ 0 laOy}>« X Eulampia, nacior̂ i eu \i«i- «o BasUrrechea. O. F. M. £ ^ «^MSÍ? ^ d^8tt̂ ,i ^ I*- An-| media, y eran hermanos * i La Abadesa. Capellfin y Sindico del 
í'nnriirriA i.ô -̂  i • . I'urron instruidos desde la infanrli ' referido Monasterio ruegan a los fieles Concurrió Mi» banda de mrtslc ¡en las verdades íuiwustas %u« "e "on- :'» ««•«tencla a dichos Cultos. nr.a banda de rtslca. Recogida la procesión, <<l Dolecpdo A] ostólico ofl( ló en la solemne como tenían un corazón 
> v í"é '"̂ rpretada po "d̂  "',',?er»«a '•aplllad 
""O Roldán ^ ^ Cal>ltal-aQ "oiaft  ha sido Justa-
es ,ioi TÍ,atro de la tarde 
F ^ S w S f ^ P̂ >etuo con-la MI.T^I'" Santísimo Ra-a.".a do (fijag ,iurs,tltil 
S^. RosaHo. l-:¡,.,, | ,! -/ nndioso'trVû ro" paVa'ellos.,';;,,m^ I .Ví^^fnUn^'L? M:,il «oiedadV'hiiVén.io 
tren ó» i,61» a,hi- ^ "n m"*0 WP*el»l ni I>¡re.:tor del ' i '?",I,-,,8nLl^ 22 fe •ocfedSd, y 
SV0*1 ^todo. y ¡.presado Centro. R. P. Fray FOlix á » 1 © m t t f f ^ T ' ^ f f l ^ C 
ñuesta.^1^ í « ^ S H ^ I Párroco ' 
26516 10 o 
J sufre 
^ Ul" «iül y «eritorlJ 
I...S cultos" tributados por <• p  ^ , merecimiento». Iglesia de Ntra. Sfa. de Belén Fra» Ramón Bailarín v oí Rosario IVrie- L 1El1,an,Pío. 009 conocía que el espíritu 5 'o1""* wc " tiit10 ,„„ . . , . ''' flél Centro del Vedado hnn sido n, ' ^ nn",,lo '-c-tr, rio al ívsplrlni ,1o CONGR1CGACION DE "HIJAS DE MARIA El día 12, sábado 2o.. « las 8 a. m.. habrá misa con cánticos, plática y co-munión general, con que las "Hijas de María" acostumbran honi-.r mensualmen-te a su Madre Inmaculada. 20507 . , 
ŝ . alpinos abos. entrtMíado A \& VWí 
jnás perfecta que eá dado imaíiuarse. 
viajes raptóos a b ¿ m 
Vapor español 







SA!STTA3UKIA, SAEJÍZ & Co. 
Agentes Geuerales. 
San lirnaeio ig. Teléfono A-8Ü8a 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime-ra 





Segun-da S2« SO 
83 83 17 
$50 a «t» 50 a 55 50 a ÜO 50 a 60 28 
SÉRVÍCÍÓ HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SM1TH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
¡1 muelle más carga que ia que el bu-
que pueda tomar en «us bodegas, a la 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
Habiendo acordado el "Auto-
móvil Club de Cuba" sacar a con-
curso entre los Arquitectos e Inge-
nieros de esta ciudad, los planof 
para la fabricación de su nueve 
edificio social en los terrenos ad-
quiridos en el Malecón, se avisa 
por este medio a los arquitectos t 
ingenieros que deseen tomar par-
te en este Concurso, y que no ha-
yan recibido comunicación al efec-
to, que en la Secretaría del "Club" 
Malecón 58, se facilitarán todos los 
detalles referentes a este Concur-
so. 
Habana, Octubre 5 de 1918.— 
Por el A. C. de C , (f.) A. G. Do-
mínguez, Secretario. 
C-8351 7d. 8 
HABANA YACHT CLUB 
CONVOCATORIA 
Por disposición del señor Presi-
dente, y a petición de diez señores 
socios del Club, de acuerdo con lo 
que preceptúan los artículos 46 y 
47 del Reglamento Social, tengo el 
honor de citar a los señores miem-
bros de esta Sociedad para la Jun-
ta General Extraordinaria que ten-
drá efecto en la Casa Club, Playa 
de Marianao, el domingo 13 del 
actual, a las dos de la tarde, con 
objeto de acordar la adquisición de 
Bonos del Cuarto Empréstito de la 
Libertad-
Habana. Octubre 9 de 1918. 
Aurelio Hernández Miró, 
Secretario p. s. 
C 8418 2 d-10 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENÉFICENCIA 
La Comunidad de Carmelitas Descal-zos la Sociedad Castellana de Beneficen-cia' v el Centro OisteUano. celebraran el íHa 15 del actual una funoirtn religiosa en la Iglesia de San Felipe, a las nueve de la mañana, en honor y Rloria de su excelsa Patrona Santa Teresa de Je-
' Con objeto do que. dicha fnneirtn sea lo más suntuosa, se Invita por este me-dio a lo« Socios de ambas Instituciones y a todos ios Castellanos que deseen asistir a tan solemne acto. El SermOn estA a cargo de un elocuen-te orador sagrado que cantará las glo-rias de Castilla y los méritos de tan su-blime Santa. ^ , ^ 




44 J i 
P A G I N A V E I N T I C U A T R > D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 8 . 
L A M A Y O L I C A , C O M P A Ñ I A M A -
N U F A C T U R E R A D E C E R A M I C A , 
S . A . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , t o m a d o el d í a 7 d e l 
a c t u a l , se c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas d e l a C o m p a ñ í a , a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a d a r 
c u e n t a d e l e s tado d e los t r a b a j o s 
en la f á b r i c a y t r a t a r de la a m -
p l i a c i ó n d e l c a p i t a l o e m i s i ó n de 
bonos u ob l igac iones . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á en la ofi-
i .na d e l a C o m p a ñ í a , C u b a , 7 1 , 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 8 , a las dos 
d e l a t a r d e e l d í a 21 d e l a c t u a l . 
E l S e c r e t a r i o , J o s é S á n c h e z . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Gloses de Cálculos y Teneduría de Mhros. 
por procedimif.ntob modernísimos, bay 
clases «ispccialea para dependientes dol 
comercio, por la noebe. cobrando cwntos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altos 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ; ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
. ra las señoras y sefioritas. Desea -isted 
i aprender pronto y bien el idioma Ingles? 
¡ Compre usted e'. METODO NOVISIMO 
KOUERTS, reconocido unIversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con á] po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
l'n tomo en So., pasta. fL 
C 8405 M-0 
UNA S E S O R I T A INGLESA, IHITOMA, desea dar clases de inglés. Neptuuo. 
100. E l Colegio. Teléfono M-1197. 
26337 11 0 . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, '¿v-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martine; de IMur,. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza er dos 
iiift.es. con fierecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido, 
l'reclos oon»enoiouales. Se venden los 
útiles. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
2C154 31 o 
L A C O N T A B I L I D A D D O M E S T I C A 
S e ñ o r a : Bien conocidas son las ven-
tajas que para la buena administra-
c i ó n de una casa y la e c o n o m í a do-
m é s t i c a en general se derivan de la 
costumbre de llevar cuenta exacta y 
pormenorizada de todas los ingresos y 
gastos que se ofrecen, costumbre que 
se e n s e ñ a y recomienda muy particu-
larmente en los colegios de los Es ta -
dos Unidos y se sigue fielmente por 
mnchLnmas señoras de dichos p a í s e s . 
Ahora bien, reconociendo usted la uti-
lidad de dicha prác t i ca y no p e m i -
t i éndo le sus ocupaciones atender a la 
misma personalmente redundar ía en 
beneficio de la señori ta su h i ja persua-
d i é n d o l a a dedicar uno o dos meses al 
estudio de este jercicio conforme a sus 
reglas, puc-, a d e m á s de proporcionar-
le una dis tracc ión muy agradable c 
instructiva, le será grato continuar en 
el hogar propio una práct i ca , adquiii-
da en casa de sus padres, para satís-
1 a c c i ó n de sí misma y la a p r o b a c i ó n 
de su esposo. S í rvase usted comuni-
car sus órdenes a l Profesor de Tene-
duría de Libros. Reina 3 , altos; y s > 
rán puntualmente atendidos. 
PKOFESOHA E INSTITUTRIZ. IDIO-mas. Música. Instrucción en Español, 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educarión. Puede emplear al-
guiius horas del día como Institutriz. 
También da clases por horas. Iinne.jora-
bles referencias. Dlrl.irlrse a Compórtela. 
117. relojería y platería. E l Oriente. 
20124 12 o. 
LECCION KS DE IXÍiLES, FKANcTÉs, Geografía, Aritmética y GraunUica 
castellana. A domicilio o en su casa. Ncp 
tuno, R9. altos. « 
25578 12 o ' 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C M L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P í d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A . 2 8 7 4 A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
wtmmwiTinimMBgaaM 
DI E Z PESOS SE PAGAN, POK UN ejemplar de la cuarta edlcirtn del 
Diccionario de Voces Cubanas de Plchar-
do. Que estî  en buen estado y no le fal-
te ninjíumi hoja. Obispo, 80. Librería. 
20353 11 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MAS MODEUNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dedo. Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. lloras de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a fl de la 
noche. Uefugio, 30. Teléfono A-8347. 
26104 ;{ n. 
P é r d M 
i 
P R O P I E T A R I O S 
Se desea alquilar una casa con zaguán 
y saleta, amplia y habitaciones gramles: 
es parn oficina comercial. E n el radio 
de tíaliano y calle Habana, de Jesús 
María al mar. Se prefiere de una planta, 
bien conservada. Informes: A. Iglesias. 
TelOfnno A-.TTC'j Voy en seguida a ver 
al ••opletario. 
2tX)l-Mó 11 o. 
A CADEMIA DE C O R T E Y COSTl ItA. sistema "Marti," y clases de borda-
dos en blanco v colores, a mano v mii-
quina; raffla: calados; flores de tela 
pasta; frutas de cera y pinturas se-
da y terciopelo. Las alurnnns de la clase 
de cor't; pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia Monte. 308. altos. 
23925 11 oc 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso I'n'i etico y 
Comercial por Profesor graduado en \e\v 
York. Pida informes a: Profesor Cnl.e-
11o. Neptüno, 91. Habana. 
2ó!)40-41 2 n 
Q E ALQUILA LA r LAN TA BAJA DE 
O Acular, 47. fresca y ventilada, con sa-
la, saleta, dos dormitorios y uno para 
criados, servicio;! dobles. La llaev e in-
forman al lado en los bajos. Tel. A-fl224. 
20373 12 o. 
EN T U L I P A N . 44. CASI ESQUINA A Ayestenln, se alquila un hermoso lo-
cal de 800 metros cuadrados, propio pa-
ra Industria o comercio, está en la prln-
ilpal calle, don do empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
25628 15 o 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
171. HABA DO, COMO A LAS 18 D E L DIA 
J l i desde <•! Vedado hasta Correa, se ex-travió un prendedor de brillantes y m-
bles. La persona que lo haya encontra-
do tenga la bondad de entregarlo en la 
calle Correa número 14 esquina a Dolo-
res, donde se le gratificará. 
2«ft>9 13 o. 
T S K K D I D A : LN J A ( A M . E D K D B A -
X gones, número -12, se perdió un loro-
la persona que lo entregue se le grati-
ficar/i; él loro tiene nn defecto en nn 
ala por lo que se reconocerá; al que lo 
entregue a Antonia llodrtguoz. prago-
nes, 42. altos. 
2uBSü W o 
Q E NECESITA PARA UNA COMPAS1A 
O americana, una casa que renna con-
diciones para oficinas y que esté situa-
da a diez cuadras del Parque Central. 
Renta de cien a clentovelntlclnco pesos. 
Dirigirse a A. Cario*. Ilotel Plaza. 
C 8398 5d-0 
2GW2 13 o. 
IN G L E S A : S E S O B I T A INGLESA, BE ofrece para la enseúanza de inglés por 
Loras a domicilio. Informes: Manrique, 
altos, o Telefono A-6585. 
26342 11 o 
UNA SESOKA. FRANCESA. D E Mo-ralidad, que hi'/.o sus estudios en Pa-
rís, desea rolocaclón de institutriz, como 
I rofesora de su idioma y de piano, en 
casa do familia respetable. Madame A 
1).. Santa Clara, 22. 
2ñ.,!2.S 11 o 
A VISO: B X T B A V I O ! A Y E R EN LOS 
X X Cuatro Caminos se extraviaron. 21 
fracciones del billete número 14021 y 28 
fraccioiína del número 1S0S1, se gratifi-
cará con la mitad de su valor al que 
las entregue en la Cal/ada de Jesús del 
Monte, 1SS. altos. Interiores, al señor 
(Jarcia; advirtiendo que va están toma-
das todas las medidas para que no se 
• obren, si tocan algún premio. Se su-
pina la reproducción en los demás pe-
riódicos. 
204ÍH) 12 o 
SE ALQUILAN, EN INQUISIDOR. 46, esquina a Acosta, dos accesorias gran-
ees. Juntas o separadas, apropC>sito pa-
ra depósito que li'o sean explosivos. In-
dustria chica u oficinas, muy frescas, en 
la misma casa iníorman. 
204SS 18 o 
A PROVECHEN LA OCASION: SK (JE-de un hermoso l e a l de esquina, en 
la Calzada del Monte, próximo a lev le 
r reno- de la I'la/.a en proyecto, con ar-
muíoslas nuevos, propios pira cualquier 
iriro. huen contrato y módico alquiler 
Informes: M. Knverte. Bernaza número 
1. altos. 203«ri 12 o 
» 11 -iniMMiiHnititiiiiHrwiHnwiiwiin 
EN OUANABACOA, S E A L Q U I L A LA casa calla de Lebredo, 4, con sala, 
recibidor, saleta de comer, cinco mar-
tos bajos y cuatro altos, piso de mosai 
co. con servicio sanitario en los altos y 
bajos, es la más cómoda y mejor situa-
da del pueblo, lufoiitian en U de Cár-
denas, 7, 
20135 13 o 
BI E L E T K E X T R A V I A D O . S E «IKATIFI-cará •,'enerosamente a la persona que 
entregue en Keal número 111, Marianao, el: 
billete entero número 700 (setecientos 
seis), para el sorteo número 324, que se, 
ceiebrará el día once de Octubre corrien-
te, y que se ha extraviado el día 7 do 
este referido mes de Octubre en la Ha-
bana. 20003 12 o. 
S e so l ic i ta u n a c a s i t a , d e a l to? , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , e n A n i m a s , 
V i r t u d e s , T r o c a d e r o o R e f u g i o , 
lo m á s p r ó x i m o a P r a d o , p a g o d e 
3 5 a . 40 pesos , gra t i f i co a q u i e n 
la p r o p o r c i o n e . S o t o , T e a t r o M a -
i V i Á K i A N A Ü , C E I B A . 
C O L U M P I A V P O G O L O T T I 
Se alquila un hermoso chalet en la 
calle Parque esquina a Panorama, 
Buen Retiro, con sa la , saleta, come-
dor, cuatro dormitorios, cuarto de cr ia-
dos, m a g n í f i c o b a ñ o y garage. Infor-
man en la f á b r i c a de goma. Puentes 
Grandes. T e l . 1-7324. 
2005'! 13 o. 
x i m . 
C 8307 4d-8 
TQEKOIDA. DOS BUEPA8 D E A L A M B B E 
1 con dos gomas de 3.r> por 4-112: el que 
las liava encontrado en la carretera de 
Sautlgsi a Marianao y las entregue en 
Ol.rapía. 81. altos, al teléfono 1-7314. ten- ¡ 
drá una buena gratificación. 
244.7J 11 O. 
ALQCILO. D I R E C T A M E N T E A SC PBO-pietario. con contrato, una casa, que 
tenga 37.r) metros o más, en el centro co-
mercial, antigua, que pueda ser reedlfi-
cnhi. para almacén, panamos buena ren-
ta, agua, seguro de la finca, y damos 
regalía, garantizamos el contrato con 
dinero. Informa: Manuel González. Pico-
ta. 30; de 10 a L 
20308 13 o 
L O C A L M O D E R N O 
PKOEKSOKA O I N S T I T U T R I Z , SE ofre-ce una, para dar clases de la. y 2a. 
enseflanza. plano y labores. Puede ayudar 
en escritorio de tenedor de libros y no 
tiene inconveniente en Ir al campo. In-
formes : Salud. 20. 
20310 11 O 
UNA SEÑORITA, AMERICANA; DESEA colocarse de institutriz. Informan en 
Peña Pobre 17. 
20404 11 o. 
IN S T I T U T R I Z D E FBANCKS E I N G L E S desea colocarse para nlúos. Informan: 
Inquisidor, -0. 
20452 11 o. 
PROFESORA DE IDIOMAS E INSTRUC-cirtn general, se ofrece a las familias 
de buena sociedad o como chaperfln de 
señoritas. Bélascoaln, 10, altos. 
•-'o-iru 11 o. ^ 
] \ T E N E D U R I A D E LIBROS, TKO-ria y práctica. Incluso el cálculo 
mercantil! en cuatro meses, por profesor 
-s rlmentado Uelna. 3. oltos. 
24457 17 O 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol. 70-A. y en la misma hay piano pa-
ra estudiar 
2t!022 1 D. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s especia-
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a el ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at ln 12 • 
C O L E G I O " S A N E L O r 
De la. y 2a Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, "tísica. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Pr. 
E . Crobetto. General Lee. número 31. Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marianao 
29808 17 0 
TE N E D U R I A DE L I B R O S POR PART1-da doble, contabilidad mercantil e 
Idioma inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa. Neptuno, 1)0. 
altos 25576 12 o 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: Kl único que trarantlza la rota-
pleta ^sttrpaclOn de tan daülno Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe arlsos: Neptuno. 28. 
UHP- Piftal, Jesús del Monte. 534 
25227 25 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Knseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
el inglés. $4. Taq.pjiraflu. | 3 ; y mecano-
Krafa, $2. Concoi'Ha in, bajos. 
20100 5 n 
I A COHRKSl'ONDENCIA Y TECNOLO-j gla comercial en Inglés y espafiol. o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competeute. Reina 8, 
altos. 24450 17 O 
S O L O E N C U B A S E V E t S i Ü 
I N V E N T O V I D A L 
.Tunlo, 15 de 1918. 
E l que suscribe. Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Certifico: que en Í5 lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
seguriciad que mirando, m¿3 de 4U pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
musicHlos en el piano (yo no sabia nin-
guna de ambae cosas). Una efusión i'e 
píaccr iúi¡ impulsa a pedir a los seño-
re* perjcd;stas d t la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
41», y en mi casa. Hospital, L'5. Tumbi.'m 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por (a 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota ne-
flor Conlll, de altos prestigios en Parfii 
uo necesita estímulos.—-Julio Sarlol. 
E l que siscrilie, Juan B. Vidal, está 
Instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas mu>icales en 
el piano, (no sabían el abecedario Las 
personas normales son instruidas eu lin 
mes sin necesidad de libros Cooperen 
con el Inventor a difundir estos p'rakre-
•os. (Da pavor una mayoría de ignoraa-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal 
26158 20 o 
A 
LORENZO MONS. OBRAS DE CEMENTO armado, -cantería y mixtas. Ucformas 
en locales para el comercio. Economía y 
garantía en los trabajos. Agustín P.láz-
quez. Ejecución de planos, estilos moder-
nos, coplas y confección del proyecto 
listo para la licencia, racultativo: i'i .in-
clsco Uavelo. Oficina: Monserrate 131: te-
léfono. A-y7í)9. 
26007 24 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
SlüO al me» y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. Sun Láza-
ro. 249, Habana. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y dernrts 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio torio mueble usado. Se 
cambia de color al muebla y se enrejilla 
Llame al teléfono A-S441. 
25000 30 o. 
SESORA FRANCESA DA CLA8B8 A señoras y nifios de buena familia. 8e 
cifmbian referencias. Escribir a A. F , 
DIAKIO DB LA MARINA. 
2574!) 31 o. 
L 
I i mentó, agí 
ü _ ) ) i lófono. Ex 
e s 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc etc. 400 metros cubiertos, 
j gmn patio, caballerizas, piesos de ce-
ua de Vento, luz eléctrica y te-
Tenería L a lüqueua. Calzada 
17 o 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposltantea fianzas pa^a i l -
quileres de casas por un procedimiento 
| cómodo y crrauiito. Prado y Trocadeio; 
dr 8 a 11 a m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Ü p m. Tel.fono A-5417. 
C A N HA FA E L 0(>. ALTOS, E N T R E CA.M-
O pan arlo y Lealtad, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, uno en la azotea, servicio 
de criados y techos monolíticos. Su due-
ño: Cerro, 518 Teléfono A-51ií). 
36030 ÜL.0^.., 
SE ALQUILA A L T O I N D E P E N D I E N T E , Monte esquina a Indio, $45.00. Infor-
man, teléfono 1-2620. L a llave en los ba-
jos, bodega. 
20010 13 o. ' 
Se a l q u i l a u n edi f ic io c o n m á s de 
1 . 2 0 0 m e t r o s en el c e n t r o d e l a 
H a b a n a . E s t á p r e p a r a d o p a r a f á -
b r i c a y a l m a c é n de t a b a c o s . I n -
¡ f o r m a : L . B r e a , C a r m e n , 2 3 . T e -
i i e f o n o A - 2 0 3 4 . 
r jníASrASO ESQUINA. S E ADMITEN 
X proposiciones para la mejor esquina 
de la capital por ser próxima a Galiano, 
para dentista, médico, café, bodega o tien-
da de modas u otro giro. Se permiten re-
formas. Informan: Neptuno entre Campa-
nario y Lealtad, frutería. 
26685 13 o. 
20090 14 o 
/ ^ K I C I N A DE A L O I I I E E R E S V E S A L -
\ / ver 80. altos Inquilinos no pierdan 
tiempu tmscando casa, tenemos varias va 
bea para familias, comercio, huéspedas, 
inquilinato etc. Uainen Crédito Habane-
ro Teléfono A-!)105: de tf a 2. 
24845 21 o 
ALQUILAN 1*<).S BONITOS * fres-
io eos altos, er. lirado y Genios, infor-
mes y la llave en Prado, 34, altos. 
2G07 14 o 
V E D A D O 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
BONITOS A L T O S : C, ESQUINA A 17, Vedado, entrada independiente. Sala, 
saleta, comedor al fondo, cinco cuartos, 
cuarto de criados, doble servicios, cons-
trucción moderna. L a llave en la bodega 
de 17. Informes: Teléfono I-28S1. 
C S305 8d-9 
REGALO CINCUENTA PESOS A QUIEN me ceda o consiga una casa en el 
Vedado, en la calle 23. desde M a 4. 
acera de la brisa, con ocbo cuartos pa-
ra familia, sin contar los de criados, y 
que de esos 8 cuartos dos sean sepa-
rados e Indepehdientes. Que tenga arbo-
leda o jardines a los lados. Pago &i al-
quiler trescientos pesos. O bien dos casas 
contiguas de cuatro cuartos cada una, que 
se puedan comunicar. Una u otras de 
copstrucclón moderna y con servicios sa-
nitarios perfectos Dlrisrlrse a la calle 
B, número 24, en el Vedado, entre J y 
K. o en la Habana, Virtudes, 155, bajos. 
20300 12 o 
MARIANAO. S E A L Q U I L A EN B I E N Retiro, chalet moderno, con garage. 
Doble linea de tranvías al frente. Pre-
cio ¡fKO. Llave e Informes: Real. 33. 
26424 n o. 
V A R I O S 
m i IUIIII I I u n M I w iiiiiii m 
INíiEMEROS Y CONTRATISTAS. S E arrienda con contrato las canteras L a 
I.oma, a 10 kilómetros de la Habana y a 
la salida de Guanabacoa. piedra dura pa-
ra concreto; para mús Informes en Tama-
rindo 53; de 8 a LI y de 1 a 5. 
20422 i i o. 
EN COJIMAR. L A F L A V A MAS P I N -loresca de la Isla, se alquila la casa 
Iteal, 31. con pisos de mosaico y servi-
cio sanitario, es la más bonita" y me-
jor situada. Informan en la bodega del 
frente. 
20134 13 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T Í T M O derno todo, con balcón a la calle, pa 
ra Camilla, en Paula 7». Informas: en 
Paula 08. Teléfono, A-IOOS. 
20596 15 o. 
KEINA. 78, A L T O S D E L C O L E G I O Santo Tomás, se alquila un local pa-
ra oficina y una habitación muv ven-
tilada, no hay letreros. Teléfono A-C50S. 
20035 13 o 
If N MURALLA 51, A L T O S , SE A L Q U I --i la una babitación muy amplia, amue-
blada, capaz para dos caballeros, seño-
rita ameracana o mtrimonlos. Casa pe-
quefla tranquila y de moralidad 
26865 * 13 o. 
E L O R I E N T E 
Casai para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 3fl 
esquino a Teniente Rey Tel. A-1028 
20504 i i o. 
PARA UN SESOR SOLO. SK A UQUI-la en los altos de Empedrado, 57, 
una habitación, con ventana a la brisa, 
muebles, luz eléctrica y demás servicios. 
Muv poco precio. 
20495 10 o 
EN AOUIAR, 47. PROXIMAS A L A S Oficinas y paseos. Se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asis-
tencia- Tel. A-0224. 
20574 12 o 
SOLO A PERSONAS D E ORDKN A L -qullo bonita habitación. ventilada, 
amueblada, todo nuevo, comodidad, esme-
rada limpieza, casa muy tranquila. Rei-
na. 77 y 79. altos. 
2C573 12 o. 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S UAMITA-
clones, con o sin muebles. Neptunc. 
115. altos. 
20350 15 o 
SS ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas; los más frescos, cómodos 
y ventilados de la Habana, en el "Pala-
cio Torregrosa." Obrapia y Compostela. 
Desde 25 a 50 pesos. 
26868 11 o 
A C A D E M I A D E L V A N D 0 
M e n t e , 1 3 0 , a l tos . 
Teneduría <le Libros por Correo, 
método práctico, en 4 meses. E s -
criba pidiendo detalles. 
H O N O R A T O D E B A L Z A C 
De este genio de la literatura francesa, 
publica el periódico " E l Mundo" en fo-
lletín "La Piel do /lapa." la novela de 
mayor fuerza mental que produjo cerebro 
tan privilegiado. 
Se puede adquirir "al precio de 50 cen-
tavos el libro, en la .loyerla y Qulucalle-
rfa " E l Número 13". Prado, 111). 
S i no se e s t a b l e c e de 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n , 
e spere m i n u t o y r e -
p i t a l a l l a m a d a . : : : : 
S i se obt iene l a s e ñ a l d e 
o c u p a d o , e spere en -
tonces 5 ó 1 0 m i n u t o s . 
I E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PROPIO PARA DEPOSITO D E M A T E - . ríales, agencia mudadas, alquilo un 
colgadizo 40 metros grandisimo patio. Ca-
ballerizas sanitarias tiene instaladas. Gua-
sabacoa. Calzada Concha y Matadero, dos 
cuadras para la Loma Andrés Vale E n -
carpado. 
26488 11 o. 
HABITACIONES CON BAAO E INODO-ro privado. luz eléctrica y timbres, 
grande, clara y fresca, se alquila en 
$30; otra más, en $16. E l Cvsmopollta. 
Obrapia. 91. Teléfono A-fl778. 
20380 II o 
I>KAI)0. 123. P R I N C I P A L , K K E N T E AL parque La Indln. entre Dragones y 
Monte, se alquila una habitación, se ad-
miten dos abonados, por casa y comi-
da, un peso diarlo cada uno. 
20420 11 o. 
H O T E L 
y U N T E , . K s o n jm 
M A N H A T T A N ¡ t á £ ¡ ' h B 7 ¿ ^ 
l u í : s 11 L i r i ^ r r - ~-" - i - i* i! os. 
BU 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
g. LAZARO V I lL LASCO AI N 
Todas las habitaciones coa baúo priva-
lo, agua caliente, teléfono y «levador, día 
y noche. Teléfono A-03U1. 
2014. * 31 o 
INDUSTRIA, mi. ( ASI ESQUINA A NVp-tuno. Dos cuartos amm-blailos y con 
servicio, a hombres solos; uno de ellos 
propio para dos personas. Luz eléctrica, 
baüos y tranvías en la esquina para to-
da la ciudad. 
¡¿6373 11 0 
i C L M - L H i ^ r i K r ~ ^ ^ " ' t 
1 ' Su.-M,,, • '|. c«lAh": ^ 
« o L i c i T A ^ T r r ~ 7 — 
y «Uio s- pu tr.ii .i ^ f c A " ^ 1 -
20800 
sout ITA uN r r ^ — 
•V-Ptuno n ú m u r v v t ,Bo 'le . . ^ I W " 
7 p. m. 1J}5 l'ara t o ^ l n r ^ 
sueldo, $20 00 V " « m r t í ^ 
' • ^ ^ rfs a r f p í . ? ! 
d a8IIÜ.; ** 
( J E SOLICITA U N . r 7 K T r ^ - - 4 L o 
k * 'l'1" liii..n.. ',U»LN 
bieldo. que tenga8P£oq 
lia 
Suel , ^"pes?; ,^! ñ ^ 5 1 
" ' ' ^ Piso.5 r 0 1 , a l ^ ^ 
CBI 
1̂  eda^. 
nna fami 
minutos.) 
i ch» pe»' 
man en e 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado Después de 
grandes reíc rmat. este acreditado hotel 
ofrece espl^nridios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455Ü. 
20188 81 o 
Í> K A D O , 87, A L T O S . SK A L C J U I L A UN departamento con balcrtn a la calle 
en 4."! pesos, y dos habitaciones interio-
ivs. n 10 pesos. 
2ÍÍ87fl 10 o 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Uay en él de 
partarae'.itos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarrfts, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se 
rio, módico v cémodo de la Habana. Te-
léfono: A W J m Hotel Roma; A ICSO Quin-
ta Avenida: v A- l .m Prado. 101. 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n la m i s m a . 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 
PROX..1MA A OBISPO. EN ESTA H E R -mosa casa, se alquilan habitaciones 
espléndidas, con agua corriente y calien-
te en los baños Hay una de esquina, 
preciosa para un matrimonio de gusto, 
buen trato y servicio esmerado, se aabia 
inglés y hay teléfono. Villegas, 58. en-
tre Obispo v Obrapia. 
2Ó934 10 o-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
llov. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica v timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, Jl.oO. Co-
midas, $1 diarlo Prado, 6L 
262CÜ 31 o 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
25510 28 n. 
CASA R I A R R I T Z , INDUSTRIA. 124. ES-quina a San Rafael, departamentos 
para familias, espléndido comedor, con 
Jardín, comida excelente, se admiten abo-
nailos a la mesa a 28 pesoi- al mes. 
24415 • 16 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuanra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baüoa parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24934 22 o 
V E D A D O 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, C A L -zada y. Calle 14, altos, casa moder-
na. Se alquila a matrimonio espléndi-
da habitación, con toda asistencia. Te-
léfono F-5340. 
20547 12 o 
r 
I G N O l i Á D O P A R A D E R O 
Q E V USE A SABER E L DOMICILIO D E 
Ramón Fariña Otero, que suponemos 
por los alrededores de la villa de Santa 
Clara, para un asunto que le interesa 
mucho. Escriba a José Magariüas. An-
geles, 34, Habana. 
26666 1° 0-
MA N U E L COLMENERO, D E S E A SA-bet el paradero de su hermano Jo-
sé Colmenero Seguln. Informes en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
26528 ! - 0 
JOBGE LIMA. SE D E S E A SADER SU paradero para un asunto de interés 
para él. Ultima ocupación que se le co-
noce, chauffeur de Ford. Contesten al 
sefjor Uuz, Obispo, 03. 
20550 13 o 
SE DESEA SABEB E L PARADERO D E Manuel M. Domlnmiez, que lo solici-
ta su hermano Nicanor Domínguez. Ca-
lle Habana, entre O'Reilly y Obispo. 
26311 IB o 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Jerónimo Hermindez. del partido de 
Salamanca que lo reclama Agustín Ro 
dríguez. qile vino en el mes de Enero en 
el Reina Maria Cristina; el que lo solicita 
Agustín Rodríguez vive en la calle Do-
lores nflmero 7. Jesús del Monte. 
20455 11 o. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, E N L O mrts alto del reparto de Rivero. calle 
de Josefina, número 27. esquina a Se-1 
ganda, una casa-quinta, con tudas las ' 
comodidades, rodeada de jardines, a cln-
cuenta metros sobre el nivel del mar, con 
seis cuartos, no le alta el agua nunca 
ni ha habido enfermos nunca. Informan 
enfrente, sus propietaria, o en su escri-
torio. San Nicolás, 10ó. Teléfono M-12C9. 
L'G.'iOT 
SE ALQUILA EN .IKSUS D E L MONTE, en 50 pesos, el chalet de Dolores 5, es-
quina a Octava, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, gran patiq, bailo 
con bidé. Tel A-8811. Dlmas Femiindez. 
Obispo, esquina a Habana, vidriera del 
café. 
2&433 11 0-
COLINA ESQUINA A D E L I C I A S . J E -Í-ÚS del Monte, con dos accesorias, 
propia para establecimiento. Informn: 
Monte, número 7. Depósito cigarros "(Te-
ner;" de « a U y de 1 a 4. 
2504; 13 o 
201 
t m m m 
SE R E A L I Z A N MUCHOS EIRROS DE medicina. Obispo 26, librería 
. 26618 13 o. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS ciases en pequeñas y grandes cantida-
O medicina. Obispo 80, librería. 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 . 
O E ALQUILA LA CASA CONCEPCION, 
O número 67, esquina a San Lftzaro. \ I-
bora, preparada paro establecimiento y 
su casita anexa para familia. Precio $o0. 
Dueño: Alvarez. Teléfono F-2o00. 
2590 1° 0 
HO T E L VAN D E K B I L T . CONSULADO V Trocadero. Espléndidas habitaciones: 
todas con vista a la calle; baños con 
agua caliente, esmerado servicio; precios 
módicos. 
20446 11 o. 
SE ALQUILAN T R E S H A B I T A C I O N E S alfas, independientes, ron teléfono v 
luz eléctrica, propias para hombre de ne-
gocios o comisionista. The American Pia-
no. Industria. 1)4. 
264 57 10 o. 
t^NA HABITACION A SESORAS O MA-) trimonlo de moralidad. Jesús María. 
110. antguo. 
26281 11 o 
(1L E M E N T I N A RODRHiUEZ. DESEA > saber el paradero de su hermano Do-
slteo Rodréguez que vino de España en 
el mes de Agosto. Informes: Estrada Pal-
ma 28. 
2641',! II o-
Se desea saber la residencia del s e ñ o / 
Lorenzo Ledesma, que hace tiempo vi-
vió en San Fel ipe. Dir í janse los in-
formes a Antonio Ledesma. Potreri l ío 
Santa C l a r a . 
c 8218 8d 4 
SE DK>- CONOCKK LA KB81DKNCIA del señor Dm^ Ijurra. mitural de La 
cu. y.n Navarra, que hace unos años resl 
dió en \* Maiceria de (Juliérrez. en la 
calle Inquisidor tic esta ciudad. Clrf 
.lause U's Informes n (¡oñl y Abete, calle 
24 de l'Vlireto. Matanzas. 
C-7S77 UM 27. 
V • -servir, s,- solieita en i ' . ^ 1 ^ * ^ 
fie 21 y 2:5. Ve,!.,,]., v", 1 a8eo, 
pa limpia. ' cú'lú"- Veinte peL;19. 6a.  li i . 
l/Cluil 
Q K «OLICIIA, EN AIAVI»» - H j 
^ una cria.la p e n i í " ? ^ » ^ 
cumplir con su obligaci6n .Ular' lUe 5 
rojia limpia, p a c i ó n , sueldo ,̂ 1* 
20032 
p  li i  
66
^ aiumda nifios de coWir. MA-N"0 
portada, no recf ~ 
de colegio n„rXo. QD r - . ^ - , ^ . i.„ iba visitas v I1"6 seí bii 
';;--n<;.as Sue_ulo veinte pe^os^611^ 
S5. e n l r f ^ ES, bajos, 
los nmos. en Prnrtn TO ""̂  y le iñ , ado 70̂  
20048 
C E S O L I C I T A I N A C R I I D A " ^ - ^ 
^ blanca, de 30 a 35 afmlAcon 
de las casas donde hava ¿«taT e"íncái 
tre 2 y 4, Vedado. * -1. » 
26647 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA nTíT-' 
O Campanario, 156, antiguo E ^ 
20067 
O E S O L I C I T A UN A JOVEN.^DFTTT' 
p auos, para el cuidado de un îr 111 
S - ^ C a l l e J C n de E s p ^ " 
r-35i 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D . C m ^ 
O sular, para cuartos y coser « í-
?20. Cerro, 741 er• Sael4i 
E S O L I C I T A UNA BUENA "cRL Í̂ 




Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRn^ 
O para habitaciones, que tenea 
rendas. Calle R. número 16 entre 
y Calzada, Vedado. Uwi 
26538 , 12 0 
Q E SOLICITA, E N COMP0STEn7 
altos, una criada de mano que'» 
tienda algo de cocina, para un'maírlmfr 
nio solo, se da buen sueldo. 
- ^ W E o 
Q O L I C T T O BUENA MANEJADORA lo. 
O lo por las tardes, pago buen sueldo. 
Belisano Lastra. Salud, 12. 
2C571 12o 
IfN BA5f08, 61, ALTOS. ENTRK í l l J 23, se solicitan una criada ile x m 
y una manejadora. Buen sueldo 
0̂381 n , 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, blll. ca, para limpiar habitaciones y mt, 
ha de saber coser bien a mano v * 3 
quina y cortar, si no trae buenas'ref«rá-
elas no se presente, en 17. número li 
esnuina a L . 
26368 11, 
S Monte 
, _ n ns 
CE *0LI< 
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ü dos per 
«tre 6 y t 
CE 80LIC 
O criada d. 
Cerro, 516, 
26336 
SE S O L I C I T A , EN 17, NUMERO 82,ft quina a G, Vedado, de 1 a 3, una oii- ' 
da de mano y camarera, corta íunilh. f 
Buen sueldo. Blanca. 
20325 lio 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, EMÜE I y número 202, se solicita una cri» 
da para comedor, es casa de corta 
milla. Se exigen referencias. Sueldo W 
y ropa limpia. 




EN A G U I L A , 96. B A J O S , SE SOLIC: ta una joven, peninsular, para crU-
aa de mano. Sueldo 20 pesos y npi 
limpia. 26341 11 
SE S O L I C I T A U N A SIRVIENTA PABi el serv-icio do un matrisnonlo, en * 
Vedado. Calle D, número 235, entre 
y ?5. 26345 !: 
EN SAN LAZARO, 252, ALTOS. SE licita una criada, que sea buena «• 
ciñera y se haga cargo al mismo 
po del servicio general de la casa. Ti* 
tase de un matrimonio sin nifios, y 
una criada hacendosa, el servicio rescw 
fácil y cómodo. Buen sueldo a ltt j f 
sóna que reúna las condiciones >PW' 
cibles. 26333 ü l 
SE N E C E S I T A N UNA C R I A D A DE ^ no y una cocinera, ambas que 
buenas referencias y duerman en H 
locación. Sueldo $20 y ropa H^P ^ 
lie 6, entre Línea y 11, frente al i> 
gio "La Gran Antilla." . 
20417 
UNA BUENA CRIADA SE para la Vfhora. con refere 
forman en Monte, 150, peletería 1* 
cracla. Se da buen sueldo. 
26131 11 o. 
EN ( ALZADA, 120, ESQUINA A «. zdado. se solicita una buena c 
cuartos. Sueldo: .525. 
26407 
1 I B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor.^ 
uo s'.'."): dos para cuartos, ^ i j . 
n-ras ,<20: dos manejadoras "„.»!»• 
ciñeras .-52.'.: dos lavanderas »T «5' J 
les y comida y dos costureras. « • 
número 114. ii « 
_i;64:¡ii , 
Q E SOLICITAN DOS MANWAjfflj 
kJ Sueldo: .'«17 y repa limpia. eC:i» 
<¡uien las recomiende que no se P1 
Belascoaín, 121. R I . _ . 
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r ^ R I A P A DE MANO, UUE 
\ J s-i obligación, se solicita e' eoi 
Ix.ra. Calle. <le Juan Bruno /^ 'v ' , / 
Milagros y Santa Catalina. 
26442 
liuen 
Q E SOLICITA UNA MüCHACH*^ 
O a 16 años, que no tenga nov» nlj, 
buen sueldo. Informan en cain 
207. entre 21 
26441 
Vedado. 
J E SOLICITA UNA C K ] * ® * ^ {ot 
T>ARA O F I C I N A S : MAGNIFICAS IIA-
X bltaciones y departamentos. Informes: 
O'Reil1". nllmero 2. caf<?. 
2606;» 19 o 
EN CASA P A R T I C U L A R S E C E D E UNA habitación, amueblada, bien ventilada 
con balcón a ln calle solo a caballero. 
Oficios. 10, por Lamparilla, segundo piso. 
L'OOÍtO 12 o. 
C E R R O 
E N T U L I P A N Y A Y E S T E R A N 
Se alquila un alto, muy fresco y venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de bafio y servicios y cuar-
to para criados. L a Uave e informes en 
los bajos. 
20622-24 H O 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin colin-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
26145 31 o 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-clftn para un hombre solo, con vista a 
la calle. Informa: el portero del D I A R I O 
Por Prado. 
O liltiiciones y <,oeer-, q",̂ í.,Tru"],a e*1 
con recomendaciones, de median-
[ y H . Vedado. 1̂  
l O E SOLICITA UNA W A £ 5 Í ^ 
O odor .piH haya maneja-io 
oldiuat 
llafuel 
isqUlD» * ,. lielas.-oafn. " i . esq 
f.ibrica de tabacos. i ^ 
T I 0 O n TI ^ 1 Ü F s ^ L I C I T A UNA CRIADA ^ j l s j 
i IÍÍCEÍ 
'"ea, u 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN nifios que se dé buen trato, correcto, 
para encargados de una casa de fami-
lias; tiene que hacer la limpie/.a de salas, 
pasillos y demás servicios, convendría que 
el marido trabajara de sereno para que 
le ayudara a la limpieza un poco por la 
inaüana a su señora. Informan: Zulueta 
06, Sol de Oriente. E l Portero. 
26882 • 11 o. 
Se solicita una criada fina para el ser-
vicio de comedor. S i no está acostatn-
hrada que no se presente. Informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
Setrnmla. entre Si'nla. ^ pasalojl 
m.rdo. Víbora ' ' ' ' ^ L l a i Se l '4^ 
radero del liavana Central-
tranvns. 
i4 
t / u SOLICITA » y t P f n * } * * * 
O no. pan. un matriioonio. " ^ j 
ría. 114. altoí 
¿••-•^ • ~ r \ l)^ Zjf 
P l T ' s O L I C I T A .INA .C?í - 5 y ' 
O no. formal S":'lo(;on7postel3. ^ 
llionia. Infoiman en L 0 * ~ * ^ ^ J ! 1 ^ 
C J E S O L I C I T A «KSOBA O M h| 
para la Hmp eza 'le ^sen B« 
v lavar la ropa de un nni" 
Sastrería. ^ ^ 
O K " ¡ O L I C ¿ T A r N A ^ « | ^ - í . . r r . r - . 
lia Sueldo $20 V ropa MniP 
Lrfltad. ".12. alto». 
261*4-85 
C R I A D O S D E M A ^ 
O de color, que seni j j » 
Tel. _A-23SL 
I;,JGÓ2 
L A A A V 1 
m m v i u U L L A WIAKÜIA u c t u b r e i u de i s i o . 
or-a ^ 
í ^ ^ r c ^ A c i o N ! 
rtft^23. ,,n $ í un dependiente 
5i»rt«r0:Careros ir" • ^¿n lco $̂  dia-
7,nen ^ " " ovil lante chauneurs 
r'o ?2r.. "  j ^ , " depe .ll
S á S »*• Ü ^ L -
i —' I r - r r i T A KN LA VI-
- r r v n O S E SPI1:1 ueferenclaH. In-
í ^ n I™1 peletería L a Demo-
^ Monte ^ » 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol 70. fábrica do coronas, 
de Ito» y Compaflla. Sueldo: $3t>. 
2UÜ12 17 o-
C O C I N E R A S 
^ t ! ^ r o o r e n a o parda, sm 
^ ^ t s pero decente y de regu-
^ T a u e *ea sola, para cocinar a 
U r e M ?ue ^ tn un puebla 
^ ^ e ano a l a Habana ( a 10 
",tty5a^ Muy buen trato. Sueldo: 
*inut0,•, y un bnen cuarto. Infor-
^ ^ r ^ t a administración. 
1 a-seo, 
e penn. ¿en-t esor-5. 
: Suel<lo ^ 
13 o 




le un nlfio. 
ada, 1 S. bsjj 
eoser. Suelj, 
^ENA CKUDÍ 
lIgo de costuti 
icia.s. Sueiuoj 
esquina a ¡, 
U 
WA CEUDJ 
i tenga r«l. 
10, entre Llae 
• 12 o 
JSÜÜ- r t r T r N V BUENA COCINtKA, 
r ^ J ^ C l T A tr;i-*ni0 E s para el Ve-
^ S r í u e a sueldo y los 
r r T v V ( OCINEKA, T E M X -
S » ^ ^ sepa cocinar bien y que 
b *uUr•).,1 para »na corta familia ame-
^ 11UÍI¿u¿n «"el'1^ C' e,,qUina a lü, 
s 
2 2 2 T Í ? 7 Í I I NA COCINERA QUE SB-
£ SOLIC";4 c de en la colocación, 
pa 9^^Cv ropa limpia. Una plancha-lóeWo: ?-dDZncbar jueves, viernes y sá 
SOM ra.ra,roatra un peso diario siempre 
tados. ^ . / ¿ e ^ e ñ a r su trabajo. Una mu-
«ne «eP^i1 vf a 15 años para auxiliar de 
«•^"Jora Calle ü, esquina a 13, lio. 
Vedado- 15 o. 
• T- H ' 
TrTTr IT v I N.V COCINERA l 'ENIN-
ci: S0Ut»i-» , limpiar, es ma-
^ ¿ l o yToco trabajo. Sueldo: 23 
yinionio 8eio J ^ j e n aSeada que no se 
pesos. <ie e fiormir en el aco-
presente. lien» H promigos de 7 a 
S V m ^ s e recibe. San L^.a^o^C^ 
TI'--' L -
J -T. i r i T \ UNA COCINERA. QUE 
Í B , IÍ' a los quehaceres de una casa 
nara matrimonio solo, ha do dór-
e n l a colocación. Sueldo 15 pesos y 
i^Jnta Calle Dolores, Finca " L a 
C b i S " ¿as? letra G, Víbora. Se pa-
fan los TlaJes. „ o 
26531 
r ^ D O 38, ALTOS. SE SOLICITA UNA 
Ttocinéra, que tenga referencias de las 
¿sai donde ha servido. 
2656S í¿ 
píT'sOLICITA EN OBISPO, 105. A E -
h tos de la camisería, una mujer for-
m.l para cocinar y ayudar a los queha-
ílre's ra«a de corta familia, ha de dor-
mir én la colocación. Sueldo: §1'0 y ropa 
limrla. .„ 
HaflD ! - Q-
EJADORA, 80. 
ro buen suelda 
OE SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
8 coclnnr v (leinds quehaceres de la ca-
« Familia' corta v casa pequeña. Tiene 
ana dormir en la casa y traer reíeren-
tts Sueldo ?30 y ropa limpia. Tenlen-
ÍP Kev 17. altos, entrada por Cuba. 
35394' 11 o 
CÍTSOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza, para un matri-
monlo, en ei campo. Sueldo 30 pesos. In-
íorman en Keina, 113. antiguo. 
21̂ 2 11 o 
ALl.K 17. ESQUINA A 6. VEDADO. SE 
necesita una criada para cuidar una 
Diña de dos años. 
113M 11 o 
C 
JE SOLICITA, PARA E L CAMPO, UNA 
; cocinera para un mutrimonío solo, 
oeldo $30. Prado, 4o. 
26343 11 o 
I SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
dos personas. Calle 15, número 434, 
eatre 6 y 8. Vedado. 
3d-8 
S 
CE SOLICITA UNA COCINERA Y TINA 
O triada de mano. Se paga buen sueldo. 
Cerro. 010. esquina a Pinera. 
26336 11 o 
NECESITA UNA BUENA COCINERA, 
0̂ 25. Calle J . esquina u Nueve. Doctor 
l'eüa. Teléfono F-41'Ol. 
20379 U o 
11 o 
E 2. ENIM íl 
^licita una crii l 
a de corta ti-
las. Sueldo W | 
11 o 
Cí SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
UMpa cocinar y entienda de costura 
rtorta familia. Sueldo ^ ó . Telt'-fono 
V1WS». Real, 31. Puentes Grandes. 
11 o 
S. SE BQUi ' 
llar, para «U-
pesos y 
' u • 
VIENTA rÁBlj 
trlsnonio, en ¿I 
) 235, entre} 
\LTOS, SE 
sea buena 
il mismo ti 
e la casa. 
n niños, y 
servicio r 
eldo a la 
:diciones 
NECESITA UNA BUENA COCINE-
para Linea y L , Vedado. Beño-
Solo. 
11 o 
HA COCINERA SE SOLICITA PARA 
a Mbura. que duerma en la coloca-
. buen sueldo. Referencias. Informan 
I%i;»,me' 159 Pelet(;i¡a L a Democracia 





bas que . 
mían en n vi 
)pn limpia- ll'¡ 
frente ai COM 
SE SOI-KIJ. 
refererwJt̂  ' 




$25: tres f*. 
as $22; dos' 
AM80. SOLICITO PARA CASA FOR-
«>« jUna co<'nera que sepa cumplir 
! S 1 Jebê • U1:'ls elaro. que sea cocine-
«Teruad, muy limpia en sus trabijos v 
j ! ' í \ Posible que duerma en el acomo"-
buimí Sll.el,,0 no serrt escatimado si es 
= ™ia cociner.. y cumple cuanto es nece-
.LiJ1 8l' obliíración. Para referencias 
âueido: Teniente l íey 17. altos, por 
2 ^ 11 o. 
>E,r?o0HLlcITA UNA COCINERA O UNA 
sn 1 ilue entlenda de cocina : se da 
• „„ o: en la misma una costurera, 
í l 171 .p.or semanas. Informes: Uaba-
2630 entre Acosta y Luz 
10 o. 
1 re ras 
ÍANEJAD^ 
.la. Si no 
no se rese* 
Víbora 
pinera, se so'icita para corta fam>-
Ja que va frecuentemente al campo. 
u í r ^ i ^25 y ropa ,imPia- Neputno, 
fínu 0$' entre San Fra,lci$co e In* 
8d. I 
^ a f f ^ A l 'ENINSCLAR. TRABA 
êliaeereR H mal t)ara ,a eocina y los 
<ormir mf Ti6 ,in matrimonio: tiene que 
leones nru^?01"0'10 y feunlr las con-
le L"vanr ?Vlas- es nara la« afueras 
25!tCñ informes: Tel 1-2409. 
10 o. 
S l d L ^ A , COCINERA BLANCA, 
¿«''omof o "a e(,a(,• >' flne '1'ierma en 
^ sin i,'nP ^ un matrimonio penln-
i^0^ HVU k „ ía ^Ra .es Penueña y la 
Sueldo- «oo,a Jln,p,leza- L!ls tar'lep 'V''" y CM^Í2?- EsPa(la. 7. bajos, entre ICOOs Cuarteles. 
12 o. 
SE SOLICITAN MEDIAS O F I C I A L E S , 
ayudantas y aprendizas. O'lteilly 83. 
Mnlsou Marie. 
26621 M o. DE P E N D I E N T E BODEGA. S E S O L I C I -ta para el campo, que tenga práctica 
v referencias, Maloja, número 53. Telé-
i'orvo A-3090. 
SE S O L I C I T A N MODISTAS PRACTICAS y aprendices adelantados para arre-
ciar vestidos en The Fair. San Rafael. 11. 
C 8419 4d-10 
A V I S O 
Solicito socio con poco dinero, para un 
negocio serio y formal, que deja U pesos 
uiarios. Informes: Luz y Compostela, ca-
fé Benjamín. 
2ÜO0S 13 o. 
' T E N E D O R D E L I B R O S . SE N E C E S I T A 
X uno que sepa Inglés y tenga buenas 
referencias. Dirigirse por escrito a B, 
A. Gómez. Apartado 1724. 
26000 13 o. 
0 0 MUCHACHAS. D E B E N T E N E R POR 
~* lo menos 10 años, para trabajar en 
' E l Habanero." Jornal 0 centavos por 
hora Calle de Arzobispo, Cerro. 
20487 12 o 
TAQUIGRAFO PARA CORRESPONDEN-cia. en español. Se solicita uno bue-
no y rápido. Aspiraciones de sueldo, re-
ferencias y otros deCalies al Apartado 
2189, Habana. 
20491 12 o 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO, Cü-
O baño, de 12 a 14 años, para la lim-
pieza de oficina, etc. Teniente Itey. 55. 
20497 10 o 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra almacén, de 18 a 20 años. Ha de 
saber de cuentas y traer buenas referen-
cias. Casa comisionista. Teniente Rey, 55. 
20498 10 o 
O O L I C I T O MUCHACHO D E 12 A 14 
O años, para mensajero; sueldo $20. Pe-
letería " E l Paje," ü'Reilly, 75. 
20540 12 o 
SE SOLICITA UN ENCARGADO PARA una casa chica de vecindad. Ha de 
traer referencias. Informan en Cerro, 
551, moderno. 
2054:! 12 o 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , CON buenas recomendaciones, experto en 
el manejo del Mercer. Se paga $50, casa, 
comida y uniforme. Obispo, 63. 
26540 13 o 
EN E L T A L L E R D E A N G E L A E S T R U -go y hermana, calle Villegas, 08, altos, 
se solicita una buena bordadora. 
20490 16 o 
MUCHACHOS PARA E S T A B L E C I M I E N -to. de 16 a 20 años, ,sueldo de $35 
a $40, según edad y desarrollo. De 11 a 
12. Droguería Sarrá. Teniente Bey y 
Compostela. 
26504 s 12 o 
NECESITAMOS I N M E D I A T A M E N T E : 1 mecanógrafo en inglés y español que 
sepa traducir, para un ingenio, $150 y 
cuarto: un profesor o profesora de ta-
(inlpraíla Pitman en Inglés, $150; 2 men-
sajeros que hablen inglés, $40; 4 taquí-
grafos inglés y español, $150; una ta-
quígrafa en español, experta, S100; una ta-
quígrifa principiante, $50. Nuéstro lema 
es colocar, y nuestra mejor reputación 
es nuestro mejor anuncio. C. Morales y 
Company. Emphment Brokers. (Suceso-
res de R. Gómez de Garay,) O'Bellly, 11, 
departamento 201. Tel. A-5153. 
C-8411 3d. 9. 
SE D E S E A PARA UNA CASA D E F A -milia en Cienfuegos, una señora viuda 
o soltera, no menor de 25 ni mayor de 
40 años, sin compromisos, debe saber algo 
de costura para niños y estar dispuesta 
a atender a los quehaceres usuales. Con-
dición indispensable que sea exagerada-
mente muy limpia. Retribución generosa. 
Debe visitarme personalmente en el ho-
tel Isla de Cuba, Monte 45, pero no debe 
presentarse quien no esté convencida de 
llenar estos requisitos. Mlster Hart. 
26579 12 o. 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS, MEDIOS operarlos y aprendices de platería, así 
como cadeneros, en el taller de platería 
de Francisco Leyoa. en Bernaza. número 
18. Pago buenos sueldos. Compro oro. pla-
ta y platino. 
20378 11 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA LAVANDE-rn. para casa particular. Línea y L . 
Señora de Solo. Vedado. 
26370 11 o 
"I T E R R E R O S : S E SOLICITAN. JOUNA-
J J L les de 2 a 3 pesos. Reparto Buena 
Vista. Avenida la. 
, i:?ffjg(V -r -c- -r-T- .TD-T- — OTI- 15—«-
SE SOLICITA UN BUEN A G E N T E ven-dedor de peletería. Magnífico porvenir 
para un hombre competente y trabaja-
dor. Al contestar este anuncio dé deta-
lles de su experiencia en el ramo y re-
ferencias. Apartado 1973. 
26321 15 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA la limpieza y mandados, en la bo-
tica de Compostela y Tejadillo. 
26332 11 o 
LAVANDERO D E T I N T O R E R I A . SE ne-cesita en la Havana Pressing Club. 
Cuba. 11. 
20334 11 o 
SE S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O . Sueldo $35. casa y comida. Calle 2, 
entre 11 y 13. Villa Ordufia. 
20418 11 o 
EN L I N E A . 70-A, VEDADO, S E SO-licita un muchachón para auxiliar de 
criado de mano. Sueldo $18 y ropa lim-
pia, o $20, sin esa condición. Traer re-
ferencias. 
26888 11 o 
SE N E C E S I T A ÜN BUEN H E R R E R O EN los talleres de la American Steel Co. 
of Cuba. Dirigirse personalmente a los 
mismos en Hacendados. 
26421 11 o. 
SE SOLICITAN P E O N E S PARA TRA-bajos en almacenes y talleres de ace-
ro. Buen jornal. Dirigirse a American 
Steel Company. Hacendados 
26420 11 o. 
DE P E N D I E N T E . N E C E S I T O JOVEN DE 14 a 17 años, para limpieza y reca-
dos. Tienda muebles. L a Sin Rival. Be-
lascoaín. 06. 
26415 11 o. 
RlNA 41 D I A R I 0 D E L A W A -
y anuncíese en el D I A R I O L»F 
L A M A R I N A 
K SEI'A 
¡cita en 1 
no Zaras, 
a. Buen I 
ñíACHAj 
n"vin: n calle D. »' 
C O C I N E R O S 
S 0 ! S | E N E C E S I T A UN BUEN 
Desou p ^ como sueldo de 
^ n c l a ? ^ f ' ^ t e . Se exigen 
^ altos lnformes de 10 a 12, 





l /Se V * ^ 
I S í l f i ^ lt! KNA CHIANDE-Sk-Vu númir' , ^ Anidad. Infor-2rt numero 4, Jesús del Monte. 
j l f ? * < * 8 i T V ~ r t r : 
C í o 6 8 ! 11«, entre A CRIANDERA. EN 
P S ' 1 ' p ^ ¿ e ¿ u ^ 8 < t - t e n g a poco 
13 o. 
V A R I O S 
S 0 » ene,6 *UtomóviIes» necesito dos 
^00 * S3 ^n0SMy activo$- ?*SO ^ 
fe*U« 50- Mor«>» numero 1. Z a -
SE S O L I C I T A UN AFINADOR PARA planos de alquiler y de ventas a p'azos. 
Se compran p'anos de uso. Para mrts in-
formes : The American Plano. Industria, 
número 04. \ 
26450 10 o. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
qne ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiadoi 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , tJN hombre de mediana edad, formal con 
recomendaciones. 11 y O, Vedado. 
M « g 11 o. 
/"CARPINTEROS, S E N E C E S I T A N EN 
Ayesterán y Peflalver, trabajo con-
tinuo. Si no son buenos que no se pre-
senten. 
20235 ÍO o. 
UN P R O F E S O R : S E SOLICITA VN profesor que enseñe las asignaturas 
de la Segunda Enseñanza, entre ellas el 
Inglés, a dos jóvenes. E l que lo inte-
rese puede dirigirse a Víctor Fernán-
dez, Registro de la Propiedad. Morón 
Camagüey. expresando sus condiciones 
26305 14 0-
T E C E S I T O UN T E N E D O R D E L I B R O S . 
1 Santa Clara. 25. 
26137-38 13 o 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
O C A S I O N 
Por no poder atenderla se necesita nn 
socio que sea formal y honrado con 350 
pesos para una buena frutería, situada en 
lo mejor de la ciudad, o se vende muy 
barata, deja 250 pesos mensuales. Infor-
man en Monte, 132. el dueño. 
26301 10 o. 
S e so l i c i tan 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s d e ace i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 7872 'n 27 s 
EN CARLOS I I I . EStiCINA A 8UH1-rana, se solicita un cochero que sepa 
cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias buenas. 
T I T U i e S D E C H A U F F E U R S 
Los gestiono en ocho días, entregándo-
me su cédula o fe de nacimiento. Tam-
bién termino aquellos que hayan que-
dado sin acabar de tramitarse, o suspen-
sos en examen. Véame en San Miguel. 
260. altos. Teléfono A-6857; de 8 a 9. de 
12 a 2. y por la noche. B. F . López. 
25055 18 o 
SE NECESITA ÜN MUCHACHO. PARA la limpieza de oficina, etc. Tenien-
te Rey, 55. 
'J.^u:! 10 o 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la Ucencia para Instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la Instancia y Ja me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario Ju-
dicial. Tacón. 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'Reilly. 
25759 11 o. 
U C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers; y 
compra '.e pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales. Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redn^tan 
Instancias, Tacón. 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
25759 11 o. 
A MBOS SEXOS. NECESITAMOS VEN-dedoree i>ara la venta de artículos 
dejando buen beneficio a los qne visiten 
las casas particulares, tenemos precios 
especiales para ellos. Presentarse a todas 
horas. Monte. 58 S. Souchay. 
2564-; 10 O 
COSTURERAS. PARA ROPA D E 8E-ñoñis y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92 entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C. 
25605 15 o 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y desp i er to , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es tab le -
c e r s e en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no 
se neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
qu ienes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C H A P E L A I N & R O B E R I -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o , E E . U U . 
P. 30d-21 s 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o de deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E N E C E S I T A N 
Operarlos de herrero, buen Jornal, en 
y 3a.. Vedado. 
25833 17 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere osted tener un bar-r» coclnere 
de casa particular, hotel, fonda o -«cta-
blecimlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de It isla y trabajadores 
para p| campo. 
26408 31 o 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , B V z , a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
•jdAOS ap oiuoo sopero ep o^BqBj) [a uj 
nea. institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcjlarea. In-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly. 9%. altos, o en el edificio 
Flatírcu. departamento 401. calle 23 es-
ou'.na a Broadway. New i'ork. 
C 7109 30d-l 
" L A C U B A N A " a c a b a de r e c i b i r 
1 0 0 0 c a j a s de p o m o s de todos t a -
m a ñ o s y m a r c a d o s c o m o lo exige 
el A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , y 
los v e n d e a prec ios sin c o m p e t e n -
c i a . 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 8339 6d-S 
SE D E S E A COLOCAit UNA JOVEN P E -ninsular d ..ni.u, '.ota. o criada de 
cuartos .Tlen 14Cu>ue.alauidlWÍ. Infor-
man: en la ca.lc 22 c.iav 17 y 10. 
20001 13 a. 
DE S E A COL .C \ ; > K UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, lleva 
tiempo en el país; tiene referencias de 
casas donde ha estado. Informes: Vives, 
164. 26533 12 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba» peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe coser y cocinar. Infor-
man : tastillo, 01, antfglio. 
28532 12 o 
T O ^ EN PENINSULAR, D E S E A COLO-
O carse de criada de cuartos o mane-
^ . l í 1 - Informan: Habana. 157. 
12 o 
DB8EA COLOCARSE UNA SESOR V. peninsular, de limpieza de cuartos! 
sabe zurcir; no se coloca menos de 2á 
pesos. Cienfuegos, 16, bajos. ^ ~ 
28586 ¿ J2 0 
T y . S E A N (OI.OCAHSE DOS .IOVENES 
españolas, una de criada de cuartos! 
entiende de costura; y la otra de criada 
de mano, corta familia, las dos saben bien 
KU obligación; no salen de la Habana. In-
forman: Aguila, 115. 
26.>57 12 0 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S peninsulares, para cuartos o para cor-
ta familia que sea casa de moralidad, 
son formales y tienen referencias. Saben 
repasar muy bien y llevan tiempo en el 
país. Informan: Aguila. 104. 
. 'M:u'> 11 o 
T NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o comedor. Tiene re-
ferencias. Informan: Castillo, 03 
. 2(i;m 11 o 
UNA E S PASOL A, D E S E A COLOCARSE para criada de habitaciones o para 
un matrimonio solo, entiende de costura 
a mano y a máquina, sabe vestir señoras 
y lleva tiempo en el país; no se coloca 
menos de 25 pesos. Informan en el Te-
léfono A-0425. 
20327 a o 
CON MUY BUENOS INFORMES QUE dar. desea colocarse una muchacha, 
de color, de criada de habitaciones, en 
casas finas; en la misma se ofrece una 
costurera, sabe coser a la francesa. Pa-
ra informes: calle de Bernaza. 54 
26348 n o 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN. 
± J montañesa para cuartos o comedor, tie-
ne quien la recomiende. Maloja, 1, altos; 
no se admiten tarjetas. 
26260 io o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. E s -pañola, para hacer la limpieza o para 
cocinar para corta familia; San José. 78. 
cuarto 30. 
20201 io o. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. para limpieza de casa; tiene bue-
nas referencias. Sueldo: $30 v ropa lim-
pia. Gallano. 123. Tel. A-7557, informan: 
ciudad. . 
26269 10 o. 
COCINERA. E S P A S O L A , DESEA COLO-carse en casa de moralidad, de coci-
nera; sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias; si lo solicitan va a la 
Víbora, Jesús del Monte, o el Vedado, 
pagándole los viajes. No se coloca me-
nos de 20 pesos. Aguila. 112. 
26307 11 0-
UNA COCINERA. PENINSULAR, D E -sea colocarse, sabe cumplir con su de 
ber. E n la calle Habana. 108. Informan: 
no admite tarjetas. 
20258 ™ 0. 
NE C E S I T A PERSONA Ql E ATIF sus n e c i o s , comercio in |llslTiI, 
Podemos enumdermjs. D. ñ f f l f 5 ¿ . 
— '•' " SO 
LU S A O A H H U U , VK U A L G K B A V " . dista, be hace cargo de 
.de trabajos por fin™ que • ¿ « Í ^ S , 
ramo, a precios módicos Aguacafe 
I ajos esquina a Ol.rapía. •at'u'lcate 
11 




SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, para nna cocina o los quehaceres 
de un matrimonio, admitiendo una niña 
de año y medio. Corrales, 179. 
26306 11 0-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera: tiene quien 1b 
recomiende: duerme en el acomodo. In-
forman: O'Reilly. 13. . 
26272 1" 0. 
CBOCINERA. DE MEDIANA EDAD. P E -J nlnsular, se coloca para corta fami-
lia o estabeclmlento; tiene referencia»; 
quiere dormir en su casa. Informan en 
Olorla. 121. 
2 273 10 o. 
C O C I N E R O » 
SE D E S E A COLOCAR UN R E A L COCI-nero repostero. Informan: Corrales, 
142. ' 20315 11 o _ 
i ) 
E S E A COLOCARSE UN R E G U L A R Co-
cinero. San Nicolás, número 308. 
26317 n 0 
UN COCINERO, E S P A S O L , J O V E N , solicita colocación; prefiere casa de 
comercio que son las que le garantizan 
su trabajo, que siempre ha trabajado en 
ellas; sabe desempeñar su obligación; no 
tiene pretensiones. Informan: Teniente 
Rey. 80. Teléfono M-1981. 
26415 11 o 
COCINERO. PENINSULAR, SE O F R E C E para casa particular o de comercio, 
cocina a la criolla y española: es asea-
do y repostero. Informes: al teléfo-
no A-1568. 
26448 11 0-
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S . SE colocan, una para cuartos; sabe co-
ser a mano y a máquina. La otra para 
comedor: saben sumpllr con su obligación. 
Informes: 23, número 10. Vedado. 
26274 10 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
MATRIMONIO, S E O F R E C E N P A R A criado y cocinera, para el campo. In-
forman: Monte, 37L Teléfono A-4854 
26518 12'o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de Qiano o de ha-
bitaciones, tiene buenas recomendaciones. 
Calle 8, esquina 13, lechería. Vedado. 
26494 12 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de criada de mano, para 
un matrimonio solo. No sale de la Ha-
bana; no duerme en la colocación. Ag^ar, 
33, bajos. 
20520 12 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Dragones, L 
26517 12 o 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas. peninsulares, de criadas de ma-
no, juntas o separadas. Sueldo: de 20 
a 25 pesos. Informan en la calle Habana, 
201. bodega. 
20502 12 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar de mediana edad, para criada de 
mano; entiende de cocina. Informan en 
Inquisidor, 24, altos. TeL M-1011. 
20503 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular. de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad; no admi-
te tarjetas. Informes en Oficios. 58, al-
tos. 26309 11 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, sabe 
de cocina y siendo corta familia para 
todo; no se coloca menos de $30. Infor-
man : Reina, 35. 
26331 11 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de manejadora. Sueldo $25. 
está en Castillejos, 15-A. 
26339 11 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, E S -1 pañola, para atender una señora sola 
o limpiar un colegio. Calzada del Ce-
rro. 607. 
26358 11 o 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular. para criada de mano, de-
sea encontrar una buena familia y ga-
nar un sueldo bueno; sabe su obliga-
ción y tlen» referencias de las casas don-
de sirvió. E n na y Ensenada, bodega. Je-
sús del Monte, dan razón. 
2&111 11 o 
UNA JOVEN. DESEA COLOCARSE D E criada de mano. Informes: Aguiar. 
56: no se coloca menos de 20 pesos. 
26414 11 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, penlnstrlar, de criada de mano o cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne buenas referencias, en casa de mo-
ralidad. Diríjase a Cuba, número 24. Ca-
sa del Juzgado. 
20393 n o 
JOVEN. PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de manejadora, en cas.í, de mo 
ralldad. Informan: Chacón, 30, por Mon-
perrnte. 
20423 n o. 
DJ SEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nlnsular, de criada de mano para 
corta familia, en la Habana y en casa 
de moralidad: e l muy formal v snbe ium-
pllr con su deber. Monte, 40-112 darán 
razón. 
• 2M25 n o. 
TVAMAS 11. Sil DESEA COLOCAR UNA 
U español, de Criada de mano. Informan 
en Damas, 11 
' 11 o. 
CRIADA DE MANO, S E O F R E C E ; SABE su obligación; se desea casa seria In-
quisidor. 27. 
«6447 11 o. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, en casa de moralidad; sabe cum-
plir su obligacidti y tiene quien la ga-
rantice. Informan: Sol, 13 y 15, Hotel E l 
Porvenir. 
26405 11 o. 
T'VESEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
1 J nlnsular. de criada de mano, en casa 
formal; tiene referencias. Informan en 
Vives, 157. cuarto 13. 
26157 11 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
I f peninsular, pafa criada de mano Snel 
do: 20 pesos y en la misma una cocine-
n». peninsular. Gallano. 107. 
2tM32 11 o 
CRIADO J O V E N , MUY PRACTICO E N servicio de comedor, se ofrece; tiene 
referencias buenas; gana buen sueldo. 
Tel. A3090. Maloja, 53 
26559 12 o. 
JOVEN. ESPA5ÍOL, CON BUENAS R E -ferencias. desea colocarse de criado de 
mano en casa particular o de comercio; 
para la Habana o el campo; no se coloca 
menos de $40 a $45. Informan en Mon-
te, 2-A, bodega. Tel. A-51C1. 
26681 12 o. 
(CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR. J se. un Joven, peninsular, acostumbra-
do a servir en casas finas; lo mismo en 
la Habana que en Europa, con referen-
cias de todas las casas que ha servido; 
sabe planchar ropa de caballero y es 
hombre serio y fino; gana buen sueldo. 
Informan: Animas y Perseverancia, bode-
ga Telefono A-3409. 
¿6399 s 11 o. 
SE DESEA CALDCAR JOVEN, D E C R I A -do de mano, con familia muy respe-
table, para la limpieza en general: no 
flrve la mesa; desea «-asa buena y fami-
lia de moralidad. Sueldo 24 pesos .» ro-
pa limpia: tiene referencias y es hónralo: 
si no es familia de moralidad no se pre-
tenten. informan: calle 17 y 4. Tel 4000. 
frutería. Vedado. 
20437 11 o. 
UN BUEN CRIADO O F R E C E SUS 8ER-viclos en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio y con buenas referencias. Gana 
buen sueldo. Informan: Monserrate. es-
quina Olrapía Tel. A-9996. 
26459 11 o-
SK O F R E C E ÜN VERDADERO S I R V I E N te, peninsular, con práctica en el ser-
vicio, de mediana edad. Sueldo que quie-
ra : 30 pesos v ropa limpia. Tel. A-4775 
26259 10 o. 
B l EN CRIADO D E COMEDOR. DESEA colocarse en casa particular, que se-
pan apreciar lo que vale un buen servic'o; 
también sabe planchar ropa de caballero. 
Gana un buen sueldo. Inmejorables re-
ferencias. Animas, 112. 
20283 10 o. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN P E -
O nlnsular, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. Informan: San tslcolás. 
y Dragones, café. 
255(11 20 o. 
C O C I N E R A S 
C E DESEAN COLOCAR DOS COCINE-
kJ ras: una peninsular y otra inglesa. 
Ganan buen suello. Para Informes: Cal-
zada 116 entre 6 y 8, habitación número 6. 
2659S 12 o. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera y para ayudar a la limpieza. Tie-
ne referencias. Informan: San José. 78. 
86628 13 o. 
ALLANO 21 S E D E S E A COLOCAR UNA 
cocinera. No sale fuera de la Habana 
y no se coloca menos de $30 ó 35 y tiene 
quien la recomiende. 
' 20027 13 o. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO muy limpio y práctico en francesa, es-
pañola v americana English Spoken. Sé 
hacer pan y dulces de todas clases. Sus-
piro. 16. entre Aguila y Monte; de 11 
a 2 p. m. 
20255 10 o-
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
nlfio. Tiene referencias. Informan: San 
Ignacio, 42, altos. 
26335 11 o 
CR I A N D E R A S : DOS 8ESORA8, S E Co-locan a leche entera, la que tienen 
muy buena y abundante; tienen certifi-
cado. Informan: Jovellar, número 12, 
moderno. 
26361 11 o 
C H A I ' ^ E U R S 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-locarse en casa particular o comer-
cio, sabiendo trabajar cualquier clase de 
máquina. Teniendo referencias. Sin pre-
tensiones. Llamen: Teléfono A-2834. 
26041 13 o 
CH A U F F E U R , E S P A R O L , CON BAS-tante práctica y referencias, habla 
Inglés. Se ofrece para casa particular o 
de comercio, no le Importa ir al campo. 
Llamen al Teléfono A-7159. 
2C509 12 o 
JOVEN C H A U F F E U R MECANICO, S E ofrece para manejar toda clase de má-
quinas, camión o casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación. No tiene In-
conveniente en salir al campo. . Direc-
ción : Tel. A-5565. 
26556 13 o. 
nOMltUONISTA, . PBBSONA SRRiV" , 
\ J f o r m p l . 20 años de viajante i. A -Y 
y recién llegado a es?a ct¿dad d e s e a " ^ 
bajar cualquier artículo en comisión A 
a sueldo. Dirección: fonda La p?rin 
Pedro. 6. Tel. A-5354 eTla- San 
25820 , • — — — ^ — — 1 1 o 
V I A J A N T E 
Se- ofrece viajante práctico en toda la 
Isfa. con referencias comerciales Escri-
" a 9 - ^ U Í n Xaldt3- Monte- Habana. 
¡ M E R O E ( 
H I P O T E C A ! 
HIPOTECAS. E N DIVERSAS CANTI-dades. ul siete por ciento, pagando» 
me mi corretaje, de uno por ciento, so-
bre base de cantidad, tengo clientes que 
entregan para esta capital y sus barrios 
y repartos cuantas sumas de dinero so-
liciten, bien entendido, negocios claros. 
M. González. Picota. 30; de 10 a I . 
26308 v 13 o 
SI USTED T I E N E DINERO PARA c o -locar en hipotecas, avísenos. Constan-
temente recibimos pedidos sobre casas So-
bre solares y fincas rústicas, pagan mag-
nífico interés. Dirigirse al Administrador 
de la Cuban and American. Habana, 90, 
altos. Habana. A-8067. 
26295 ; - 10 o. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
dlendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81, al-
tos. 
C 715C in lo. 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud, reserva. Invertimos $300.000 n̂ ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
25908 31 o. 
DAMOS DINERO E N HIPOTECA. I s-ted puede conseguir por nuestro con-
ducto, con toda la reserva y seriedad del 
casa, desde mil pesos a cien, mil en hi-
poteca. No hay trámites oficinescos de 
ninguna clase. Usted puede tener, el di-
nero en menos de 4S horas. S á hacen las 
hipotecas sencillas, sin trabas de niñísima 
clase. Usted puede cancelarlas en cual-
quier momento. Informan: al Administra-
dor de la Cuban and American. Habana, 
90. altos. A-8007. 
26296 14 o. 
DE S E A COLOCARSE, D E C H A U F F E U R , un Joven, español, sin pretensiones. 
Informan: Teléfono A-5871; de 0 en ade-
lante. 26514 12 o 
TOVEN FORMAL, Q U I E R E COLOCAR-se para acompañar a caballero que 
maneje él mismo, pues estoy práctico 
en el manejo, pero no conozco las ca 
lies. Teléfono A-3686. 
26395 11 o 
\ Tl ; JOVEN ESPAÑOL. CON T I T U L O D E J chauffeur, desea colocación para yu-
dante de "chauffeur o de caballero que él 
maneje su máquina: no tiene pretenslo-
ne* en el sueldo y con recomendaciones 
sntlsfacto-las. Informes: A-6660; de 1 a 
3 y de 8 a 11. preguntar por el Encar-
gado de la casa. 
26430 11 O. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . CON R E F E -
X rendas, ofrece sus servicios, fijo o 
por horas. Teléfono M-1872. 
26362 11 o 
V A R I O S 
Doctora en F a r m a c i a , solicita regencia, 
en la Habana o pueblo cercano. Infor-
m a r á n en la Botica de Aguiar y P e c a 
Pobre. 
20 14 o. 
ORDENADOR PARA VAQUERIA. SE ofrece, o para peón de fábrica. Para 
Informes: Compostela, 115, altos. Eduar-
do Vicente. 
26530 12 o 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO-oarse en casa de moralidad, que sea 
buen sueldo y dormir en la colocación; 
sabe su obligación y tiene referencias de 
la casa donde trabajó; de 9 a 12. Ar-
mas, letra I . entre San Francisco y Mi-
lagros. Víbora, 
20034 13 o 
Cdí INEKA, D E MEDIANA EDAD, D E -sea colocarse, cualquier cocina. In-
forman en 19, entre C y D, agencia, 
26627 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera y ayudar a la limpieza de la ca-
sa; no duerme en la colocación. Direc-
ción: calle 10 esquina 19, número 180. 
Vedado. 
26374 11 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, entieu-
de de repostería, no duerme en la colo-
cación. Informan en Amargura, esquina 
a Compostela, puesto de frutaa. 
26367 11 o 
DE S E A COLOCARSE UNA AMERICA-na, de color, para cocinar y limpiar 
una casa, para matrimonio o una fami-
lia corta. Buen sueldo. Genios, 19 
26313 tí. o * 
DE S E A COLOCARSE. D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad, para corta familia; no quiere pla-
za ni sale fuera de la Habana Infor-
man : Aguacate, 71. altos 
26360 11 o 
16 o 
i S ' ^ K f e s o r Para « s e ñ a r ma-
• W i V * p t r i n a n : Colegio " S a n 
a . m ; ^ del Cristo, de 8 a 
SE 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O DR1 
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper 
más conocido en la .república de Cuba. 
í * í n e todos loa documentos v títulos 
fzpuestos a la vista de cuantos no» vi-
siten f quieran comprobar sus mérttvs 
PROSPECTO ILUSTRAPO ORAT1M. 
Cartilla d« examen, lo eentavoa. 
Auto Prá<-t|<o: 10 «enbkvoe. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T K AL P A K y i i E DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la niierta do esta (eran escuela. 
A C E N C I A L A UNION, D E M A R C E L I -
2 \ . no Mcnéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda clase 
de personas que roe pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. 
26444 12 o. 
T p Í A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora Sabe cumplir con su obligación 
Marqués de la Torre 37. entre Madrid v 
Pamplona. J . del Monte. 
26280 10 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular. de cria di» de mano; sabe cum-
plir con su ohllgaclC-n. Informan en ca-
lle Obrapía. 87. 
26257 io o. 
S E O F R E C E N 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S' S'J L I C I T A N VA-
20 años. teniente y Com-
85 SOLICITAN ba PHAC 
Merced 
D E L U X E A D D E R 
EQUINA ÍUCE ¿A. 
$281* FRANCO DE PORTE 
WDAN CATÁLOGOS! 
APARTADO 2512 HABANA 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA DE mano una Joven, peninsular, recién 
llegada Para Informes: Cuba. 101. •-•'•'Hf, 13 o. 
O KN INSULAR, D E MEDIANA EDAD. 
| X solicita colocación para criada de 
; mano o cocina sencilla. Informes: Sol, 
S. saldría al interior. 
: | i:i o 
T TN A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
i U se j^ira linipieza o manejadora es ca-
I riñosa para con los niños y sabe.cumplir 
¡ con su obligación; tiene recomendaciones 
j e Informan en San Miguel, 128, fonda. 
• 26653 i3 0 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA de mediana edad, para criada de 
cuartos, criada de mano, sin pretensio-
nes; en la misma una de 20 años, nara 
lo mismo. Informan: calle 17 entre 18 
y 20 número 8. Vedado. 
™ K 12 o 
O E COLOCAN DOS HERMANAS. PARA 
O habitaciones y coser, juntas o sepa-
radas, en casa de moralidad. Informan: 
Colón. 28. carpintería. 
-fí5-2 12 o 
COCINERA, E S P A S O L A . MUY LIMPIA, cocina criolla, española, buen sueldo, 
no duerme en la colocación'ni admite tar-
jetas; no hace plaza. Informan: Mon-
te. 360; cuarto, número 10. 
26357 11 o 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN COLO-carse. una para cocinar y si es nece-
sario ayudar en el arreglo, o para un 
matrimonio solo; y la otra cose fuera o 
en casa y tampoco tiene Inconveniente 
ayudar a arreglar; no se colocan menos de 
25 a 28 pesos, según arreglo; ambas no 
duermen en el acomodo. Para Informes: 
Línea. 129, entre 16 y 18. Vedado. 
26306 11 o 
COCINERA. BUENA, PENINSULAR, me-diana edad, desea colocarse en es-
tablecimiento o particular prefiere casa 
comercio, honrada, trabajadora, cumple 
bien con su obligación; buenas referen 
c ías : no admite tarjetas ni va al Ve 
dado Informan: Suürez. 72, altos. 
2OÍ10 11 o 
SE DESEA COLOCAR UNNA COCINERA, de mediana edad, española. Informan • 
Mercerd. 51. Habana. 
26271 1° 0 
AVISO: D E S E A COLOCARSE UN J O -ven. peninsular, que fué telegrafista 
en la Armada Española, en alfabeto Mor-
se. también sabe de instalaciones de lí-
neas telefónicas, telegráficas. eKl.trlcl-
dad o timbres. Tiene certificado. Infor-
man : L a Dominica. San Pedro, 12. Telé-
fono A-4189. T. Vlzoso, Habana. 
26481 23 o 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO, E N Inglés-español, de experiencia. se 
ofrece para algunas horas después de 
las 6 p. m., para trabajos de correspon-
dencia, traducciones, etc. Para informes: 
señor Orbón, esta Administración. 
26492 12 o 
SE O F R E C E UNA BUENA PEINADO-ra y manlcure, a domicilio, precios 
módicos Jesús María, 109. altos. 
26048' 12 o 
D I N E R O 
Se presta, en primera y segunda hipote-
ca, sobre casas en esta ciudad. Cerro. J . -
del Monte. Vedado: en los repartos. Tdm-
blén con garantía de sus alquileres, cual-
quier cantidad. Sobre finca rústica bien 
situada, provincios de Habana! Matan-
zas y algunos términos de Pinar del Ulo. 
E l Interés de estos préstamos c» del 
6 y medio por ciento en adelante, lia/.o 
el que desee el Interesado. Flgarola. Em-
pedrado. 30. bajos. Tel . A-22S0. 
26245 • - 10 o-
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 basta $200.000 y. des-
des el 6 por 100 anual: se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate. Aguacate, 38. 
A-QBTa: do 9 a lO y 1 a 3. 
26248 20 o. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana . 
C 7862 In 27 « 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienti 
que posee la Asociación. No. 61. Prado » 
Trocadero. De 8 a 11 n m 1 a Ó O. m-
7 a 9 de la noche. Teléfono A-54i7. 
C 6926 In 15 s 
H I P O T E C A S 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipoteca» Pagarés. alquilereH. 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey 50, 
altos, de 9 a 11 v de 2 a 4. 
24812 20 o. 
UN SESOR. QUE T I E N E VOCACION por la enseñanza, con buenas refe-
rencias, solicita colocación por el cam-
po, al objeto de dar clases de instruc-
ción primaria a niños o adultos de bue-
na voluntad. Escobar, 143, bajos; de 11 
a 2 26501 12 o 
MATRIMONIO E S P A S O L , JOVEN, D E -sea colocarse; él es jardinero y en-
tiende de agricultura; y ella para los 
quehaceres de la casa o para lavar y 
planchar. Tienen quien los recomienden. 
Informan: calle 19. esquina F , núme-
ro 228. Vedado. 
26314 11 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerr» 
y en todos ' s repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado. «7; da 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
UN E S P A S O L . CON BUENAS R E F E -rencias. desea colocarse para limpie-
za de oficinas o cosa análoga; o sereno. 
Informan en Amistad. 54. Teléfono A-3090, 
26346 n 0 , 
T T N C A R P I N T E R O . PRACTICO EN T R A -
\ j bajos de Ingenio, desea salir al cani-
no como encargado, cuenta con buenos 
operarios. Para informes dirigirse por 
escrito a Carmen, número 20, Habana. 
Laureano Alvarez. 
26350 H 0 -
UN S E S O R . D E 61 ASOS EDAD. DE-sea una casa particular como porte-
ro O'Reilly. 66. bodega. Informarán. 
26:!.->4 11 0 
COMPRO, PARA P R O P I E T A R I O S Y comerciantes, en toda la ciudad y sus 
barrios, ciento noventa casas, casitas y 
solares, en todos, sitios y estados, que se 
encuentren, aun clausurados, propiedan 
que su dueño desee vender, dentro de lo 
legal, y yo me tome el empeño de ven-, 
derla, en veinte y cuatro horas se efec-
túa, cobro el dos por ciento, sobre base 
de cantidad, como valor módico de mi 
trabajo M. González. Picota. 30; de 10 a l . 
26308' *f tt -
OF R E C E M O S ORAN SALON PARIS , servicios a casas particulares, manl-cure a caballero y señoras arreglo de 
celas y peinado, precios módicos. Agua-
cate. 58. Tel. M-2503. 
26:!98 lr> "• 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A S A l>K 12.000 a 14.000 pesos. En buen punto. 
Preguntar por el señor Bomballer. Cuba, 
52. Escritorio, de 9 a 10 a. m. ^ 
26402 - - • -
C A S A S Y S O L A R E S 
T T ' x N PRUDENCIO VAZQUEZ. L I C E N -
J ciado en Cirugía, desea colocarse en 
e'ta república. Para Informes: L a Domi-
nica. San Pedro. 12. Habana. 
O K DESEAN COLOCAB DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, una para criada de 
cuartos y otra para comedor; y una sabe 
coser a máquina; tienen quien respon-
da por ellas. Maloja. 123 
20519 J . • 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, para la Umpleza de una i 
casa clilca. y entiende algo de cocina, 
no duerme en la colocación. Informan ( 
en San Lázaro, número 18; habitación. 2.1 
20539 12 o 1 
UNA SESORAR. ESPASOLA, D E S E A colocarse do cocinera. Mercaderes, 45. 
altos, cuarto 19.. 
26427 11 0 _ 
DF S E V COLOCARSE UNA SESOKA DE mediana edad, para una cocina Suel-do de $25 a $30, Según el trabajo. In-
forman: Inquisidor, 29. , 
26233 g 0- -
T A Q U I G R A F O S T U B L I C O S 
Traducciones Comerciales y Técnicas. 
C o S v Escritos en máquina de es-, 
ÍTrn. r Dictados por hora o por día. h. 
* Rnreau ei. la Habana, con pereo-
S . , e d e p y . r f f m e n r ^ y T e l é f o n 6 % d 5 1 5 3 
C8060 —— 
Be compran en tollos J e s ^ a n i o s j Repar-
tos. Se 
lares a . 
te. A, del 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
20467 " "-
ipran en IOUOB i/n-mv/o j .̂ ,4.— 
. compran los eontratoa de los so-
plazos Intormea gratis: Real Esta -
del Busto. Aguacate. 38. A J.IÓ. 
v i s o * COMPRO LOS M U E B L E S DK 
uso que no quiera usted tener en su 
noder- lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme ni teléfono M-1091. Alonso. 
26474 ! 5 -
X_ T N x PENINSULAR. D E MEDIANA J edad desea colocarse de cocinera, vi-ve en Angeles, 47, entre Monte y Co-
^ 3 - ** °-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r ! 
$100 al mes y más gana un buen 
uífeur. Empiece a aprender u-V 
^Vsmo Pida un folleto de Ins-
uucclóo gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. keíly. San Láza-
ro. 249. Habana-
Í^OMPRO UN C H A L E T , PARA I A M I -
0 lia numerosa, esto con el fin de pa-
u k r más dé su valor, no tiene el objeto 
de la especulación, por lo tanto cuanto 
más valga, más mérito tiene, ha de reu-
nir todo lo mejor referente a lugar, am-
plltucU comodidad, habitaciones, confort, 
construcción, jardín y todo lo que pue-
d" pedirse. Informes: Manuel González. 
Picota. 30; de 10 a 1, 
-11: J" 0 -
S V O M X m O SEIS ESQUINAS. VIEJAS <> 
1 y nuevas en cualquier lugar que pue-
H¿ «er aíaullable. mis compradores no 
^ tienmos. sacando cuentas, 
l í l n f e r é s más o me'nos les es indiferen-
tá en estas ventas, que el vendedor rea-
Isa una operación bonita tiene que pa-
r i r el dos por ciento al Intermediario, 
v de lo contrario trabaje usted. M. Gon-
zález Picota. 30; de 10 a L 
2*5308 13 o :! 
E N LA VinOKA, KEI 'AKTO I .AWTON. i «e 'vemlen «lo» ias«.>*. jmilnH o Bepa-
radas, una m u cálel Sama Catalinji ««B-
unlna a San Uii«Tiaventura y la oirn al 
ladii. IXH- Santa l 'atalina. Klndcn «'I •' 
por 100. Para lufohntWÍ: líallcsferos y Co 
Palxattá Ut'lascoain. nflmero 7. 
20312 11 2_ , 
\_ y K ^ l ) 0 L . \ CASA C K I Z tKKIHÍ . 4S, Cuannliaeoa. <le mampostor ía . Se ua 
barata Informrs: doctor Hernándea. l'e-
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en el establo re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
26142 31 o 
k-fono l-2s;{:í. 
2(1323 11 o 
EN 2.0(10 I'KSOS 8E VEN l>K I N A CA-sa en ol Uepartu Minrflores. con sa -
la, dos cuartos, comedor y servicio con 
¿¡4.1 metros de terreno sin fabricar; luice 
esquina. Trato directo. Informes: Campa-
narlo. 114. bajos. 
20.188 11 0 
SE VENDE CHALET, KEI 'AKTO A L -mondures, p^«ado n la linca, acaba-
do de fabricar, en diez mi l pesos. Jar-
dín, portal, sala, comedor al fondo, 2 
bafios. 4 cuartos, garaje, patio y pran 
traspatio. Quinientos metros, dos m i l pe-
sos contado, reRto a plazos. su dueño 
en el mismo. Teléfono I-74C4. 
20387 1 * ° 
c 
COMPRO T R E S CASAS, E N CUALQUIER estado, y sin fi jar precio, úe, Rei-
na a San Lázaro y Galiano a Belascoain, 
tobro corretaje, al f i rmar la escritura. 
González. Picota. 30; de 10 a L 
2030S 13 o 
COMPRO CASAS D E TODOS P R E C I O S y en todos los barrios, directamente 
a sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Figuras. 78 Tel. A-C021; de 11 a 3. Lenfn. 
2588 S 13 o. 
• ASA DE $0.500. VENDO l NA CASA 
U grande, toda de azotea, en la Habana. 
¡¡¡0.500. Tienta $50. Otra en el Vedado, 
en ei mismo precio, de azotea, con jar-
dín, portal, sala, saleta v cinco cuartos. 
Informan: San Kafaol y Aguila, somiue-
rería La Moda. 
20401 15 o. 
TOMO $300, $600, $1.000, DEL 1 A L 3 por 100; $2.000, $4.000 al 1 por 100 men-
sual; $6.000, $8,000 y $10.000 ni 9 y 10 
por 100 anual; voy á domicilio, Ueynerl. 
Aguiar. 80. altos. A-9115. 
20000 11 o. 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero, del 1 al 5 por 100 men-
sual, sin gastos para ustedes, con garan-
tías sólidas e hipotecas. Vamos a "domi-
cilio. Desde $100 hasta $50.000. Havana 
Business. Aguiar. 80. altos. A-9115. 
259(16 11 o. 
]P R O P I E T A R I O S : COMPRO Y VENDO casas y solares en la Habana y Re-
partos, Doy dinero en la, y 2a. hlpo-
leca, sobre alquileres y pagarés y demAs 
ociimentos de garantía. Mucha reserva. 
•;. v-fono A-2484. Presmanes. Aguiar, 43. 
25842 17 o 
¡ V 
e s f t a M e o i n n ¿ < s i n i t o s 
SE V E N D E N DOS GRANDES CASAS EJÍ el Vedado en la calle 29 entre D y E , 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. K. de la Torre, 
20015 24 o. 
CASA ESQUINA CON A L -
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buen estado. Informes: Teléfo-
no A-0249. No admito corredo-
res. 
2661 :¡ 13 o. 
T 7 E N D O L A CASITA P A S A J E LIMA 
\ número 26, en la calle Armas entre 
San Mariano y Santa Catalina, con sala, 
comedor, dos cuartos y otros servicios, 
de mosaico y azotea. Se puede ver de 
las 4 a 6 p. m. Ultimo precio. $1.800. In-
forman, San Miguel 130-B. Teléfono A-4312. 
28597 13 o 
EN L A CALZADA D E L MONTE, P R O X I -ma a la esquina de Tejas, se vende 
un grupo de casas modernas preparadas 
para alto. Dos con establecimientos que 
dan frente a la calzada; y tres por la 
(alie a que hace esquina. Mide 10 metros 
rie frente a la Calzada y 50 por la calle a 
que hace esquina. Ganan mensual 140 pe-
sos. Informa: BU dueüo, teléfono A-2774. 
26583 17 o. 
SE V E N D E , APODACA 56. CASA V I E J A , Gana 22 peso?, tiene pisos de mosaicos 
y servicio moderno. E n $2.300. Informes, 
Monte 275, altos. 
26584 13 o. 
E^N BUENA CAL,LE DE LA VIBORA Y J cerca de la Calzada, vendo una casa, 
cómoda y fresca, en $6,200; otra, con en-
trada independiente, $7.300; otra, magn í -
fica. $13.500; otra. $4.200. Para verlas y 
tratar: F. Blanco Polanco, Concepción 15, 
altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfono I-Í608. 
26501 13 o. 
ÍE S US D E L MONTE. E N $12J500 S E V E N -den una buena casa, dos accesorias y 
una esquina con bodega; y en $5.000 otra 
esquina con uiia accesoria. Para verlas y 
tratar: V. Blanco Bolanco, Concepción 15, 
altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfono I-160S 
26612 17 o 
UNA CASA ANTIGUA, P E R O HABIT \ -ble, cerca del Mercado L a PurfHima 
se cambia por otra de tres cuartos, situa-
da en la Víbora. Informa: F . Blanco Po-
lanco. Concepción 15. altos. Víbora de 
1 a a. Teléfono 1-1608. 
2^12 17 0 
LE A USTED ESTO Y APRENDALO DE memoria: No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en ven-
ta F . Blanco Polanoo. Domici l io: Concep-
ción 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura, Víbora, de 1 a 3. Teléf. 1-1608 
20812 17 o ' 
C E V E N D E LA CASA C A L L E SITIOS 
O número 08. Informan: Maloja, núme-
ro 7. Teléfono A-0116. 
26037-38 J7 0 
B U E N A C O M P R A 
Kn la cale de Industria, cerca de la bifSa 
de dos plantas, con 100 metros de super-
ficie, renta $100, a un solo inquilino y 
otra en Cárdenas, de $7.000. Informan-
Cuba. 66. esquina a O'Reilly, de 9 a 11-11'' 
y de 2 a 5, J , Martínez 1 
. 26C54 • 13 V 
EN E L V E D A D O 
Gran oportunidad, una casa de dos plan-
tas, con 903 metros de superficie en una 
de las mejores Avenidas, construcción mo-
derna, con 7 habitaciones altas y ocbo 
bajas dos garages y cuartos de criados 
y chauffeurs y todos los demás adelantos 
de la vida moderna, nforma: Cuba, 66 
esquina a O'Reilly. de 9 a 11-1|2 y de 
a 5. Miguel Balaunde. 
26057 13 o. 
G A N G A : $4 .000 D E R E N T A 
Vendemos una casa de canteria, cielo ra-
sa, nueva. Son cuatro ca«asL lidepen-
diente 22 habitaciones, nuevas y de lo 
mejor. Renta todo $4.000 y puede rentar 
basta $4.800 si se quiere. Ganga: $35.000. 
Puede dejarse en hipoteca la cantidad que 
se quiera. Una cuadra de Reina. Infor-
man : Habana, 90, altos. A-8063. 
20660 13 0i 
G RAN NEGOCIO: VENDO M I ESQUI-na. San Mariano y Porvenir Víbora, 
la mejor construcción del Reparto, son 
cuatro casas en lo más saludable y poé-
teSL.' 8e venden Juntas y regaladas. 
98.000 cada una. Facilidades para el pa-
go. Llame: Teléfono 1-8 y pídale !52fl6. 
2605.-. 12 o 
\ TENDEMOS EN JESUS DEL MONTE, calle Delicias, una esquina ríe t n a i U i a 
y una casita de adrilios. Total de la 
"renta $47. Precio de todo $4.000. Infor-
man: . El Administrador de Cuban and 
American. Habana. 90. altos. A-S067. 
20289 10_o__ 
EN TOYO. VENDEMOS UNA ESQUI-na. en el mejor lugar con 250 varas. 
La casa está en buenas condiciones, sien-
do de madera. En el lote entra un casita 
de ladri l lo al fondo. Aseguramos se tra-
ta de la mejor esquina, por Toyo. Ganca: 
$6.000. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
26200 10 o. 
VENDEMOS UNA DE LAS MEJORES cas;.s de la calle San Miguel, entre Be-
lascoain y Galiano. Construcción de lo 
mejor. Altos y bajos. De cielo raso. Accra 
de la brisa y de la sombra. Los cuartos 
a la brisa. Esta hermosa casa se (-ompo-
ne de sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, comedor al fondo, doble v moderno 
servicio sauitario. Patio y traspatio. T.n 
los altos la misma distr ibución. Su cuarto 
de criados. La casa es nueva. In fo rman: 
Habana. 00, altos A-8067. Si es usted es-
peculador o intermediario no se presen-
te. Ofrecemos una buena casa para v i -
vi r la su dueño. Renta boy solo $145. 
26202 10 o. 
JOSE FÍGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
ÍMPEDRADO 'M BAJOS, 
trente m Parque H S»n Jnan de DJo». 
De 0 u ¡1 . en. 3 de i i» 5 o. in. 
TELEFONO A-'¿2««. 
EN LATlBORA 
Preciosa esquina.; a una cuadra de la 
a luda lv cena del paradero; con Jar-
dines, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dobles servicios, espléndido garage; 
otra casa en la calzaila, moderna, con 
jardin. portal, sala, saleta, tres cuartos, 
espléndido cuarto de baño y demás servi-
cios, uu cuarto y servicios para criados, 
corredor ai frente de los cuartos patio 
v traspatio, entrada independiente, S7./UU 
Otra 'asa, a media cuadra de la calzada, 
con varias habitaciones. $6,000. Otra en 
Kstrada Palma, planta baja, a muy poca 
distancia de la cal/ada ; 10 por 40 metros, 
Figarola. Empedrado. 30. bajos, 
PARQUE DE MEDINA 
A poca distancia de él. casa, jardín , por-
tal sala, saleta, cuatro cuartos; cuarto 
de bafio v .servicios: un cuarto y servicios 
criados, entrada automóvil , garaga. ..5,i>00 
pesos, Fijíaroia, Empedrado. •«», ba.ios, 
PARQUE SANTUAN DE DIOS 
I A do scuadras de él. hermosa casa, mo-
¡ derna. con zaguán, dos centonas, cinco 
cuartos, patio, traspatio, Mlfeta al fondo. 
1 Otra- casa próxima al futuro Palacio l re-
I sidencial. con &ala, comedor s ete cuar-
tos saleta al fondo. Kn Noptuno otra 
casa, antes de Belascoain antigua, punto 
comercial. Figarola, Empedrado, ..0, bajos. 
• EN JESUS DEL MONTE 
En la calzada, casa antigua, con mucho 
frente, eu tofal 44!) metros, salida a dos 
calles S0.CO0. Otra casa, moderna, en la 
misma calzada a la brisa portal, sala, dos 
ventanas, dos saletas, cinco cuartos, 880 
metros. $12,000, Otra en Correa, moderna, 
alto v bato: renta $060 anuales. Precio. 
$10.000. No paga agua. Otra casa a una 
cuadra de la calzada, con zaguán, dos 
ventanas, sala, saleta, •'""tro cuartos, a la 
brisa, parte cielo raso. $4,i>00. Hsrarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
1-lUpedriMlo. 40; de 3 a 5. 
HABANA 
ESQUINA EN VENTA EN $23 .000 
A dos cuadras de Monte y de Campo de| 
•Marte, se vende una preciosa casa, mo-1 
derna de altos, rentando $165 mensua- 1 
les. Lvelio Martínez. Empedrado. 40; del 
^ a 5. 
EN SANÑIC0LAS 
A media cuadra de Monte, vendo una 
preciosa casa de altos, moderna, con dos 
).'fÍltHlas, renta $110 mensuales, precio 
M-i.ooo Evelio Martínez. Empedrado. 40; 
de 
SOLARES YERMOS 
VENDO CUATRO SOUARES A 4.50 EN el lleparto Ampliación, Buena Vista, 
Es tán comprendidos del paradero Orfila 
al de Columbia, Buena situación, todo fa-
bricado y de gran porvenir. Informa: Lula 
Hospital y Salud. 
20626 13 o. 
a 5. 
EN SAN LAZARO 
CRIABA POR TOYO: $3.300. V E D E M O S > en J e s ú s del Monte, en buena calle, 
a una cuadra de la Calzada y menos de 
dos de í o y o , una casa de 212 metros o 
260 varas. Magnifico lugar. La casa es 
de madera; per » está en muy buenas con-
diciones. Sus pisos son de buenos mosai-
cos; la fabricación grande en todos los 
servicios. E l terreno solo vale lo que se 
pide. Precio: $3.300. Renta $25, Infor-
man: Habana. 90. altos. A-8067. Parte de 
ladrillo y pagos los arrimos. Es un buen 
negocio. 
2629C 10 o. 
ANTON RECIO. 74, SE V E N D E EN $8.000; renta $82; se admite en pa-
go $1.000 en bonos de la Libertad. Infor-
mes ; Antonio Seijas. de 12 a 1, en O'Kei-
lly 30, antiguo. 
26190 13 o 
CIABAS MK H A N I N D I C A D O S I S J H S -J raos propietariofc distintas para ven-
der en diferentes puntos y calles. rt« va-
rios precios, antiguas y modernas. hay 
alguna^ que puede ser uegocio el adqui-
rirlas ahora, porque son lugares jue han 
de tomar más valor como ei barrio de 
Atarés. cuando se construya cae nuevo 
mercado, calle de Estrella, inmedia.o a 
la nueva Iglesia, en Pifiera, Cerro, bien 
-situada, enfrente de Palatino, para fa-
mi l ia qu» desee vivir con t ranqui l i lad, 
en $1,600; en los puntos céntr icos de la 
ciudad, donde veremos pronto que el me-
tro plano de tierra se pagará a doscien-
tos pesos, sir poder elegir. Piense -que 
la población ai.menta, y el tabaco y azú-
car reparte mucht capital en .la Hahana 
y más los empleados del Estado. BHUCOS 
y comercios. Invierta dinero en fincas ur-
banas, para vivir o recibir renta, M. 
González. Picota. 30; de 11 a l . 
26308 > 13 o 
SE VEND:: L A CASA CORREA, 14%. a una cuadra de la Calzada. Informa-
rá su dueño. Concepción, 12. Víbora. 
26171 1» o 
V I L L A N U E V A , CALZADA D E I.A Ví-bora. 585. Teléfono 1-1312. Vende: en 
la Habana, calle San Rafael, cerca (Ga-
liano, $40.000: Escobar. $20.000: en Leal-
tad. $2.500: Cerro, calle Prensa, $15.000; 
Zaragoza. $18.000 y $0.000; y tres Imitas 
en Zaragoza. $10.500; Víbora, en Delicias, 
alto v bajo. $8.500; Milaprros. $6.5(K> v 2 
en $8.000; en O'Farr i l l . $11.500: Patroci-
nio, $11.500; en Correa $9.300: Vedado, 
calle D cerca Medina. $2.700; en 21, en-
tre 10 y 12. $35.000 y $28,000: Calzada Co-
lumbla. casas y terrenos esquina $15.000; 
Vlllanueva. Tel. 1-1312. 
26203 9 o. 
^ f E N D O UNA CUADRA CALZADA DOS 
V casas, cielo raso, gran traspatio San 
tos Suárez. terreno para industria, puen-
te Agua Dulce, 30X50, San Leonardo. 3-B. 
Vlllanueva; de 1 a 8. 
26091 12 o 
V E N T A S D E V A R I A S FINCAS 
Se vende: Linda casa, en la calle Ta-
marindo, a cuadra y media de la Calzada, 
fabricación primera de primera, portal, 
sala, saleta y tres cuartos, comedor y de-
m á s servicios, junto con la casa un gran 
taller de herrer ía , fabricado todo de ce-
mento y un solar yermo de 8M!X24. to-
do a la brisa, total de metros 6Ó0, fabri-
cado 400. renta lo fabricado" $110. Em-
pedrado». 20. Vega, Precio $13.500. 
S E V E N D E 
En la Víbora, t ranvía a la puerta, boni-
ta casa de mamposteria, renta por con-
trato $45 y todas las reparacione« por 
cuenta del Inquilino. $5.200. Empedrado, 
20. Vega. 
GRAN¥EGOCIO 
A una cuadra de Monte, una casa mo-
derna, con establecimiento, renta $115, 
$12.000. Aproveche esta oportunidad Ve-
t a , Empedrado, 20. 
Esquina con establecimiento 
de bodega: dos plantas, a una cuadra de 
Monte, tiene contrato por un aíio, debe 
rentar $160. $16,000. Vega, Empedrado. 20, 
LINDA C A S A 
En la calle de San Ñicolás: Moderna, 
construcción primera, dos plantas, bien 
situada, renta $105, $13.500 Empedrado 
20, Vega. 
26198 13 o 
CASAS CHICAS 
En el Vedado, una cerca de la línea, 
con jardin. portal, sala recibidor tres 
cuartos, azotea, pisos finos. Otra ton 
sala, saleta y varios cuartos. Otra inme-
diata a la l ínea, con jardin , portal, sala, 
saleta, tres cuartos, un cuarto de baño 
v servicios, un cuarto y servicios de cria-
dos, uatio, traspatio. $7.000, Figarola, 
Empedrado, 30, bajos, 
UN GRAOEGOCIO 
En esta ciudad, cinco casas en un solo 
cuerpo, modernas, de altos y bajos una 
de ellas hace esquina, con estameci-
miento: rentan $4.200 anuales. Una esqui-
na de alto, en el centro de esta ciudad. 
Uentando $3.700 anuales. $39-000. Figaro-
la, Empedrado, 30. 
BARRIO DE COLON 
A tres cuadras del Fiado y a la brisa, 
casa antigua, en buen estado, azotea con 
7 por 26 metros. Otra casa antigua en 
Animas, a la brisa, con 15. metros Otra 
casa, p róx ima al muelle de Luz, antigua. 
7 v medio por 16 metros. Otra, en Con-
cordia antes de Belascoain, 8 por 10. H -
garola. Empedrado. 30. bajos. 
EN EL VEDADO 
Casas modern í s imas , bien situadas, a 
una cuadra del parque, ja rd ín , portal, 
sala hall, cinco cuartos, salón de comer, 
dos cuartos baño para famil ia ; un cuarto 
v servicios para criados, traspatio con 
flores fr.itales. magníf ico garage Terre-
no 683 metros, $25.000 y un censo. Se deja 
la mitad más o menos en hipoteca al 1 
por ciento s' se desea. Otra casa, a 
media cuadra del convento Santa Catalina, 
preciosa, con zaguán, dos ventanas sala 
decorada, saleta, cinco cuartos, saleta ni 
fondo, lujoso baño, cuartos y servlcbis 
para criados: toda de cielo raso. $1 000 
y una hipoteca de $6,000. Figarola. Em-
pedrodo. 30 bajos. 
BARRIO DE COLON 
A media cuadra de Neptuno. casa moder-
na dos plantas, sala, dos ventanas, re-
cibidor cirntrn cuartos, saleta al fondo, un 
cuarto baño y servicios fami l i a : un cuar-
to v servicios criados:- en la planta alta 
í í u a l . eoft un cuarto en la azotea; ren-
IM snr.O mcnsunles. S19.500 v :)0n de cen-
so. Fijrarola Empedrado. 30. bajos. 
REPARTO DE"ALMENDARES 
Cerca de las líneas de la Playa de Ma-
riana O. solar de 10 por 43 varas a S4..0 
la vara- lugar alto y pintoresco. Es muy 
barato. Se puede dejar parte de precio al 
7 ¿or inn. 
pie A ROLA 
E S C R I T O R I O t 
ir.MT»Kr>R'iHO. SO. « A I O ^ . 
frente al Parque de San Tuan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a 5 n 
26245 10 (,• 
Entre Galiano y Lealtad, vendo dos gran-
des casas de dos pisos, de altos, moder-
nas, renta una $160 v la otra $185. Pre-
sos $25.000 v $27,000. Evello Martínez. 
Empedrado. 4o; de 2 a 5. 
ESQUINAIEN MONTE 
I A una cuadra del Campo de Marte, de 
1 altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de ur rendamtontó y 
I un sólo recibo $350. mide 3S4 metros Pre-
cio $..3.000. Evello Martíuez. Empedrado. 
i40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a • tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Martínez, 1 
Empedrado 40: de 2 a 4. 
\ rKNDO CASA, EN .S7.4i)a, Ti : ( n o s cielo raso, portal, sala, comedor y 
tres habitaciones v cinco habitaciones i n -
dependientes, renta $70. Tamarindo. F i - i 
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 1 
Llenín. . * | 
\ ^ENDb ESQUINA, 7X14. Y UNA CA-slta, al lado, $7,000 las dos, pegado 
a la Estación Terminal, buena renta. F i -





Vendo 200 metros de terreno en 
Jesús del Monte, entre Cristina 
e Infanta, compuesto de dos ca-
sitas cantería, cuartería y solar 
yermo, propio para hacer una 
gran nave o más cuartos. Infor-
mes en Refugio 15. Teléfono 
A-0249. No admito corredores. 
26614 13 o. 
HOKKOKOSA OAN<JA: UN SOUAK D I , 756 metros eu Salud. 22*,». precio 15.000 
pesos Dimas Fernández . Obispo y Ha-
bana, Tel. A-8S11. vidriera del café. 
26484 w o-
UNA CUADR A DEL I 'KADO. VI ;N-
demos 050 metros, con fabricación 
antigua, a $75 metro. Habana. 1)0. altos, 
A-S0IÍ7. 
(̂;2S6 
XrENDKMOS KN ( l ATKÜ ( AMINOS. 
V Belascoain. 1.000 metros de terreno con 
buena fabricación de altos y bajos, l ien-
ta el S y medio Ubre, Ganga: terreno y 
fabricación en $72,000. Habana. 90. altos. 
262S7 0-
SOLAK EN O ' F A R R I L L . VKN DEMOS solar en O'Ferr i l l . Víbora, cerca de 
E=t::i(lu Palma. Son 400 metros equiva-
lente- a 556 varas a $4.50 vara. Cerca de 
la calza3a. In fo rman : Habana. 00, altos. 
28228 10 0-
riSNDEFOS SOI AR EN LA VIUORA. 
A menos de 20 pasos del t r anv ía nue-v a  (K* -O I>ÍISW» WV-I no.i. , 
vo de Santa Emil ia . Son 605 varas a $4.00. i JV 
Callo Lacret y .luau Delgado. Habana. * 
<)0, altos, A-8067. 
2C'¿tH) 10 o. 
VENDE I v 
^ «aballerias HNcA , , 
••i:- Velo/., p f . V medb. 
«•n./.ada Por í ," , "k' W u í ^ S . 
26.-;76 ^ alt^-j 
la '""in- ^ ' ir lotu r . L A 1 lado ' « i ' 
' .S76.000 s i f,V;^t,* d e í l ^ H Í 
SE VENDE PARTE O L A TOTALIDAD ¡ del terreno de esquina de Santa Ire-
re v Dolores, pegado a la Calzada de Je- | 
s ü s del Monte. Mide 11X58. También se j " s ü 3 aei aionte. .Mine IXAÍKV XHIMIMCÍI . 
REPARTO MENDOZA, VIBORA \ ^ % n ^ \ c a ? S f i n » I 
' , , T, , 1,1,,.,... niilAn t i t. n ÍS Magnifica esquina. Avenida de Santa Ca-talina y Figueroa. de 23.58 varas de fren- I 
te por 46,66 de fondo, con doble vía tran-1 
via por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre- | 
i i o . $6.50 la vara, parte al contado, resto 
a pia/.os. Informan: San Julio, número I 
74. entre Santa Emil ia y Zapote. 
2t)00O 15 o, i 
\ 7'ENDO, EN EL VKDADO, UN SOLAR de centro, 683 metros cuadrados, a 
$12. a la brisa, calle 27, entre 4 y 6; 
se puede dejar $3.500 en hipoteca, por 
un año. al 7 por 100. Informan en San 
Lázaro. 80, altos, esquina a Aguila. 
26536 12 o 
lie miui^iu» .v oduwi ^ . « . w . . — — 
talles: F. Blanco Polanco. quien tiene 
s'empre dinero para hipotecas de casas y 
solares. Domicil io: calle de Concepción, 
nfimero 15, altos. V íbora ; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
2f)iri.'¡ 9 o 
18 o 
CON EL 13 POR 100 ANUAL 
de renta se vende una casa de mampos-
teria azotea, de portal, sala, comedor y 
once cuartos, dos servicios, renta $82 
mensuales. Precio: $7.500. Calle Pérez, en-
tre Luco y Justicia Luyanó. Informes: A . 
del Busto. Aguacata, 38. A-9273. 
DOS LINDAS CASAS 
Juntas o separadas, mamposteria, azotea, 
portal, sala, saleta, tres cuartos de baño 
y ducha, pisos de már / io l . cielo raso y 
otras comodidades, precio $4,300 cada una; 
pede dejar parte eu hipoteca, situadas en 
la calle de Rodríguez, casi esquina Rosa 
Enríquez, Luyanó. Informes: Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 ^ 4. 
CALZADA DTLA VIBORA 
Se vende gran esquirfa con 960 metros, 
cerca de la Iglesia, tiene al lado tres ca-
sitas, que rentan $75. precio por metro 
$22. Informes: Oficina Real Estate. A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 
10 y de 1 a 3. 
SOLAR 
Calzada del Vedado a Columbia con fren-
te a la calzada a una cuadra del t ranvía 
del Vedado, los Quemados de Marianao. 
Se vende 15-33 por 47. Precio $3 vara, $100 
contado y resto a plazos. Otro esquina 
a $4 vara, está a 90 metros sobre el n i -
vel del mar desde donde se divisan gran-
des vistas panorílmicas. Informes: Real 
Estate. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 4; trato directo. 
SOLARES"A PAZOLS 
desde $1 vara, esquinas a $1.25. en el Re-
parto mfts alto y saludable de los alre-
dedores de la Habana. Reparto La L i r a . 
Alturas de Arroyo Apolo. Informes: Es-
critorio Alvarez del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273; de 9 a 10 v 1 a 3. 
26466 15 a. 
S E VENDE I NA ESQUINA DE FRAILE, en lo mejor del Reparto Buena Vista, 
la única Avenida que tiene alcantarilla-
do, a $3.00 la vara, al contado. Para 
Informes: Manuel Arés. Bernaza, núme-
ro 3. 26515 12 o 
SE VENDE E L LOTE DE TERRENO m á s lindo que hay en la Habana, al-
tura Loma de Llaves, son más de 3.600 
varas, frente a la Avenida de Columbia. 
Véame en seguida. J. Cidre, Teléfono 
A-6540. Oficios, 18. 
SE VENDE, PRECIOSA VARCELA DE terreno. 8.00 varas, todo alrededor fa-
bricado, lugar ideal, se está vendiendo 
al l í a $2 la vara, se cede, último precio, 
60 centavos vara; es una verdadera gan-
ga. Pasaje 6 centavos, a 15 minutos de 
la Estación Terminal , Informes: señor 
Ochoa, Apartado 278. 
SE VENDE: MAGNIFICO LOTE, EN el Reparto Ensanche de la Habana, 
cerca de Carlos I I I . Precio a $12 vara, 
son 260 varas, parte contado, resto pla-
zo. Informes: señor Ochoa. Apartado 
278. 26510 14 o 
\ TENDO VARIOS SOLARES EN MEN-' doza. Víbora, bien situados y los 
dev sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina. 14X25. a Í4.50 varas, a 
una cuadra d£: hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño : en San Miguel. 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7, Si me 
escribe pasa ré a informar. 
26077 24 o 
SE VENDE UNA CASA, PUNTO CEN-. trico. Renta cien peses mensuales. I n -
forman: Prado, 109. Camisería. 
C 8103 8d-9 
\ TEN DO CERCA » E OALiANO, UNA 
\ cí*a moderna, sala, comedor, tres 
cuartos Precio: $6.000; una cuadra de 
San Lázaro, casa de altos, $13.200. Cerca 
de Monte. $5.500. Urge venta. Peralta, 
Trocadero, 40; de 9 a 2. 
26270 11 o. 
\ TENDO CASA EN LA VIBORA, DE 
V Estrada Palma al paradero, media 
cuadra a la calzada, de altos, ci tarón 
v hierre, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, servicios regios y dobles 
c ii las dos plantas es gran negocio. Ren-
ta $150 mensuales. Amistad, 144. vidrie-
ra, .1 . M. Casas. 
26276 . 10 o. 
VEDADO: SE VENDEN DOS CASAS, de alto y bajo, calle E. o Bafios. 189. 
entre 19 y 21. en $26.000. rentan $220 Su 
dueño en los altos, 
25961 n o 
P E VENDE. JESUS D E L MONTE. EN 
O $6.250, el chalet de Dolores 5, esquina 
a Octava, mide 10 metros de frente por 
22 de fondo, sala, saleta a f fondo, tres 
cuartos baño, moderna. Informes en Obis-
po y Habana, Tel. A-SSll. Dimas Fe rnán-
dez.' Vidriera del café. 
26485 W o. 
Se vende, barata, por tener que h i -
cer división de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de tos P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfo-
no A-3180. 
•-T.TIT n o. 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina) , con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, esp léndido cuar-
to b a ñ o con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
d ías . Sin intervención de "corredo-
res. 
C-S118 30(1. 30 
THENDEMOS CNA BVENA CASA. CON 
V jardin. portal, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, comedor, cuarto de criado, 
patio v traspatio. Otro sotar más al i'ido 
con un total de más de 700 varas. Buena 
Vist.i parte alta y liabitada Todo se da 
en S6.000, La cas"a en maírnífico estado. 
Informan: Habana, 90. altos A-8067. 
26291 10 o-
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47: DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
;.Quién compra casas? 
¿Qttién vend*3 solares? 
¿Quién compra solares? 
J Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién comora fincas de campo? 
¿Quién t'a dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los neRocins de enta cana son 
reservados. 












SI USTED DISPONE D E $0.000 V QUIE-re hacer buena compra, vea ol lindo 
chalet Octava, número 2, Víbora, y que-
dará encantado. Facilidades para el pa-
go. Llame Teléfono I 8 y pídale 5256 
26054 14 o 
PR O P I E T A R I O S : TENGO A LA V E N -ta las propiedades siguientes: Em-
pedrado y Aguacate, Aguiar, dos casas, 
16X24. Calle 29. frente a la Universidad, 
13X26 y muchas más. como negocio para 
el comprador. Enrique González. Aguiar 
43. Teléfono A-2484. 
25S41 17 o 
EL r i D l O BLANCO. VENDO, EN E L Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150 000. y 2.500 metros, 
coi una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. O'Rel-
llv, 23 A-6951. 
2446? ' 17 o 
JESUS D E L MONTE, S E V E N D E U N A casa de madera, con las dos paredes 
principales de mamposteria en Qulroga 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400 Informan en San Miguel, 76 ba-
jos; de 5 a 7 p. m, J . Díaz. 
25155 20 o. 
SE VENDE CASA. AZOTEA, PORTAL, sala, saleta tres cuartos, sanidad, cer-
ca Toyo, acera brisa, en $3.000; otra, par-
te madera, gran traspatio. San Leonardo, 
U-B. Vlllanueva : de 1 a 8. 
26090 : 12 o 
\ r A L D E S VENDE CASAS DE MODER-na construcción y fabrica dejando él 
Importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109 entre 8 v 0 de 12 a 2. 
24517 17 o. 
EN LA VIBORA. REPARTO MENDO-za, vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
jardín y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10.500. los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. El dueño : 
Juan Domínguez. Manrique. 71. altos; de 
7 a 9 p m. A-7324. 
25859 17 o 
^JB BULABAN HERENCIAS. TRAMITAN 
• testamentarlas donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
t i tud en los negocios. Notaría de Lámar 
Oficios, 16, altos. 
24266 14 o. 
SE VENDE EN $27.000, LA SUNTUOSA elegante y espaciosa quinta de las f i -
guras MAximo Gómez, 62, Guanabacoa. In -
forman: C. Bom.. Cajero de Harr is Bros 
O'Reilly. 106. Habana. 
¿5764 ai 0i 
SOLO POR 15 DIAS, VENDO UNA BO-nlta propiedad, esquina, envidiable s i -
tuación, construcción nueva y de prime-
ra, ocupada en parte comercio. Bonita 
renta. No hay que gastar en arreglos. 
Precio 12.500 pesos. Trato con su dueño, 
Delicias, frente al número 41, Víbora. Te-
léfono 1-1828. 
26071 12 o 
M A N U E L L L E N I N 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3 . 
VENDO, EN $9.000, ESQUINA CON bodega y tres casitas m á s azotea co-
rr ida preparada para altos, buena ren-
ta. 
VENDO CASA, EN $5.700, F R E N T r 1>E cantería, preparada para altos, p r i 
mera cuadra de la calle Santa Irene, 
f lASA EN $4.750. SALA, S A L E T A , T R E S J cuartos grandes, salón al fondo, pa-
tio y traspatio, cielo raso toda, una cua-
dra del t ranvía Je sús del Monte, 
p A S A , PORTAL, SALA, S A L E T A . T R E S 
grandes cuartos, gran patio y coci-
na. $3.500 moderna, cerca Toyo. Figuras. 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
IT N SOLAR, ESQUINA F R A I L E . E L J mejor punto del Vedado, frente al 
proyectado Malecón, con un frente de 
26.50 por 50. pueden hacerse 4 casas da 
alto y bajo, tiene una casa con sala, sa-
leta, comedor y 4 cuartos, a razón de 
$20 el metro. 
DOS CASAS MADERA, EN PALATINO, una es esquina, con 5 accesorias, ga-
na $50; la otra está al lado, con sala, 
saleta, 3 cuartos, hermoso terreno para 
hacer otra Igual, ésta gana $20. Se dan 
Juntas en $4,500, 
SOLAR EN ALDECOA, DE ESQUINA, con 61Si¿ metros. 2 casas de madera, 
ganan $18, propio para hacer varias casas, 
en $1,900, 
EN ALDECOA. SOLAR CON t i l ME-tros, frente al Parque, con sus ace-
ras, agua, tiene fabricado menos de la 
mitad, con 6 cuartos, ganan $24; está 
como para hacer otras, 6 cuartos y 2 ac-
cesorias, en $2.900. 
T p N ALDECOA, SOLAR DE ESQUINA, 
JLi frente al Parque, con aceras, arbola-
do, agua, con 516 metros, en $2.500. 
EN PALATINO UN SOLAR DE ESQUI-na, con agua, cloaca, tiene una casi-
ta, gana $10 y tiene 1.044 varas, en 
$3,200. 
rpRES SOLARES EN EL BARRIO Azul, 
X uno es de esquina. Maceo y Marti , 
casi pegado al Reparto y Parque San 
ta Amal ia ; tienen 2.000 metros, en $3.000. 
REPAKTO COLUMBIA. SOLAR DE Es-quina fraile, con 800 metros, 5 cuar-
tos, mamposteria, ganan $25, cerca de la 
Linea, en $3,200. 
"OEPARTO COLUMBIA, SOLAR DE KS-
JLV quina, con 800 metros, cerca de la 
Línea, con 7 casitas madera, alfrunaa en 
construcción, ganan $84, en $5.500. 
"OEPARTO COLUMBIA, FRENTE A L 
S\> Parque. 3 solares juntos, con 1.600 
metros, gran punto para un chalet, $3.200. 
MANUEHLLENIN 
FIGURAS, 78. ENTRE CORRALES Y 
GLORIA. TELEFONO A-e021. DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
26523 18 o 
VEIXT1NUBVB M I L VARAS, VERDADE-
V ra sanga: a $1. Vendemos en Maria-
nas 29.200 varas, a $1. Con calles, ace-
ras, entie Duranona y el t r anv í a . I n -
formar): Habana. 90. atos A-8067. 
262S4 10 o 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n. 
SE VENDE. REPARTO LARRAZABAL, Columbia, solar de esquina, con 1.507 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los t ranv ías . Informan: Oquendo, 
25 (altos.) Entre San Miguel v San Ra-
fael . 
26403 22 o. 
O O L A R CENTRICO EN EL VEDADO. 
IO Vendo un solar de centro (683 metros) 
en calle de letras, acera de la sombra, 
inmediato a la calle 23. Está próximo a 
la entrada del Vedado. Precio: $23 me-
tro. Informan: San Jlafael y Aguila, som-
brerería. 
26400 15_o. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS SOLA-res en el Vedado: uno a la entrada y 
el otro en la calle 17, en el mejor punto. 
Se dan baratos para venderlos pronto. 
Informan: Prado. 119. hotel Las Vil las ; de 
7 a 12; el señor Llano. 
26472 11 o. 
M A N U E L L L E N I N 
25881 12 o 
JOSE VILAS VENDE ( ASAS V SOLA-res a pla/.os v al contado RepartJ 
Aimendares Buena Vista y Mlramar, 
Marianao Vedado ¿Quiere usted vender 
0 compr-r casas v terrenos con pronti-
tud • - toda la provincia? Llame 1 Te-
léfono F-2518 que será atendido, tam-
bién 20 solares en la ampliación de Ai-
mendares Tres en la Tercera Avenida 
Sin intereses Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
I / L I ' I D I O B L A N C O V E N D O E N L A L A -
lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con esiaMecIn.icnto 
contrato 6 años, alquiler 
$65 000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. O'líeilly. 23, Teléfono A-6,loL 
25295 ¿0 0 
G. D E L MONTE 
Habana, 82. 
T e l é f o n o A-2474 . 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 % 
S O L A R E S Q U I N A 
de 35 por 47. calzada del Vedado a Co-
lumbia. entre dos lineas del Vedado a 
Marianao y el Cerro a los Quemados. Se 
vende a $4 la vara, I'arte contado y resto 
a plazos. A . del Óusto. Aguacate. 38. 
LMi.'lS 13 O. 
FINCAS 
espléndidas, de todo» 
/arla, cerca de la IlahA^M4A08, * 
•ei.artos. {.ara recreo T * : «tt 
- r d o v a . U IgnaciVy 
C 3862 ' ^ 1 , 
T H E S FINCAS R t S T l c I r T ^ l a 
i L S r o ^ ^ d e ^ ^ V ^ S ^ 
^ J ü « ^ " a e f e A * Ros. 13 caballerías a c u a ^ ' t , ^ loí 
mismo pueblo y a un ktM 
rretera. 19 caballeril ^ f e ^ & oaballerlM » t r o 
ver a seis kilómetrosde n?a ^ f i* 
formes: Notaría del rtft,.?"anaWM 
Banco Nacional a™ doctor J, .u..>ico. guiar ía 
Nacional, 306, 
Caballería y octavo d T S í r > 
a la carretera de Alquí2„ ' ^ 
buena rente, tiene casa» de 
SOLAR D E 10 POR 40 METROS, 400. Se vende en $600, $160 contado y el 
resto hipoteca. Avenida Atlanta al fon-
do chalet Juan Gualberto Gómez. Alturas 
de Arroyo Apolo. Su dueño A. del Busto. 
Aguacate, 38, A-0273, 
26121 12 o. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro: otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74. a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50 000 metros en venta, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de eran 
porvenir y próximo a ona gran Vía 
Comerc'ai. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora, 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
% Belascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoain. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con ja rd ín y entrada para 
garaje. Sala. Salem Hall , cinco cuartos, 
patio, traspatio. i'< redor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50 000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena ga ran t í a . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó . $4.500, con 400 
metros. 
i W i metros en Estrada Palma, a $6 
y 5" 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga, 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22. 
Apartado 1695, Tel. A-9132 
•C 7851 tn 27 s 
REI'ARTO ALMENO A R E S , L I N E A D E la Playa, vendo una esquina, 33-47. 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127. 
254(4 11 o 
POR DOSCIENTOS PESOS S E TRAS-pusa el mejor solar del reparto am-
pliación Aimendares; hoy vale a $3.75 
vara y se vende a $3.50. Maloja y Mar-
uués González: de 1 a 3L Echemendfa. 
25632 10 o 
Seal 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos cómod 's. 
Informan: Cuba, 81, altos. í e -
léfono A-4005. 
c n r In to. • 
"OEPARTO MENDOZA. VIBORA. CALLE 
I \ Llneu esquina Juan Delirado, acera 
de la sombra al lado de la esquina, ven-
do dos solares miden cada uno 14-51 
Piecio ds oportunidad. Informes: Nep-
tuno. 127 
25403 i i o 
R E D A D O NUEVO R E F A R T O MIRAMAR 
> Se venden dos solares en la calle 10, 
entre la doble «-ia del t ranvía v la gran 
Avenida, miden 1251 varas cada uno; es-
ta calle 10 es la entrada principal a las 
grandes residencias de la loma y cuando 
esté lermlnado el Puente en la Gran 
Avenida habrá dobledo su valor. Una par-
te contado y resto en hipoteca. Su dueño 
en el mismo reparto. Calle 14. esquina a 
Séptima Avenida. 
25664 12 o. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E CAÑA 
E n la provincia de Matanzas, con 
chacho propio, boyada y carretas, 
con abundantes y buenos potreros, 
sesenta casas para trabajadores, 
que cortará un mi l lón ochocientas 
mil arrobas, se vende por el impor 
te de la zafra de este a ñ o . Forma 
de pago c ó m o d a : bastan de con-
tado $30 .000 . No se trata en ab 
soluto con corredores. Más deta 
lies: en Aguiar, 116, departamento 
7 1 ; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
20618 13 oc. 
T 7 E N D O VEGA, V/4 C A B A L L E R I A . E N 
T Pilotos, Consolación del Sur. magn í -
fico terreno para tabaco. Informa: doc-
tor Hernández . San Mariano, número 27, 
Víbora. Teléfono 1-2833. 
26324 11 o 
y de guardar productos, a m , ? ? 
dancia y bastante arboleda. Se í 
In onnes: Banco Internaciona ? 
sal San Antonio de lo, Bafi„ 
ESTABJ.EClMI£ÑforVARÍ5 
TENCION: SE VENDE r v ^ 1 
p u e s t e e frutas, e s q u ^ 8 . ^ / ^ i j 
^ E VENDE LN PUESTO T . ? — ^ 
O muy acreditado. Poco oi-T n ^ClI 
«l'ieño no entenderlo v tener"^ P« 
cios que atender. I n f o r m é tTot 
nnniero 95. imprenta, d e W l ^ # 
TRUENAS OPORTCNIDADFR I 
- O nal, Merced v Erldo *• A-
fé Sabino, de 8 a 3 Vendí í 1 6 " 4 ^ 
tonda y billar. Dos bode™' T S M 
ae26662 a8" Todo barato ^ 7 un 
V drlera en 400 pesos. ^ien 
1 normes: Luz y C o m p ó ^ í " 
20669 
/ ^ A F E B I L L A R T R E S T A n m ? 
\ J vende no paga alquiler sii d>,J 
lo puede atender y l ^ daer'ca9s t t l 
no p^rda esta ganga. Para inforrÍT 























i de 1 a 













U diez y 
Interesante: Casa de hnéjpedei 
modelo, se vende; precio único, 
$4.800, los muebles y enserej al¡. 
solutamente nuevos y de primen 
clase, valen el dinero; es la cut 
más bonita y más cómoda de ef 
te giro. Informa: Lastra, Salii 
número 12. 
25573 
BODEGA cén, ei 
sta eluda 
je los jóv 
» 8f haee 




1 lleiulo esl 
I; ta desea i 
IÉ el prec 
Iwta, W; ( 
' -2C308 
se vende n 
i centro (! 
nal. 3,000 
K t h t o ; i 
; yi^n F ( 
|ftres de a 
UfliiO: ;, se 
¡imíierlo f 
Serrín. Cor 




t t o i n Mo 
SIS V E N D E UNA BODEGA, C0X CU tina y tiene de esistencla 5 mOj 
y se vende en 6 mil pesos, con li ti 
al contado y la otra mitad a plew;! 
venta es de 140 pesos diarlos, 8 iteij 
contrato. Y van seis con el Inten 
Lealtad, 80. E . Castafión. Teléfono 
26*76 
S E V E N D E UN CARACHE 
que guardan 90 máquinas a 20 pesoH 
una en 10.000 pesos. Las exlstenclai w 
en accesorios valen 7.000 Posos- ! 
rache deja libres de todo 700 peeos i 
suales. Informes: Compostela y Lm 1 
j a m í n García . 
26149 1 
G R A N NEGOCIO 
Vendo una de las mejores cant"j*!! 
plaza, que tiene de existencias 2000 
y se vende en !?1.700 por el ^ " V j 
otro negocio, contrato 7 años. A'l" 
$22-50 centavos mensual o admito m 
cío que sea honrado para queUWM 
frente de ella trabajándola con 
negocio serio y seguro; tiene 4"^ 
iintes de tres días, Compostela. u -








f»n |a < 
" Aml 
r í K n i 
; *> v 
del 8et 
verlas 
6 » L 
A LOS FARMACEITCOS Y ESTl» tes de Farmacia. Se venden 
obras de Farmacia en Oquendo, ii . 
entre Neptuno y San Miguel, seflor t 
blo. a todas horas, « 
26382 
BODEGAS. T R E S MüY BÜEM ,.. tlnerns, solas en esquina con en 
tos, en el centro de la ciudad dos j 
da día todo alcanza tnuebo m" , 
testigo, los grandes ca pita es que 
plean en soberbios edificios d« |fJ 
cuatro plso-i, los comerc os esta 
en los centros de las cliidad«. 
a su favor muchas P r o h n ^ i f V 
ñas sobre los demás, ™ f £ % m ' M 
dad, que sus aduanas y m"*' ¡? i(] i 
mltido que es lo más comercial ¿ 
verKO. precios en p r o P 0 ^ ^ ; | > , 
chiquita que es una mina. tltun i 
Manuel Gor.zález, corredor sin w 
coui. 30; do 10 a L ü! 
2«30S 
BODEGA. HERMOSA. CA>'.-talada «n edificio moderna 
los señores ir-sP^10"**1® nada, 
to de Sanidad no ^denan naa^ 
esta citada casa ^ « e r v a nn ^ 
cial, pinturas al «Ieo'. cn̂ ea m o ^ l va, hermosísima y solemne. „„! 
majestuosa Catedral que «> B e l * | 
la nnchísimr calzada 'le « r (««J 
dentr- de un /.fio trans a n p ^ J 
gar, la mitad de ^ ^ c ^ M 
ponen el censo ^ « t a f " ^ , , ^ 
ció fijo sin ofertas, siete 
ned» oficial. «1 ^ ¡ ¡ " ¡ u ' e bar» * f á 
mo correta e, ^^P"14'.!'faccl^.. .¡j 
la operación * ^ « l a c a f ^ 
por ciento, sobre ™ * * ? ¿ 10 » 1 iS' 














. 0 M i '06 1 
C 7636 30d-2J 
T / ' E N DEMOS. J E S U S D E L MONTE. CA-
\ lie Delicias, «los casitas y una más 
grande en los altos. Rentan' $.'51. Son de 
ladrillos. Modernas. Precio: $7.000. Infor-
man: Administrador de Cuban and Ame-
rican. Habana, 90. altos. Tel. A-8067 
26294 10 o. 
T 7 E N D E M O S MAS DE DOS C'ABALLE-
T rfas de terreno colorado, tuga n l t o 
y su no. A dos ki lómetros o meno^ del 
i'aiadero Saladrisas y prúrliu'» a la ca-
r:e «.ra Habana Calmlto-Oer^da Nueva. 
I l ey 200 palmas más de 700 >lrl o'es fru-
talci- y 600 cepas de p lá tanos Hay dos 
casaN de .-jadera. en buen estado: una 
de cliiw es la vivienda del dueño. . Hay 
otras ravAtf de guano y bastante cultivo 
a e r o t , ttuen pozo. Precio al contado. 
s% toro . Informan- Cub..: and Ame 
ricau Ht.bana. 90. altos. 
2(120/ lo o. 
de 1** ''di 
Se vende, muy ^ ^ " " i t u a d a ^ ^ 
fruterías de 1 » J ' f ^ b i e n acred'^V 
céntrico, comerc U ^ ^ T ° l % Í 
.ba venta <í? .f /" faS valen lo i * 
^ clase ^ ^ K l f f o . ^ 
buéspedes. casas ¿ledc tobaco J ? ^ 
lwherlas. j ' ^ 1 " " hoteles 
cafés y c f ^ V I f r a l n f o r m ^ é ; d e -
trias ni As. 1 a " , , y Luz. caie. 
García. Compostela y _ ^ 
m. y ^ 1 
26303O*. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " a n c o E s p a ñ o l d e l a 8 s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e , f / 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s n 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c 
d o s e d e s e e :: t: " " 
IMHBL 
r A u i n A V E . m i i a i c . i E 
oro 
«"Jira,, , ••05K 
'cito lâ ps*í|{̂  
IB J „ 
tonlo de l i ^ J 
J1"'1» con ¿L** 
ioct« 
— r - ^ t i 
f * 
de vHî  
" • • W «Mito 
>oleda. Se i¿ [ 
los Baiot. 
3 a y a _ 
g a r a n t i z a 
L a 
^ l e c c i ó n 
y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
'OS V í m 
Poderlo a t S ^ 
ifi8 1el Mo ,* 
8TO D E F R ^ 
tener otroi 
e 8 a 12 y d(7" 
lo, rldrlera m 
ende un «f* 
legas y un pw 
ERIA T B3 , 
>9. valen el ^ 
sostela, café Bg 
13 
RESTArRANT 
uller, su (iueii0 
da casi renln 
Para informei 
í té , o Amistad, 
U 
,„ nuenf "P1¡e!1,t0" estén correctamen-
íf elegidos PO' ^n jof caiid8d. 
5o »"» oJ^„o,er BU rlata en mi ÍBÜI 
Ipose reconocer 6ptlc0B 
% por tino "i* ^ egtft jr». 
Bef«da par d' l ^ ^ ^ " / por esta ra^fln 
tti/ido Por l i l miento por milla-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELFJONO A-2250 . 
ATENCION 
' ,„ mejor vidriera de la Habana, a 
Vend0„irfra de Obispo, en 400 pesos, por 
" t n S a d de BU .lu¿ño. Paga 15 pesos 
^ i n í «r Ubres de licencia y luz; tle-
d9 í f f l a por cinco años. Informes: en 
AGUACATIL. 53. T«l. A-922S 
Pianos « plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de tos mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan j afinan pianos y auto-
pianos. 
2(5208 n © 
DK9EO 'J !>>> AIt EN ARRENUAMIKN-to un plano de primera claae. de 
preferencia color caoba. J . C. Apartado 
UCO. Habana. 
26190 1(> o 
"ETNA" 
i r A R A L A S o D A M A c 2 > 
"LA PERLAn 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
i£sta ea la casa que vende muebles 
más haraton: 
Juegos de cuarto. 
JUÍROB de aalt taplradoa. 
Juego? de comertor. 
Caraaa, ^Amparas eBrrlrorlos y n-.1' O'J-
Jetos más a precio» muy reducido». 
DINERO 
Damos dinero «obre alhajai a mOdl-
co Inter»'-. v^í l^mos baratísimas toda 
cy de Joya& 
20143 31 o 
T ) A I ( Í E : : SE V E N D E 
J i un Palge de 
i l . que reparar el local se liquidan va-
rios Juepos modernistas de sala y cuarto 
v otros mnclum ot>.ietos. en La Habanera 
Asmlla. nrtmero 130. 
2.'>30P 11 o 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTAVOS vara, de seda a 8 centavos. Se hace 
en el acto. Calzada de Jesús del Monte, 
mimero 304, entre Sania Emilia y San-
ta Irene. 
26101 13 o 
M Cuutrato I o 
) 0 i ¡ 1 a 4 p. m. 
' "6303-04 
café; de 8 a 10 a, 
10 o. 
10J0, COMPRADORES! 
it« compren nada sin antes verme a mí; 
n J o una gran frutería, que tiene una 
ema .liarla de SO pesos: paga de al-
I X r 25 pes./s: tiene para vivir en la 
E a para familia. Precio: 450 pesos. 
Smes : Compostela. 112. Café, en la can-
L I>e 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 10 0-
de hnéspídd 
precio únicc, 
« y enseres al¡. 
s y de primen 
ero; es lann 
cómoda de» 
Lastra, Sthri, 
DEGA. COXCt̂  
itencia 5 milRW 
ie«08. con 1» w\¡ 
oiitad a pli 
diarios. 8 
con el M 
in. Teléfono 
CARACHE 
as a 20 peson 
s existencia» r 
000 pesos. K 





stenclas 2000 M 
por el duefio tj 
7 años. AH* 
Ll o admito o«] 
para queir 
ndola con 
•o; tiene ' 
upostela,' Hrfl 
U' 
^OS T ESI 
ge vende 
Oquendo, ii. 
iguel, sefior i 
frtSS NKüOCIO. SE VENDE UNA CASA 
n de vecindad, en buen punto; no «e 
idmite corredor. Informa «u dueño de 
1 a diez y media a. m. en Keina, a Quln-
2(M:iB n O- ¡W 
BODEGA, CON PRESENCIA D E ALMA-cén, en el barrio mejor, más rico, de tsta ciudad, que es el Vedado, en don-
¡t los jóvenes que se dedican a este pi-
ro ge hacen de capital y llegan a ser cul-
;OÍ e inteligenteH, el dueño actual es pro-
pietario de media manzana nlll, de casas 
ronstmlilas por él, con las utilidades ob-
íenldas en varios afios trabajando y aten-
.fiendo este citado establecimiento, alió-
la desea descansar v traspasa esta casa 
en el precio de $7.000. M. González. Pl-
.•ota. .".O; de 10 a 1. 
3C308 1 3 o 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
está en 
SALUD. 47. 
frente a la Iglesia de L a Caridad. 
Es la peluquería favorita de las fa-
milias habaneras. Está a cargo del com-
petente peluquero francés S. PelllcerL 
L a peinadora es EUGENIA, bien cono-
cida por su buen gusto y habilidad. Hay 
manicures expertas. 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
tiene un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras y aplicar la renom-
brada tintura "ÍIAKGOT." 
C 8442 4d-ll 
Ejes de acero. Piezas de broncí. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de ma-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
SP I R E L L A , ANTIGUAS C O R S E T E R A S . Coruets, fajas y ajustadores ti la me-
dida Se arreglan corsets viejos Spirella 
dcjuhdolos nuevo». Llame al Teléfono 
F-10-17, Calzada. It4. Vedado. Se pasa a 
domicilio. 
26083 10 o 
C 8366 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A4206 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lfiper,, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra tasa similar, para lo cual dispone ds 
personal Idóneo y material Inmejorable 
26140 31 o 
X>ERRO D E CAZA. MAGNIFICO POIN-
.L ter de 18 meses de edad. Puede verse 
en Animas 127, altos, de 8 a 10 mañana, 
y de 1 a tres, tarde. 
20Ü20 13 o. 
MUY BARATO. 
cinco pasajeros, con 
cuatro gomas nuevas y una de repuesto. 
Sirve para paseo o para hacer un ca-
mión. Urge su venta. Informan todo el 
día en Ah 
2sa72 
lerced, 48, Teléfono A-&42y. 
11 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, CON gomas, vestiduras, fuelle, carrocería y 
guardafangoa. todo nuevo, precio $7000. 
Puede verse en Egido y Monte; de 1 a 
- P- m., tiene el número 3544. 
26412 n o 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un* camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. T-léfono A-5371. 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo en su caja, con todos sus acce-
sorios de la General Eléctrica de 40 I IP . , 
de 440 vols. 50 amperes, está en su caja. 
Informan: Agustín Sánchez Villegas, V¿, 
altos. • 
20074 24 o. 
LA CRIOLLA 
A LOS DUESOS D E CANTERAS O Mi-nas. Se venden 2 carros de tumba, 
para vía estrecha, de un metro cúbico, 
(los mejores conocidos, una perforado-
ra de trípode, con su juego de barrenas 
de acero hasta 17 pies, trabaja con va-
por o aire comprimido, en perfecto es-
tado. Puede verse e Informan: chalet 
"Bienvenido." San Francisco de Paula. 
Habana. 
20477 l2 « 
C 8360 15d-8 
A VISO A LOS C H A U F F K U K S : MAU-rlcio Cabrera. Monte. 303. Cuatro 
Caminos. Gran depósito de guardafangoa 
Fords. Especialidad en guardafnngos ex-
tra. Monte 303. Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-1986. Habana. 
24013 le o 
4d-S 
S fc V KNDEN .11 KfiOS l)K CUARTO V DO pesos con escnparnle de dos m 
ñas. cama dé madera, tocador, luna RI-
rntorla, v una mesita. Industria 108 
"4420 i© o 
TRAJES PARA NIÑO 
con $1 semanal v $3 de contado, le ven-
demos un traje muy elegante, para su 
niño. "La Europa." Neptuno, 156. Telé-
fono A-4254. 
26070 ]2 o 
ATENCION 
Se vende un hermoso café en esquina en 
M centro de la Habana, que vende men-
tal '̂.OOO oesos; tiene cuatro nfios de 
intrato; le queda a su favor una habí 
•riflii y el local del café y 00 pesos 
¡ p m de alquileres. Precio: W 000: vale 
'láMOO: j se da en ese precio por no poder 
Itenderlo mi duefio Informes: Benjamín 
Jarcia. Compostea. 112, café; de S a 10 
Iftm. y de l a 4 p. m. 
y?m ot io o. 
VKXPE UNA BODEGA EN BUENAS 
'3 cnmllclones. sola en esquina. Precio: 
la mitad al contado: también se 
•rifle una vidriera de tabacos v clga-
™<'n Monte y Cárdenas. Informan en 
ii «vifr 
13 o. 
VENDK LA FONDA E L GTTA.URO. 
Mítahlecida en la Plaza del Polvorín, 
«errate, por tener su dueño que 
r mi colonia agrícola: el local es 




TF.NRR QUE EMBARCARME en-
P fonda, que vende diario $35; se 
mil tresrlentns. Vedado, calle 13. 
S. Informan. 
14 o 
WK. BILLAR V RESTAURANT. SE 
'tin en lo mfts céntrico de eMa eln 
P;tira abniiler. a su dueño le 
WIM ia VPritfl pnr ray,>n<JS nue d) 
J M:1R Informes: Sin M 
Amlsta,1 iguel y Consu-61. Manuel Pérez. 
9 o. 















U CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDED SE ARRIENDA. 
^FORMARA M. GLYNN. 
GRAN OPORTUNIDAD 
BARATISIMO LIQUIDO UN 
SALDO DE 
bordados finos de SUIZA, 
cortes de vestidos bordados, 
blusas y batas bordadas. Ti-
ras bordadas. Pañuelos de hi-
lo y algodón. Muselina f m 
mercerizada, cambric, organ-
dís, cachemires, franela fina, 
etc. 
Arnold Dunner, OBISPO, 56. 
(ALTOS) 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ^ntea 
de ir a otra, en I? securldad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien r • •J.itisfacclrtn Teléfono . 
2G207 31 o 
200C5 11 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Ftladj 
de niños, 40 centavos. Lavar la O.-J-
oeza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Maídje, 
30 y 60 centavos, poi proíesoi o 
profesora. Quil i o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
-entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, !5 co 
ores y udos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidao 
•je postizos de pelo fino o otros gé-
neros o artículo» que la casa tenga, 
í'.dan por teletono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería (Je 
(uan Martíhez Neptuno, 81. entre Sar 
Nicolás v Manrique. Tel. 
26180 ai o 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo la majírilflia loelOn "Nacarina" 
a base de almendra benjuí v l imón: e? 
absolutamente puní disminuye las arru 
gas • quita las manchas e Impurezas de 
ta piel dando al cutis suavidad y blanco 
fíe nácar Puntos de venta; Obrapía 2; "El 
Encanto''. "I.H Isla de Cuba" "La UepO-
bllca". Monte v Acrnlla : Bntlcn Americana 
"Palacio de Cristal". Amistad 61 (mo-
dos l Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24801 21 o. 
tltuH 1 17 
CANT 
i del DeP11' 
man nada, 
•va nn a«e 
cerca « . , 
lemne. f 0 ^ 
" i 
sitan P0 ' , • 
lor debe 
le 10 » ^ 15' 
0 
ana de.^J"? 
^ una ^ R NO »,OI>ER ATEN-
finaia" D^MdU8tria <,e hílwr 
"'^"iias dP ,poino« de leche, con 
1*r- ensefv.!, ,tr<,(U'elar. cortar v pa-
ín;l08e a' compradoV la 
de * - J a m,s""a. Oeja de «ti-
na hrnott rt^ne,7,,al,*8 En 1H mls-
lí?í HriKi ^ n ,nsta|acl«n- Ambos 
« «KKiO ^ d*Jar Ornoclamente 
ÍÍJWrtm ^ " " " V - ' M . como se le 
1 ff>ntarin . ^ aeoptánd.^e la 
i, til) 
^'.'fatado y 
- r o 1 ^ los f | ¿ ' f s t o en un pa-hflblles en Kaljiue-
m. Cerro. 
_ 11 
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U E B L E S Y 
<JE VENDE, EN ANIMAS, 47, UN ESCA-
O párate de tres cuerpos, con tres lu-
nas, todo de cedro, se da en cien pesos, 
rtltlmo precio: en la misma casa se ven-
de una carpeta, con una silla giratoria; 
se dan las dos cosas en $23. 
28063 19 o 
COMPRO MUEBLES 
Pe todas ciases y estilos, y en cualquier 
estado que estén, pagándolos mejor que 
nadie. No pierda esta oportunidad v or-
«ene al Teléfono A-3049. 
25803 io o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá oien servido por poco di-
nero: h> " juegos de cuarto con tooneta, 
oiodernistas escaparates de.sde $8; cumas 
con bastidor a $5' peinadores a $9: apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a T-'S; 
mesas <1r noche, a $2: también hay iuegos 
completos v tnd* clase de piezas miel tas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencorá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S V l -
I K V S K BlKN : E L 111. 
20148 31 • 
BILLARES 
Se venden nrevo» con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de «ro-
mas aulomiuicas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hl.los de J . Forteza. Amargura. 
43 Teléloi o \ 5030. 
2G200 31 o 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de supenor cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases» así como cubiertot 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Herraanoá. 
Neptuno. 169. Teléfono A-4956. 
A L PUBLICO D K LA HABANA V A L de rrovincias: después dt haber In-
troducido grandes reforma-) para un su-
lói de exposición eu Noptuuo número 
159. donde existe un gran almacén de 
muebles y obĵ lo*1 de arte titulridu "La 
Especial." desde el primero de iulio del 
corriente año. 25 pur ciento descuento eu 
tudas las mercancías. Kecomendamoa a 
todo el que quieta coiupiur muebles, pa-
se por esta cusa en la seguridad que en-
cuntranl todo lo que dosee con un 25 por 
cicuta más barato que en otra casa del | 
giro. Hay camas de metal, camas de bk--
iTu. cunas de niño de las mejores fá-
CONEJOS GIGANTES. TENEMOS LOS más grandes y de todos precios. Tam-
bién vendemos un lotecito de aves ja-
ponesas blancas, con cola negra Pre-
cios increíbles. San Cristóbal, 37-A, Ce-
rro, cerca de Palatino, de 1 a 5, inclu-
so domingos. 
26340 , 11 o 
M R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentInap y próximas, de pran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky También recibiré 
pronto 60 toros Cebíis de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
india Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
loa Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16. CASI nuevo, se puede ver en San José, 00, 
su dnoflo: Jesús Peregrino. 96-D. 
20262 . t. . 10 ô  
AUTOMOVIL MET2. S E V E N D E UNO, casi nuevo, excelente motor, magneto 
Boscb. arranque y alumbrado eléctrico; 
consume menos que un Ford Verdadera 




de automóvil, se vende una, propia para 
reparto de pan, víveres o cigarros. Puede 
verse a todas horas en La Cubana. Man-
rique. 97, esquina a Virtudes 
C-8335 * 5d. 7. 
'MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DK 1 a J V z Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 0851 ln 21 ag 
I^ORl) . D E L 17, CHAPA 3183, EN MUY buenas condiciones, vendo en Itevl-
llaglgedo. R2. garaje. Puede verse a to-
das horas. 
25«()8 15 o 
VENDO VARIAS MULAS MAESTRAS de tiro, de 6 y media y 7 cuartas, 
nuevas y muy bonitas; una magnifica 
araña con techo, zunchos de goma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
un carretón con su pareja de mnlas. irreos 
y sn chapa y varios carros de asencia, 
habilitados. Dirigirse a San Anastasio, 
30. Víbora Teléfono 1-1290. F . Heres. 
25982 18 o 
SK VENPK UN C A B A L L O . D O R A . Í O de 0 v medíM cnartnfi. es de m'mtn 
y tiro noble: además vendo un coche de 
los conocido» por tfbnry. de medio uso 
y de dos asientos Informan, en San 
Martin número 7. Teléfono A-401S 
•.'.-717 16 O. 
D ® c a m a a j e s I 
AÜTOIMüVlUiS 
m m m a m 
Se vende automóvil National "Twelve", 
siete pasajeros, completamente equi-
pado, en estado magnífico. Se conside-
ra ofertas, pues el dueño se embarca. 
International Motor. San Lázaro y 
Blanco. 
2884t 13 o. 
Camión Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 3 4 de tonela-
da, carrocería cubierta, con arranque 
y luz eléctrica, muy propio para re-
parto de víveres, pan, leche, dulces o 
cigarros, muy fuerte y elegante y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
20473 n o. 
OCASION 
AUTOMOVILES DB USO 
Un Bulck, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat Landaiilet, 7 pasajeros. 
Un Reo. Tonrlng. 7 oasnleros. 
Dos Hudson, Tourlng, 7 pasajeros 
Un Dndge Brothers. B pasaloros. 
Un Paclcard c/imlón. 
Un carro v tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16. Habana. 
C 0887 SOd 23 
Q E VENDE UN F O R D , KN BUENAS 
O condiciones. Puede verse en Milagros 
125, entre Cortina y Figueroa (Víbora) 
donde Informarán 
28831 10 o. 
MICHELIN 
25351 
EN (iAMi.A: S E VENDE UN O V E R -land, 90. completamente nuevo. Ma 
loja y Marqués González: de 1 a 3 p. m 
Bchemendia 
25031 10 o 
PARA BODAS V BAUTIZOS A L Q U I L A mos un precioso Limouslne comple 
lamente nuevo Informan: Amistad, 71 
Teléfono A-5371. Zanja. 93. Teléfono 
A-332rt 259(50 2 n 
V A R I O S 
MAGNETO BOSCH. Z F-4. ¡SE VENDE UNO, . con ampliación; Pnede verse en 
Vlllepas. 79. en la misma informan. 
20050 12 o 
SE V E N D E L A PLANTA D E H I E L O de Pinar del Rio. funcionando, de 10 
toneladas, con dos pailas, dos compren-
soras York y Vilter, dos máquinas Cor-
les; se da muy barata por estar el dueño 
en la guerra. Informan: M. Alvarez. 
O'Reillv, «3. Teléfono I-74G4. 
26542 M O 
SE V E N D E UNA PEAN TA E L E C T R I C A , acoplada, francesa, propia para cine 
o alumbrado de finca; también se vende 
un motor de gasolina, francés, propio 
para lancha de paseo o fuerza motriz, 
de 10 IT. P., de fuerza. Para más infor-
mes: calle 15 y 12. Vedado. F-3575. 
20409 13 <> 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
COCK y Wilcox," Clase F. No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a . 441, Habana. 
C 8386 ln 9 
GRAN E S T A B L O DE BORRAS OID L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BohMcoaln y Poclto. Tel. A-Í810. 
B u r r a , ci lollas todas del oaís r„n •er-
uoras del día V ~' "°,^-ulu. a todaa 
un Servi>iod,Ílanl.?I.e1 £ ? ° ^ e ' P1"* ? t ? t e r v l c i 0 e3Peflai de mensljero" en Ti 
leieiono i-1382; y en Guanabacoa call¿ 
u«XKRNOTG6,?ES!; "úmero 109, y en t ^ o » 
é f o í o " ^ ^ fe Uab\na- «visando ¿1 te-
dlatamaM810 ^ 8eráD 8ervld0B inme-
n/o»8 quei teílSan Que comprar burras pa* 
rldas o alquilar burras de leche, dlríjan-
«»i^8U <duefiol e8tá a todas horas "a 
«I 1««0aIn v ¿ ocíto teléfono A.4810. quo 
v • H ^ barauu que nadie, 
. h ü . ! SuPll,C0 a los numerosos aisr-, 
chantes que tiene esta casa, en sus que^ 
oniLi^1600 avisando al teléfono ^ (X 
31 o 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -tlclnco caballos: otra de cuarenta a 
cuarenta v cinco; otra de cinco: una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de doce caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, oe 
8 caballos: tanques para casas nuevas. 
Calzada del Cerro, 679, 
25483 17 o , 
Señores hacendados, tomar nota. Te -
nemos para la venta ocho cristaliza-
dores abiertos forma 'TJ", de siete pies 
diez pulgadas de ancho; por ocho pies 
ocho pulgadas de altura, con planchas 
de tres octavas, y cabezas de nueve 
decimosextos. Agitadores espirales, con 
pies completos y puertos. Embarque 
inmediato. Para más informes dirigir-
se a Walsh y Weidner, Lonja del Co-
mercio, 430, Habana. 
20416 12 o. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con sn polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 80d .6. 
VENDO DE USO, BUENO: 
1 Calentador guarapo, calandria 1,500". 
1 Dúplex Worthlngton 2(r'X18"X20." 
1 Tacho serpentines 23 bocoyes. 
1 Tacho 12 bocoyes, barato. 
1 Molino. 6,X34." Collarín, IR." 
20 Toneladas carril 20 libra». 
20 Planchas vía 30"X3f f . 
6 Pailas-tanques, 6'X22• y más. 
6 Bomba» Magmas, vapor y correa. 
2 Ingenio» completo» (la maquinarla) 
FRANCISCO S E I G L I E , Cerro, M». 
20310 15 o 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Ea-
pecificaciotles y presupuev 
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ ^ B0URBAKIS. 
¿onja del Comercio, 421-422, 
Habana. 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C 7827 SOd- 24 s 
I N G E N I E R O S : T K -
nemos ralles vía estrecha y vía an-AR Q I I T E C T O S B  ll  í  c n   
cha, de uso, en buen estado. Tubos ílu-i 
aes, nuevo», para caldera» v cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 377. Habana. 
c iM4 in 10 Jn 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-7720 IBd 19. 
25025 16 a 
Q E V E N D E UN FORD D E L 17 E N BUEN , 
t estado Puede verse en Barcelona 18, t ^ g ^ ^ ^ S 
antes de las diez de la mañana 
20010 17 o. 
SE VENDÍ dler. Uo: I i N AUTOMOVIL CHAN-i s meses de uso. Informan: 
Morro, 5, garaje. 
20189 io o 
^CASION. SE V E N D E UN ARMATOSTE ¡ l'iicas d e j o s ^«tudos Unidos, sil lón.a d 
de vidriera de tabacos y cigarros pro 
pía para cualquier local, listá en buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San Nicolás, café, can-
tinero. 
20593 23 o. 
GANGA: EN LA C A L L E DE P R I N C I P E , 17, contiguo a la bodega, se vende un 
precioso buró, tama fin arande, en S10 
WM is o. 
Se vende, en La Francia, Obispo 
y Aguacate, un mostrador de ce-
dro, de 6 varas largo. 
•3d-9 C KJSo 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. Ln que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en mueble» de 
todas clases y joyería. Compostela. 124 
Teléfono A-0109. 
20555 7 n 
T I N A BUENA N E V E R A . PROPIA PA 
U ra café 204 88 
bodega, en San Isidro, 13. 
12 o 
* V r ^ - •UenlJE-NDI7 ELAMAN-
KftaJo», ^ S u n i a r cu la bodega 
^ V ^ 1 ^ortunMaj ia8 d<» 
' ^ L Í r T í 11 o-
?u,ltarra« ^ O L * N E 8 BANDU. 
»c,,- ^Ja* (U8' ^nrtollnas, cali» ,Vi 
f ' ^ o í d 8 ? 5 ^ atrUeV'etc"* 
! Pi „ Para ofr„ cU,lr- P*»" necesl-
i t ^ ^ d u s t ^ a ^ ^ 1 0 - T h ^ l e -
- í b ^ n t ^ í ? — . io o. 
' e s u ca»i nuevo. Indio 
12 a ' 
¿Por qué tiení su espejo man 
chado. que doí ota desgracia en 
«u bogar? Por un orecio CÍS 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA."- Tenerife 
2, esquina • San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
28391 31 o 
mimbre de todas clases, sillones de oor-
tal. espejos joradud. l á u i t » » ! d e los úl-
liinoa modelo», figura» eléctricas, libre-
ros seccloiiurio» y corrleiae». buró», me-
í,as plana», sLla» «iratunas. juegos tapl-
/.udos bav mucho» inudeloa. cuadros, jue-
gos de cu»-" > de dos y tres cuerpo» de 
caoi>a ntai quetei la, nogal, me >le, - .•«mal 
talos y de ceUro. juego» de cernedor muy 
fino» y muy barato», luegos de sala, jue-
gos de recibidor. e»pejüb esmaltado», me-
st de cent.o f porta macetas esmalta-
da» cou cristal v mármol muy baratas, 
aparadores del pal» y amerkuiio». toca-
dores, escaparuies vitrinas, coqueta». ' 
vubos, tiambroraa. columna», leveras, 
niesa -̂ conedenis, eacritorlos y carpetas 
de señora, sornbreieias, espejo» am irr-
nlsuo. mesas de ceutro, illla» y ellio-
r-.e*- del país, hay veintinueve moielr 
musiqueroii. ailornoa, chesloneb, y otros 
rnuebf oltjetos gue no "s posible C ta-
llar ÍVIM Fílese i4ue La Kspt-< lal o.'.euu 
en Neptuuo, 159. entro E»cobar y Ger-
vasio. U 'ono A-7620. Las ventas .r» 
ol cajipo son libres de envase v uuesta» 
en la Estación o muelle, para ia pro-
vincia de lu Habana, donde haya calza-
da son Ubres de flete. Se fahilfSn mue-
bles de en' argo a gusto del má» exl-
iratitft Nota: También reeomend^mos 
g- i ea»» de pr^stn -i.^ situada en el nú 
m.ro '>3 de ia nrmln on'in. donde pue-
den encon* r toda clase de mneMes 
P—ndas , ropas por ln mitad 1̂  al. i 
(ior ser pr<«o.!Mrto f«o empego Se da 
dinero cobrando nn módiro Interés ao-
muehlei* prendas, rupug v obletu 
de .Hlo . 
C 0009 2fl H 
SE V E N D E UNA MAQUINA R E N A U L T , en buen estado, gomas nuevas, alum-
brado eléctrico. 8. esquina a 13 núme-
ro 29. Teléfono F-5381. Vedado.' 
20500 12 o 
VENDEMOS UNA CUSA E L E G A N T I S I -ma, nueva, marca Scripp-Brooth. Se 
garantiza su perfecto estado. Costó $2.000. 
Se da en ?1.450. E s un bello y perfecto 
automóvil. Todo nuevo. Habana, 90, alto». 
A-S0r,7. 
20504 12 o. 
CA R R O C E R I A BARATA. SE VENDE 1 carrocería para camión de 1 tonela-
da. Informes en Aguacate 17. 
20570 12 o. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-vll Uoamer. Upo sport, es muy eco-
nómico; está flamante, propio para par-
ticular; puede verse en San Miguel 8. 
MfiSS 10 o. 
EL E G A N T E AUTOMOVIL C I I A N D L E R , fuelle Victoria, del filtimo modelo, tie-
ne muy poco uso y tiene gomas nueva». 
Informan: San Miguel 6. 
16 O. 
U E VENDK UN FORD EN P E R F E C T A S 
O condiciones, vestiduras y fuelles nue-
vos y dos gomas cadena nuevas atnip; 
motor en perfectas condicione»; ae vende 
a plnro» o contado, para verlo r tratar: 
San Miguel 173, pregunten por Martín. 
26377 16 o. 
GANGA 
E n Anima» 43, se venden varios muebles, 
un Juego cuarto marquetería, uno Idem, 
un escaparate lunas, tres cuerpos, un jue-
go, sala Alicia de caoba, uno Idem cinco 
pieza» tapizado, dos aparadores, do» lava-
bo» grandes, do» cómodas Idem, una ne-
vera, un espejo majagua, uno Idem mim-
bre, seis sillas, dos sillones, un reloj 
T T E R M O S A >IAQU1NA D E A L Q U I L E R 
X A consume menos gasolina que Ford, 
pomas HO por :t-l'2: apropiarla para par-
ticular, reúne condiciones en todo» senti-
dos. Vf^ala en Gervasio 132, garage. 
20500 12 o. 
Vlem sala y varios cuadro» 
2M0S 16 o. 
GRAN VIDRIERA ESCAPARATE 
Se rende una magnífica y hermosa r i 
driera escaparate, propia para tienk 
de ropa, sedería, quincalla, peletería o¡ 
sombrerería; es de puerta de calle de' V t I N U t 
mucha vista y capacidad para mucha! ^,Sfnng/é^ei>eeiX,inaa V r ^ ^ í V a d ' ^ 
mercancía. Campanario, 124. U ^ v e ^ s r v i d r i e r a s 
$750.00 
Locomoblle: 35 HP. Magneto Bosch, car-
burador de fábrica, cuatro goma» nueva» 
antlrrt-sbalable» y dos de repuesto con 
sus llantas: propio para un camión, tie-
ne carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba, 120. a todas hora». 
C-S379 15d. 8. o 
n ^ l i o lVL cVfonlfJ rnev ie , dos coium- j Se vende un automóvil marca Odsmo 
na» de loa, una lámpara comedor, una . . , . 
oil, de cinco pasajeros, de poco uso; se 
da barato. Informan: Prado, 105. 
^ E VENDE UN MAGNIFICO COCHE, 
¡5 propio para el campo, en buenas 
condiciones. Informan: calle 17. esquina 
a 22, Vedado. Manuel Rodríguez. 
20018 11 o 
PARA DESOCUPA» EU LOCAL S E realiza una flamante duquesa de lujo, un railord en perfecto estado, también 
vendo un coche de alquiler, un potro de 
cuatro años, sano y maestro, $50; una 
yegua maestra, $20 y nn caballo de lujo, 
$300 Neptuno. 205. 
26012 13 o. 
81. VENDEN CINCO CARROS. MARCA Troy preparados para tirar calla, con 
ira<»or: pueden carirar Inistn 500 arrobas, 
tienen poco uso T son muy livianos por 
t^nor las rnedas montadas sobre role-
te». Se -lan barato», por no necesitarlos 
su ducílo. Informa: Juan Mina. Sairua la 
Grande. 
25722 MI O. 
SE VENDE ( N KAETON O P R I N C I P E Alberto, vestido de niel de bflfalo. go-
mas nueva», está casi nu^vo y se la muy 
barato por no necesitarlo su duefio. Se 
puede ver en Infanta. 61. antiguo. Taller 
de carro» de Francisco Pereira 
25367 11 » 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
Un torno de carpintería que puede la 
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
25770 11 o 
A LOS I N D U S T R I A L E S . VENDO TAN-
A . ques de 500 basta 20.000 galones ca-
bida, rectangulares o cilindricos, de todos 
tamafios, casi nuevos y probados y ilü 
fluse» de caldera de tres pulgadas por 12 
pies largo, buen estado, tengo cinco to- I 
riolada» de plancha casi nueva, propia 
para chimenea», 8118 grueso y un cuarto 
y vendo un punzón búfalo $175, pedesta-
le» eje», poleas, gato», tarrajas y demás 
torno» d« «el» pies punto tarrajero de 
tornillo hasta pulgada, todo barato, casi 
nuevo, por la mitad de «u precio. Apoda-
ra. M, v« todo. 
26(V» jg o-
C A B L E S ACERO de nao. de %. % 
y de 1 pulgada. 
CALDERA P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A LAVANDEROS. muy 
sólida. 
C E I ' i L L O MADERA. 1 cara y i 
cantos basta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballo». 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bra». 
BOMBA DAVIDSON, do 3 por 4 
pulgadas 
TA LAURO RADIAL, de 4^ pies. 
i 'ALADRO V E R T I C A L , propio ^ara 
trabajos eraode». con »u mese 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas por 5 pies. 
C O M P U W S O H A C E T I L E N O , fran-
cés muy bueno. 
POLKAS H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa, 
graude. 
FandlclOn de LEONY. 




Calderas horizontales desde 5Q 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tomos,1 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
M i s c e i l a n e A 
— ^ — 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E UNA CA-j a contadora marca Nacional que va-
le |42tt Se da en $220. Informes: J . A 
Final, vidriera del café Sabino; de 12 a 
3, Merced y Egido. 
26661 13 o. . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
So vende un espléndida máquina de es-
cribir Continental, con todo» los adelan-
tos, y ^na neverlta Alaska. Lagunas, 12 
antiguo, ojo. 
P-346 12 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Viaible. con cinta bicolor, teclado espa-
ñol, $45. E s una ganga. Neptuno, 67. Ha-
bana. También una cámara fotográfica. 
4 por 5, $15. 
P-755 12 o. 
Armatrostes. Se venden unos magní-
ficos, propios para tienda de ropa, se-
dería, peletería, quincallería o tren 
de lavado. Tienen correderos de cris-
tal en la parte superior y en la infe-
rior de madera, además un gran mos-
trador de cedro, de ocho metros de 
largo. Campanario, 124. 
22580 14 o. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E cribir "L'ndewood," E S -flamante, con 
cubierta y tabla, $70. Tejadillo, 39, altos. 
12 o 20541 
SE COMPRAN G E N E R O S D E H I L O Y algodón, a tres centavos libra, que 
estén nuevos. No admitimos géneros de 
lana. Informan; Teléfono 1-1093. Sefior 
Machado. 
20349 11 o 
C 7907 l5d-20 
26429 11 o. 
26473 12 
170RD, SE VENDE UNO, EN MAGNIFI-. ca» condiciones. Lo vende »u dueflo 
sn valor t n ñ n a - >.« i muy barato por estar enfermo y no lo 
so vaior todas la» existencias do vera-1 puede trabajar. Informan en la calle 21, 
C 7840 I0d-2fl 
..„ruian _ 
i « n t f e 12 j u . Vedado. Carbonería 
..0309 11 o 
MOTORES MARINOS 
f?e vende un motor de 40 HP. con do» 
magnetos marca Herton, otro Ídem de 20 
111' marca Sandrky, con su eje y pré-
ñela Informa: Agustín Sánchez, Villegas, 
Sómcro 93. 20075 14 o. 
C' ^ALOKBAKS O E VAPOR, OE t i t i CA-j hallo» so venden, cuatro. maUtrubu-lares en buen estado. Pueden verse 
en la fábrica de htelo. en Regla, Ambrosio. 
K donde darán razón, 
' 25773 - - >1 * 
SE VENDE 
Una caldera multitubuiar, de poco 
uso. en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
C 7706 l S á - 1 9 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, do roma-
na.» para posar cafia r de todas cla»e3 
calderas, donkeys o bombas, rasquiñas 
motores, wlnchcs. arados gradas, desgra-
nadoras de mala, carretillas, tanques, eic. 
Basterrecbea Hermano». I«mparuim v, 
Habana. 
13686 •t m 11 
I > A KA l'O l S E VENDK UN TKAUTUR OIS 
O 45 caballos, en buen estada Informan 
Francisco López, Gnareirá» 
C-1918 ln 5 1L 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
l .500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestós libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
C 8287 ln 5 o 
SK VENDE C E B O L L I N O A $1 LA L i -bra, este cebollino es traído por eu 
dueflo de la» Islas Canarias, de su pio-
pledad el qoe garantiza procedenrla r 
origen. Gran Antilla, Oficios, número 13. 
Marcos García. 
2584 8 10 o 
SL primera, a 7U centavos litro. Uanuei B. 
Betevex. Industria. 82. 
25796 11 O 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C sais - • 
Octubre 10 de 191» DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centav o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I n f o r m a c i ó n 
Dicen que la vida es monótona. Al-
gunos la encuentran triste. Yo creo 
que es divertida. Y a conté cómo en 
cierta ocasión pude presenciar todo el 
plan de batalla, de la guerra de Me-
lilla, desarrollado sobre la mesa de 
un café que se llamó "Centro Alemán", 
aunque el público que allí se reunía 
era en su mayoría de "griegos". Yo 
seguía con interés la explicación que 
sobre la mesa hacía gráficamente el 
individuo que simulaba los fuertes de 
Ostrogodo y Cabrerizas con la tostada 
y la copa de ron, y al Gurugú con la 
taza de café. El ejército marchaba, 
tomaba el primer fuerte (se comió el 
pan) conquistaba a Cabrerizas Altas 
(se bebía el licor) y por útlimo ocupa-
ba el monte Gurugú engullendo el ca-
fé y así acababa con los moros y el 
convite. 
Ahora el tema de las conversaciones 
es el tratado de paz. Los que "ven" 
más que los demás, porque están acos-
tumbrados a ver "entre renglones" y 
además tienen la experiencia de las 
múltiples guerras cubanas, la» infini-
tas de los ingleses y la última espa-
ñola, dan a entender con reticencias 
que el alemán, de acuerdo con el alia • 
do, hace una evolución diplomática 
en virtud de la cual se salvan el ho-
nor y la dinastía. Esto es u n poco com-
plicado porque para comedia son algo 
fuertes los cañonazos y las arremetidas 
que está dando la Entente, pero esos 
son factores insignificantes para los 
Metternich y los Macchiavello de esta 
época. 
Otros, más exaltados tienen sus in-
formes de buena fuente. Parece que es 
el mismo papá Wilson el que los en-
vía. Por ellos resulta que el Presidente 
recibió el mensaje cuando estaba des-
ayunándose y le dijo a su mujer: 
—Este Guillermo parece bobo. Se 
figura que ahora que le han tocado 
las verdes, nosotros no vamos a apro-
vechar la ocasión después de haber 
aguantado tanto tiempo. iQue se fas-
tidie I Ya verá lo que es bailar con la 
más fea. 
Por su parte el Emperador Hablan-J 
do con sus hijos y con Hindenburg de 
cidieron que se parara un poco la 
cosa. 
—Pero, papá—dijo el Kronprinz 
¿Y si no aguantan? 
—Se hace la diligencia. Mientras 
tanto tomamos resuello e Hin (nombre 
diminutivo y cariñoso que dan al Ma 
riscal) tendrá tiempo de fíaccr otra,-
línea un poco más para acá. 
Estos diálogos, de una autenticidad' 
indiscutible, revelan el estado de la 
situación. 
—¿Qué cree usted que hará Wilson? 
—pregunta la gente, desde el primer 
momento. 
— E l Presidente—responde uno que 
acaba de leer la noticia de la propo-
sición de Alemania—ha dicho a Gui 
llermo: —Nada de paliativos. Inde-
pendencia o muerte. Tienes que rendirte 
a discreción. 
De esta manera cada uno contesta 
según sus propios deseos, poniendo en 
boca del Presidente de los Estados Uni 
dos lo que él hubiera dicho si el men-
saje le hubiera sido dirigido. 
En el fondo es una medida, fácil 
de apreciar, del ánimo de todos. L a 
forma es jocosa y la manifestación 
confidencial altamente ridicula, pero 
ello revela el sentimiento general. To-
do el mundo, a pesar de tanta sangre 
derramada, persiste en la contienda 
porque no concibe que el que ha sido 
tan exageradamente cruel y Um falto 
de piedad se libre sin un castigo ma-
terial. 
•—Yo lo que quiero—náecía una sim-
pática señora, que no ka podido con-
formarse con la destrucción de los 
templos—es que en Berlín les echen 
abajo sus palacios y sus monumentos, 
para que aprenda^. 
Algunos, más generosos, se conten-
tan con el martirio del Kaiser, por 
cualquier sistema de tormento, como 
justa expresión de la equidad, pero 
todos, o por lo menos la inmensa ma-
yoría, según el reflejo de la prensa, 
entiende que es improcedente acceder 
a una situación tan ventajosa para t i 
enemigo. 
C O M P R E B O N O S 
D E L 
4° E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d 
l M. Di 
JIMENEZ 
Prereedores stattos de M ü s i ton. 
P T O . EME S T A . MAR*A 
I 
A g e s t e G e n e r í 
p i r a la R e p ú b l i c a de G i m a : 
i. RODRIGUEZ RAMIREZ 
P. 0. BOX 946-INDUSTRIA, 9§ . 
H A B A N A . 
Pedir lo T E L E F O N O A - 6 7 5 6 . 
Restaurants y Vlverea F inos . 
« 7 « 1 alt SOd-t 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO V/>Mi TA o 
T A B A C O S Y C ¡ G A R R O S 
Fabricantes: C. del Peso y Ca. 
masa 
u m o r o u t 
C o m p a ñ í a N a c i o n a ! d e S e g u r o s S . A . 
C a p f t f t l : | 2 . 5 Í Q , m 
O í f c i a a P r i a e i p i s : A f u i a r , M - O . - i l s S ^ a . 
D I R E C T I V A ? 
Presidente: 
E r n e s t o d e Z a ! d o . 
Vice-Préisideat©: Vice-TesoTerro: 
Florentino Suárer Francisco Penabad. 
Tesorero: Becrotario y Abogado Conamltórv 
B u ^ d ^ Bomagos» I>r. Cristfibal ^ « S K a a r . 
D i r e c t o r G e n e r a d 
Vii i§fál}o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s ; 
Pedro LaTtoVde.—Francisco García Nayeirô —AScente Real Rfcla.-r-Ci-
priano EchavarrL—José Rueda Busta mantej—Josté Leicea Marina*—Joáé 
Alvaro* Rius.—Domingo Isas!.—Dr. JaciT^Q Pedroso.-̂ Antonio Rodríguez 
fí'áz.quoi!.—yenancio Zabaleta. '\ 
UROS y FIANZ 
D E T O D A S C L A S E S 
- r r r 
America ^Advwtteing (gory. A-»gi CR023 8d.-3 
fcL M t J O R C O G N A C 
m 
U C O M M CONSULTIVA DE 
CGMESCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACION 
Albertlnl, Dr. José T ~ 
do Menocal, doctor n ero' t, 
Secretario. 8efi0r Be^abIa» E. . 
Miembros: seüor Gabr T"0 ^ S n N 
.^osé María K r e z ^ í * 
belo. licenciado 0 ^ 1 ° 
doctor Vlrlato Gutié 
Tero. rrCZ' ^ . J o ^ S 
Octavio Benlte. E ^ 7 ^ -
B e f ó l o s 1, baj08) de^ncld6O,nl^0 ^ 
oficinas de la I>oliCIa Tní. t i ? 
lavabo de la fdbr.ca C'al ^ 
Pical Je sustrajeron " n a U 
brillante de 314 de k U a t e ' ! ^ 
cantidad de 100 peSoS ^ J 
PRACTüBA 
Al caerse casualmente en 
el menor de cuatro años ño 1 
lario Kivero. vecino ^ ^ 
produjo la fractura de la S * * * ^ 
cha. la «'avlcui, ^ 
• . , PROCESADO 
Antonio MedlaviUa Funes f . 
" d 0 *yer s e n a ^ o s e l e ^ i a ^ ¡¡<* 
En el Despacho del Secretarlo de Agri-
cultura, se reunid ayer taxde, por ser fes-
tivo el día de hoy, Jueves, la Comisión de-
signada para estudiar los problemas que 
ee relacionan coa el Comercio, la Indus-
tria j la Navegación. 
L a reunión se reduj» a un cambio de 
impresiones sobre los temas que deberán 
proponer los miembros de la Comisión y 
a cuyo estudio deberá, esta dedicarse. 
He aqui la forma en que han quedado 
constituidas las Secciones en que tía sido 
dividida la Comisión: 
SECCION D E INDUSTRIA 
Presidente, señor Gabriel Cardona; Se-
cretario, Dr. Raimundo Menocal; Miem-
.hroa: doctor Eduardo Giberga, doctor Os-
;car Díaz Albertlnl, licenciado José A. Cur-
-helo, señor José María Pérez, señor Ber-
nardo Figueredo, doctor Osqar Seiglie, 
SECCION D E NAVEGACION Y (TRANS-
P O R T E S 
Presidente, doctor Eduardo Giberga; 
Secretario, Dr. Viriato Gutiérrez; Miem-
bros: licenciado Gabriel García Echarte, 














H a s t a a la infancia , c o n s u p e r i o r instinto, le 
a trae el i n c o m p a r a b l e v ino de J e r e z de 
" S E R A F I N A L V A R E S 
Reconst i tuye . Deleita. 
Importador : 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a , N ó m - \ 
• att. 5 d. 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 3 i c a l 
C 0 
